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ROSTER
No. Name Pos.
21 Blaine Alberta OF
9 Jesse Ayala IF
14 Joel Blake UT
15 Zach Briggs C
29 Austin Busse P
4 Eric Cain IF
17 Erik DeJong IF
7 Hunter Dunbar UT
13 Jeff Fish OF
1 Beau Hanowski OF
19 Scott Hood IF
20 Isaac Johnson P
22 Jared Koch P
33 John Lee OF
3 Daniel Marra IF
2 Tony Martin C
34 Kirby Morsching P
26 Sam Pieczynski P
35 Mike Robinson P
25 Jesse Sawyer IF
12 Layne Somsen P
36 Matt Spinar P
24 Billy Stitz OF
5 Daniel Telford OF
27 Caleb Thielbar P
37 Blake Treinen P
30 Stephen Turner IF
18 Trever Vermeulen P
No. Name Pos. B-T Ht. Wt. Class Hometown (Previous School)
1 Beau Hanowski OF L-L 5-9 165 Fr. Little Falls, Minn. (Little Falls H.S.)
2 Tony Martin C R-R 5-6 185 Sr. Omaha, Neb. (Burke H.S.)
3 Daniel Marra IF R-R 5-10 185 Fr. Toronto, Ont. (Michael Power St. Joseph’s Sec.)
4 Eric Cain IF L-R 6-0 190 Fr. Littleton, Colo. (Dakota Ridge H.S.)
5 Daniel Telford OF L-R 5-10 180 Fr. Newmarket, Ont. (Huron Heights Secondary)
7 Hunter Dunbar UT R-R 6-2 190 Fr. Glencoe, Minn. (Glencoe-Silver Lake H.S.)
9 Jesse Ayala IF R-R 6-2 205 Sr. Missoula, Mont. (Treasure Valley C.C.)
12 Layne Somsen P R-R 6-0 180 Fr. Yankton, S.D. (Yankton H.S.)
13 Jeff Fish OF R-R 6-2 185 Fr. Milbank, S.D. (Milbank H.S.)
14 Joel Blake UT R-R 5-11 190 So. Langley, B.C. (Brookswood H.S.)
15 Zach Briggs C R-R 5-10 240 Fr. Dallas, Texas (J.J. Pearce H.S.)
17 Erik DeJong IF R-R 6-2 210 So. Sioux Falls, S.D. (Roosevelt H.S.)
18 Trever Vermeulen P R-R 5-10 180 So. Mitchell, S.D. (Dakota State)
19 Scott Hood IF R-R 5-10 175 Jr. Broken Arrow, Okla. (Allen C.C.)
20 Isaac Johnson P R-R 6-2 200 Sr. Verndale, Minn. (Verndale H.S.)
21 Blaine Alberta P R-R 5-10 175 Jr. Raymond, Calif. (Fresno C.C.)
22 Jared Koch P R-R 6-3 200 Sr. Cherokee, Iowa (North Iowa Area C.C.)
24 Billy Stitz OF L-R 5-10 170 So. Burnsville, Minn. (Burnsville H.S.)
25 Jesse Sawyer IF R-R 6-2 210 So. Calgary, Alberta (Central Memorial H.S.)
26 Sam Pieczynski P R-R 5-11 200 Jr. Des Moines, Iowa (Dowling Catholic H.S.)
27 Caleb Thielbar P S-L 6-0 185 Sr. Randolph, Minn. (Randolph H.S.)
29 Austin Busse P R-R 6-2 185 Fr. Dallas, Texas (Lake Highlands H.S.)
30 Stephen Turner 1B R-R 6-4 230 Sr. Torrance, Calif. (Arizona)
33 John Lee OF L-L 5-11 190 Jr. Mason City, Iowa (North Iowa Area C.C.)
34 Kirby Morsching P R-R 6-2 200 Sr. Rapid City, S.D. (St. Thomas More H.S.)
35 Mike Robinson P L-L 6-1 190 Jr. Rapid City, S.D. (Stevens H.S.)
36 Matt Spinar P R-R 6-2 185 So. Portland, Ore. (Jesuit H.S.)
37 Blake Treinen P R-R 6-4 200 So. Osage City, Kan. (Osage City H.S.)
Coaching Staff
Interim Head Coach: Ritchie Price (Kansas, 2007)
Pitching Coach: Jake Angier (South Dakota State, 2008)
Hitting/Catching Coach: Ryan Overland (Fresno State, 2008)
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2009 SCHEDULE
Date Opponent Time Location Radio
Fri., Feb. 20 at Murray State 2 p.m. ET Murray, Ky.
Sat., Feb. 21 at Murray State noon ET Murray, Ky.
Sun., Feb. 22 at Murray State noon ET Murray, Ky.
Fri., Feb. 27 at Central Arkansas 3 p.m. Conway, Ark.
Sat., Feb. 28 at Central Arkansas 2 p.m. Conway, Ark.
Sun., Mar. 1 at Central Arkansas 1 p.m. Conway, Ark.
Tue., Mar. 3 at Nebraska 1:35 p.m. Lincoln, Neb.
METRODOME TOURNAMENT (MINNESOTA)
Fri., Mar. 6 vs. Western Michigan 1 p.m. Minneapolis, Minn.
Sat., Mar. 7 vs. Illinois State 1 p.m. Minneapolis, Minn.
Sun., Mar. 8 at Minnesota 3:05 p.m. Minneapolis, Minn.
Tue., Mar. 10 at Missouri State 3 p.m. Springfield, Mo.
Wed., Mar. 11 at Missouri State 3 p.m. Springfield, Mo.
Fri., Mar. 13 at Creighton (Neb.) 2 p.m. Omaha, Neb.
Sat., Mar. 14 at Creighton (Neb.) 2 p.m. Omaha, Neb.
Sun., Mar. 15 at Creighton (Neb.) 1 p.m. Omaha, Neb.
Fri., Mar. 20 at Washington State 5:30 p.m. PT Pullman, Wash.
Sat., Mar. 21 at Washington State 2 p.m. PT Pullman, Wash.
Sun., Mar. 22 at Washington State noon PT Pullman, Wash.
Sat., Mar. 28 North Dakota [DH] 11 a.m. Erv Huether Field KJJQ 910 AM
Sun. Mar. 29 North Dakota [DH] 11 a.m. Erv Huether Field KJJQ 910 AM
Fri., Apr. 3 *at Centenary (La.) 6 p.m. Shreveport, La.
Sat., Apr. 4 *at Centenary (La.) [DH] 2 p.m. Shreveport, La.
Sun., Apr. 5 *at Centenary (La.) noon Shreveport, La.
Wed., Apr. 8 at Northern Iowa 3 p.m. Waterloo, Iowa
Fri., Apr. 10 *at Oral Roberts (Okla.) 7 p.m. Tulsa, Okla.
Sat., Apr. 11 *at Oral Roberts (Okla.) [DH] 2 p.m. Tulsa, Okla.
Sun., Apr. 12 *at Oral Roberts (Okla.) 1 p.m. Tulsa, Okla.
Wed., Apr. 15 at Minnesota 3:05 p.m. Minneapolis, Minn.
Fri., Apr. 17 *North Dakota State 2 p.m. Erv Huether Field KJJQ 910 AM
Sat., Apr. 18 *North Dakota State [DH] noon Erv Huether Field KJJQ 910 AM
Sun., Apr. 19 *North Dakota State 1 p.m. Erv Huether Field KJJQ 910 AM
Wed., Apr. 22 at North Dakota [DH] 1 p.m. Grand Forks, N.D.
Fri.. Apr. 24 *at Western Illinois 3 p.m. Macomb, Ill.
Sat., Apr. 25 *at Western Illinois noon Macomb, Ill.
Sun., Apr. 26 *at Western Illinois noon Macomb, Ill.
Tue., Apr. 28 Creighton (Neb.) 2 p.m. Erv Huether Field KJJQ 910 AM
Wed., Apr. 29 Minnesota 3 p.m. Erv Huether Field KJJQ 910 AM
Fri., May 1 *Oakland (Mich.) 2 p.m. Erv Huether Field KJJQ 910 AM
Sat., May 2 *Oakland (Mich.) [DH] noon Erv Huether Field KJJQ 910 AM
Sun., May 3 *Oakland (Mich.) 11 a.m. Erv Huether Field KJJQ 910 AM
Fri., May 8 *IPFW 3 p.m. Erv Huether Field KJJQ 910 AM
Sat., May 9 *IPFW [DH] noon Erv Huether Field KJJQ 910 AM
Sun., May 10 *IPFW 1 p.m. Erv Huether Field KJJQ 910 AM
Thurs., May 14 *Southern Utah 3 p.m. Erv Huether Field KJJQ 910 AM
Fri., May 15 *Southern Utah [DH] noon Erv Huether Field KJJQ 910 AM
Sat., May 16 *Southern Utah 11 a.m. Erv Huether Field KJJQ 910 AM
Thurs.-Sun. at Summit League Championships TBA Tulsa, Okla.
May 21-23 (if qualified)
* denotes Summit League conference game
Times are Central, unless otherwise listed.
All radio broadcasts will be available via the Jackrabbit Extra subscription service on GoJacks.com 
Following six years of playing at themunicipally operated Bob Shelden Field,
Jackrabbit baseball returned to campus in the
spring of 2008 with the opening of the new
Erv Huether Field.
Located in the northeast
corner of the South Dakota
State athletic complex, the
new Erv Huether Field is
the re-creation of what pro-
vided one of the best
home-field advantages in
all of Division II baseball
for more 40 years.
SDSU’s previous on-campus facility, which
eventually bore the name of Huether, was the
home of Jackrabbit baseball through 2001.
As part of the campus master plan, the field
was razed following the 2001 season. Home
games were played at Bob Shelden Field, a
municipal facility that also hosts Brookings
high school and American Legion games.
THE ORIGINAL
The original Huether Field’s seeds were
planted, literally, in the spring of 1955. Rather
than rush the field’s completion, the field was
seeded and given a year to grow before any
other field work was done.
The rest of the facility was completed the
following summer, and on Saturday, April 27,
1957, the nameless field held its first
Jackrabbit game, with SDSU taking on
Nebraska-Omaha.
When the field was first used, it was as far
north and east as you could travel inside the
city of Brookings. 
Soon Coughlin-Alumni Stadium would be
built, housing football since 1962, and then the
Stanley J. Marshall HPER Center was con-
structed, hosting events such as basketball,
wrestling and volleyball since 1973.
Erv Huether Field, which it was christened
in the spring of 1974, ended up resting just a
few feet north of the HPER Center.
The seating was limited, minus a few mov-
able bleachers, and the press box hung from
the side of the nearby building.
Baseball fans came out in droves, and the
cozy atmosphere helped the Jackrabbits
become a perennial contender for North
Central Conference titles and NCAA Division
II postseason appearances.
SDSU made nine postseason trips, hosted
North Central Conference tournaments four
times (1985, 1987, 1989 and 1993) and played
host to three NCAA Regionals, in 1975, 1984
and 1993.
The last game ever played at the first
Huether Field came on May 7, 2001, when the
Jacks swept a doubleheader from Northern
Colorado. SDSU won the field’s final game
over the Bears, 14-6.
Overall, the Jackrabbits compiled a record
of 355-116-1 during the 44 years of playing at
Huether Field.
THE NEW & IMPROVED
When South Dakota State University made
the decision to transition to Division I athlet-
ics, one of its primary needs was a new base-
ball facility.
Bob Shelden Field, which housed the Jacks
for six seasons, lacked many of the necessities
of a Division I park.
Thus, then-head coach Reggie Christiansen
joined members of the Jackrabbit athletic pro-
gram by spearheading a campaign to raise
funds for a new on-campus facility.
As the funds were gathered, groundwork
began on the new field in the spring of 2006.
The walls were constructed and painted in
the fall of 2007, batting cages were installed,
and dugouts were finished in time for the April
21, 2008, opener against Presentation (S.D.), a
game the Jackrabbits won, 22-3.
While the field itself has been completed,
the amenities are a work in progress. Plans call
for future construction of a grandstand, that
will feature storage facilities underneath, and a
press box facility at the top.
ERV HUETHER
Huether became the third head coach in
SDSU baseball history in 1950, the program’s
fourth year of existence.
Over the next 34 years, he amassed an over-
all record of 352-376-2. He led SDSU to six
North Central Conference championships, and
a 1973 berth in the NCAA Division II playoffs.
Huether also spent 22 years as an assistant
football coach at South Dakota State.
Under the tutelage of Huether, four
Jackrabbits: Ed Maras, Jim Langer, Dean
Krogman and Dave Manke earned All-America
recognition.
In addition to All-Americans, three players
coached by Huether were drafted: Dick Barnes,
Wade Adamson and Maras. Bob Ehrke and
Dave Mydland also played in the minors as
free-agent signees.
The highest honor ever bestowed upon
Huether came following his retirement in
1984, when he was inducted into the American
Baseball Coaches Association Hall of Fame in
Louisville, Ky.
Twice Huether was named district coach of
the year, in 1966 and 1969, and in 1975 he
earned South Dakota college coach of the year
honors.
Before his coaching days, the Hand County
native starred in football and basketball at
Wessington Springs High School, then lettered
in football and on the track for Yankton
College.
He even earned a tryout with the Boston
Red Sox following college, but did not sign.
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ERV HUETHER FIELD
Erv Huether The new Erv Huether Field began hosting SDSU baseball in the spring. The field remains a work
in progress as permanent seating, a press box and other amenities remain to be completed.
From 1958 to 2001, the original Erv Huether Field played host to more than 500 SDSU base-
ball games. The Stanley J. Marshall HPER Center is the building on the left.
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THE SUMMIT LEAGUE
Now in its 27th year as an NCAA Division I
athletics conference, The Summit League is in its
second year under that name. In May 2007, the
Presidents Council embraced the Summit Plan, a
strategic plan that places a renewed emphasis on
improving the academic and athletic performances
of all its student-athletes. Included in the plan was
the creation of a new image of the league and the
unveiling of a new name. The Summit League is
the third name the conference has held as an
NCAA sanctioned league.
The Summit League’s 10 member schools are
Centenary College of Louisiana, IPFW (Indiana
University-Purdue University-Fort Wayne), IUPUI
(Indiana University-Purdue University
Indianapolis), UMKC (University of Missouri-
Kansas City), North Dakota State University,
Oakland University, Oral Roberts University, South
Dakota State University, Southern Utah University
and Western Illinois University. The member
schools pride themselves on providing quality 
athletic, academic and social experiences for their
student-athletes.
The Summit League sponsors 19 championship
sports, which include: baseball, men’s and women’s
basketball, men’s and women’s cross country, men’s
and women’s golf, men’s and women’s soccer, soft-
ball, men’s and women’s swimming & diving,
men’s and women’s indoor track & field, men’s and
women’s outdoor track & field, men’s and women’s
tennis, and volleyball.
A review of The Summit League’s highlights
over the past 26 years:
1982-83
• The Association of Mid-Continent Universities
is founded with “Frosty” Ferzacca as its first com-
missioner.
• The initial AMCU line-up is Cleveland State,
Eastern Illinois, UIC, Northern Iowa, Missouri
State, Valparaiso, Western Illinois and Green Bay.
1983-84
• Green Bay and Eastern Illinois each play in
the NCAA Men’s Soccer Tournament, making
them the league’s first NCAA Tourney teams in
any sport.
1985-86
• Cleveland State earns the AMCU’s first
national recognition in the NCAA Men’s
Basketball Tournament, upsetting No. 3 seed
Indiana on its way to a Sweet 16 appearance. 
• Southwest Missouri State begins a string of
five consecutive postseason appearances by reach-
ing the quarterfinals of the NIT.
1987-88
• Ferzacca steps down as commissioner and is
replaced by Jerry Ippoliti. 
• Eastern Illinois’ Jim Maton is the league’s first
NCAA national champion, winning the 800-meter
run at the NCAA Indoor Track Championship.
• The AMCU sends two teams to men’s basket-
ball postseason play for the third straight season. 
1989-90
• The AMCU sends a conference-record three
teams to postseason play in men’s basketball,
including Northern Iowa, which upsets third-seeded
Missouri in the first round of the NCAA
Tournament. 
• The AMCU changes its name to the Mid-
Continent Conference.
1991-92
• The league announces that it will begin spon-
soring women’s athletics – strengthened by the
membership of seven former North Star
Conference members – the following year with the
debut of six championship sports. 
• Eastern Illinois’ Dan Steele wins the 400-
meter intermediate hurdles at the NCAA Outdoor
Track & Field Championship.
1992-93
• UW-Milwaukee wins the first Mid-Con-spon-
sored women’s championship when it takes home
the cross country crown. 
• Northern Illinois makes the first NCAA
appearance by a Mid-Con women’s team in the
NCAA Women’s Basketball Tournament. 
• Wright State’s Brian Anderson is the third
overall pick in the Major League Baseball draft
after winning his second consecutive Mid-Con
Pitcher of the Year award. 
1993-94
• Northern Illinois’ volleyball squad posts the
league’s first women’s NCAA Tourney win with a
three-game triumph over Illinois State. 
• Green Bay upsets future NBA star Jason
Kidd’s fifth-seeded California squad in the first
round of the NCAA Men’s Basketball Tourney. 
• Six schools depart the Mid-Con at the conclu-
sion of the season.
1994-95
• The conference adds Buffalo, Central
Connecticut State, Chicago State, UMKC,
Northeastern Illinois and Troy State. 
• Jon Steinbrecher begins a league-record nine-
year tenure at the Mid-Con helm when he replaces
Ippoliti as commissioner. 
• Valparaiso begins a string of five straight reg-
ular-season titles and six consecutive Mid-Con
Tournament titles in men’s basketball. 
1995-96
• Charter member Eastern Illinois departs the
Mid-Con, but not until after winning its ninth
men’s outdoor track and field title.
1997-98
• Oral Roberts and Southern Utah join the Mid-
Con. 
• The Mid-Con becomes one of few NCAA
Division I conferences across the nation to simul-
taneously run its basketball championships at the
same time at a neutral site. 
• Valparaiso reaches the NCAA “Sweet 16,”
thanks to the efforts of NBA draftee Bryce Drew,
who hits “The Shot” to beat No. 4 seed
Mississippi which eventually earns him an ESPY
from ESPN. 
• Youngstown State earns the first Mid-Con
women’s NCAA tourney win, topping fifth-seeded
Memphis in the first round.
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THE SUMMIT LEAGUE
1998-99
• IUPUI and Oakland begin competition in the
Mid-Con.
• Associate member DePaul reaches the NCAA
Softball College World Series, posting a third-
place finish, and sets a Mid-Con single-season
record with 54 wins.
2000-01
• Oakland women’s soccer player Anita Rapp –
a two-time Mid-Con Player of the Year and a
WUSA draftee – earns a Gold Medal while play-
ing for her native Norway in the 2000 Olympic
Games. 
• The Mid-Con renames its Women’s All Sports
Award for retiring Western Illinois Director of
Athletics Dr. Helen Smiley.
2001-02
• UMKC captures the conference’s first-ever
NCAA Men’s Soccer College Cup win, a 2-1 over-
time triumph over former league member UW-
Milwaukee.
• Oral Roberts’ Krista Ragan becomes the first
player in league history to earn four first-team all-
conference citations in women’s basketball. 
• Valparaiso posts the biggest turnaround in
NCAA women’s basketball history (from 7-22 in
2000-01 to 26-7 in 2001-02) on its way to reach-
ing the quarterfinals of the WNIT. 
• UMKC’s Matt Voelker earns outdoor track &
field All-America honors in the high jump.
2002-03
• The Mid-Con sets a league record by sending
four teams combined – IUPUI (NCAA) and
Valparaiso (NIT) on the men’s side and Valparaiso
(NCAA) and Western Illinois (WNIT) on the
women’s side – to basketball postseason play. 
• Oral Roberts’ Marsha Dawkins earns All-
America honors in the 400 meter dash at both the
NCAA Indoor and Outdoor Track and Field
Championships. 
• IUPUI women’s basketball player Tiffany
Kyser is Indiana’s recipient of the NCAA “Woman
of the Year” award (she is also a finalist for the
national award). 
• Steinbrecher resigns as commissioner and is
replaced by Ron Bertovich.
2003-04
• Centenary begins Mid-Con play. 
• Oakland’s swimming & diving programs set
league records for consecutive titles when they
sweep the Mid-Con Championships for the fifth
straight time.
• The Mid-Con sends two teams (UMKC,
Oakland) to the NCAA Men’s Soccer College Cup
for the second time in league history.
• Oral Roberts’ Caleb Green and Ken Tutt are
the nation’s highest scoring freshman duo. 
• Oral Roberts baseball team sets a league record
with 50 wins, posting two wins in the NCAA
Tournament and finishes the season ranked in all
four college polls.
• Southern Utah becomes the first Mid-Con
school to sweep the men’s and women’s cross
country and indoor and outdoor track & field
crowns in the same year. 
• Oral Roberts’ Prince Mumba (800 meter) and
Western Illinois’ Aubrey Martin (shot put) earn
All-America honors at the NCAA Outdoor Track
& Field Championship.
• Mumba runs for his native Zambia in the 2004
Athens Olympics, while Valparaiso’s Joaquim
Gomes plays for the Angolan Olympic basketball
team. 
• The Mid-Con Men’s All Sports Award is
renamed for retiring Valparaiso Director of
Athletics Dr. William Steinbrecher.
2004-05
• Oral Roberts’ Faithy Kamangila finishes 11th
at the NCAA Cross Country Championships to
become the first woman in school history to gar-
ner All-America honors.
• In its first-ever NCAA Tournament appear-
ance, Oakland notches a win over Alabama A&M
in the opening round of the NCAA Tournament
before falling to eventual national champion North
Carolina in the first round.  
• Oral Roberts has five players selected in the
Major League Baseball Draft, while Oakland’s
Paul Phillips is the top Mid-Con player chosen
(ninth round).  
• ORU’s Mable Kunihira garners All-American
honors at the Outdoor Track & Field
Championships with a fifth-place finish in the
800-meter run.
2005-06
• Eastern Illinois and South Dakota State are
added as associate members in the sport of men’s
and women’s swimming & diving. 
• The Oral Roberts baseball team becomes the
first Mid-Con team to advance to the NCAA
Baseball Super Regionals with wins over
Oklahoma State and Arkansas. 
• Western Illinois’ Zane Teilane becomes the
first Mid-Con women’s basketball player to be
drafted when she is the 35th overall pick in the
WNBA Draft by the Detroit Shock. 
• Oakland’s Chris Sullivan earns All-America
honors in the 100 butterfly and 100 freestyle at the
NCAA Swimming & Diving Championships. 
• Western Illinois’ Aubrey Martin (shot put) and
Oral Roberts’ Prince Mumba (800 meters) garner
All-America honors twice – at the NCAA Indoor
Track & Field Championships and NCAA Outdoor
Track & Field Championships. 
• WIU’s Jennifer Gilson takes home All-
America accolades at the 2006 NCAA Indoor
Track & Field Championships, while ORU’s Diana
Chelimo also earns All-America honors at the
2006 NCAA Outdoor Track & Field
Championships. 
• Ron Bertovich resigns as commissioner and is
replaced by Tom Douple.
• Chicago State leaves the conference at the end
of the academic year.
2006-07
• Southern Utah’s Jess Baumgartner finishes
third at the 2006 NCAA Cross Country
Championships to earn All-America honors. It is
the highest finish ever by a Mid-Con student-ath-
lete.
• Oral Roberts’ Caleb Green becomes the Mid-
Con’s all-time leading scorer and rebounder. He
also becomes the first four-time first team All-
Mid-Con selection in men’s basketball and just the
15th Division I men’s basketball player to be
named conference player of the year three times.
Green and teammate Ken Tutt become the seventh
set of teammates in NCAA Division I history to
reach the 2,000-point plateau.
• Oral Roberts’ Elisha Turek becomes the first
player in league history to record more than 2,000
points and 1,000 rebounds. She finishes her career
with 2,046 points and a league-best 1,167
rebounds.
• Oakland’s Marcin Unold places 13th in the
100 backstroke at the NCAA Championships to
earn All-America honors.
• The Mid-Con has six Indoor Track & Field
All-Americans as Oral Roberts’ Jonathan Rivers,
Ernest Stranz, Kevin Cave and Andretti Bain claim
the honors in the 4x400 relay, while Bain (400
meter run), ORU’s Shaun Smith (800 meter run)
and Valparaiso’s Laura Rolf (mile run) take home
individual awards.
• Oral Roberts’ Shaun Smith and Mable
Kunihira are All-Americans in outdoor track in the
800 meters.
• Oral Roberts wins its 10th-consecutive base-
ball and women’s golf championships, both
records for all sports.
• On June 1, 2007, the conference officially
changes its name to The Summit League. One
month later on July 1, 2007, Indiana University-
Purdue University-Fort Wayne, North Dakota State
and South Dakota State join The Summit League.
Charter member Valparaiso leaves the conference.
2007-08
• Oakland becomes just the second Summit
League men’s soccer team to advance to the sec-
ond round of the NCAA College Cup with a 2-1
win over Michigan State.
• Oakland’s Marcin Unold places fifth in the
200 backstroke at the NCAA Championships,
breaking his school record and earning All-
America honors. It was the highest finish by an
OU swimmer since moving up to NCAA Division
I. He was also an All-American in the 100 back.
• Oral Roberts’ Brian Van Kirk makes history
when he becomes the first player in ORU’s 43-year
baseball history to receive more than one first-
team All-America award in the same season.
• Nine Summit League baseball players – eight
from ORU and one from South Dakota State – are
selected in the MLB Draft.
• Andretti Bain becomes Oral Roberts’ first
national champion when he wins the 400-meter
dash at both the NCAA Indoor and Outdoor
Championships.
• IUPUI’s George Hill becomes just the second
Summit League player ever to be drafted in the
first round of the NBA Draft when he was selected
as the 26th pick by the San Antonio Spurs.
• A record 10 Summit League student-athletes
are named Academic All-Americans by
CoSIDA/ESPN The Magazine.
RITCHIE PRICE 6 • HEAD COACH
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Ritchie Price will lead the South Dakota State University baseballteam on an interim basis during the upcoming 2009 season.
Price served as infield and third base coach for the Jackrabbits in 2008,
and was elevated to interim head coach following the resignation of
Reggie Christiansen in June 2008.
A native of San Luis Obispo, Calif., Price comes from a baseball fami-
ly. His two brothers – Ryne and Robby – have played at the University of
Kansas, where their father, Ritch, is currently the head baseball coach.
Ritchie Price also played at Kansas, setting Jayhawk career records for
games played (255), at bats (1,022), hits (312), runs scored (204), sacri-
fices (35) and hit by pitches (53). Price’s graduating class owns the most
wins of any class in Kansas baseball history.
In 2006, Price helped lead the Jayhawks to a Big 12 championship, as
Kansas went 4-0 to win the conference title. After earning an automatic
berth into the NCAA Tournament, Price’s squad went 1-2, earning a win
over Hawaii in the opening game.
Price was one of the ironmen of college baseball, starting 252 consecu-
tive games at shortstop. Although no official records are kept by the
NCAA, this is most certainly among the best in college baseball history.
He was a four-time all-Big 12 selection, and was named the conference’s best defensive shortstop in 2004 by Baseball America.
Following his highly successful career with the Jayhawks, Price was an 18th round draft pick of the New York Mets in Major
League Baseball’s first-year player draft. Not only did Price play rookie ball with the Kingsport Mets of the Appalachian League,
but he also spent a week in Class A, playing for the Brooklyn Cyclones of the New York-Penn League.
Price graduated from Kansas in 2007 with a degree in communication studies.
FIRST SEASON
HOMETOWN: SAN LUIS OBISPO, CALIF.
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COACHING STAFF
Jake Angier, who served as a student assistant for theJackrabbit baseball team in 2008, will take on the role as
pitching coach at South Dakota State University in 2009.
Angier pitched for the Jackrabbits in 2006 and 2007, arriving
in Brookings after spending his first two years of eligibility at
Big Bend Community College in Moses Lake, Wash., where he
saved six games as a sophomore.
Angier was used as a situational reliever at SDSU, compiling
a 2-1 mark in 34 career appearances.






23 • PITCHING COACH
Ryan Overland brings championship experience to theJackrabbit baseball team as he begins his first season as
the team's hitting and catching coach.
A native of Atascadero, Calif., Overland played four years at
Fresno State (Calif.) and was the regular starter at catcher on
the Bulldogs' national championship team in 2008. He hit .291
with four home runs and 24 runs batted in during the 2008 sea-
son.
Overland, who graduated with a degree in communications,
played in more than 150 games during his career at Fresno
State and was a member of three consecutive Western Athletic






28 • HITTING COACH
Ryan Neale is in his first season as a member of theJackrabbit baseball coaching staff and will work with the
team's outfielders.
A native of Watertown, S.D., Neale served as an assistant
coach at Southwest Minnesota State University in Marshall,
Minn., the past four seasons. He also served as a high school,
VFW and American Legion baseball coach in Watertown, and
was director of youth baseball in Redwood Falls, Minn., during
the summer of 2006.
Neale graduated from SMSU in 2008 with a degree in sports
management. He is pursuing a master's degree in sports peda-






11 • OUTFIELD COACH
The South Dakota State University baseball
team has some big shoes to fill as it begins the
2009 season under first-year coach Ritchie
Price.
The Jackrabbits face the task of replacing
five mainstays in the lineup a year ago — four
of whom were four-year starters and the fifth
who was selected in the Major League
Baseball Draft.
INFIELD
Two regular starters in the Jackrabbit infield
return, led by second-team all-Summit League
catcher Tony Martin. A senior from Omaha,
Neb., Martin enters his fourth season as the
starting catcher after leading the team in bat-
ting a year ago with a .365 average and .449
on-base percentage. He contributed two home
runs and 25 runs batted in, while playing solid
defense behind the plate.
The other starter in the infield is second
baseman Jesse Ayala. A senior from Missoula,
Mont., Ayala started 38 games, hitting .261
with 12 RBI. He also ranked second on the
team with 12 doubles.
Penciled into the Opening Day lineup at first
base is senior Stephen Turner, who will fill the
spot held down the last three years by Tyson
Fisher. Turner, who platooned at the designated
hitter spot much of last season, hit .256 with a
home run and 11 RBI in 2008.
At third base, newcomer Jesse Sawyer is
expected to take over for Craig Parry, who was
drafted in the 50th round of last June’s Major
League Baseball Draft by the Pittsburgh
Pirates. A sophomore, Sawyer is a product of
the Prairie Baseball Academy in Lethbridge,
Alberta, and is one of four Canadians on the
roster this season as SDSU expanded its
recruiting base to new areas.
Sophomore Erik DeJong, who hit three
home runs last season, also is expected to see
time at third base this season.
True freshman Eric Cain is projected as the
Opening Day starter at shortstop, replacing
Korby Mintken — a four-year starter who
played shortstop most of his senior season in
2008. Cain was an all-Colorado selection as a
third baseman at Dakota Ridge High School in
Littleton, Colo.
Junior college transfer Scott Hood is a can-
didate to fill in at either middle infield posi-
tion during the season.
OUTFIELD
Starting center fielder Billy Stitz returns to
the Jackrabbit lineup, but SDSU will have a
new look at the corner outfield spots as it has
to replace four-year starters Tim Hanigan and
Nick Adams.
A sophomore from Burnsville, Minn., Stitz
was one of the top freshmen in The Summit
League last year, earning second-team all-
league recognition. Stitz drew 40 starting
assignments and ranked third on the team with
a .339 batting average, nine home runs and 10
stolen bases.
Newcomers Beau Hanowski and John Lee
are projected as the starters in left and right
field, respectively. Hanowski is a true fresh-
man from Little Falls, Minn., while Lee began
his collegiate career at Nebraska before trans-
ferring back home to Mason City, Iowa, to
play the 2008 season at North Iowa Area
Community College. Both players bat and
throw left-handed.
Three other first-year players, Milbank
native Jeff Fish, Daniel Telford and Joel Blake,
also could see playing time in the outfield this
season. Fish and Blake also should see at-bats
in the designated hitter role.
STARTING PITCHING
The Jackrabbits return two of their top three
starters from the 2008 season, including wins
leader Caleb Thielbar. Pitching mostly in the
No. 2 spot in the rotation last year, the senior
southpaw compiled a 5-4 record with a 5.94
earned run average. He also led the staff with
41 strikeouts in a team-high 66.2 innings
pitched.
Jared Koch, who held the third spot in the
rotation much of his junior season, is expected
to fill the same role this season after posting a
3-4 record last season. 
Freshman Layne Somsen is projected as a
top starter in rotation. A Yankton native,
Somsen was a dominating pitcher at the
American Legion level, recording an average
of nearly two strikeouts per inning.
Isaac Johnson and Mike Robinson also have
starting pitching experience. A senior from
Verndale, Minn., Johnson was 1-3 a season
ago in 14 appearances, including six starts.
Robinson, a junior left-hander from Rapid
City, has made eight career starts, including
six as a freshman. He went 0-2 with a 4.94
ERA in 14 appearances last season, two of
which were starting assignments.
BULLPEN
Senior Kirby Morsching anchored the
bullpen during the 2008 season, posting a
team-best seven saves to go along with a 3-5
record and team-leading 4.08 ERA. Morsching
was often called upon to record more than
three outs in late-inning situations.
Also returning to the Jackrabbit bullpen are
right-handers Sam Pieczynski, Matt Spinar and
Trever Vermeulen.
Additional help could come from newcom-
ers Blaine Alberta, Austin Busse and Blake
Treinen.
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2009 PREVIEW
Billy Stitz earned a spot in the Jackrabbit
starting lineup during his freshman season in
2008 and ranked third on the team in both
home runs (9) and stolen bases (10).
Kirby Morsching is in a position to challenge
for the Jackrabbit career saves mark during
the 2009 season. Morsching led the team with
seven saves a year ago.
Tony Martin is back for his fourth season as
the starting catcher. The Omaha native led
the team with a .365 batting average and .449
on-base percentage in 2008.
2009 JACKRABBITS
JESSE AYALA 9 • IF
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2009 JACKRABBITS
Jesse held down the second base position for much of the 2008 seasonand also saw action at third base and shortstop
2008
Started 38 of the 44 games in which he played … ranked second on
team with 12 doubles … put together nine-game hitting streak from
March 25 through April 11, going 16-for-33 (.485) with nine doubles and
nine runs scored … was 3-for-3 with a pair of doubles at Northern
Colorado (March 28) … went 5-for-7 with three doubles and two runs
batted in as Jackrabbits swept doubleheader from Centenary (April 5) … opened
series by going 3-for-5 with double and RBI (April 4) … played solid defense,
committing only five errors in 167 chances (.970 fielding pct.) … opened series
against Oral Roberts with pair of two-hit games (May 2-3).
BEFORE SDSU
Redshirted in 2007 at the University of Nevada … played two seasons at
Treasure Valley Community College in Ontario, Ore. … hit .343 with 21 doubles
and 37 RBIs as a sophomore, earning first-team all-conference honors … was
second-team all-conference as a freshman.
SUMMER 2007
Played with the Moses Lake Pirates of the West Coast Collegiate Baseball
League ... selected to league’s all-star team ... started 38 of team’s 42 games, driv-
ing in 16 ... had five doubles, a triple and a home run, hitting .237
HIGH SCHOOL
2004 graduate of Sentinel High School in Missoula … played four years of
American Legion baseball for Missoula Post 101 … also lettered one season in
basketball at Sentinel.
HEIGHT WEIGHT CLASS BATS THROWS





Year GP-GS AVG SLG OBP AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB-ATT
2008 44-38 .261 .348 .318 138 23 36 12 0 0 12 9 26 1-1
Totals 44-38 .261 .348 .318 138 23 36 12 0 0 12 9 26 1-1
CAREER HIGHS
Hits 3, four times, last at Sioux Falls (04.29.08)
RBI 2, two times, last vs. Centenary (04.05.08-Game 1)
Runs Scored 3, at Sioux Falls (04.29.08)
Total Bases 5, two times, last vs. Centenary (04.05.08-Game 2)
Walks 3, at Central Arkansas (02.23.08-Game 1)
Stolen Bases 1, at Creighton (03.25.08)
Hitting Streak 9 (March 25 to April 11, 2008)
ISAAC JOHNSON 20 • RHP
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2009 JACKRABBITS
Isaac has split his time between the bullpen and the starting rotation thepast couple seasons ... enters senior season third on the Jackrabbit career
charts with 50 appearances
2008
Started the season in the bullpen before earning a spot in the starting rotation midway through the season ... overall, made 14 appearances, including six
starts ... pitched six strong innings in first start of the season, striking out season-high
five batters and allowing only one run at Minnesota (March 22) ... earned lone victory
of the season after pitching 5.1 innings against Oral Roberts (May 4) ... allowed three
earned runs and struck out four in six innings of work during final start of the season
at North Dakota State, but did not factor into the decision (May 15)
2007
Turned in a superb sophomore season, saving three games while going 5-0 ... 
compiled a 3.53 earned run average, which helped him earn first-team all-
Independent honors … appeared in 20 games, starting three … did not allow a run in
first nine innings of work … threw three perfect innings of relief to earn first save of
his career in game two at Sacramento State (Feb. 17) … struck out seven in 5.1
innings of relief at Murray State, garnering his first career win (Mar. 9) … scattered
one hit over three innings, striking out three for a save in the finale at Missouri State
(Mar. 18) … struck out two in two frames against North Dakota State for his third
save (Apr. 7) … made first start of season at IPFW and was brilliant, limiting the
Mastodons to two hits in five innings for a win (Apr. 29) … a week later was just as
good in start against NDSU, holding the rival Bison to just two hits and one run, but
didn’t earn a decision (May 6).
2006
Made 16 appearances, but did not have a decision ... struck out nine in 18.2 innings
... cut his ERA in half over his final 13 games ... started one game, lasting 2.1 innings
at Southern Illinois (Mar. 8) ...  threw three innings of two-hit shutout relief vs. Sioux
Falls (Apr. 5).
SUMMER LEAGUES
Pitched with the Little Falls Miners in the New York Collegiate Baseball League in
summer of 2007 ... appeared in 10 of the teams 41 games, going 3-2 with a 3.22 ERA
... threw 44.2 innings, striking out 37 while holding opponents to a .241 average.
HIGH SCHOOL
2005 graduate of Verndale Public High School in Verndale, Minn. ... played four
seasons of baseball, twice selected all-conference ... also played football and basketball, where he was a team captain in each ... an all-conference selection
twice on the gridiron, he was also an all-state pick in 2004 ... also a two-time all-conference basketball player.
HEIGHT WEIGHT CLASS BATS THROWS
6-2 200 SR. RIGHT RIGHT
HOMETOWN: VERNDALE, MINNESOTA
HIGH SCHOOL: VERNDALE PUBLIC
MAJOR: PARKS & RECREATION MANAGEMENT
CAREER STATS
Year ERA W-L App GS CG SHO SV IP H R ER BB SO Opp Avg.
2006 6.75 0-0 16 1 0 0 0 18.2 30 20 14 17 9 .380
2007 3.53 5-0 20 3 0 0 3 43.1 42 19 17 19 29 .249
2008 5.75 1-3 14 6 0 0 0 36.0 48 32 23 26 22 .333
Totals 4.96 6-3 50 10 0 0 3 98.0 120 71 54 62 60 .306
CAREER HIGHS
Innings 6.0, at Minnesota (03.22.08)
6.0 at North Dakota State (05.15.08)
Strikeouts 7, at Murray State (03.09.07)
JARED KOCH 22 • RHP
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2009 JACKRABBITS
Jared settled into the role of No. 3 starter during the 2008 conferenceseason … named to Academic All- Summit League Team last season
2008
Made 17 appearances, including nine starts … earned first victory as a
Jackrabbit after allowing only one earned run in 5 2/3 innings against
Texas-Pan American (March 7) … top outing was a seven-inning, 
complete-game effort in second game of doubleheader versus Centenary,
a game in which he struck out three and allowed only one run (April 5) … was
credited with victory in relief in first game of doubleheader at Northern Colorado
(March 29) … struck out the side in inning of relief at Missouri (March 19) …
pitched five or more innings in six of nine starts
BEFORE SDSU
Played two years at North Iowa Area Community College in Mason City, Iowa
… threw 55.2 innings as a sophomore, going 5-4 … struck out 35 batters while
walking only 11 … logged 49.1 frames during his freshman campaign, compiling
a 4-3 record.
HIGH SCHOOL
2005 graduate of Washington High School in Cherokee, Iowa … played 
basketball, basketball and football at Washington … stood out as a senior, going
10-3 with a 0.80 ERA … struck out 95 batters in only 80 innings, earning first-
team all-state honors … three times an all-conference pitcher … captain of both
football and baseball teams as senior.
HEIGHT WEIGHT CLASS BATS THROWS





Year ERA W-L App GS CG SHO SV IP H R ER BB SO Opp Avg.
2008 7.38 3-4 17 9 0 0 0 53.2 75 57 44 15 24 .329
Totals 7.38 3-4 17 9 0 0 0 53.2 75 57 44 15 24 .329
CAREER HIGHS
Innings 7.0, vs. Centenary (04.05.08-Game 2)
Strikeouts 3, four times, last at North Dakota State (05.16.08-2)
Fewest Hits* 3, at Southern Utah (04.18.08)
Fewest Runs* 1, vs. Centenary (04.05.08-Game 2)
Fewest ER* 1, three times, last at Southern Utah (04.18.08)
*minimum of five innings pitched
TONY MARTIN 2 • C
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2009 JACKRABBITS
Tony returns for his fourth year as the starting catcher for theJackrabbits … member of the Academic All-Summit League Team in
2008
2008
Earned second-team all-Summit League honors during the 2008 season
after leading the team with a .365 batting average and .449 on-base percentage
… ranked third in The Summit League for batting average ... tied for third on
team with 10 doubles and 17 walks … missed first 12 games of season due to
illness … posted 15 multi-hit games, including four in a row from April 11-18 … went 5-for-7 with a home run, four runs batted in and four runs scored at
Northern Colorado (March 28) … other home run of the season came in extra-inning loss at Creighton (March 25) … was 4-for-5 with three doubles and
two RBI in home win over Dakota Wesleyan (April 15) … plated winning run with suicide squeeze in victory over Minnesota (April 23) … went 8-for-15
(.533) in four-game home series against Oral Roberts (May 2-4).
2007
Had a tremendous season, catching 440.2 of the 443.2 innings the Jacks played … hit .305 with 13 doubles, nine homers and 50 RBIs … shut down the
opposing running game, throwing out 16 of 36 attempted base stealers, a 45
percent success ratio, among the best in the nation … drove in four or more
runs on six different occasions … hit two homers, including a grand slam, and
six RBIs in opener at Utah Valley State (Mar. 30) … singled, doubled and
tripled in win vs. North Dakota State (Apr. 7) … hit game-winning grand slam
in three-game series vs. Northern Colorado (Apr. 21) … was 8-for-17 with
three homers, two doubles and six RBIs in four games at IPFW (Apr. 28-29)
… was 2-for-4 with two long balls and six RBIs against Chicago State in the
Independent Tournament (May 24).
2006
Played 44 games behind the dish, starting 33 ... hit just .181 with two
homers and 11 RBIs ... hit a triple and a home run while driving in three at
Indiana State (Apr. 15) ... hit a grand slam in the finale of the home series with
North Dakota State (Apr. 23).
SUMMER LEAGUES
Helped the Fort Collins (Colo.) Foxes to a Mountain Collegiate League
championship in 2007 ... hit five doubles and a homer, driving in 19 ... during
the 2008 summer season, played for the Humboldt (Calif.) Crabs ... hit .200
with 10 RBI in 24 games
HIGH SCHOOL
2005 graduate of Omaha Burke High School in Omaha, Neb. ... twice
earned all-state honors on the diamond, lettering three times ... also earned 
academic letters all four years, compiling a 3.8 GPA or higher each year.
HEIGHT WEIGHT CLASS BATS THROWS





Year GP-GS AVG SLG OBP AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB-ATT
2006 44-33 .181 .266 .342 94 13 17 0 1 2 11 19 25 4-4
2007 53-53 .305 .518 .379 197 37 60 13 1 9 50 22 38 3-5
2008 37-37 .365 .482 .449 137 28 50 10 0 2 25 17 19 1-2
Totals 134-123 .297 .451 .396 428 78 127 23 2 13 86 58 72 8-11
CAREER HIGHS
Hits 5, at Northern Colorado (03.28.08)
RBI 6, two times, last vs. Chicago State (05.24.07)
Runs Scored 4, at Northern Colorado (03.28.08)
Total Bases 8, three times, last at Northern Colorado (03.28.08)
Walks 3, at Sacramento State (02.16.07)
Stolen Bases 2, vs. Sioux Falls (04.05.06)
Hitting Streak 9 (April 20 to May 4, 2007)
KIRBY MORSCHING 34 • RHP
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Kirby filled the role of closer during the 2008 season and is againexpected to anchor the bullpen this season ... enters senior campaign
tied for sixth in career appearances with 47 and seventh in career saves with
seven
2008
Led team with seven saves and ranked second on team with 22 appear-
ances, 21 of which came in relief … recorded final two outs to notch first
save of season in 11-10 victory over Texas-Pan American (March 7) …
pitched two innings of scoreless relief for save in first game of doubleheader at Northern Colorado … earned first victory of season after throwing three
scoreless innings of one-hit relief in Summit League opener against Centenary (April 4) … also hurled three innings of scoreless relief in victory over
Minnesota on April 23, then earned save with perfect ninth inning against the Golden Gophers one week later (April 30) … earned three-inning save in
series finale against Oral Roberts (May 4) … lone start of season was five-inning stint at Missouri (March 19) … struck out season-high four batters in
first appearance of season, a three-inning outing at Central Arkansas (Feb. 24)
2007
Improved upon his solid freshman campaign with a 4-2 sophomore season, leading
the Jacks with a 2.66 ERA in 50.2 innings of work … started seven games and came
out of the bullpen in seven more … was impressive in first two starts, allowing only
three earned runs in combined 10 innings, but did not get a decision at Tennessee-
Martin (Mar. 6), then lost at Missouri State (March 16) … went into the eighth inning
of his next start, allowing two hits while striking out five in win at Dakota Wesleyan
(Apr. 17) … threw four shutout innings of relief to gain a victory in game two at
North Dakota State (May 5) … held IPFW to two runs in five innings of home finale
to gain his third win (May 13) … was victorious in final appearance, allowing two
runs and six hits in five frames against Northern Colorado in Independent Tournament
(May 25).
2006
The surprise of the staff, started seven games and finished with an impressive 4-1
mark ... walked just 16 batters in 39.1 innings, compiling a 4.58 ERA ... earned the
first victory of his career in relief at Southeast Missouri State (March 11) ... held
North Dakota State to five hits in seven innings, allowing only one first-inning run in
a series ending win vs. the Bison (April 23) ... held IPFW to one run and six hits in
seven frames to earn a victory in the Independent Tournament (May 20).
SUMMER LEAGUES
Pitched for the Bellingham Bells of the West Coast Collegiate Baseball League in
2007 ... went 2-5 with a 3.43 earned run average ... appeared in 11 games, starting six
while tossing 39.1 innings ... spent 2008 summer season with the Humboldt (Calif.)
Crabs, compiling 2-1 record and 2.62 ERA in 11 appearances ... made four starts and
recorded one shutout ... struck out 40 batters in 44.2 innings
HIGH SCHOOL
2005 graduate of St. Thomas More High School in Rapid City, S.D. ... had two very
impressive years for Rapid City American Legion Post 22 ... was 9-2 with a 3.22 ERA
in 2005, winning three games during Post 22’s run to the American Legion World
Series ... earned Legion baseball all-state honors each of the past two years ... also 
lettered six times in wrestling and four times in football ... received all-conference 
honors as a senior in both wrestling and football.
HEIGHT WEIGHT CLASS BATS THROWS
6-2 200 SR. RIGHT RIGHT
HOMETOWN: RAPID CITY, SOUTH DAKOTA
HIGH SCHOOL: ST. THOMAS MORE
MAJOR: BROADCAST COMMUNICATIONS
CAREER STATS
Year ERA W-L App GS CG SHO SV IP H R ER BB SO Opp Avg.
2006 4.58 4-1 11 7 0 0 0 39.1 44 22 20 16 13 .288
2007 2.66 4-2 14 7 0 0 0 50.2 60 26 15 12 25 .290
2008 4.08 3-5 22 1 0 0 7 39.2 42 19 18 11 23 .259
Totals 3.68 11-8 47 15 0 0 7 129.2 146 67 53 39 61 .280
CAREER HIGHS
Innings 7.1, at Dakota Wesleyan (04.17.07)
Strikeouts 5, at Dakota Wesleyan (04.17.07)
Fewest Hits* 5, vs. North Dakota State (04.23.06)
Fewest Runs* 1, vs. IPFW (05.20.06)
Fewest ER* 1, three times, last at Missouri State (03.16.07)
*minimum of five innings pitched
CALEB THIELBAR 27 • LHP
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2009 JACKRABBITS
Caleb has been a fixture in the starting rotation each of the last two seasons … enters senior campaign fourth on Jackrabbit career charts
with 32 games started ... member of the Academic All-Summit League Team
in 2008.
2008
Led team in a number of pitching categories, including victories (5),
innings pitched (66.2) and strikeouts (41) … 11 of 13 appearances were starts
… named to all-tournament team at Ford Bearkat Classic after holding host Sam Houston State (Texas) to one run over eight innings, striking out four
(March 8) … struck out five in five innings as Jackrabbits claimed Game 1 of doubleheader at Air Force (March 15) … hurled 7.2 innings en route to 
victory at Southern Utah (April 18) … fanned season-high six batters in 7.1 innings to record win over IPFW (May 10).
2007
Played huge role on 34-win squad, starting 15 games and turning in a 7-3 mark with a 4.15 ERA in 78 innings … turned in six quality starts (six
innings, three earned runs or less) … started year 0-2, then won next seven decisions … would have thrown a no-hitter at Southeast Missouri State (Feb.
25), but SDSU also failed to score in seven innings, and ended up allowing one hit in 7.1
innings, getting the roughest of tough-luck losses … did not get a decision at Indiana
State, logging six innings, allowing six hits and two runs (Mar. 5) … five days later shut
down Murray State, allowing two runs, both unearned, in six innings for his first win
(Mar. 10) … allowed 10 hits in six innings, but held Missouri State to three runs and
earned his second win (Mar. 18) … gained a win over rival North Dakota State, limiting
the Bison to one run while striking out six in six innings (Apr. 7) … held Utah Valley
State to two runs in six innings, striking out fourth-straight win (Apr. 14) … struck out
season-best eight at IPFW in seven innings for his sixth win (Apr. 28) … shut out
Northern Colorado for five innings, giving up three hits in seventh win (May 18).
2006
Went 3-4 with a 6.26 ERA ... walked only 11 batters in 41.2 innings ... kept opposing
hitters to a .288 average ... threw four innings in relief, earning his first collegiate victory
at Southern Illinois (Mar. 8) ... held North Dakota to five hits and one run over seven
innings in his first career start (Mar. 29) ... went six innings in a win over Bemidji State,
allowing only one hit (May 2).
SUMMER LEAGUES
Threw for the New York Collegiate Baseball League’s Little Falls Miners in 2007 ...
struck out 52 batters with only 12 walks in 52 innings.
HIGH SCHOOL
2005 graduate of Randolph High School in Randolph, Minn. ... was a two-sport 
standout, also gaining state-wide recognition in basketball ... a three-time all conference
selection in baseball ... was a perfect 9-0 with an 0.69 ERA during his senior year ...
earned honorable mention all-state honors, as well as being a two-time all-conference
selection on the hardwood ... averaged 23 points per game while lettering four years ... an
academic all-state selection ... named a U.S. Army scholar athlete.
HEIGHT WEIGHT CLASS BATS THROWS
6-0 185 SR. BOTH LEFT
HOMETOWN: RANDOLPH, MINNESOTA
HIGH SCHOOL: RANDOLPH
MAJOR: WILDLIFE & FISHERIES
CAREER STATS
Year ERA W-L App GS CG SHO SV IP H R ER BB SO Opp Avg.
2006 6.26 3-4 14 6 1 0 0 41.2 47 31 29 11 11 .288
2007 4.15 7-3 15 15 1 0 0 78.0 89 42 36 21 44 .286
2008 5.94 5-4 13 11 0 0 0 66.2 91 46 44 18 41 .324
Totals 5.26 15-11 42 32 2 0 0 186.1 227 119 109 50 96 .301
CAREER HIGHS
Innings 8.0, at Sam Houston State (03.08.08)
Strikeouts 8, at IPFW (04.28.07)
Fewest Hits* 1, at Southeast Missouri State (02.25.07)
Fewest Runs* 0, two times, last at Northern Colorado (05.18.07)
Fewest ER* 0, three times, last at Northern Colorado (05.18.07)
*minimum of five innings pitched
STEPHEN TURNER 30 • 1B
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2009 JACKRABBITS
Stephen helped fill the designated hitter role in his first season in aJackrabbit uniform … member of the Academic All-Summit League
Team
2008
Saw action in 27 games, including 20 starts … posted three multi-hit
games, including 2-for-4 effort with home run, two runs batted in and two
runs scored at Air Force (March 16) … walked twice and drove in two
runs in victory over Texas-Pan American (March 7) … started eight-game hitting streak with pinch-hit RBI double against Saint Louis (March 9) ... 
designated hitter at Southern Utah (April 19) … went 2-for-5 with double, RBI and two runs scored in win at Sioux Falls (April 29)
BEFORE SDSU
Transferred to SDSU from Arizona prior to the start of the spring semester in
2008, giving him two years of eligibility as a Jackrabbit ... spent two years at Los
Angeles Harbor College in Wilmington, Calif. ... hit .373 as a sophomore with 13
doubles and 41 RBIs.
HIGH SCHOOL
2005 graduate of South Torrance High School in Torrance, Calif. ... an all-
league and all-area selection his last two seasons.
HEIGHT WEIGHT CLASS BATS THROWS
6-4 230 SR. RIGHT RIGHT
HOMETOWN: TORRANCE, CALIFORNIA
HIGH SCHOOL: SOUTH TORRANCE
MAJOR: SOCIOLOGY
CAREER STATS
Year GP-GS AVG SLG OBP AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB-ATT
2008 27-20 .256 .359 .356 78 13 20 5 0 1 11 12 17 0-0
Totals 27-20 .256 .359 .356 78 13 20 5 0 1 11 12 17 0-0
CAREER HIGHS
Hits 2, three times, last at Sioux Falls (04.29.08)
RBI 2, two times, last vs. Air Force (03.16.08)
Runs Scored 2, two times, last at Sioux Falls (04.29.08)
Total Bases 5, at Air Force (03.16.08)
Walks 2, two times, last vs. Texas-Pan American (03.07.08) 
Hitting Streak 8 (March 9 to March 21, 2008)
SAM PIECZYNSKI 26 • RHP
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2009 JACKRABBITS
Sam has provided depth in the Jackrabbit bullpen his first two seasons … named to Academic All-Summit League Team in 2008.
2008
Made 10 appearances, all in relief … struck out two batters in 2 1/3
innings of effective relief in season debut against Texas-Pan American
(March 7) … credited with three-inning save, striking out four in
Jackrabbit victory over Presentation (April 21) … also pitched three
innings at Missouri (March 18) ... fanned three batters in two innings of
work at Sioux Falls (April 29)
2007
Appeared in seven games … debuted in game three vs. Kansas, retir-
ing both batters he faced (Feb. 11) … threw 2.2 innings of shutout relief
at Missouri State (Mar. 17) … pitched a scoreless frame vs. IPFW (May
12) … also got two at-bats, drawing a bases-loaded walk that scored a
run vs. Chicago State in the Independent Tournament (May 24).
SUMMER LEAGUES
Pitched for the Mountain Collegiate League’s Cheyenne (Wyo.)
Grizzlies in 2007 ... tossed 30 innings, striking out 27 compared to nine
walks ... went 1-2 with a 7.50 ERA.
HIGH SCHOOL
2006 graduate of Dowling Catholic High School in West Des Moines,
Iowa ... selected to all-state teams in football and baseball for his senior
seasons, recording 56 tackles as a defensive lineman ... two-time all-con-
ference selection in baseball and football ... hit .386 with 11 doubles,
three home runs and 27 RBIs while scoring 26 times for the Maroons in
his senior campaign.
HEIGHT WEIGHT CLASS BATS THROWS
5-11 200 JR. RIGHT RIGHT
HOMETOWN: DES MOINES, IOWA
HIGH SCHOOL: DOWLING CATHOLIC
MAJOR: CONSTRUCTION MANAGEMENT
CAREER STATS
Year ERA W-L App GS CG SHO SV IP H R ER BB SO Opp Avg.
2007 8.10 0-0 7 0 0 0 0 6.2 8 6 6 9 3 .296
2008 8.83 0-0 10 0 0 0 1 17.1 22 17 17 13 12 .306
Totals 8.63 0-0 17 0 0 0 1 24.0 30 23 23 22 15 .303
CAREER HIGHS
Innings 3.0, two times, last vs. Presentation (04.21.08)
Strikeouts 4, vs. Presentation (04.21.08)
MIKE ROBINSON 35 • LHP
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2009 JACKRABBITS
Mhas been a spot starter and key reliever for the Jackrabbits each ofthe last two seasons … member of the Academic All-Summit League
Team in 2008
2008
Appeared in 14 games, including three starts … allowed only one run in
three-inning start at Nebraska (March 11) … top outing came against
Northern Colorado, pitching 4.1 innings of one-run baseball to earn first
career save (March 28) … struck out three in 3.1 innings in series opener
against Centenary (April 4) … struck out two, walked two and allowed one
run against Minnesota, a game the Jackrabbits eventually won (April 23) …
did not allow a home run in final 13 appearances, covering 30 innings
2007
The freshman came on strong the second half of the year, going 3-1 with
a 3.19 ERA in 11 appearances … did not allow an earned run during his
first 11.2 innings of work … began career with perfect frame of relief in
finale at Sacramento State (Mar. 4) … made first start at Creighton, logged
five shutout innings with three strikeouts, earning a victory over the
Missouri Valley Conference champions (Mar. 13) … hurled four perfect
innings out of the bullpen in finale at Utah Valley State (Mar. 31) … didn’t
earn a decision in start vs. Utah Valley State despite throwing six innings
while allowing one earned run (Apr. 15) … earned victory in game four at
IPFW, tossing five innings … winning pitcher in final start, going seven
innings while permitting just three hits to New York Tech in Independent
Tournament (May 23).
HIGH SCHOOL
2006 graduate of Rapid City Stevens High School ... played four seasons
for Rapid City American Legion Post 22 … three-time all-state selection by
the Rapid City Journal … led Post 22 to a state championship in 2006,
going 11-2 in 85.1 innings … he struck out 88 while walking 43 … also hit
a team-high .428 with 58 RBIs, 15 doubles and three homers ... member of
National Honor Society.
HEIGHT WEIGHT CLASS BATS THROWS
6-0 190 JR. LEFT LEFT
HOMETOWN: RAPID CITY, SOUTH DAKOTA
HIGH SCHOOL: RAPID CITY STEVENS
MAJOR: MECHANICAL ENGINEERING
CAREER STATS
Year ERA W-L App GS CG SHO SV IP H R ER BB SO Opp Avg.
2007 3.19 3-1 11 6 0 0 0 42.1 40 19 15 10 21 .250
2008 4.94 0-2 13 3 0 0 1 31.0 32 20 17 12 19 .267
Totals 3.94 3-3 24 9 0 0 1 73.1 70 39 32 22 40 .257
CAREER HIGHS
Innings 7.0, vs. New York Tech (05.23.07)
Strikeouts 5, vs. Utah Valley State (04.15.07)
Fewest Hits* 3, vs. New York Tech (05.23.07)
Fewest Runs* 0, two times, last vs. IPFW (05.13.07)
Fewest ER* 0, two times, last vs. IPFW (05.13.07)
*minimum of five innings pitched
ERIK DEJONG 17 • IF
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Erik saw his playing time increase the second half of the 2008season … expected to contend for starting role at third base or
designated hitter this season … member of the Academic All-Summit
League Team in 2008. 
2008
Played in 28 games, including 16 starts … posted five multi-hit
games, including 3-for-4 effort with run batted in during first game of
doubleheader at North Dakota State (5/16) … went 2-for-4 for first
career multi-hit game in victory against Texas-Pan American (3/7) …
hit first collegiate home run in first game of twinbill at Southern Utah
(4/18) … drove in three runs with 2-for-5 performance against
Presentation (4/21) … hit three-run home run at Sioux Falls (4/29) …
hit home run and was 2-for-5 as Jackrabbits closed series with Oral
Roberts with a victory (5/4)
HIGH SCHOOL
2007 graduate of Roosevelt High School in Sioux Falls, S.D. … a
two-sport standout, playing baseball and football at Roosevelt …
selected to the Argus Leader Elite 45 football squad as a senior … an
honor roll student.
HEIGHT WEIGHT CLASS BATS THROWS
6-2 210 SO. RIGHT RIGHT
HOMETOWN: SIOUX FALLS, SOUTH DAKOTA
HIGH SCHOOL: SIOUX FALLS ROOSEVELT
MAJOR: HISTORY
MATT SPINAR 36 • RHP
Matt ate up some valuable innings in the Jackrabbit bullpen during his freshman season.
2008
Made 12 appearances, all out of the bullpen … was winning pitcher
in team’s first victory of the season, at Central Arkansas (Feb. 23) …
earned save by pitching three innings of one-run baseball, striking out
two, in first game of doubleheader versus Centenary (April 5) … struck
out three and allowed only one run in 2.1 innings of work in series
opener against Oral Roberts (May 2)
HIGH SCHOOL
2007 graduate of Jesuit High School in Portland, Ore. … three-time
letter winner in baseball … twice earned all-conference recognition …
career 2.43 earned run average … did not allow a walk as a senior …
limited opponents to a .268 average during his junior season… National
Honor Society student.
HEIGHT WEIGHT CLASS BATS THROWS





Year GP-GS AVG SLG OBP AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB-ATT
2008 28-16 .203 .365 .259 74 6 15 1 1 3 13 5 33 0-0
Totals 28-16 .203 .365 .259 74 6 15 1 1 3 13 5 33 0-0
CAREER STATS
Year ERA W-L App GS CG SHO SV IP H R ER BB SO Opp Avg.
2008 4.74 1-0 12 0 0 0 1 19.0 18 11 10 8 5 .247
Totals 4.74 1-0 12 0 0 0 1 19.0 18 11 10 8 5 .247
2009 JACKRABBITS
BILLY STITZ 24 • OF
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Billy cracked the starting lineup as a true freshman in 2008,patrolling center field for much of the season
2008
Earned second-team all-Summit League recognition and was one of
the league’s top freshmen … ranked second on team with .582 slugging
percentage, while ranking third in hits (56), home runs (9) and stolen
bases (10) … played in 46 games with 40 starts … posted 16 multi-hit
games … posted two separate seven-game hitting streaks during season
(March 7-15 and April 18-30) … went 3-for-5 with three runs batted in
as Jackrabbits knocked off Texas-Pan American (March 7) … was 
2-for-4 with double, triple, four RBI and two runs scored in first game
of doubleheader at Air Force (March 15) … homered in both games of
doubleheader at Northern Colorado (March 29) … hit grand slam in
second game of Summit League doubleheader versus Centenary (April
5) … homered twice in two separate games against Dakota Wesleyan:
3-for-6 with double, five RBI and three runs scored in first meeting
(April 15) and 2-for-4 with four RBI a week later (April 22) … was 
2-for-4 with home run in season finale at North Dakota State (May 17)
HIGH SCHOOL
2007 graduate of Burnsville High School in Burnsville, Minn. …
earned all-state recognition as a senior … twice an all-conference 
player … hit .404 as a senior, following up a .397 junior campaign.
HEIGHT WEIGHT CLASS BATS THROWS




TREVER VERMEULEN 18 • RHP
Trever got a taste of collegiate competition during the 2008 sea-son, serving as a spot starter and reliever.
2008
Appeared in six games, including two starts … earned victory in
first game at Huether Field, pitching four innings of one-run baseball
against Presentation, striking out a season-high three batters (April 21)
… recorded two-inning stints of scoreless relief against Central
Arkansas (Feb. 23) and Sioux Falls (April 29)
BEFORE SDSU
Attended Dakota State University in Madison, S.D., for one semester
before transferring to SDSU in January 2008.
HIGH SCHOOL
2007 graduate of Mitchell High School in Mitchell, S.D. ... a three-
time letter winner in both baseball and hockey ... earned second-team
all-state on the diamond last summer for Mitchell American Legion
Post 18 ... tossed 65.1 innings, going 5-3 with a save ... compiled a 2.46
earned run average, holding opponents to a .180 batting average ... also
hit .364 with 16 doubles and two triples ... an academic all-state selec-
tion in hockey and a National Honor Society student.
HEIGHT WEIGHT CLASS BATS THROWS
5-10 170 SO. RIGHT RIGHT




Year GP-GS AVG SLG OBP AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB-ATT
2008 46-40 .339 .582 .384 165 35 56 9 2 9 40 8 35 10-12
Totals 46-40 .339 .582 .384 165 35 56 9 2 9 40 8 35 10-12
CAREER STATS
Year ERA W-L App GS CG SHO SV IP H R ER BB SO Opp Avg.
2008 1.80 1-0 6 2 0 0 0 10.0 10 3 2 5 5 .256
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2009 JACKRABBIT NEWCOMERS
Blaine joins the Jackrabbits after competing his first two 
collegiate seasons at Fresno City College (Calif.) ... ranked
third on team in 2008 with 17 appearances, including three
starts ... compiled 5-0 record with 3.00 earned run average,
striking out 30 and walking nine in 42 innings ... limited 
opponents to .221 batting average in 2008 ... made six 
appearances, all out of the bullpen, notching 10 strikeouts in
8.2 innings during 2007 season ... 2005 graduate of Yosemite
High School in Raymond, Calif. ... helped lead high school
team to California Interscholastic Federation Valley title in









Zach is expected to provide some much-needed depth at catcher
during the 2009 season ... four-year starting catcher at J.J.
Pearce High School ... was selected as an UnderArmor
Preseason All-American and was included on Inside Prep
Baseball Magazine’s top prospects list ... member of TeamOne
National Showcase Team in 2007 ... Texas Academic Scholar









Joel is a product of the Prairie Baseball Academy in
Lethbridge, Alberta, where he also attended Lethbridge College
.. hit .346 with 18 doubles his sophomore season ... played for
the Abbotsford Cardinals from 2003-06, earning first-team all-








Austin brings championship experience to the Jackrabbit 
rotation ... earned all-district honors twice at Lake Highlands
High School in Dallas, winning the earned run average title in
2007 with a 1.27 ERA ... during summer baseball, played on
American Amateur Baseball Congress Mickey Mantle World
Series championship team in 2006 ... also played varsity 
football two years ... academically, was honored as an AP
Scholar and Texas Scholar and was a member of the National
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2009 JACKRABBIT NEWCOMERS
Eric will vie for an infield position with the Jackrabbits after a
successful prep career at Dakota Ridge High School ... honored
on Class 5A all-state and all-Colorado first teams as a third
baseman after batting .544 with 10 home runs and 38 runs bat-
ted in during his senior season ... selected to play in Colorado
Rockies Top 50 Senior Game ... also named Dakota Ridge Male
Athlete of the Year and Jefferson County Baseball Player of the
Year ... in football, earned first-team all-state and all-










Jeff was among the top high school players in the state of South
Dakota the past couple of seasons ... two-time all-region and
all-state honoree after hitting .486 as a junior and .655 as a 
senior ... during 2008 American Legion season he hit .550 ...
also earned all-conference honors twice and all-state recognition
once in both basketball and football ... member of the Sioux
Falls Argus Leader Elite 45 for football ... lettered four times in










Hunter was a member of state tournament teams in both 
baseball and football at Glencoe-Silver Lake High School ...
two-time all-conference honoree and all-state selection as a sen-
ior ... three-year letter winner in baseball ... went 7-for-10 with
three home runs in state tournament as a junior, setting tourney
records for home runs and total bases as team earned runner-up
finish ... starting tight end on back-to-back Class 3A state
championship football teams that had combined record of 27-1










Beau was a two-sport standout at Little Falls High School,
earning all-state honors in both baseball and hockey ... three-
time all-conference selection and four-year letter winner in
baseball ... two-time all-conference pick in hockey who led
state of Minnesota in scoring during senior season ... honor roll
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2009 JACKRABBIT NEWCOMERS
Scott will add depth to the infield positions ... transfer from
Allen Community College (Kan.), where he played two seasons
... batted .310 with 19 runs batted in and four stolen bases in 36
games during the 2008 season ... in high school, earned all-
Metro honors while playing on back-to-back Class 6A state
championship teams at Unior High School in Broken Arrow,
Okla. ... hit .345 with 11 doubles and 28 RBI as a high school










Daniel is another candidate for an infield position ... two-year
letterwinner in both baseball and hockey at Michael Power St.
Joseph’s Secondary School, from which he graduated in 2007
... batted .344 in 136 at-bats as a senior, leading the team with a
.463 on-base percentage ... spent three seasons playing for the
Ontario Blue Jays team which played in the Mickey Mantle
World Series in 2006 and finished third in the Ontario








John should be in the mix for a starting outfield position this
season ... spent first two years of college at Nebraska, 
redshirting during the 2006 season before playing in four
games during 2007 campaign, in which he hit .333 ... returned
home to play 2008 season at North Iowa Area Community
College, where he led team with nine home runs, while ranking
second on squad with .388 batting average and 48 runs batted
in ... also added 16 stolen bases, 13 doubles and two triples ...
2005 graduate of Mason City High School, where he earned
first-team all-state honors three times (2003-05) and also was
an academic all-state seletion ... team made state tournament
appearances in 2003 and 2004 ... also lettered in basketball two








Jesse is another product of the Prairie Baseball Academy in
Lethbridge, Alberta ... batted .305 with seven home runs, 12
doubles and 43 runs batted in while playing in wood-bat league
in the junior college ranks ... graduated from Central Memorial
High School in Calgary in 2006 ... majoring in health, physical
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2009 JACKRABBIT NEWCOMERS
Daniel is a candidate to fill one of the corner outfield positions
this season ... two-time team most valuable player and Male
Athlete of the year at Huron Heights Secondary School ...
played the 2008 season with the Ontario Blue Jays academy
team, batting .373 with .442 on-base percentage ... also played









Blake  will add depth to the pitching staff this season ... 
previously attended the University of Arkansas and Baker
University (Kan.) ... pitched for the KC Bandits of the Ban
Johnson Amateur Baseball League this past summer ...
earned honorable mention all-area honors from the Topeka
Capital Journal in 2006 ... graduated from Osage City High









Layne was a dominating pitcher in the high school and
American Legion baseball ranks the last couple of seasons,
earning all-region and all-state honors twice ... struck out 85
batters in 45 innings with a 0.95 earned run average as a junior,
then fanned 128 batters in 60 innings with an ERA around 1.00
as a senior ... also got the job done with the bat, hitting .513 as
a junior and .412 as a senior ... also earned all-region and all-
state honors as an outfielde ...  received all-state honors as a
kicker and was an all-conference cornerback in football at
Yankton High School ... in addition, earned all-conference 















Colors: Maroon & White
First Year in The Summit League: 2003
President: Dr. Kenneth Schwab
Athletic Director: Dr. Thomas Tallach




Office: (318) 841 7260
Cell: (318) 751 3380
Fax: (318) 869 5128
Website: www.gocentenary.com
COACHING STAFF
Head Coach: Ed McCann
Alma Mater: Southeast Oklahoma State (1977)
Record at Centenary: 230-326 (9 yrs.)
Career Record: Same
Assistants: Mike Diaz, Pat Holmes
BY THE NUMBERS
2008 Record: 30-26
Conference Record: 13-15 (fourth place)
2008 Postseason: Qualified for Summit League
Championship
SERIES INFORMATION
Series: SDSU leads 4-0
Last year: SDSU won series 4-0
CENTENARY
at Shreveport, La.
April 3 – 6 p.m.
April 4 – 12:05 p.m. (DH)






Colors: Navy Blue, Vegas Gold & White
First Year in The Summit League: 1998
President: Ralph Fagin (interim)
Athletic Director: Mike Carter




Office: (918) 495 7094
Cell: (817) 455 2127
Fax: (260) 481 6002
Website: www.orugoldeneagles.com
COACHING STAFF
Head Coach: Rob Walton
Alma Mater: Oklahoma State (1986)
Record at Oral Roberts: 221-82 (5 yrs.) 
Career Record: Same




Conference Record: 24-4 (first place
2008 Postseason: Won Summit League
Championship; 2-2 in NCAA Lincoln Regional
SERIES INFORMATION
Series: Oral Roberts leads
Last year: Oral Roberts won series 3-1
ORAL ROBERTS
at Tulsa, Okla.
April 10 – 7 p.m. 
April 11 – 2 p.m. (DH)
April 12 – 1 p.m.
at Brookings, S.D.
April 17 – 2 p.m. 
April 18 – noon (DH)






Colors: Yellow & Green
First Year in The Summit League: 2007
President: Dr. Joseph Chapman
Athletic Director: Gene Taylor




Office: (701) 231 8331
Cell: (701) 793 0521
Fax: (701) 231 8022
Website: www.gobison.com
COACHING STAFF
Head Coach: Tod Brown
Alma Mater: Arizona (1994)
Record at NDSU: 15-30 (1)
Career Record: Same
Assistants: David Pearson, Steve Montgomery
Office Phone: (701) 231 8853
BY THE NUMBERS
2008 Record: 15-30
Conference Record: 7-16 (eighth place)
2008 Postseason: None
SERIES INFORMATION
Series: SDSU leads 84-43
Last year: NDSU won series 3-1
NORTH DAKOTA STATE
Ed McCann Justin Kraft Rob Walton Jerry Sullivan Tod Brown Shannon Ekermans







Colors: Purple & Gold
First Year in The Summit League: 1982
President: Dr. Alvin Goldfarb
Athletic Director: Dr. Tim Van Alstine




Office: (309) 298 1133
Cell: (630) 835 6284
Fax: (309) 298 2060
Website: www.wiuathletics.com
COACHING STAFF
Head Coach: Stan Hyman
Alma Mater: Franklin & Marshall (1981)
Record at Western Illinois: 174-238 (7 yrs.)
Career Record: 352-344-1 (15 yrs.)
Assistants: Brock Bainter, Steve Barry
BY THE NUMBERS
2008 Record: 21-33
Conference Record: 13-11 (third place)
2008 Postseason: Qualified for Summit League
Championship
SERIES INFORMATION







Colors: Gold, Black & White
First Year in The Summit League: 1998
President: Dr. Gary Russi
InAthletic Director: Tracy Huth




Office: (248) 370 3123
Cell: (260) 402 6599
Fax: (248) 370 4056
Website: www.ougrizzlies.com
COACHING STAFF
Head Coach: John Musachio
Alma Mater: Bradley (1996)
Record at Oakland: 15-30 (1)
Career Record: Same
Assistants: Del Young, Mike Takashima
BY THE NUMBERS
2008 Record: 20-34
Conference Record: 7-14 (seventh place)
2008 Postseason: None
SERIES INFORMATION
Series: SDSU leads 1-0
Last year: SDSU won series 1-0
OAKLAND
at Brookings, S.D.
May 1 – 2 p.m.
May 2 – noon (DH)
May 3 – 11 a.m.
at Brookings, S.D.
May 1 – 2 p.m.
May 2 – noon (DH)
May 3 – 11 a.m.
GENERAL INFORMATION




Colors: Royal Blue & White
First Year in The Summit League: 2007
President: Dr. Michael A. Wartell
Athletic Director: Tommy Bell




Office: (260) 481 6646
Cell: (260) 402 6599
Fax: (260) 481 6002
Website: www.gomastodons.com
COACHING STAFF
Head Coach: Bobby Pierce
Alma Mater:New Mexico State (2001)
Record at IPFW: 0-0 (first year) 
Career Record: 55-54 (three seasons)
Assistants: Josh Schultz, Grant Birely
BY THE NUMBERS
2008 Record: 14-36-1
Conference Record: 10-17 (sixth place)
2008 Postseason: None
SERIES INFORMATION
Series: SDSU leads 10-2
Last year: IPFW won series 2-1
IPFW
at Brookings, S.D.
May 8 – 3 p.m.
May 9 – noon (DH)
May 10 – 1 p.m.
Bobby Pierce Brandon KnowlingJohn Musachio Scott SextonStan Hyman Drew Laidig
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OPPONENTS
GENERAL INFORMATION




Colors: Scarlet & White
First Year in The Summit League: 1997
President: Dr. Michael T. Benson
Athletic Director: Ken Beazer




Office: (435) 586 7752
Cell: (812) 251 6901
Fax: (435) 865 8037
Website: www.suutbirds.com
COACHING STAFF
Head Coach: David Eldredge
Alma Mater: Brigham Young (1984)
Record at Southern Utah: 94-129 (4 yrs.)
Career Record: 220-207-1 (11 yrs.)




Conference Record: 16-11 (second place)
2008 Postseason: Runner-up in  Summit
League Championship
SERIES INFORMATION
Series: Southern Utah leads series 3-1
Last year: Southern Utah won series 3-1
NON-CONFERENCE OPPONENTS
May 14 – 3 p.m.
May 15 – noon (DH)





Colors: Navy & Gold
Athletic Director: Allen Ward
Stadium: Reagan Field
2008 Record: 21-30 (12-14 in Ohio Valley Conf.)
Head Coach: Rob McDonald
Sports Information Contact: John Brush
E-mail: john.brush@murraystate.edu





Colors: Purple & Gray
Athletic Director: Dr. Brad Teague
Stadium: UCA Field
2008 Record: 27-27-1 (113-16-1 in Southland Conf.)
Head Coach: Doug Clark
Sports Information Contact: Steve East
E-mail: seast@uca.edu





Colors: Scarlet & Cream
Athletic Director: Tom Osborne
Stadium: Hawks Field at Haymarket Park
2008 Record: 41-16-1 (17-9-1 in Big 12 Conference)
Head Coach: Mike Anderson
Sports Information Contact: Shamus McKnight
E-mail: smcknight@huskers.com





Colors: Brown & Gold
Athletic Director: Kathy Beauregard
Stadium: Hyames Field
2008 Record: 41-16-1 (17-9-1 in Big 12 Conference)
Head Coach: Randy Ford
Sports Information Contact: Kristin Keirns
E-mail: kristin.keirns@wmich.edu





Colors: Red & White
Athletic Director: Dr. Sheahon Zenger
Stadium: Duffy Bass Field
2008 Record: 22-30 (6-18 in Missouri Valley Conf.)
Head Coach: Jim Brownlee
Sports Information Contact: Kevin McCarty
E-mail: kwmccar@ilstu.edu





Colors: Maroon & Gold
Athletic Director: Joel Maturi
Stadium: Siebert Field or HHH Metrodone
2008 Record: 20-35 (10-21 in Big Ten Conference)
Head Coach: John Anderson
Sports Information Contact: Steven Geller
E-mail: gelle014@umn.edu





Colors: Maroon & White
Athletic Director: Bill Rowe
Stadium: Hammons Field
2008 Record: 40-17 (18-6 in Missouri Valley Conf.)
Head Coach: Keith Guttin
Sports Information Contact: Ben Adamson
E-mail: BenAdamson@MissouriState.edu





Colors: Blue & White
Athletic Director: Bruce Rasmussen
Stadium: CU Sports Complex or Rosenblatt Stadium
2008 Record: 37-21 (16-8 in Missouri Valley Conf.)
Head Coach: Ed Servais
Sports Information Contact: Rob Beuerlein
E-mail: rbeuerlein@creighton.edu





Colors: Crimson & Gray
Athletic Director: Jim Sterk
Stadium: Bailey-Brayton Field
2008 Record: 30-26 (8-16 in Pacific-10 Conference)
Head Coach: Donnie Marbut
Sports Information Contact: Craig Lawson
E-mail: craigl@wsu.edu
Phone: (509) 335 2684
NORTH DAKOTA
Located: Grand Forks, N.D.
Enrollment: 12,748
Colors: Kelly Green & White
Athletic Director: Brian Faison
Stadium: Kraft Field
2008 Record: 14-23 (5-15 in North Central Conf.)
Head Coach: Jeff Dodson
Sports Information Contact: Ryan Powell
E-mail: ryanpowell@mail.und.nodak.edu
Phone: (701) 777 2986
David Eldredge Keli’i Zablan
NORTHERN IOWA
Located: Cedar Falls, Iowa
Enrollment: 12,908
Colors: Purple & Old Gold
Athletic Director: Troy Dannen
Stadium: Waterloo Riverfront Stadium
2008 Record: 30-24 (14-10 in Missouri Valley)
Head Coach: Rick Heller
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SERIES VS. 2009 OPPONENTS
CENTENARY
(SDSU leads 4-0)
04.04.2008 Omaha, Neb. (11) W, 6-5
04.05.2008 Omaha, Neb. W, 13-6
04.05.2008 Omaha, Neb. W, 8-1
04.06.2008 Omaha, Neb. W, 7-1
CENTRAL ARKANSAS
(Central Arkansas leads 3-1)
02.22.2008 Conway, Ark. L, 4-5
02.23.2008 Conway, Ark. W, 3-2
02.23.2008 Conway, Ark. L, 3-12
02.24.2008 Conway, Ark. L, 3-5
CREIGHTON
(Creighton leads 9-6)
04.17.1958 Omaha, Neb. L, 16-17
04.05.1962 Omaha, Neb. L, 7-9
05.18.1963 Brookings, S.D. W, 7-2
04.09.1964 Omaha, Neb. W, 3-1
04.09.1964 Omaha, Neb. W, 4-1
04.29.1969 Brookings, S.D. W, 3-2
04.29.1969 Brookings, S.D. W, 8-5
04.04.1971 Omaha, Neb. L, 1-8
04.04.1971 Omaha, Neb. L, 1-7
03.23.1991 Omaha, Neb. L, 5-12
03.15.2005 Omaha, Neb. L, 0-13
03.15.2005 Omaha, Neb. L, 2-3
04.26.2005 Sioux Falls, S.D. L, 1-13
03.13.2007 Omaha, Neb. W, 13-4
03.25.2008 Omaha, Neb. (11) L, 8-9
ILLINOIS STATE
(Illinois State leads 1-0)
03.24.2005 Normal, Ill. L, 1-5
IPFW
(SDSU leads 10-2)
05.20.2006 (1) Sioux Falls, S.D. W, 13-1
04.28.2007 Fort Wayne, Ind. W, 13-11
04.28.2007 Fort Wayne, Ind. W, 11-4
04.29.2007 Fort Wayne, Ind. W, 14-2
04.29.2007 Fort Wayne, Ind. W, 10-2
05.12.2007 Brookings, S.D. W, 7-4
05.12.2007 Brookings, S.D. W, 15-4
05.13.2007 Brookings, S.D. W (11), 8-7
05.13.2007 Brookings, S.D. W, 10-3
05.09.2008 Fort Wayne, Ind. L, 2-5
05.10.2008 Fort Wayne, Ind. W, 8-6
05.10.2008 Fort Wayne, Ind. L, 0-2
(1) – Division I Independent Tournament
MINNESOTA
(Minnesota leads 23-6)
05.05.1947 Minneapolis, Minn. L, 0-13
04.10.1959 Minneapolis, Minn. L, 1-6
04.11.1959 Minneapolis, Minn. L, 0-9
04.11.1959 Minneapolis, Minn. L, 2-3
04.15.1960 Brookings, S.D. L, 2-28
04.08.1961 Minneapolis, Minn. L, 0-10
04.08.1961 Minneapolis, Minn. L, 7-8
04.13.1962 Brookings, S.D. W, 6-3
04.14.1962 Brookings, S.D. W, 3-2
04.14.1962 Brookings, S.D. L, 6-16
04.18.1964 Minneapolis, Minn. L, 0-5
04.18.1964 Minneapolis, Minn. L, 1-2
04.16.1965 Brookings, S.D. L, 3-7
04.17.1965 Brookings, S.D. L, 7-9
04.17.1965 Brookings, S.D. L, 4-8
04.16.1966 Minneapolis, Minn. W, 2-1
04.16.1966 Minneapolis, Minn. L, 0-2
04.14.2004 Minneapolis, Minn. L (10), 2-3
04.13.2005 Minneapolis, Minn. L, 5-8
04.20.2005 Sioux Falls, S.D. L (10), 13-19
04.12.2006 Sioux Falls, S.D. L, 11-16
04.26.2006 Minneapolis, Minn. L, 2-9
04.18.2007 Minneapolis, Minn. L, 6-7
04.25.2007 Minneapolis, Minn. L, 4-9
03.21.2008 Minneapolis, Minn. L, 1-3
03.22.2008 Minneapolis, Minn. L, 4-5
03.23.2008 Minneapolis, Minn. L, 2-3
04.23.2008 Sioux Falls, S.D. W, 5-4
04.30.2008 Minneapolis, Minn. W, 6-4
MISSOURI STATE
(Missouri State leads 2-1)
03.16.2007 Springfield, Mo. L, 1-5
03.17.2007 Springfield, Mo. L, 1-11
03.18.2007 Springfield, Mo. W, 6-3
MURRAY STATE
(SDSU leads 2-1)
03.09.2007 Murray, Ky. W, 10-7
03.10.2007 Murray, Ky. (10) L, 3-4
03.10.2007 Murray, Ky. W, 4-3
NEBRASKA
(Nebraska leads 13-2)
04.03.1959 Lincoln, Neb. L, 13-18
04.04.1960 Lincoln, Neb. L, 4-11
04.05.1960 Lincoln, Neb. L, 5-6
04.15.1963 Lincoln, Neb. L, 0-4
04.16.1963 Lincoln, Neb. W, 4-3
04.17.1963 Lincoln, Neb. L, 12-17
04.12.1971 Lincoln, Neb. W, 10-5
04.12.1971 Lincoln, Neb. L, 4-10
03.21.1997 Lincoln, Neb. L, 0-3
03.11.2005 Lincoln, Neb. L, 2-7
03.12.2005 Lincoln, Neb. L, 1-15
03.12.2005 Lincoln, Neb. L, 3-15
03.13.2005 Lincoln, Neb. L, 4-17
03.17.2006 Lincoln, Neb. L, 0-10
03.17.2006 Lincoln, Neb. L, 0-3
03.11.2008 Lincoln, Neb. L, 3-7
NORTH DAKOTA
(SDSU leads 59-53-1)
1957 Brookings, S.D. L, 0-6
1957 Brookings, S.D. L, 2-4
05.02.1958 Grand Forks, N.D. W, 9-6
05.02.1958 Grand Forks, N.D. W, 5-1
05.03.1958 Grand Forks, N.D. W, 18-2
1959 Brookings, S.D. W, 12-6
1959 Brookings, S.D. W, 11-0
1959 Brookings, S.D. L, 6-9
05.06.1960 Grand Forks, N.D. W, 9-0
05.06.1960 Grand Forks, N.D. L, 3-4
05.07.1960 Grand Forks, N.D. L, 8-9
05.15.1961 (1) Brookings, S.D. L, 1-5
05.04.1962 Grand Forks, N.D. L, 0-4
05.04.1962 Grand Forks, N.D. L, 2-6
05.05.1962 Grand Forks, N.D. L, 6-7
04.26.1963 Brookings, S.D. W, 8-7
04.26.1963 Brookings, S.D. L, 5-14
04.27.1963 Brookings, S.D. L, 12-13
05.02.1964 Grand Forks, N.D. W, 2-1
05.02.1964 Grand Forks, N.D. L, 4-5
05.01.1965 Brookings, S.D. W, 5-2
05.01.1965 Brookings, S.D. L, 5-6
04.30.1966 Brookings, S.D. W, 5-4
04.30.1966 Brookings, S.D. L, 4-5
05.12.1967 Grand Forks, N.D. L, 1-4
05.13.1967 Grand Forks, N.D. L, 1-3
05.13.1967 Grand Forks, N.D. L, 3-6
05.17.1968 Brookings, S.D. L, 3-5
05.16.1969 Grand Forks, N.D. L, 1-3
05.17.1969 Grand Forks, N.D. L, 0-1
04.17.1970 Brookings, S.D. L, 4-6
05.14.1971 Grand Forks, N.D. L, 7-9
05.14.1971 Grand Forks, N.D. W, 13-7
05.15.1971 Grand Forks, N.D. L, 3-7
04.21.1972 Grand Forks, N.D. W, 9-4
04.22.1972 Grand Forks, N.D. L, 7-8
04.20.1973 Grand Forks, N.D. W, 9-3
04.20.1973 Grand Forks, N.D. L, 0-1
04.21.1973 Grand Forks, N.D. W, 9-3
1974 Brookings, S.D. W, 8-7
1974 Brookings, S.D. W, 13-3
Tyson Fisher put together a streak of six 
consecutive games with a home run during
the 2008 season. The streak began March 25
at Creighton and ended in the second game
of a doubleheader April 5, also in Omaha,
versus Centenary (La.). 
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1974 Brookings, S.D. L, 6-8
05.02.1975 Grand Forks, N.D. W, 4-2
05.02.1975 Grand Forks, N.D. W, 3-2
05.03.1975 Grand Forks, N.D. L, 0-1
04.16.1976 Brookings, S.D. W, 16-7
04.16.1976 Brookings, S.D. W, 17-13
04.17.1976 Brookings, S.D. W, 6-5
04.17.1976 Brookings, S.D. W (10), 5-4
04.29.1977 Grand Forks, N.D. W, 9-5
04.29.1977 Grand Forks, N.D. W, 17-0
04.30.1977 Grand Forks, N.D. W, 6-4
04.21.1978 Grand Forks, N.D. W, 8-2
04.21.1978 Grand Forks, N.D. W, 2-0
04.22.1978 Grand Forks, N.D. L, 2-4
04.22.1978 Grand Forks, N.D. L, 1-2
04.26.1980 Grand Forks, N.D. W, 12-0
04.26.1980 Grand Forks, N.D. L, 3-4
04.27.1980 Grand Forks, N.D. W, 2-1
04.27.1980 Grand Forks, N.D. L, 3-5
1981 Brookings, S.D. W, 2-1
1981 Brookings, S.D. T, 5-5
04.16.1982 Brookings, S.D. W, 4-1
04.17.1982 Brookings, S.D. W, 14-12
04.17.1982 Brookings, S.D. L, 4-9
1987 (2) Brookings, S.D. W, 12-2
04.10.1988 Grand Forks, N.D. W, 11-6
04.10.1988 Grand Forks, N.D. L (8), 3-4
04.08.1990 Grand Forks, N.D. L, 0-10
04.08.1990 Grand Forks, N.D. W, 9-3
05.11.1990 (2) Mankato, Minn. W, 4-3
04.06.1991 Brookings, S.D. W, 7-6
04.06.1991 Brookings, S.D. W, 7-2
05.12.1991 (2) Brookings, S.D. L, 13-21
05.08.1992 (2) Grand Forks, N.D. W, 5-3
05.13.1993 (2) Brookings, S.D. W, 9-2
05.16.1993 (2) Brookings, S.D. W, 8-2
05.21.1993 (3) Brookings, S.D. W, 14-5
05.21.1993 (3) Brookings, S.D. L, 1-11
05.22.1993 (3) Brookings, S.D. L, 1-5
03.31.1994 Brookings, S.D. W, 14-4
03.31.1994 Brookings, S.D. W, 6-0
1995 Grand Forks, N.D. W, 3-1
1995 Grand Forks, N.D. L, 1-5
1995 (2) Sioux Falls, S.D. W, 15-3
1996 Brookings, S.D. W, 13-12
1996 Brookings, S.D. L, 13-23
1998 Brookings, S.D. L, 0-13
1998 Brookings, S.D. L, 4-14
05.08.1998 (2) Mankato, Minn. L, 4-5
04.01.1999 Brookings, S.D. W, 9-4
04.01.1999 Brookings, S.D. W, 9-3
05.06.2000 Grand Forks, N.D. W, 23-17
05.06.2000 Grand Forks, N.D. L, 3-12
04.28.2001 Brookings, S.D. W, 6-5
04.28.2001 Brookings, S.D. L, 1-5
05.10.2001 (2) Mankato, Minn. W, 11-5
04.21.2002 Grand Forks, N.D. W, 11-1
04.21.2002 Grand Forks, N.D. W, 12-2
04.12.2003 Grand Forks, N.D. W, 6-4
04.12.2003 Grand Forks, N.D. L, 1-8
04.13.2003 Grand Forks, N.D. L, 4-7
04.13.2003 Grand Forks, N.D. L, 1-2
04.17.2004 Grand Forks, N.D. L, 7-8
04.17.2004 Grand Forks, N.D. L, 9-16
04.18.2004 Grand Forks, N.D. L, 5-10
04.18.2004 Grand Forks, N.D. L, 0-8
04.02.2005 Brookings, S.D. W, 8-5
04.02.2005 Brookings, S.D. L, 2-5
04.03.2005 Brookings, S.D. W, 9-3
04.03.2005 Brookings, S.D. W, 10-7
03.29.2006 Brookings, S.D. W, 12-1
03.29.2006 Brookings, S.D. W, 6-2
(1) NCC North Division Playoff
(2) NCC Tournament
(3) Division II North Central Regional
NORTH DAKOTA STATE
(SDSU leads 84-43)
05.25.1956 Brookings, S.D. L, 8-17
05.26.1956 Brookings, S.D. L, 3-4
05.09.1958 Brookings, S.D. W, 10-2
05.09.1958 Brookings, S.D. W, 9-1
05.10.1958 Brookings, S.D. W, 19-4
1959 Fargo, N.D. W, 4-2
1959 Fargo, N.D. W, 14-5
1959 Fargo, N.D. W, 9-7
04.29.1960 Brookings, S.D. W, 5-0
04.29.1960 Brookings, S.D. W, 8-1
04.30.1960 Brookings, S.D. W, 6-2
04.28.1961 Brookings, S.D. W, 2-0
04.28.1961 Brookings, S.D. W, 4-3
04.29.1961 Brookings, S.D. W, 3-1
04.27.1962 Fargo, N.D. W, 5-4
04.27.1962 Fargo, N.D. W, 5-4
05.03.1963 Fargo, N.D. L, 9-10
05.03.1963 Fargo, N.D. L, 0-3
05.04.1963 Fargo, N.D. L, 1-5
05.23.1964 Brookings, S.D. L, 4-6
05.22.1965 Fargo, N.D. L, 1-4
05.22.1965 Fargo, N.D. L, 2-3
04.23.1966 Fargo, N.D. W, 6-3
04.23.1966 Fargo, N.D. W, 11-2
04.21.1967 Brookings, S.D. W, 9-4
04.22.1967 Brookings, S.D. W, 10-1
04.22.1967 Brookings, S.D. W, 4-2
05.03.1968 Fargo, N.D. L, 3-4
05.04.1968 Fargo, N.D. L, 7-8
05.04.1968 Fargo, N.D. L, 6-10
04.25.1969 Brookings, S.D. L, 4-5
04.26.1969 Brookings, S.D. W, 8-7
04.26.1969 Brookings, S.D. L, 3-6
04.25.1970 Fargo, N.D. W, 4-3
04.25.1970 Fargo, N.D. W, 11-3
05.07.1971 Brookings, S.D. W, 6-5
05.08.1971 Brookings, S.D. W, 7-6
05.08.1971 Brookings, S.D. L, 2-3
04.28.1972 Fargo, N.D. W, 3-1
04.29.1972 Fargo, N.D. L, 3-5
04.29.1972 Fargo, N.D. L, 6-7
05.11.1973 Brookings, S.D. W, 5-4
05.11.1973 Brookings, S.D. W, 9-0
05.12.1973 Brookings, S.D. L, 2-3
1974 Fargo, N.D. W, 8-3
1974 Fargo, N.D. W, 5-1
05.09.1975 Brookings, S.D. W, 2-0
05.09.1975 Brookings, S.D. W, 5-3
05.10.1975 Brookings, S.D. W, 8-5
04.23.1976 Fargo, N.D. W, 2-0
04.23.1976 Fargo, N.D. W, 10-3
04.24.1976 Fargo, N.D. W, 7-2
04.24.1976 Fargo, N.D. L (8), 3-4
04.15.1977 Brookings, S.D. W, 9-1
04.15.1977 Brookings, S.D. W, 4-3
04.16.1977 Brookings, S.D. W, 14-4
04.14.1978 Brookings, S.D. W, 4-0
04.14.1978 Brookings, S.D. L, 1-5
04.15.1978 Brookings, S.D. W, 6-0
04.15.1978 Brookings, S.D. W, 15-2
04.28.1979 Fargo, N.D. W, 5-1
04.28.1979 Fargo, N.D. W, 5-4
04.12.1980 Brookings, S.D. W, 5-1
04.12.1980 Brookings, S.D. W, 9-2
04.13.1980 Brookings, S.D. W, 8-0
04.13.1980 Brookings, S.D. W, 8-7
1981 Fargo, N.D. W, 6-5
1981 Fargo, N.D. W, 13-1
1981 Fargo, N.D. L, 7-14
1981 Fargo, N.D. L, 6-13
04.23.1982 Fargo, N.D. W, 21-8
04.23.1982 Fargo, N.D. W, 10-7
04.24.1982 Fargo, N.D. W, 16-15
04.24.1982 Fargo, N.D. L, 3-9
04.03.1987 Brookings, S.D. W, 10-0
04.03.1987 Brookings, S.D. W, 10-0
04.04.1987 Brookings, S.D. W, 13-11
04.04.1987 Brookings, S.D. W, 10-8
04.09.1988 Fargo, N.D. W, 6-2
04.09.1988 Fargo, N.D. W, 7-2
04.07.1990 Fargo, N.D. W, 15-6
Matt Baerlocher made a team-high 23
appearances during the 2008 season, posting
a 4-1 record and one save with a 4.29 earned
run average. He finished second on the team
with 31 strikeouts.
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04.07.1990 Fargo, N.D. W, 11-8
05.12.1994 (1) St. Cloud, Minn. W, 10-1
03.19.1995 Brookings, S.D. L, 2-7
03.19.1995 Brookings, S.D. L, 4-6
04.10.1996 Brookings, S.D. W, 28-20
04.10.1996 Brookings, S.D. L, 11-18
05.11.1996 (1) Mankato, Minn. L, 2-4
05.08.1997 (1) Omaha, Neb. W, 18-5
04.10.1998 Fargo, N.D. W, 6-5
04.10.1998 Fargo, N.D. L, 3-9
04.02.1999 Brookings, S.D. W, 3-0
04.02.1999 Brookings, S.D. W, 6-0
05.05.2000 Fargo, N.D. L, 5-9
05.05.2000 Fargo, N.D. L, 2-13
04.29.2001 Brookings, S.D. W, 18-6
04.29.2001 Brookings, S.D. W, 11-9
04.20.2002 Fargo, N.D. W, 1-0
04.20.2002 Fargo, N.D. W, 7-3
03.28.2004 Brookings, S.D. W, 9-6
03.28.2004 Brookings, S.D. L (8), 2-4
03.29.2004 Brookings, S.D. L, 3-8
03.29.2004 Brookings, S.D. L, 2-20
04.16.2005 Brookings, S.D. W, 10-1
04.17.2005 Brookings, S.D. W, 4-3
04.17.2005 Brookings, S.D. W, 9-6
04.30.2005 Fargo, N.D. W, 8-1
04.30.2005 Fargo, N.D. W, 7-0
05.01.2005 * Fargo, N.D. L, 0-7
04.21.2006 Brookings, S.D. W, 14-12
04.22.2006 Brookings, S.D. W, 10-2
04.22.2006 Brookings, S.D. L, 7-8
04.23.2006 Brookings, S.D. W, 15-3
05.05.2006 Fargo, N.D. W, 9-5
05.06.2006 Fargo, N.D. L, 4-5
05.06.2006 Fargo, N.D. L, 4-5
05.07.2006 Fargo, N.D. L, 7-8
04.06.2007 Omaha, Neb. W, 6-3
04.07.2007 Omaha, Neb. W, 10-3
05.04.2007 Fargo, N.D. L, 3-6
05.05.2007 Fargo, N.D. W, 9-1
05.06.2007 Fargo, N.D. L, 5-6
05.06.2007 Fargo, N.D. L, 2-3
05.15.2008 Fargo, N.D. L, 4-5
05.16.2008 Fargo, N.D. L, 3-5
05.16.2008 Fargo, N.D. W, 7-5
05.17.2008 Fargo, N.D. L, 4-5
(1) North Central Conference Tournament
* - NDSU won by forfeit
NORTHERN IOWA
(Northern Iowa leads 25-23)
1948 unknown L, 8-14
1948 unknown L, 1-2
1948 unknown L, 3-7
1948 unknown L, 1-14
05.21.1954 unknown W, 4-0
05.22.1954 unknown L, 8-13
05.20.1955 unknown L, 4-5
05.21.1955 unknown L, 2-9
05.16.1956 Cedar Falls, Iowa L, 3-8
05.16.1956 Cedar Falls, Iowa L, 3-5
1957 Cedar Falls, Iowa L, 0-13
1957 Cedar Falls, Iowa W, 9-6
05.21.1958 [1]Cedar Falls, Iowa L, 1-17
1959 [1]Cedar Falls, Iowa W, 3-2
05.09.1964 Brookings, S.D. L, 1-3
05.09.1964 Brookings, S.D. L, 5-7
05.08.1965 Cedar Falls, Iowa W, 3-1
05.08.1965 Cedar Falls, Iowa L, 1-5
05.07.1966 Cedar Falls, Iowa W, 2-1
05.07.1966 Cedar Falls, Iowa W, 3-2
05.05.1967 Cedar Falls, Iowa L, 1-4
05.06.1967 Cedar Falls, Iowa W, 2-1
05.06.1967 Cedar Falls, Iowa W, 4-0
04.19.1968 Brookings, S.D. L, 0-5
05.02.1969 Cedar Falls, Iowa W, 6-5
05.03.1969 Cedar Falls, Iowa L, 3-4
05.03.1969 Cedar Falls, Iowa W, 3-1
04.10.1970 Brookings, S.D. W, 5-4
04.11.1970 Brookings, S.D. L, 0-6
04.11.1970 Brookings, S.D. L, 4-6
04.08.1971 Cedar Falls, Iowa W, 11-3
04.08.1971 Cedar Falls, Iowa W, 6-1
04.09.1971 Cedar Falls, Iowa W, 11-7
04.15.1972 Brookings, S.D. L, 8-12
04.15.1972 Brookings, S.D. L, 5-13
04.06.1973 Cedar Falls, Iowa W, 6-4
04.06.1973 Cedar Falls, Iowa W, 8-1
04.07.1973 Cedar Falls, Iowa L, 5-6
05.07.1976 Brookings, S.D. W, 3-2
05.07.1976 Brookings, S.D. W, 8-3
05.08.1976 Brookings, S.D. W, 3-2
05.08.1976 Brookings, S.D. L, 4-5
05.05.1978 Brookings, S.D. W, 5-4
05.05.1978 Brookings, S.D. L, 2-5
05.06.1978 Brookings, S.D. W, 5-2
05.06.1978 Brookings, S.D. W, 3-0
05.10.2005 Waterloo, Iowa (10) L, 4-5
05.11.2005 Waterloo, Iowa W, 5-3
[1] at NCC Playoff
OAKLAND
(SDSU leads 1-0)
04.11.2008 Rochester, Mich. W, 8-5
ORAL ROBERTS
(Oral Roberts leads 9-2)
03.31.1971 Tulsa, Okla. L, 9-10
03.31.1971 Tulsa, Okla. L, 2-6
03.30.1973 Tulsa, Okla. L, 0-1
03.24.1974 Tulsa, Okla. W, 6-5
03.25.1974 Tulsa, Okla. L (11), 6-7
04.01.1981 Tulsa, Okla. L, 6-19
04.02.1981 Tulsa, Okla. L, 7-8
03.05.1993 Tulsa, Okla. L, 3-9
03.05.1993 Tulsa, Okla. L, 0-7
03.03.1994 Tulsa, Okla. W, 8-3
03.04.1994 Tulsa, Okla. L, 1-15
05.02.2008 Brookings, S.D. L, 3-6
05.03.2008 Brookings, S.D. L, 3-5
05.03.2008 Brookings, S.D. L, 1-12
05.04.2008 Brookings, S.D. W, 12-8
SOUTHERN UTAH
(Southern Utah leads series 3-1)
04.17.2008 at Cedar City, Utah L, 9-11
04.18.2008 at Cedar City, Utah W, 7-5
04.18.2008 at Cedar City, Utah L, 2-3




(Western Illinois leads 2-1)
03.31.2006 Macomb, Ill. W, 7-6
04.01.2006 Macomb, Ill. L, 3-7
04.01.2006 Macomb, Ill. L, 6-7
WESTERN MICHIGAN
(First-ever meeting)
Jesse Ayala helped lead a Jackrabbit sweep in
their first-ever Summit League series, 
taking all four games from Centenary (La.)
April 4-6 in Omaha, Neb. Ayala hit .563 
(9-for-16) with five doubles in the series.
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Date Opponent Score Site W-L Pitcher of Record Leading Hitter
February 22 at Central Arkansas L, 4-5 Conway, Ark. 0-1 Isaac Johnson (L, 0-1) Craig Parry (3-4, 2 RBI. 2B, HR)
February 23 at Central Arkansas W, 3-2 Conway, Ark. 1-1 Matt Spinar (W, 1-0) Nick Adams (2-4, RBI, 2B)
February 23 at Central Arkansas L, 3-12 Conway, Ark. 1-2 Jared Koch (L, 0-1) Korby Mintken (3-5, Run)
February 24 at Central Arkansas L, 3-5 Conway, Ark. 1-3 Christian Larson (L, 0-1) Korby Mintken (1-4, RBI, HR)
March 5 at Arkansas L, 1-13 Fayetteville, Ark. 1-4 Robert Butler (L, 0-1) Korby Mintken (1-4, 2B, Walk)
March 5 at Arkansas L, 4-20 Fayetteville, Ark. 1-5 Caleb Thielbar (L, 0-1) Tim Hanigan (2-4, RBI, 2R, HR)
Bearkat Ford Invitational
March 7 vs. Texas-Pan American W, 11-10 Huntsville, Texas 2-5 Jared Koch (W, 1-1) Tyson Fisher (2-4, 3 RBI, 3R, 3B)
March 8 at Sam Houston State L, 3-9 Huntsville, Texas 2-6 Christian Larson (L, 0-2) Craig Parry (1-4, 2 RBI, 2B)
March 8 at Sam Houston State W, 8-1 Huntsville, Texas 3-6 Caleb Thielbar (W, 1-1) Korby Mintken (4-6, 2 RBI, HR)
March 9 vs. Saint Louis (Mo.) W, 20-4 Huntsville, Texas 4-6 Robert Butler (W, 1-1) Tyson Fisher (2-4, 4 RBI, 3R, HR)
March 11 at Nebraska L, 3-7 Lincoln, Neb. 4-7 Isaac Johnson (L, 0-2) Korby Mintken (2-4, 2 RBI)
March 15 at Air Force W, 13-1 Pueblo, Colo. 5-7 Caleb Thielbar (L, 0-1) Billy Stitz (2-4, 4 RBI, 2B, 3B)
March 15 at Air Force L, 3-5 Pueblo, Colo. 5-8 Robert Butler (L, 1-2) Tyson Fisher (2-4, RBI, 2B)
March 16 at Air Force L, 8-11 Pueblo, Colo. 5-9 Christian Larson (L, 0-3) Stephen Turner (2-4, 2 R, HR)
March 18 at Missouri L, 1-13 Columbia, Mo. 5-10 Matt Baerlocher (L 0-1) Nick Adams (3-4)
March 19 at Missouri L, 4-9 Columbia, Mo. 5-11 Kirby Morsching (L, 0-1) Craig Parry (3-5, 2 RBI)
March 21 at Minnesota L, 1-3 Minneapolis, Minn. 5-12 Caleb Thielbar (L, 2-2) Tyson Fisher (1-4, R, 2B)
March 22 at Minnesota L, 4-5 Minneapolis, Minn. 5-13 Kirby Morsching (L, 0-2) Korby Mintken (1-4, R, BB)
March 23 at Minnesota L 2-3 Minneapolis, Minn. 5-14 Mike Robinson (L, 0-1) Nick Adams (2-4, RBI, 2 SB)
March 25 at Creighton (11) L, 8-9 Omaha, Neb. 5-15 Kirby Morsching (L, 0-3) Jesse Ayala (1-3, 2 RBI, 2R, SB)
March 28 at Northern Colorado W, 24-7 Greeley, Colo. 6-15 Zach Weber (W, 1-0) Tony Martin (5-7, 4 RBI, 4R, HR)
March 29 at Northern Colorado W, 9-7 Greeley, Colo. 7-15 Jared Koch (W, 2-1) Nick Adams (3-5, 2 RBI, 2R, SB)
March 29 at Northern Colorado L 6-13 Greeley, Colo. 7-16 Zach Weber (L, 1-1) Billy Stitz (2-3, RBI, R, BB, HR)
April 4 *vs. Centenary (11) W, 6-5 Omaha, Neb. 8-16 (1-0) Kirby Morsching (W, 1-3) Tyson Fisher (2-6, 4 RBI, R, HR)
April 5 *vs. Centenary W, 13-6 Omaha, Neb.              9-16 (2-0) Caleb Thielbar (W, 3-2) Tony Martin (3-4, 3 RBI, 2R, BB)
April 5 *vs. Centenary W, 8-1 Omaha, Neb.            10-16 (3-0) Jared Koch (W, 3-1) Billy Stitz (1-2, GS HR, 4 RBI, R)
April 6 *vs. Centenary W 7-1 Omaha, Neb.            11-16 (4-0) Matt Baerlocher (W, 1-1) Billy Stitz (2-4, RBI, 2B, 2R, SB)
April 11 *at Oakland W, 8-5 Rochester, Mich.      12-16 (5-0) Matt Baerlocher (W, 2-1) Korby Mintken (3-4, 2R, 3B, BB)
April 15 at Dakota Wesleyan W, 20-3 Mitchell, S.D. 13-16 Matt Baerlocher (W, 3-1) Korby Mintken (3-7, 2HR, 6 RBI)
April 17 *at Southern Utah L, 9-11 Cedar City, Utah       13-17 (5-1) Kirby Morsching (L, 1-4) Tyson Fisher (3-4, HR, 4 RBI, 2R)
April 18 *at Southern Utah W, 7-5 Cedar City, Utah       14-17 (6-1) Caleb Thielbar (W, 4-2) Craig Parry (4-5, 3 2B, 3 RBI)
April 18 *at Southern Utah L, 2-3 Cedar City, Utah       14-18 (6-2) Jared Koch (L, 3-2) Tim Hanigan (2-3, R, SB)
April 19 *at Southern Utah L, 2-6 Cedar City, Utah       14-19 (6-3) Issac Johnson (L, 0-3) Stephen Turner (2-4)
April 21 Presentation W, 22-3 Erv Huether Field 15-19 Trever Vermeulen (W, 1-0) Craig Parry (3-4, 2 HR, 9 RBI, 2R)
April 22 Dakota Wesleyan W, 12-2 Erv Huether Field 16-19 Christian Larson (W, 1-3) Craig Parry (3-3, HR, 3 RBI, 3R)
April 23 Minnesota W, 5-4 Sioux Falls, S.D. 17-19 Kirby Morsching (W, 2-4) Nick Adams (1-4, HR, 3 RBI, R)
April 29 at Sioux Falls W, 21-4 Sioux Falls, S.D. 18-19 Matt Baerlocher (W, 4-1) Craig Parry (4-5, 3 2B, RBI, 4R)
April 30 at Minnesota W, 6-4 Minneapolis, Minn. 19-19 Christian Larson (W, 2-3) Billy Stitz (2-4, RBI, 3R, BB)
May 2 *Oral Roberts L, 3-6 Erv Huether Field     19-20 (6-4) Caleb Thielbar (L, 4-3) Max Fenske (1-1, 2 RBI)
May 3 *Oral Roberts L, 3-5 Erv Huether Field     19-21 (6-5) Mike Robinson (L, 0-2) Tyson Fisher (3-4, RBI, R, 2B)
May 3 *Oral Roberts L, 1-12 Erv Huether Field     19-22 (6-6) Jared Koch (L, 3-3) Tim Hanigan (1-2, RBI, 2B)
May 4 *Oral Roberts W, 12-8 Erv Huether Field     20-22 (7-6) Issac Johnson (W, 1-3) Nick Adams (2-3, 3 RBI, R, HR)
May 9 *at IPFW L, 2-5 Fort Wayne Ind.        20-23 (7-7) Christian Larson (L, 2-4) Korby Mintken (3-4 2 RBI, 2 SB)
May 10 *at IPFW W, 8-6 Fort Wayne Ind.       21-23 (8-7) Caleb Thielbar (W, 5-3) Korby Mintken (5-6, 2 RBI, 3R
May 10 *at IPFW L, 0-2 Fort Wayne Ind.       21-23 (8-8) Jared Koch (L, 3-4) Billy Stitz (1-2, BB)
May 15 *at North Dakota State L, 4-5 Fargo, N.D.              21-24 (8-9) Kirby Morsching (L, 2-5) Craig Parry (2-3, RBI, R)
May 16 *at North Dakota State L, 3-5 Fargo, N.D.            21-25 (8-10) Christian Larson (L, 2-5) Erik DeJong (3-4, RBI)
May 16 *at North Dakota State W, 7-5 Fargo, N.D.            22-25 (9-10) Kirby Morsching (W, 3-5) Tim Hanigan (2-3, 2 RBI, R)
May 17 *at North Dakota State L, 4-5 Fargo, N.D.            22-26 (9-11) Caleb Thielbar (L, 5-4) Billy Stitz (2-4, 2 RBI, R, HR)
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Player AVG GP GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP SO GDP OBP SF SH SB ATT
2-Tony Martin   .365  37 37 137  28  50  10  0  2  25  66 .482 17  4  19  3 .449 0 3 1 2
11-Korby Mintken   .342  49 49  202  48  69  10  7  8  45  117 .579 26  3  50  0 .424 0 2 14 21
3-Billy Stitz   .339  46 40  165  35  56  9  2  9  40  96 .582 8  4  35  1 .384 0 5 10 12
5-Craig Parry .338  49 49  195  42  66  20  5  10  47  126 .646 17  4  42  2 .397 3 1 1 3 
14-Nick Adams   .298  49 47  181  40  54  7  0  3  31  70 .387 15  6  24  2 .369 1 1 9 10 
13-Tim Hanigan   .290  49 49  186  38  54  8  0  2  18  68 .366 13  9  26  0 .360 3 6 12 20 
7-Tyson Fisher   .276  49 49  185  46  51  10  4  10  47  99 .535 22  9  39  1 .371 5 0 2 3 
9-Jesse Ayala   .261  44 38  138  23  36  12  0  0  12  48 .348 9  4  26  1 .318 3 4 1 1 
21-Max Fenske   .257  28 19  74  7  19  7  0  1  12  29 .392 2  3  30  1 .304 0 1 2 3 
24-Stephen Turner   .256  27 20  78  13  20  5  0  1  11  28 .359 12  0  17  3 .356 0 0 0 0 
17-Erik DeJong   .203  28 16  74  6  15  1  1  3  13  27 .365 5  1  33  0 .259 1 0 0 0 
1-Matt Zabel   .174  19 10  23  4  4  0  0  0  1  4 .174 5  2  6  0 .367 0 4 0 0 
25-Blaine Linster   .167  14 5  24  4  4  2  0  0  1  6 .250 2  1  7  0 .250 1 0 0 0 
28-Justin Morar   .113  26 13  53  7  6  1  0  0  7  7 .132 1  4  11  0 .183 2 0 0 0 
26-Sam Pieczynski   .000  1 0  1  0  0  0  0  0  0  0 .000 0  1  0  0 .500 0 0 0 0 
Totals   .294  49 49  1716  341  504  102  19  49  310  791 .461 154  55  365  14 .367 19 27 52 75 
Opponents   .298  49 49  1632  301  487  95  5  42  278  718 .440 153  46  241 21 .369 30 13  58 81
LOB - Team (373), Opp (359). 
Double Plays Turned - Team (38), Opp (23).    
Intentional Walks - Team (3) – Parry 2, Mintken 1; Opp (6).
Player ERA W L APP GS CG SHO CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR B/Avg WP HBP
Trever Vermeulen   1.80  1 0  6 2  0  0 0  0  10.0  10  3  2  5  5 1 0 0 .256 1 1 
Zach Weber   3.00  1 1  13 0  0  0 0  0  15.0  9  6  5  5  9 2 0 0 .173 2 3
Kirby Morsching   4.08  3 5  22 1  0  0 0  7  39.2  42  19  18  11  23 7 1 7 .259 1 1
Matt Baerlocher   4.29  4 1  23 3  0  0 0  1  42.0  42  26  20  15  31 9 1 4 .273 2 1
Matt Spinar   4.74  1 0  12 0  0  0 0  1  19.0  18  11  10  8  5 1 1 1 .247 1 1
Mike Robinson   4.94  0 2  14 3  0  0 0  1  31.0  32  20  17  12  19 9 0 1 .267 1 6
Robert Butler   5.00  1 2  7 6  0  0 0  0  27.0  27  16  15  9  25 2 0 4 .270 4 4
Christian Larson   5.28  2 5  12 8  0  0 0  0  46.0  65  44  27  15  24 15 0 4 .328 1 8
Isaac Johnson   5.75  1 3  14 6  0  0 0  0  36.0  48  32  23  26  22 10 0 0 .333 9 4
Caleb Thielbar   5.94  5 4  13 11  0  0 0  0  66.2  91  46  44  18  41 22 2 10 .324 0 2
Jared Koch   7.38  3 4  17 9  1  0 0  0  53.2  75  57  44  15  24 12 0 9 .329 5 14
Sam Pieczynski   8.83  0 0  10 0  0  0 0  1  17.1  22  17  17  13  12 3 0 2 .306 4 1
Chris Reynolds   21.60  0 0  1 0  0  0 0  0  1.2  6  4  4  1  1 2 0 0 .667 1 0
Totals   5.47  22 27  49 49  1  0 0  11  405.0  487  301  246  153  241 95 5 42 .298 32 46
Opponents   5.89  27 22  49 49  6  1 0  10  419.0  504  341  274  154  365 102 19 49 .294 30 55
PB - Team (23) – Martin 12, Parry 11; Opp (8).  
Pickoffs - Team (8) – Martin 2, Robinson 2, Baerlacher, Johnson, Koch, Thielbar 1; Opp (2). 
2008 HITTING STATISTICS
2008 PITCHING STATISTICS
Player C PO A E PCT
Justin Morar   39 38 1 0 1.000
Caleb Thielbar   16  4  12  0  1.000
Stephen Turner   11  11  0  0  1.000
Kirby Morsching   5  1  4  0  1.000
Sam Pieczynski   4  1  3  0  1.000
Robert Butler   4  2  2  0  1.000
Zach Weber   3  1  2  0  1.000
Matt Spinar   1  1  0  0  1.000
Trever Vermeulen   1  0  1  0  1.000
Player C PO A E PCT
Tyson Fisher   425  396  23  6  .986
Nick Adams   140  135  3  2  .986  
Billy Stitz   107  104  1  2  .981  
Tim Hanigan   80  77  1  2  .975  
Jesse Ayala   167  64  98  5  .970  
Max Fenske   33  9  23  1  .970  
Tony Martin   213  170  36  7  .967  
Craig Parry   146  86  53  7  .952  
Korby Mintken   240  92  136  12  .950  
Player C PO A E PCT
Erik DeJong   23  4  17  2  .913
Matt Baerlocher   10  3  6  1  .900  
Mike Robinson   10  3  6  1  .900  
Isaac Johnson   7  1  5  1  .857  
Christian Larson   12  2  8  2  .833  
Jared Koch   6  1  4  1  .833
Blaine Linster   4  3  0  1  .750  
Matt Zabel   38  6  22  10  .737
Totals   1745  1215  467  63  .964  
Opponents   1760  1257  421  82  .953
2008 FIELDING STATISTICS
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Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP SO
February 22 at Central Arkansas 34 4 9 4 3 0 2 0 0 1 0 2 1 0 0 10
February 23  at Central Arkansas 27 3 5 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 8
February 23 at Central Arkansas 35 3 10 3 0 0 0 5 0 1 0 3 0 0 0 6
February 24 at Central Arkansas 30 3 5 3 0 0 1 6 0 0 0 1 2 0 0 6
March 5 at Arkansas 30 1 6 1 1 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1 7
March 5 at Arkansas 33 4 5 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 11
March 7 vs. Texas-Pan American38 11 14 9 1 1 0 7 0 5 2 1 1 1 0 6
March 8 at Sam Houston State 35 3 10 3 3 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 7
March 8 at Sam Houston State 40 8 15 8 2 1 1 3 0 1 0 2 1 1 0 8
March 9 vs. St. Louis (Mo.) 41 20 17 18 4 1 3 7 0 3 1 3 0 0 0 9
March 11    at Nebraska 32 3 6 3 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 10
March 15   at Air Force 34 13 16 13 5 1 0 4 0 0 0 0 2 1 0 4
March 15    at Air Force 27 3 8 3 3 0 0 2 1 0 2 2 0 0 0 9
March 16 at Air Force 37 8 11 8 2 1 1 2 0 3 0 0 0 1 0 4
March 18 at Missouri 37 1 11 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13
March 19 at Missouri 38 4 9 4 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 11
March 21 at Minnesota 33 1 5 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13
March 22    at Minnesota 36 4 8 3 1 0 0 3 0 2 1 0 2 1 0 17
March 23    at Minnesota 31 2 6 2 2 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 8
March 25   at Creighton 44 8 13 7 3 0 2 4 1 3 2 2 0 0 1 12
March 28    at Northern Colorado 58 24 29 24 5 3 5 3 0 0 0 1 1 1 0 9
March 29 at Northern Colorado 35 9 10 6 0 0 2 3 1 1 0 0 2 0 0 4
March 29 at Northern Colorado 36 6 11 5 3 0 2 7 0 0 2 0 0 0 0 10
April 4 *vs. Centenary (La.) 46 6 16 6 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 5
April 5 *vs. Centenary (La.) 37 13 15 13 1 1 2 6 0 1 1 0 0 0 0 8
April 5 *vs. Centenary (La.) 24 8 6 6 2 1 1 4 0 1 0 1 1 0 1 4
April 6 *vs. Centenary (La.) 30 7 6 5 4 0 1 8 0 3 1 0 1 0 0 6
April 11 *at Oakland (Mich.) 37 8 14 4 2 1 0 3 0 1 0 2 2 1 1 7
April 15 at Dakota Wesleyan 43 20 17 20 4 3 6 6 0 1 0 5 0 3 0 4
April 17 *at Southern Utah 41 9 13 9 3 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 7
April 18 *at Southern Utah 36 7 9 7 4 0 1 6 0 0 1 1 0 1 0 8
April 18 *at Southern Utah 25 2 5 1 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 7
April 19 *at Southern Utah 32 2 8 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 6
April 21 Presentation (S.D.) 42 22 21 21 5 1 2 2 0 1 0 4 0 0 0 0
April 22 Dakota Wesleyan 26 12 10 12 0 1 4 7 0 1 0 2 0 1 0 5
April 23 Minnesota 33 5 7 5 1 0 1 4 0 2 1 3 2 0 0 7
April 29 at Sioux Falls 52 21 23 18 7 0 1 3 0 0 0 1 0 0 3 4
April 30 at Minnesota 34 6 7 5 1 0 1 4 0 2 1 3 2 0 0 7
May 2 *Oral Roberts 35 3 8 3 3 0 0 5 0 2 0 0 1 0 0 12
May 3 *Oral Roberts 35 3 9 3 3 0 0 5 0 2 0 0 1 0 0 12
May 3 *Oral Roberts 19 1 4 1 1 9 9 9 9 9 9 9 1 9 1 7
May 4 *Oral Roberts 35 12 12 8 3 0 2 5 0 1 1 3 0 0 1 8
May 9 *at IPFW 33 2 6 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
May 10 *at IPFW 44 8 17 7 4 1 0 3 0 2 0 2 0 1 0 8
May 10 *at IPFW 23 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
May 15 *at North Dakota State 34 4 7 4 0 0 1 4 0 0 2 0 1 1 0 8
May 16 *at North Dakota State 35 3 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
May 16 *at North Dakota State 32 7 9 7 2 0 1 1 0 5 0 3 1 1 0 5
May 17 *at North Dakota State 32 4 5 4 0 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0 9
Totals 1716 341 504 310 102 19 49 154 3 52 23 55 27 19 14 365
GAME BY GAME HITTING
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Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score
February 22 at Central Arkansas 8.2 7 5 0 4 9 0 0 1 0 0 1 0 0 4-5
February 23  at Central Arkansas 7.0 8 2 2 2 3 1 0 1 0 1 0 0 1 3-2
February 23 at Central Arkansas 8.0 10 12 10 5 3 2 0 0 2 0 5 2 0 3-12
February 24 at Central Arkansas 8.0 11 5 5 3 5 2 0 1 0 0 0 1 0 3-5
March 5 at Arkansas 8.0 12 13 13 6 8 2 0 4 1 0 1 0 0 1-13
March 5 at Arkansas 8.0 20 20 11 7 9 6 0 4 1 0 0 0 0 4-20
March 7 vs. Texas-Pan American 9.0 16 10 4 3 5 2 0 0 0 0 1 1 0 11-10
March 8 at Sam Houston State 9.0 11 9 4 7 0 2 0 0 1 0 2 1 1 3-9
March 8 at Sam Houston State 9.0 10 1 1 0 5 1 1 0 0 0 0 2 0 8-1
March 9 vs. St. Louis (Mo.) 8.0 7 4 4 5 11 1 0 0 2 0 0 0 0 20-4
March 11    at Nebraska 8.0 13 7 6 3 4 3 0 0 2 0 0 1 0 3-7
March 15   at Air Force 7.0 2 1 1 1 5 1 0 0 0 1 0 0 0 13-1
March 15    at Air Force 6.0 7 5 4 3 5 1 1 0 1 1 1 1 0 3-5
March 16 at Air Force 8.0 14 11 9 5 3 1 0 1 0 0 1 3 0 8-11
March 18 at Missouri 8.0 16 13 12 5 1 4 0 1 3 0 2 0 0 1-13
March 19 at Missouri 8.0 13 9 7 0 4 2 0 3 1 0 0 0 0 4-9
March 21 at Minnesota 8.0 7 3 3 5 1 1 9 9 9 9 9 9 9 1-3
March 22    at Minnesota 9.0 7 5 4 6 6 2 0 0 3 0 0 0 1 4-5
March 23    at Minnesota 8.2 7 3 3 4 5 1 0 0 0 1 2 1 0 2-3
March 25   at Creighton 10.0 14 9 9 2 2 4 0 3 1 2 4 0 0 8-9
March 28    at Northern Colorado 9.0 15 7 7 5 4 2 0 0 0 0 0 2 0 24-7
March 29 at Northern Colorado 9.0 14 7 7 6 5 1 0 2 1 0 1 3 0 9-7
March 29 at Northern Colorado 8.0 11 13 11 7 3 5 0 1 1 0 0 0 0 6-13
April 4 *vs. Centenary (La.) 11.0 11 5 2 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 6-5
April 5 *vs. Centenary (La.) 9.0 12 6 6 2 6 3 0 1 0 0 0 2 0 13-6
April 5 *vs. Centenary (La.) 7.0 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8-1
April 6 *vs. Centenary (La.) 9.0 4 1 1 6 9 2 0 0 0 0 0 1 0 7-1
April 11 *at Oakland (Mich.) 9.0 8 5 5 2 3 2 0 3 0 0 0 0 0 8-5
April 15 at Dakota Wesleyan 9.0 8 3 1 5 6 0 0 0 0 0 1 1 0 20-3
April 17 *at Southern Utah 8.0 13 11 5 1 3 5 0 2 0 1 1 0 1 9-11
April 18 *at Southern Utah 9.0 12 5 3 1 2 3 0 1 0 1 1 1 0 7-5
April 18 *at Southern Utah 6.0 4 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2-3
April 19 *at Southern Utah 8.0 9 6 6 3 6 1 1 0 2 0 1 1 0 2-6
April 21 Presentation (S.D.) 7.0 7 3 3 1 7 1 0 1 0 1 0 0 0 22-3
April 22 Dakota Wesleyan 7.0 6 2 2 1 6 0 0 0 0 0 1 1 0 12-2
April 23 Minnesota 10.0 8 4 4 3 3 4 0 0 0 0 2 2 0 5-4
April 29 at Sioux Falls 9.0 9 4 4 6 7 1 0 0 4 0 0 0 0 21-4
April 30 at Minnesota 9.0 8 4 3 0 5 1 0 1 0 0 1 1 0 6-4
May 2 *Oral Roberts 9.0 10 6 6 3 9 3 1 2 1 0 1 0 0 3-6
May 3 *Oral Roberts 9.0 8 5 5 2 9 1 0 0 0 0 3 0 0 3-5
May 3 *Oral Roberts 5.0 9 12 11 4 1 1 0 2 1 0 4 1 0 1-12
May 4 *Oral Roberts 9.0 14 8 8 2 2 5 0 1 1 0 1 2 0 12-8
May 9 *at IPFW 8.0 16 5 5 0 7 1 0 0 0 0 1 0 0 2-5
May 10 *at IPFW 9.0 10 6 6 1 8 4 0 2 0 0 0 0 0 8-6
May 10 *at IPFW 6.0 7 2 2 1 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0-2
May 15 *at North Dakota State 9.2 10 5 4 5 8 2 1 0 2 0 1 1 2 4-5
May 16 *at North Dakota State 8.0 12 5 5 3 4 1 0 2 0 1 3 1 0 3-5
May 16 *at North Dakota State 8.0 9 5 5 0 5 2 0 0 0 0 2 1 0 7-5
May 17 *at North Dakota State 8.0 7 5 5 5 7 1 0 0 0 1 0 1 0 4-5
Totals 405.0 487 301 246 153 241 95 5 42 32 11 46 38 6 341-301
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BATTING
At Bats 58 at Northern Colorado (3-28)
Runs Scored 24 at Northern Colorado (3-28)
Hits 29 at Northern Colorado (3-28)
RBIs 24 at Northern Colorado (3-28)
Doubles 7 at Sioux Falls (4-29)
Triples 3 at Northern Colorado (3-28)
3 at Dakota Wesleyan (4-15)
Home Runs 6 at Dakota Wesleyan (4-15)
Total Bases 55 at Northern Colorado (3-28)
Walks 8 vs. Centenary (4-6)
Strikeouts 17 at Minnesota (3-22)
Sacrifice Hits 2 seven games
Sacrifice Flies 3 at Dakota Wesleyan (4-15)
Stolen Bases 5 vs. Texas-Pan American (3-7)
5 at North Dakota State (5-16)
Hit by Pitch 5 at Dakota Wesleyan (4-15)
Caught Stealing 2 five games
Runners Left on Base 15 at IPFW (5-10)
Hit into Double Plays 3 at Sioux Falls (4-29)
FIELDING
Putouts 33 vs. Centenary (4-4)
Assists 22 vs. Centenary (4-4)
Errors 5 at Arkansas (3-5)
Passed Balls 2 five games
Double Plays 3 vs. Air Force (3-16)
3 at Northern Colorado (3-29)
PITCHING
Innings Pitched 11.0 vs. Centenary (4-4)
Runs Allowed 20 at Arkansas (3-5)
Earned Runs 13 at Arkansas (3-5)
Walks Allowed 7 at Arkansas (3-5)
7 at Sam Houston State (3-8)
7 at Northern Colorado (3-29)
Strikeouts 11 vs. Saint Louis (3-9)
Hits Allowed 20 at Arkansas (3-5)
Doubles Allowed 6 at Arkansas (3-5)
Triples Allowed 1 five games
Home Runs Allowed 4 at Arkansas (3-5 — Game 1)
4 at Arkansas (3-5 — Game 2)
Wild Pitches 4 at Sioux Falls (4-29)
Hit Batters 5 at Central Arkansas (2-23)
BATTING
At Bats 7 by five different players
Runs Scored 5 by Korby Mintken, vs. Saint Louis (3-9)
Hits 5 by Tony Martin, at Northern Colorado (3-28)
5 by Korby Mintken, at IPFW (5-10)
RBIs 9 by Craig Parry, vs. Presentation (4-21)
Doubles 3 by Tony Martin, at Dakota Wesleyan (4-15)
3 by Craig Parry, at Southern Utah (4-18)
3 by Craig Parry, at Sioux Falls (4-29)
Triples 2 by Korby Mintken, at Northern Colorado (3-28)
Home Runs 2 five times
Total Bases 11 by Korby Mintken, at Dakota Wesleyan (4-15)
Walks 3 by Korby Mintken, vs. Saint Louis (3-9)
3 by Tyson Fisher, vs. Centenary (4-6)
Strikeouts 4 by CraigParry, at Minnesota (3-22)
4 by Billy Stitz, vs. Oral Roberts (5-2)
Sacrifice Hits 2 by Jesse Ayala vs. Air Force (3-15)
2 by Tim Hanigan, at Northern Colorado (3-29)
Sacrifice Flies 1 19 times
Stolen Bases 2 9 times
Hit by Pitch 2 by Tim Hanigan, vs. Presentation (4-21)
Caught Stealing 2 by Korby Mintken, vs. Texas-Pan Am (3-7)
FIELDING
Putouts 19 by Tyson Fisher, at Creighton (3-25)
Assists 8 by Korby Mintken, at Creighton (3-25)
Errors 4 by Matt Zabel, at Sam Houston State (3-8)
Passed Balls 2 five games
PITCHING
Innings Pitched 8.0 by Caleb Thielbar, at Sam Houston State (3-8)
Runs Allowed 8 by Christian Larson at Arkansas (3-5)
8 by Christian Larson at Southern Utah (4-17)
Earned Runs 7 by Caleb Thielbar, at Arkansas (3-5)
7 by Jared Koch, at Creighton (3-25)
Walks Allowed 5 by Isaac Johnson, vs. Centenary (4-6)
Strikeouts 7 by Robert Butler, at Central Arkansas (2-22)
7 by Robert Butler, vs. Saint Louis (3-9)
Hits Allowed 12 three times
Doubles Allowed 4 by Christian Larson, vs. Centenary (4-4)
4 by Christian Larson, at Southern Utah (4-17)
Triples Allowed 1 five times
Home Runs Allowed 3 by Caleb Thielbar, at Arkansas (3-5)
Wild Pitches 2 six times
Hit Batters 5 by Jared Koch, at Central Arkansas (2-23)
SUPERLATIVES
TEAM SUPERLATIVES INDIVIDUAL SUPERLATIVES




Batting W-L Avg. R H 2B 3B HR BB SO SB
Central Arkansas 1-3 .230 13 29 5 0 4 14 30 2-2
Arkansas 0-2 .175 5 11 1 0 2 7 18 0-0
Sam Houston State 1-1 .333 11 25 5 3 1 4 15 1-2
Air Force 1-2 .357 24 35 10 2 1 8 17 3-5
Missouri 0-2 .267 5 20 4 0 0 1 24 1-1
Minnesota 2-3 .198 18 33 6 0 1 10 52 9-12
Northern Colorado 2-1 .388 39 50 8 3 9 13 23 1-3
Centenary 4-0 .314 34 43 10 2 5 21 23 5-7
Dakota Wesleyan 2-0 .391 32 27 4 4 10 13 9 2-2
Southern Utah 1-3 .261 20 35 8 0 2 10 28 3-6
Oral Roberts 1-3 .266 19 33 10 0 2 15 36 3-4
IPFW 1-2 .260 10 26 5 1 0 4 16 3-3
North Dakota State 1-3 .218 18 29 3 0 4 7 26 5-8
Single Games 5-2 .378 93 108 23 4 8 27 48 14-20
Pitching W-L ERA H R ER BB SO 2B 3B HR
Central Arkansas 1-3 4.83 36 24 17 14 20 5 0 3
Arkansas 0-2 13.50 32 33 24 13 17 8 0 8
Sam Houston State 1-1 2.50 21 10 5 7 5 3 1 0
Air Force 1-2 6.00 23 17 14 9 13 3 1 1
Missouri 0-2 10.69 29 22 19 5 5 6 0 4
Minnesota 2-3 3.43 37 19 17 18 29 9 0 1
Northern Colorado 2-1 8.65 40 27 25 18 12 8 0 3
Centenary 4-0 2.50 31 13 10 8 25 9 0 1
Dakota Wesleyan 2-0 1.69 14 5 3 6 12 0 0 0
Southern Utah 1-3 4.35 38 25 15 7 12 9 1 3
Oral Roberts 1-3 8.44 41 31 30 11 21 10 1 5
IPFW 1-2 5.09 33 13 13 2 16 5 0 4
North Dakota State 1-3 5.08 38 20 19 13 24 6 1 2
Single Games 5-2 5.25 74 42 35 22 39 14 0 7
MISCELLANEOUS BATTING
Multiple Hit Games 2 3 4 5+ Total
Korby Mintken 13 4 2 1 20
Nick Adams 13 4 - - 17
Billy Stitz 10 6 - - 16
Craig Parry 7 5 4 - 16
Tony Martin 8 5 1 1 15
Tim Hanigan 8 5 1 - 14
Tyson Fisher 11 3 - - 14
Jesse Ayala 3 4 - - 7
Erik DeJong 4 1 - - 5
Max Fenske 2 2 - - 4
Stephen Turner 3 - - - 3
Matt Zabel 1 - - - 1
Multiple RBI Games 2 3 4 5+ Total
Korby Mintken 8 2 2 1 13
Craig Parry 8 2 1 1 12
Billy Stitz 5 1 3 1 10
Tyson Fisher 3 3 4 - 10
Nick Adams 5 4 - - 9
Tony Martin 3 2 1 - 6
Max Fenske 4 - - - 4
Tim Hanigan 2 1 - - 3
Erik DeJong 1 2 - - 3
Jesse Ayala 2 - - - 2
Stephen Turner 2 - - - 2
Justin Morar 1 - - - 1
Hitting Streaks Longest Current
Korby Mintken 12 3
Craig Parry 10 -
Jesse Ayala 9 -
Tim Hanigan 8 -
Nick Adams 8 -
Stephen Turner 8 -
Billy Stitz 7 2
Tyson Fisher 7 -
Tony Martin 6 1
Max Fenske 6 -
Erik DeJong 3 -
Justin Morar 2 -
Matt Zabel 2 -
STARTING LINEUP SUMMARY
Player GS P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
Craig Parry 49 - 12 - - 34 - 2 - - 1
Tyson Fisher 49 - - 49 - - - - - - -
Korby Mintken 49 - - - 8 - 41 - - - -
Tim Hanigan 49 - - - - - - 40 9 - -
Nick Adams 47 - - - - - - - 2 45 -
Billy Stitz 40 - - - 1 - - - 38 - 1
Jesse Ayala 38 - - - 31 7 - - - - -
Tony Martin 37 - 37 - - - - - - - -
Stephen Turner 20 - - - - - - - - - 20
Max Fenske 19 - - - 7 1 - - - - 11
Erik DeJong 16 - - - - 7 - - - - 9
Justin Morar 13 - - - - - - 7 - 4 2
Matt Zabel 10 - - - 2 - 8 - - - -
Blaine Linster 5 - - - - - - - - - 5
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NICK ADAMS OUTFIELDER • LENEXA, KAN.
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
2005 53 200 34 60 11 1 1 40 76 8 16 15 1 10 .300 .380
2006 52 195 35 60 9 7 1 34 86 9 20 11 9 11 .308 .441
2007 53 203 42 70 14 2 8 51 112 21 24 7 3 10 .345 .552
2008 49 181 40 54 7 0 3 31 70 15 24 2 6 9 .298 .387
Career 207 779 151 244 41 10 13 156 344 53 84 35 19 40 .313 .442
MATT BAERLOCHER PITCHER • GREENCREEK, IDAHO
Year ERA W-L App GS CG SHO SV IP H R ER BB SO HR Avg.
2007 5.19 1-1 10 0 0 0 0 8.2 10 5 5 8 6 1 .313
2008 4.29 4-1 23 3 0 0 1 42.0 42 26 20 15 31 4 .273
Career 4.44 5-2 33 3 0 0 1 50.2 52 31 25 23 37 5 .280
TYSON FISHER FIRST BASEMAN • FORTUNA, CALIF.
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
2005 50 174 25 46 10 0 1 21 59 18 48 5 13 0 .264 .339
2006 52 190 50 69 13 4 9 48 117 18 49 8 8 6 .363 .616
2007 48 173 49 67 10 2 4 34 93 25 35 2 11 1 .387 .538
2008 49 185 46 51 10 4 10 47 99 22 39 5 9 2 .276 .535
Career 199 722 170 233 43 10 24 150 368 83 171 20 41 9 .323 .510
TIM HANIGAN OUTFIELDER, LINCOLN, NEB.
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
2005 53 183 47 51 7 1 3 29 69 27 23 13 13 13 .279 .377
2006 38 107 20 27 2 0 1 11 32 17 17 5 11 7 .252 .299
2007 51 177 35 63 7 1 1 31 75 15 16 15 6 4 .356 .424
2008 49 186 38 54 8 0 2 18 68 13 26 9 9 12 .290 .366
Career 191 653 140 195 24 2 7 89 244 72 82 42 39 36 .299 .374
NICK ADAMS TIM HANIGAN
DEPARTED SENIORS
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CHRISTIAN LARSON PITCHER • LITTLE FALLS, MINN.
Year ERA W-L App GS CG SHO SV IP H R ER BB SO HR Avg.
2005 10.09 2-4 11 10 0 0 0 35.2 56 67 40 27 16 2 .344
2006 4.43 2-1 12 7 2 2 0 42.2 39 29 21 22 26 2 .247
2007 14.29 0-2 5 1 0 0 0 5.2 14 10 9 2 7 0 .467
2008 5.28 2-5 12 8 0 0 0 46.0 65 44 27 15 24 4 328
Career 4.44 6-12 40 26 2 2 0 130.0 174 150 97 66 75 9 .317
KORBY MINTKEN INFIELDER • BLAIR, NEB.
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
2005 47 128 29 34 5 0 2 20 45 31 25 7 1 7 .266 .352
2006 48 157 38 53 9 7 4 20 88 15 38 9 1 8 .338 .561
2007 53 218 58 65 10 7 3 32 98 16 56 6 7 17 .298 .450
2008 49 202 48 69 10 7 8 45 117 26 50 2 3 14 .342 .579
Career 197 705 173 221 34 21 17 117 348 88 169 24 12 46 .313 .494
JUSTIN MORAR OUTFIELDER • OMAHA, NEB.
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
2005 9 13 3 3 0 0 1 1 6 3 6 0 0 0 .231 .462
2006 20 35 5 13 5 0 1 11 21 3 11 0 3 2 .371 .600
2007 15 17 3 3 0 0 0 1 3 3 4 0 1 0 .176 .176
2008 26 53 7 6 1 0 0 7 7 1 11 2 4 0 .113 .132
Career 70 118 18 25 6 0 2 20 37 10 32 2 8 2 .212 .314
CRAIG PARRY INFIELDER/OUTFIELDER •  COLSTRIP, MONT.
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
2007 50 155 39 51 14 3 7 32 92 27 26 1 9 4 .329 .594
2008 49 195 42 66 20 5 10 47 126 17 42 4 4 1 .338 .646
Career 99 350 81 117 34 8 17 79 218 44 68 5 13 5 .334 .623




SCHOOL OVERALL PCT. SUMMIT LEAGUE PCT.
Oral Roberts 48-14-0 .774 24-4-0 .857
Southern Utah 31-28-0 .525 16-11-0 .593
Western Illinois 21-33-0 .389 13-11-0 .542
Centenary 30-26-0 .536 13-15-0 .464
South Dakota State 22-27-0 .449 9-11-0 .450
IPFW 14-36-1 .284 10-17-0 .370
Oakland 15-30-0 .333 7-14-0 .333


















South Dakota State 405.0
Oakland 373.0









North Dakota State 6.98
Oakland 7.67
















South Dakota State 5.36
Oakland 5.28
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HOME RUNS PER GAME
SCHOOL AVG.
Oral Roberts 1.24












South Dakota State 1.06
Western Illinois 1.06











North Dakota State .44











North Dakota State .944






Brian Van Kirk, ORU .414
Keli’i Zablan, SUU .382
Tony Martin, SDSU .365
Ben Petralli, ORU .354
Ryan Groth, ORU .351
Drew Lading, WIU .349
David Genao, ORU .347
Scott Sexton, OU .342
Korby Mintken, SDSU .342
Cameron Penney, CC .340
HITS
PLAYER, SCHOOL NO.
Brian Van Kirk, ORU 98
Ryan Groth, ORU 87
Brendan Duffy, ORU 85
Keli’i Zablan, SUU 84
Ben Petralli, ORU 81
David Genao, ORU 74
Kelly Minissale, ORU 71
Juan Martinez, ORU 71
Chester Wilson, SUU 70
Cameron Penney, CC 70
RUNS SCORED
PLAYER, SCHOOL NO.
Brendan Duffy, ORU 73
Brian Van Kirk, ORU 62
Nick Freitas, SUU 60
Ben Petralli, ORU 60
David Genao, ORU 58
Kelly Minissale, ORU 52
Ryan Groth, ORU 50
Korby Mintken, SDSU 49
Two players tied 46
HOME RUNS
PLAYER, SCHOOL NO.
Brian Van Kirk, ORU 18
Nick Freitas, SUU 16
Tyson Fisher, SDSU 10
David Genao, ORU 10
Michael Notaro, ORU 10
Craig Parry, SDSU 10
Five players tied 9
TRIPLES
PLAYER, SCHOOL NO.
Korby Mintken, SDSU 7
Craig Parry, SDSU 5
Keli’i Zablan, SUU 5
Tyson Fisher, SDSU 4
Ryan Groth, ORU 4
Kenny Price, WIU 3
Jomar Tabor, CC 3
Chester Wilson, SUU 3
Nine players tied 2
DOUBLES
PLAYER, SCHOOL NO.
Brian Van Kirk, ORU 22
Ben Petralli, ORU 21
Ryan Groth, ORU 20
Craig Parry, SDSU 20
Jared Davis, IPFW 18
Ricky Imperiali, CC 17
Juan Martinez, ORU 16
Brendan Duffy, ORU 16
Scott Sexton, ORU 14
Three players tied 13
RUNS BATTED IN
PLAYER, SCHOOL NO.
Brian Van Kirk, ORU 74
Ben Petralli, ORU 70
David Genao, ORU 55
Juan Martinez, ORU 55
Ryan Groth, ORU 49
Tyson Fisher, SDSU 47
Craig Parry, SDSU 47
Joe Wright, SUU 47
Kelly Minissale, ORU 45
Korby Mintken, SDSU 45
STOLEN BASES
PLAYER, SCHOOL NO.
Nick Freitas, SUU 34
Justin Wilson, OU 19
Jomar Tabor, CC 19
Keli’i Zablan, SUU 19
Steele Lewis, CC 16
Brendan Duffy, ORU 16
Korby Mintken, SDSU 14
Lorenzo Gallaga, WIU 12
Tim Hanigan, SDSU 12
ON-BASE PERCENTAGE
PLAYER, SCHOOL PCT.
Brian Van Kirk, ORU .505
Ben Petralli, ORU .472
Justin Wilson, OU .462
David Genao, ORU .454
Tony Martin, SDSU .449
Keli’i Zablan, SUU .448
Alex Maldonado, CC .436
Brendan Duffy, ORU .433
Korby Mintken, SDSU .424
SLUGGING PERCENTAGE
PLAYER, SCHOOL PCT.
Brian Van Kirk, ORU .734
Craig Parry, SDSU .646
Nick Freitas, SUU .584
Billy Stitz, SDSU .582
Korby Mintken, SDSU .579
Ryan Groth, ORU .573
Ben Petralli, ORU .563
Juan Martinez, ORU .537




Boone Whiting, CC 1.62
Shane Bushland, NDSU 2.77
Brandon Knowling, IPFW 2.91
Mark Serrano, ORU 3.09
Carlos Luna, ORU 3.35
Justin Kraft, CC 3.38
Jerry Sullivan, ORU 3.88
Jeremy Sheehan, CC 4.09
Michael Jarman, ORU 4.24
Travis Tolsma, WIU 4.29
WINS
PLAYER, SCHOOL NO.
Carlos Luna, ORU 13
Michael Jarman, ORU 11
Jerry Sullivan, ORU 9
Justin Kraft, CC 9
Brandon Knowling, IPFW 7
Mac Nelson, SUU 7
Dustin Wittwer, SUU 7
Shane Bushland, NDSU 6
Five players tied 5
INNINGS PITCHED
PLAYER, SCHOOL NO.
Jerry Sullivan, ORU 104.1
Michael Jarman, ORU 102.0
Carlos Luna, ORU 99.1
Dustin Wittwer, SUU 91.2
Justin Kraft, CC 85.1
Mark DiBernardo, WIU 83.2
Jake Laber, NDSU 80.2
Kyle Melling, SUU 79.1
Alec Reichle, SUU 73.2
Ben Percival, WIU 73.1
STRIKEOUTS
PLAYER, SCHOOL NO.
Jerry Sullivan, ORU 108
Carlos Luna, ORU 99
Michael Jarman, ORU 95
Dustin Wittwer, SUU 69
Justin Kraft, CC 67
Jake Laber, NDSU 66
Mark DiBernardo, WIU 66
Jacob Noyes, SUU 63
Mark Serrano, ORU 52
Brandon Knowling, IPFW 51
SAVES
PLAYER, SCHOOL NO.
T.J. Kelly, ORU 10
Kirby Morsching, SDSU 7
Boone Whiting, CC 5
Aaron Bronson, CC 5
Jacob Noyes, SUU 5
Samuel Walker, IPFW 4
Shane Bushland, NDSU 3
Five players tied 2
APPEARANCES
PLAYER, SCHOOL NO.
Carlos Luna, ORU 31
Jacob Noyes, SUU 27
Kyle Hamman, SUU 25
T.J. Kelly, ORU 24
Matt Baerlocher, SDSU 23
Kirby Morsching, SDSU 22
Kyle Melling, SUU 22
Mark Serrano, ORU 21
Matt Antos, IPFW 21
Four players tied 20
GAMES STARTED
PLAYER, SCHOOL NO.
Dustin Wittwer, SUU 15
Jerry Sullivan, ORU 15
Michael Jarman, ORU 15
Mark DiBernardo, WIU 14
Alec Reichle, SUU 14
Justin Kraft, CC 12
Jake Laber, NDSU 12
Dakota Robinson, CC 12
Eight players tied 11
COMPLETE GAMES
PLAYER, SCHOOL NO.
Michael Jarman, ORU 6
Ben Mathiason, NDSU 4
Mac Nelson, SUU 4
Mark DiBernardo, WIU 4
Jake Laber, NDSU 3
Jerry Sullivan, ORU 3
Travis Tolsma, WIU 3
Justin Kraft, CC 3
Six players tied 2
OPPONENT BATTING AVG.
PLAYER, SCHOOL AVG.
Boone Whiting, CC .228
Mark Serrano, ORU .231
Jacob Noyes, SUU .242
Brandon Knowling, IPFW .249
Carlos Luna, ORU .253
Mike Takashima, OU .266
Jake Laber, NDSU .268
Michael Jarman, ORU .269
Jerry Sullivan, ORU .275
Shane Bushland, NDSU .278
SHUTOUTS
PLAYER, SCHOOL NO.
Twelve players tied 1
Note: Statistics based on all games played
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Four South Dakota State University players earned a spot on the
2008 all-Summit League Baseball Team, which was announced in
May after a vote of the league’s head coaches.
Earning first-team recognition were senior shortstop Korby
Mintken and utility player Craig Parry. Second-team honors went
to junior catcher Tony Martin and freshman outfielder Billy Stitz.
Mintken, a native of Blair, Neb., moved to shortstop early in the
season and responded by ranking in the top 10 of nearly every of-
fensive category in The Summit League. His 69 hits and seven
triples were team highs and his .342 batting average was second
on the squad. Mintken also tallied eight home runs, 45 runs bat-
ted in and a team-high 14 stolen bases, while starting every game.
Parry began the season as the starting catcher, then played
mostly at third base and designated hitter the final two-thirds of
the year. A native of Colstrip, Mont., Parry tied for the team lead
with 10 home runs and 47 runs batted in, and also ranked among
Summit League leaders in doubles with a school-record 20. His
team-best .646 slugging percentage ranked second in the league.
Martin missed the first few weeks of the season due to illness,
but solidified the catching position and contributed a team-best
.365 batting average, which also ranked third in The Summit
League. The Omaha native also contributed two home runs and
25 RBI in 37 games.
Stitz stepped into the starting lineup in center field, posting a
.339 average with nine home runs and 40 RBI in 46 games during
his freshman season. A Burnsville, Minn., native, Stitz ranked
third on the squad with 10 stolen bases in 12 attempts.
SDSU finished the 2008 season with a 22-27 overall record and
fifth-place finish in The Summit League with a 9-11 mark.
Regular season champion Oral Roberts (Okla.) placed a
league-best 12 players on the all-Summit League Team and swept
the major awards. Outfielder Brian Van Kirk was named Summit
League Player of the Year, Carlos Luna was selected as Pitcher of
the Year, catcher Ben Petralli was named Newcomer of the Year
and Rob Walton was tabbed as Coach of the Year.
SUMMIT LEAGUE AWARDS
SUMMIT LEAGUE CHAMPIONS
2008 ALL-SUMMIT LEAGUE FIRST TEAM
PLAYER, SCHOOL POS. YR. HOMETOWN
Michael Notaro, Oral Roberts 1B Jr. Westlake Village, Calif.
Juan Martinez, Oral Roberts 2B Jr. Bakersfield, Calif.
Drew Ladig, Western Illinois 3B Jr. Pleasantville, Iowa
Korby Mintken, SDSU SS Sr. Blair, Neb.
Ben Petralli, Oral Roberts C Jr. Weatherford, Texas
Brendan Duffy, Oral Roberts OF Sr. Glendale, Ariz.
Nick Freitas, Southern Utah OF Jr. Honolulu, Hawaii
Brian Van Kirk, Oral Roberts OF Sr. Southwest Ranches, Fla.
Ryan Groth, Oral Roberts DH Jr. Boca Raton, Fla.
Craig Parry, SDSU UT Sr. Colstrip, Mont.
Michael Jarman, Oral Roberts SP Sr. Stigler, Okla.
Brandon Knowling, IPFW SP Jr. Lafayette, Ind.
Carlos Luna, Oral Roberts SP Sr. Bakersfield, Calif.
Boone Whiting, Centenary RP Fr. Oakdale, Calif.
2008 ALL-SUMMIT LEAGUE SECOND TEAM
PLAYER, SCHOOL POS. YR. HOMETOWN
Taylor Traub, Oakland 1B Jr. Rochester Hills, Mich.
Keli’i Zablan, Southern Utah 2B Jr. Ewa Beach, Hawaii
Chester Wilson, Southern Utah 3B Jr. Honolulu, Hawaii
Andrew Stafford, Oakland SS Jr. Sterling Heights, Mich.
Tony Martin, SDSU C Jr. Omaha, Neb.
Jared Davis, IPFW OF Sr. Trenton, Ill.
Kelly Minissale, Oral Roberts OF Sr. Murphy, Texas
Billy Stitz, SDSU OF Fr. Burnsville, Minn.
Bucky Aona, Southern Utah DH Sr. Makakilo, Hawaii
David Genao, Oral Roberts UT Sr. Newark, N.J.
Jeremy Sheehan, Centenary SP Sr. Bonner Springs, Kan.
Jerry Sullivan, Oral Roberts SP So. Budd Lake, N.J.
Travis Tolsma, Western Illinois SP Sr. Melrose Park, Ill.
T.J. Kelly, Oral Roberts RP Jr. Bakersfield, Calif.
Player of the Year: Brian Van Kirk, Oral Roberts
Pitcher of the Year: Carlos Luna, Oral Roberts
Newcomer of the Year: Ben Petralli, Oral Roberts
Coach of the Year: Rob Walton, Oral Roberts
YEAR REGULAR SEASON TOURNAMENT
1984 Western Illinois Missouri State
1985 Valparaiso (Blue Division) Missouri State
Eastern Illinois (Gray Division)
1986 Cleveland State (Blue Division) Missouri State
Missouri State (Gray Division)
1987 Valparaiso (Blue Division) Missouri State
Eastern Illinois (Gray Division)
1988 Valparaiso (Blue Division) Missouri State
Missouri State (Gray Division)
1989 Cleveland State (Blue Division) Missouri State
Missouri State (Gray Division)
1990 Illinois-Chicago (Blue Division) Illinois-Chicago
Missouri State (Gray Division)
1991 Akron (Blue Division) Akron
Eastern Illinois (Gray Division)
1992 Wright State (Blue Division) Wright State
Eastern Illinois (Gray Division)
1993 Wright State Illinois-Chicago
1994 Wright State Illinois-Chicago
YEAR REGULAR SEASON TOURNAMENT
1995 Youngstown State (East Division) Troy State
Eastern Illinois (West Division)
1996 Troy State (East Division) Northeastern Illinois
Eastern Illinois (West Division)
1997 Troy State (East Division) Troy State
Northeastern Illinois (West Division)
1998 C.W. Post (East Division) Oral Roberts
Oral Roberts (West Division)
1999 Oral Roberts Oral Roberts
2000 Oral Roberts Oral Roberts
2001 Oral Roberts Oral Roberts
2002 Oral Roberts Oral Roberts
2003 Oral Roberts Oral Roberts
2004 Oral Roberts Oral Roberts
2005 Oral Roberts Oral Roberts
2006 Oral Roberts Oral Roberts
2007 Oral Roberts Oral Roberts
2008 Oral Roberts Oral Roberts
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ALL-TIME COACHING RECORDS
Year Record Pct. Coach
1947 5-4 .556 Doc Scheft
1948 3-7 .300 Jack Frost
1949 5-7 .417 Jack Frost
1950 7-2 .778 Erv Huether
1951 5-2-1 .688 Erv Huether
1952 4-5 .444 Erv Huether
1953 6-4 .600 Erv Huether
1954 5-3 .625 Erv Huether
1955 6-6 .500 Erv Huether
1956 2-10 .167 Erv Huether
1957 5-9 .357 Erv Huether
1958 13-6 .684 Erv Huether
1959 9-10 .474 Erv Huether
1960 9-9 .500 Erv Huether
1961 8-5 .615 Erv Huether
1962 8-9 .471 Erv Huether
1963 7-13 .350 Erv Huether
1964 9-10 .474 Erv Huether
1965 8-9 .471 Erv Huether
1966 15-12 .555 Erv Huether
1967 18-9 .667 Erv Huether
1968 3-19 .136 Erv Huether
1969 14-15 .483 Erv Huether
1970 12-11 .521 Erv Huether
1971 14-16 .466 Erv Huether
1972 5-14 .210 Erv Huether
1973 19-14 .576 Erv Huether
Year Record Pct. Coach
1974 16-13 .551 Erv Huether
1975 11-11 .500 Erv Huether
1976 18-16 .528 Erv Huether
1977 17-14 .548 Erv Huether
1978 11-18 .378 Erv Huether
1979 13-10 .565 Erv Huether
1980 14-19 .424 Erv Huether
1981 12-19-1 .391 Erv Huether
1982 15-18 .454 Erv Huether
1983 14-16 .466 Erv Huether
1984 27-13 .675 Mark Ekeland
1985 27-15 .643 Mark Ekeland
1986 27-13 .675 Mark Ekeland
1987 29-17 .630 Mark Ekeland
1988 21-21 .500 Mark Ekeland
1989 30-16 .652 Mark Ekeland
1990 31-17 .646 Mark Ekeland
1991 29-19 .604 Mark Ekeland
1992 31-16 .659 Mark Ekeland
1993 39-15 .722 Mark Ekeland
1994 39-10-1 .790 Mark Ekeland
Year Record Pct. Coach
1995 30-20 .600 Mark Ekeland
1996 34-13 .723 Mark Ekeland
1997 24-19 .558 Mark Ekeland
1998 24-18 .571 Mark Ekeland
1999 24-21 .533 Mark Ekeland
2000 23-19-1 .547 Mark Ekeland
2001 27-17 .614 Mark Ekeland
2002 25-23 .521 Mark Ekeland
2003 14-29 .326 Mark Ekeland
2004 12-36 .250 Jack Reynolds
2005 17-38 .309 Reggie Christiansen
2006 23-29 .442 Reggie Christiansen
2007 34-19 .642 Reggie Christiansen
2008 22-27 .449 Reggie Christiansen
Erv Huether, holding a game ball
after his 200th career win in 1973,
led the Jackrabbits from 1950-1983.
Under his tutelage, SDSU won six
North Central Conference titles and
advanced to three NCAA regionals.
In 1975, the on-campus field was
renamed after Huether, and SDSU’s
new on-campus facility also bears the
coach’s name.
Mark Ekeland had the task of following up
Erv Huether’s tenure as baseball coach. All
Ekeland did in year one was lead the Jacks to
their first NCC title in nine years and their
only trip to the College World Series.
Ekeland’s teams had an amazing run of 16
consecutive appearances in the NCC playoffs.
His teams also earned six postseason trips
during his 20 years at SDSU.
Jack Reynolds was called upon to fill
in for Mark Ekeland, who was forced
to take a leave of absence in the
spring of 2004. Reynolds arrived on
campus just one week before the sea-
son opened, but under difficult cir-
cumstances he led the Jacks to wins
in five of their final nine games.
Coach Yrs. Record Pct.
Mark Ekeland 20 561-345-2 .618
Erv Huether 34 352-376-2 .482
Reggie Christiansen 4 96-113 .459
Jack Reynolds 1 12-36 .250
Jack Frost 2 8-14 .364
Doc Scheft 1 5-4 .555
OVERALL RECORDS
1947
Coach: Doc Scheft     Record: 5-4
South Dakota .................................W............4-0
at Minnesota ...................................L ..........0-13








Coach: Jack Frost    Record: 3-7
Westmar (Iowa) .............................W ........10-6
Morningside (Iowa) .......................L ............3-8
Northern Iowa ................................L ..........8-14
Northern Iowa ................................L ............1-2
Northern Iowa ................................L ............3-7
Northern Iowa ................................L ..........1-14
Morningside (Iowa) .......................L ..........1-10
South Dakota..................................L ..........4-10
Westmar (Iowa) .............................W ........12-7
Buena Vista (Iowa)........................W ........10-4
1949
Coach: Jack Frost     Record: 5-7
Morningside (Iowa) .......................L ..........0-20
Westmar (Iowa) .............................W............3-0
Buena Vista (Iowa).........................L ..........3-16
Minnesota State-Mankato.............W ........13-3
South Dakota .................................W............1-0
Westmar (Iowa) ..............................L ............3-7
Morningside (Iowa).......................W............7-3
NEBRASKA-OMAHA ................L ............4-6
South Dakota .................................W ........10-1
Buena Vista (Iowa).........................L ............0-7
at Nebraska-Omaha .......................L ..........4-10
Minnesota State-Mankato .............L ............1-2
1950
Coach: Erv Huether     Record: 7-2
Morningside (Iowa) .......................L ............8-9
Nebraska-Omaha...........................W............3-2
Nebraska-Omaha ...........................L ..........8-21
Augustana (S.D.) ...........................W ........26-3
South Dakota .................................W............6-0
Augustana (S.D.) ...........................W ........14-1
South Dakota .................................W............6-4
Gustavus Adolphus (Minn.) ........W............7-6
Morningside (Iowa).......................W............5-3
1951




Augustana (S.D.) ...........................W ......19-11
Nebraska-Omaha ...........................L ............1-4
* Nebraska-Omaha ........................T ............4-4
Augustana (S.D.) ...........................W............6-5
Augustana (S.D.) ...........................W ......26-16
* Called after rain in the 14th inning
1952
Coach: Erv Huether     Record: 4-5
Augustana (S.D.) ...........................W............5-4
Sioux Falls (S.D.) Canaries ...........L ............4-9
Augustana (S.D.) ...........................W ........16-0
Minnesota State-Mankato .............L ..........9-11
Minnesota State-Mankato .............L ..........4-14
Gustavus Adolphus (Minn.) .........L ............1-2
Huron (S.D.) Elks...........................L ............1-3
Gustavus Adolphus (Minn.) ........W............8-6
Morningside (Iowa).......................W ......12-11
1953
Coach: Erv Huether     Record: 6-4
Gustavus Adolphus (Minn.) ........W ......12-10
Gustavus Adolphus (Minn.) ........W............8-7
Sioux Falls (S.D.) Canaries ...........L ............2-6
Morningside (Iowa).......................W............5-4
Buena Vista (Iowa).........................L ............4-6
Morningside (Iowa).......................W ........13-6
Minnesota State-Mankato .............L ............3-6




Coach: Erv Huether     Record: 5-3
Apr 22 Morningside (Iowa) .......................L ............2-6
Apr 23 Nebraska-Omaha...........................W............9-1
Apr 24 Nebraska-Omaha ...........................L ..........2-12
May 6 Morningside (Iowa).......................W............6-1
May 8 Buena Vista (Iowa)........................W............7-6
May 15 Minnesota State-Mankato.............W............5-1
May 21 Northern Iowa................................W............4-0
May 22 Northern Iowa ................................L ..........8-13
1955
Coach: Erv Huether     Record: 6-6
Apr 16 Minnesota State-Mankato.............W............3-2
Apr 16 Minnesota State-Mankato .............L ............2-6
Apr 22 Morningside (Iowa).......................W ........12-1
Apr 27 Westmar (Iowa) .............................W............4-2
May 3 Morningside (Iowa).......................W............9-3
May 6 Westmar (Iowa) .............................W ........11-3
May 10 South Dakota..................................L ............1-9
May 13 Nebraska-Omaha ...........................L ............1-2
May 14 Nebraska-Omaha ...........................L ..........7-15
May 18 South Dakota .................................W............6-3
May 20 Northern Iowa ................................L ............4-5
May 21 Northern Iowa ................................L ............2-9
1956
Coach: Erv Huether     Record: 2-10
Apr 14 Minnesota State-Mankato .............L ............7-9
Apr 14 Minnesota State-Mankato .............L ............1-2
Apr 19 Morningside (Iowa).......................W ........10-4
Apr 20 Nebraska-Omaha ...........................L ..........1-13
Apr 21 Nebraska-Omaha ...........................L ............8-9
May 4 Morningside (Iowa).......................W............6-1
May 15 SOUTH DAKOTA.........................L ............2-3
May 16 Northern Iowa ................................L ............3-8
May 16 Northern Iowa ................................L ............3-5
May 23 South Dakota..................................L ............4-6
May 25 NORTH DAKOTA STATE...........L ..........8-17
May 26 NORTH DAKOTA STATE...........L ............3-4
1957
Coach: Erv Huether     Record: 5-9
Morningside (Iowa).......................W............9-5
Fort Riley (Kan.) ...........................W............8-1
Fort Riley (Kan.) ............................L ............1-7
Fort Riley (Kan.) ............................L ..........5-13




Northern Iowa ................................L ..........0-13
Northern Iowa................................W............9-6
Augustana (S.D.) ...........................W............9-5
NORTH DAKOTA ........................L ............0-6




Coach: Erv Huether     Record: 13-6, 6-1 NCC
Apr 14 at Fort Riley (Kan.) .......................W ........18-8
Apr 15 at Fort Riley (Kan.) ........................L ............1-4
Apr 16 at Fort Riley (Kan.) .......................W............9-2
Apr 17 at Creighton (Neb.) ........................L........16-17
Apr 18 at Nebraska-Omaha.......................W ........11-8
Apr 19 at Nebraska-Omaha.......................W............8-3
Apr 22 AUGUSTANA (S.D.) ...................W ........11-3
Apr 26 at South Dakota..............................L ............8-9
Apr 28 SOUTH DAKOTA........................W ........12-9
May 2 at North Dakota .............................W............9-6
May 2 at North Dakota .............................W............5-1
May 3 at North Dakota .............................W ........18-2
May 9 NORTH DAKOTA STATE..........W ........10-2
May 9 NORTH DAKOTA STATE..........W............9-1
May 10 NORTH DAKOTA STATE..........W ........19-4
May 13 at Augustana (S.D.) ........................L ............2-3
May 20 at Morningside (Iowa) ...................L ............0-7
May 20 at Morningside (Iowa)...................W............6-0
May 21 (1) - at Northern Iowa....................L ..........1-17
(1) – NCC Playoff; Cedar Falls, Iowa
1959




Apr 3 at Nebraska.....................................L........13-18
Apr 10 at Minnesota ...................................L ............1-6
Apr 11 at Minnesota ...................................L ............0-9
Apr 11 at Minnesota ...................................L ............2-3
Nebraska-Omaha ...........................L ............8-9
Nebraska-Omaha ...........................L ............1-3
South Dakota .................................W ......12-11
at North Dakota State....................W............4-2
at North Dakota State....................W ........14-5
at North Dakota State....................W............9-7
NORTH DAKOTA ........................L ............6-9
NORTH DAKOTA........................W ........12-6
Augustana (S.D.) ...........................W ........15-6
Augustana (S.D.) ...........................W............5-3
NORTH DAKOTA........................W ........11-0
(1) - Northern Iowa .......................W............3-2
(1) – NCC Playoff
1960
Coach: Erv Huether     Record: 9-9, 4-2 NCC
Apr 4 at Nebraska.....................................L ..........4-11
Apr 5 at Nebraska.....................................L ............5-6
Apr 6 at Nebraska-Omaha .......................L ............0-5
Apr 7 at Nebraska-Omaha .......................L ............4-7
Apr 15 MINNESOTA ................................L ..........2-28
Apr 19 at Augustana (S.D.) .......................W............7-2
Apr 20 WINONA STATE (Minn.) ...........W............4-3
Apr 22 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............4-2
Apr 22 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W ........13-4
Apr 29 NORTH DAKOTA STATE..........W............5-0
Apr 29 NORTH DAKOTA STATE..........W............8-1
Apr 30 NORTH DAKOTA STATE..........W............6-2
May 6 at North Dakota .............................W............9-0
May 6 at North Dakota..............................L ............3-4
May 7 at North Dakota..............................L ............8-9
May 10 AUGUSTANA (S.D.) ...................W ........11-2
May 25 (1) - Emporia State (Kan.).............L ............5-7
May 26 (1) - Minot State (N.D.) .................L ............3-4
(1) – NAIA Regional Tournament; Omaha, Neb.
1961
Coach: Erv Huether     Record: 8-5, 3-1 NCC
Apr 8 at Minnesota ...................................L ..........0-10
Apr 8 at Minnesota ...................................L ............7-8
Apr 12 St. Cloud State (Minn.)..................L ..........7-13
Apr 18 Augustana (S.D.) ...........................W............9-4
Apr 21 Nebraska-Omaha ...........................L ............3-8
Apr 22 Nebraska-Omaha...........................W............3-1
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Apr 28 NORTH DAKOTA STATE..........W............2-0
Apr 28 NORTH DAKOTA STATE..........W............4-3
Apr 29 NORTH DAKOTA STATE..........W............3-1
May 9 Augustana (S.D.) ...........................W ........10-5
May 13 Air Force ........................................W............3-1
May 15 (1) - NORTH DAKOTA................L ............1-5
May 16 South Dakota .................................W............8-7
(1) – NCC Northern Division Playoff
1962
Coach: Erv Huether     Record: 8-9, 2-3 NCC
Apr 5 at Creighton (Neb.) ........................L ............7-9
Apr 6 at Nebraska-Omaha .......................L ............3-4
Apr 7 at Nebraska-Omaha .......................L ..........8-13
Apr 13 MINNESOTA................................W............6-3
Apr 14 MINNESOTA................................W............3-2
Apr 14 MINNESOTA ................................L ..........6-16
Apr 17 SOUTH DAKOTA........................W ........17-9
Apr 19 MINN. STATE-MANKATO......W............9-4
Apr 19 MINN. STATE-MANKATO.......L ............3-7
Apr 27 at North Dakota State....................W............5-4
Apr 27 at North Dakota State....................W............5-4
May 4 at North Dakota..............................L ............0-4
May 4 at North Dakota..............................L ............2-6
May 5 at North Dakota..............................L ............6-7
May 8 AUGUSTANA (S.D.) ...................W............4-3
May 14 at Augustana (S.D.) .......................W ........15-3
May 16 at South Dakota..............................L ..........9-10
1963
Coach: Erv Huether     Record: 7-13, 1-5 NCC
Apr 11 at Colorado State............................L ..........1-21
Apr 12 at Air Force .....................................L ..........3-21
Apr 13 at Air Force .....................................L ..........5-12
Apr 15 at Nebraska.....................................L ............0-4
Apr 16 at Nebraska ....................................W............4-3
Apr 17 at Nebraska.....................................L........12-17
Apr 20 at South Dakota..............................L ............2-3
Apr 26 NORTH DAKOTA........................W............8-7
Apr 26 NORTH DAKOTA ........................L ..........5-14
Apr 27 NORTH DAKOTA ........................L........12-13
May 3 at North Dakota State ....................L ..........9-10
May 3 at North Dakota State ....................L ............0-3
May 4 at North Dakota State ....................L ............1-5
May 7 at Augustana (S.D.) .......................W............6-2
May 10 at Nebraska-Omaha .......................L ............1-7
May 13 AUGUSTANA (S.D.) ...................W ......14-12
May 17 SOUTH DAKOTA........................W............7-5
May 18 CREIGHTON (Neb.) ....................W............7-2
May 21 at Minnesota State-Mankato .........L ............5-6
May 21 at Minnesota State-Mankato.........W............5-4
1964
Coach: Erv Huether     Record: 9-10, 4-5 NCC
Apr 9 at Creighton (Neb.)........................W............3-1
Apr 9 at Creighton (Neb.)........................W............4-1
Apr 10 at Nebraska-Omaha .......................L ............0-2
Apr 10 at Nebraska-Omaha .......................L ............1-7
Apr 11 at Offutt Air Force Base................W............7-5
Apr 11 at Offutt Air Force Base.................L ............1-4
Apr 18 at Minnesota ...................................L ............0-5
Apr 18 at Minnesota ...................................L ............1-2
Apr 21 MINN. STATE-MANKATO........W............5-4
Apr 21 MINN. STATE-MANKATO........W............9-5
Apr 25 at Augustana (S.D.) .......................W ........12-0
Apr 25 at Augustana (S.D.) ........................L ..........5-10
May 2 at North Dakota .............................W............2-1
May 2 at North Dakota..............................L ............4-5
May 9 NORTHERN IOWA......................L ............1-3
May 9 NORTHERN IOWA......................L ............5-7
May 16 SOUTH DAKOTA........................W ........13-5
May 16 SOUTH DAKOTA........................W ........12-1
May 23 NORTH DAKOTA STATE...........L ............4-6
1965
Coach: Erv Huether     Record: 8-9, 6-4 NCC
Apr 13 MINN. STATE-MOORHEAD ..W ........11-7
Apr 13 MINN. STATE-MOORHEAD...L ..........1-10
Apr 16 MINNESOTA ................................L ............3-7
Apr 17 MINNESOTA ................................L ............7-9
Apr 17 MINNESOTA ................................L ............4-8
May 1 NORTH DAKOTA........................W............5-2
May 1 NORTH DAKOTA ........................L ............5-6
May 4 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............5-2
May 4 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............2-1
May 8 at Northern Iowa............................W............3-1
May 8 at Northern Iowa ............................L ............1-5
May 11 AUGUSTANA (S.D.) ...................W ........14-2
May 11 AUGUSTANA (S.D.) ...................W ........17-8
May 17 NEBRASKA-OMAHA ................L ..........1-23
May 17 NEBRASKA-OMAHA................W............6-5
May 22 at North Dakota State ....................L ............1-4
May 22 at North Dakota State ....................L ............2-3
1966
Coach: Erv Huether     Record: 15-12, 10-2 NCC
Apr 4 (2) - Wyoming ................................L ............3-8
Apr 4 (1) - Grand Canyon (Ariz.)............L ..........5-13
Apr 5 (2) - Wyoming ...............................W............8-5
Apr 5 (1) - Grand Canyon (Ariz.)............L ..........0-13
Apr 6 (2) - Wyoming ................................L ............0-4
Apr 6 (1) - Grand Canyon (Ariz.)............L ............0-6
Apr 7 (1) - Northern Arizona...................L ..........4-19
Apr 7 (1) - Grand Canyon (Ariz.)............L ............0-7
Apr 8 (1) - Northern Arizona ..................W............9-6
Apr 9 at New Mexico...............................L ............7-8
Apr 9 at New Mexico...............................L ............7-8
Apr 16 at Minnesota ...................................L ............0-2
Apr 16 at Minnesota ..................................W............2-1
Apr 23 at North Dakota State....................W............6-3
Apr 23 at North Dakota State....................W ........11-2
Apr 30 NORTH DAKOTA........................W............5-4
Apr 30 NORTH DAKOTA ........................L ............4-5
May 3 at Morningside (Iowa)...................W............8-2
May 3 at Morningside (Iowa) ...................L ............1-2
May 7 at Northern Iowa............................W............2-1
May 7 at Northern Iowa............................W............3-2
May 14 WESTMAR (Iowa).......................W............6-1
May 14 WESTMAR (Iowa).......................W............3-0
May 17 at Augustana (S.D.) .......................W ........19-3
May 17 at Augustana (S.D.) .......................W............9-4
May 21 SOUTH DAKOTA........................W ........13-1
May 21 SOUTH DAKOTA........................W............3-1
(1) – Tempe, Ariz. 
(2) – Phoenix, Ariz.
1967
Coach: Erv Huether     Record: 18-9, 11-6 NCC
Mar 24 * at New Mexico-Highlands ........W............7-0
Mar 24 * at New Mexico-Highlands ........W............7-0
Mar 25 * at New Mexico-Highlands ........W............7-0
Mar 27 * at New Mexico-Highlands ........W............7-0
Mar 27 * at New Mexico-Highlands ........W............7-0
Mar 28 at Albuquerque (N.M.)...................L ............3-8
Mar 29 at Albuquerque (N.M.)..................W............3-0
Mar 29 at Albuquerque (N.M.)..................W............6-4
Apr 14 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............7-6
Apr 15 MORNINGSIDE (Iowa) ...............L ............0-4
Apr 15 MORNINGSIDE (Iowa) ...............L ............2-3
Apr 21 NORTH DAKOTA STATE..........W............9-4
Apr 22 NORTH DAKOTA STATE..........W ........10-1
Apr 22 NORTH DAKOTA STATE..........W............4-2
Apr 25 NEBRASKA-OMAHA ................L ............1-4
Apr 25 NEBRASKA-OMAHA................W............2-0
May 5 at Northern Iowa ............................L ............1-4
May 6 at Northern Iowa............................W............2-1
May 6 at Northern Iowa............................W............4-0
May 12 at North Dakota..............................L ............1-4
May 13 at North Dakota..............................L ............1-3
May 13 at North Dakota..............................L ............3-6
May 16 at South Dakota .............................W............5-0
May 16 at South Dakota .............................W............1-0
May 19 AUGUSTANA (S.D.) ...................W ........11-8
May 20 AUGUSTANA (S.D.) ...................W............9-5
May 20 AUGUSTANA (S.D.) ...................W............8-6
* New Mexico-Highlands forfeited five games to SDSU 
1968
Coach: Erv Huether     Record: 3-19, 3-10 NCC
Apr 8 at New Mexico...............................L ............0-3
Apr 9 at New Mexico...............................L ..........3-10
Apr 10 at Albuquerque (N.M.)...................L ..........2-21
Apr 11 at Albuquerque (N.M.)...................L........10-22
Apr 11 (1) -Texas-El Paso..........................L ............4-5
Apr 12 at New Mexico-Highlands ............L ............0-5
Apr 13 at New Mexico-Highlands ............L ............1-6
Apr 15 at Nebraska-Omaha .......................L ............3-8
Apr 15 at Nebraska-Omaha .......................L ............4-5
Apr 19 NORTHERN IOWA......................L ............0-5
Apr 26 at Morningside (Iowa)...................W............5-1
Apr 27 at Morningside (Iowa) ...................L ..........1-12
Apr 27 at Morningside (Iowa)...................W ........10-7
May 3 at North Dakota State ....................L ............3-4
May 4 at North Dakota State ....................L ............7-8
May 4 at North Dakota State ....................L ..........6-10
May 10 at South Dakota..............................L ............0-3
May 11 SOUTH DAKOTA.........................L ............1-7
May 11 SOUTH DAKOTA.........................L ............2-4
May 14 at Augustana (S.D.) .......................W............3-1
May 14 at Augustana (S.D.) ........................L ............2-3
May 17 NORTH DAKOTA ........................L ............3-5
(1) – Albuquerque, N.M.
1969
Coach: Erv Huether     Record: 14-15, 11-5 NCC
Mar 31 (1) - New Mexico...........................L ............2-7
Apr 1 (1) - Colorado.................................L ..........9-10
Apr 1 (1) - Albuquerque (N.M.) ..............L ............0-4
Apr 2 (1) - Colorado.................................L ..........3-17
Apr 2 (1) - Albuquerque (N.M.) ..............L ..........3-18
Apr 3 (1) - Colorado College ..................W............5-3
Apr 3 (1) - Albuquerque (N.M.) ..............L ............4-8
Apr 4 at New Mexico-Highlands ............L ..........1-11
Apr 4 at New Mexico-Highlands ............L ............4-9
Apr 5 at New Mexico-Highlands ............L ............0-5
Apr 7 at Air Force .....................................L ..........1-12
South Dakota .................................W ........11-2
South Dakota .................................W............2-1
Apr 18 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............9-8
Apr 19 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............6-5
Apr 19 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W ........22-6
Apr 25 NORTH DAKOTA STATE...........L ............4-5
Apr 26 NORTH DAKOTA STATE...........L ............3-6
Apr 26 NORTH DAKOTA STATE..........W............8-7
Apr 29 CREIGHTON (Neb.) ....................W............3-2
Apr 29 CREIGHTON (Neb.) ....................W............8-5
May 2 at Northern Iowa............................W............6-5
May 3 at Northern Iowa ............................L ............3-4
May 3 at Northern Iowa............................W............3-1
May 9 at Augustana (S.D.) .......................W............6-4
May 9 at Augustana (S.D.) .......................W............4-1
May 10 at Augustana (S.D.) .......................W............3-1
May 16 at North Dakota..............................L ............1-3
May 17 at North Dakota..............................L ............0-1
(1) – Albuquerque, N.M.
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1970
Coach: Erv Huether     Record: 12-11, 7-7 NCC
Mar 23 (1) - Colorado State........................L ............6-7
Mar 24 (1) - Eastern New Mexico ............W............9-8
Mar 25 (1) - Eastern New Mexico ............W ........10-2
Mar 26 at New Mexico...............................L........18-21
Mar 27 at New Mexico...............................L ............2-3
Apr 4 at Minnesota-Morris......................W ........11-4
Apr 4 at Minnesota-Morris ......................L ............2-4
Apr 10 NORTHERN IOWA .....................W............5-4
Apr 11 NORTHERN IOWA......................L ............0-6
Apr 11 NORTHERN IOWA......................L ............1-7
Apr 17 NORTH DAKOTA ........................L ............4-6
Apr 25 at North Dakota State....................W............4-3
Apr 25 at North Dakota State....................W ........11-3
May 2 SOUTH DAKOTA........................W............5-2
May 2 SOUTH DAKOTA........................W ........12-1
May 5 SOUTHWEST MINN. STATE....W ........12-2
May 5 SOUTHWEST MINN. STATE....W ........15-4
May 8 at Morningside (Iowa) ...................L ............1-6
May 9 at Morningside (Iowa)...................W............3-2
May 9 at Morningside (Iowa) ...................L ............3-8
May 15 at Augustana (S.D.) ........................L ............3-4
May 16 at Augustana (S.D.) .......................W............3-2
May 16 at Augustana (S.D.) ........................L ............2-5
(1) – Portalas, N.M.
1971
Coach: Erv Huether     Record: 14-16, 13-7 NCC
Mar 31 at Oral Roberts (Okla.) ..................L ..........9-10
Mar 31 at Oral Roberts (Okla.) ..................L ............2-6
Apr 1 at Bacone (Fla.) ..............................L ..........4-10
Apr 3 at Bacone (Fla.) ..............................L ............5-7
Apr 4 at Creighton (Neb.) ........................L ............1-8
Apr 4 at Creighton (Neb.) ........................L ............1-7
Apr 8 at Northern Iowa............................W ........11-3
Apr 8 at Northern Iowa............................W............6-1
Apr 9 at Northern Iowa............................W ........11-7
Apr 12 at Nebraska ....................................W ........10-5
Apr 12 at Nebraska.....................................L ..........4-10
Apr 16 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W ........18-5
Apr 17 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............6-0
Apr 17 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............6-1
Apr 20 NORTHERN STATE (S.D.) .........L ............5-6
Apr 23 SOUTH DAKOTA........................W............8-7
Apr 24 at South Dakota..............................L ............5-6
Apr 24 at South Dakota..............................L ..........5-10
Apr 30 MINN. STATE-MANKATO........W............6-2
May 1 MINN. STATE-MANKATO........W............4-3
May 1 MINN. STATE-MANKATO.........L ............2-6
May 4 AUGUSTANA (S.D.) ....................L ............2-7
May 4 AUGUSTANA (S.D.) ...................W ........11-1
May 7 NORTH DAKOTA STATE..........W............6-5
May 8 NORTH DAKOTA STATE..........W............7-6
May 8 NORTH DAKOTA STATE...........L ............2-3
May 14 North Dakota..................................L ............7-9
May 15 North Dakota .................................W ........13-7
May 15 North Dakota..................................L ............3-7
1972
Coach: Erv Huether     Record: 5-14, 3-6 NCC
Mar 28 at Texas Christian ...........................L ............1-3
Mar 28 at Texas Christian ...........................L ..........0-12
Mar 29 at Southern Methodist (Texas) ......L ............0-3
Mar 29 at Southern Methodist (Texas) ......L ............4-7
Mar 30 at Dallas (Texas) ............................W............3-2
Mar 30 at Dallas (Texas) ............................W............2-1
Mar 31 at Oklahoma Baptist ......................L ............5-6
Mar 31 at Oklahoma Baptist ......................L........10-11
Apr 1 at West Texas State.........................L ..........1-11
Apr 1 at Tulsa (Okla.) ...............................L ............0-3
Apr 15 NORTHERN IOWA......................L ..........8-12
Apr 15 NORTHERN IOWA......................L ..........5-13
Apr 21 NORTH DAKOTA........................W............9-4
Apr 22 NORTH DAKOTA ........................L ............7-8
Apr 28 at North Dakota State....................W............3-1
Apr 29 at North Dakota State ....................L ............3-5
Apr 29 at North Dakota State ....................L ............6-7
May 9 at Augustana (S.D.) .......................W............3-1
May 9 at Augustana (S.D.) ........................L ............2-3
1973
Coach: Erv Huether     Record: 19-14, 14-6 NCC
Mar 29 at Tulsa (Okla.) ...............................L ............5-6
Mar 30 at Oral Roberts (Okla.) ..................L ............0-1
Apr 1 at Tulsa (Okla.) ...............................L ............7-8
Apr 1 at Tulsa (Okla.) ...............................L ............3-5
Apr 6 at Northern Iowa............................W............6-4
Apr 6 at Northern Iowa............................W............8-1
Apr 7 at Northern Iowa ............................L ............5-6
Apr 10 MINNESOTA-MORRIS..............W............5-1
Apr 10 MINNESOTA-MORRIS..............W......3-2 (9)
Apr 13 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W ........10-8
Apr 13 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W ........12-0
Apr 14 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W12-11 (11)
Apr 17 HURON (S.D.) ..............................W ........12-3
Apr 17 HURON (S.D.) ..............................W............3-2
Apr 20 at North Dakota..............................L ............0-1
Apr 20 at North Dakota..............................L ............0-1
Apr 21 at North Dakota .............................W............9-3
Apr 24 Southwest Minnesota State ...........L ............1-4
Apr 24 Southwest Minnesota State...........W ........10-3
Apr 27 MINN. STATE-MANKATO........W............4-2
Apr 27 MINN. STATE-MANKATO........W............5-1
Apr 28 MINN. STATE-MANKATO.........L ............6-7
May 2 AUGUSTANA (S.D.) ...................W............3-1
May 2 AUGUSTANA (S.D.) ...................W............9-1
May 5 at South Dakota .............................W............6-1
May 5 at South Dakota..............................L ............1-2
May 6 SOUTH DAKOTA........................W............5-0
May 11 NORTH DAKOTA STATE..........W............5-4
May 11 NORTH DAKOTA STATE..........W............9-0
May 12 NORTH DAKOTA STATE...........L ....2-3 (10)
May 18 (1) - Northern Colorado.................L ..........1-10
May 18 (1) - Northwest Missouri ..............W ........13-1
May 19 (1) - Northern Colorado.................L ..........4-24
(1) – Division II Midwest Regional; Maryville, Mo.
1974
Coach: Erv Huether     Record: 16-13, 10-5 NCC
Mar 24 at Oral Roberts (Okla.) .................W............6-5
Mar 25 at Oral Roberts (Okla.) ..................L ....6-7 (11)
Mar 26 at New Mexico...............................L ..........4-10
Mar 26 at New Mexico...............................L ............2-3
Mar 27 at New Mexico...............................L ..........4-12
Mar 28 at New Mexico ..............................W ........10-8
Mar 29 at Tulsa (Okla.) ...............................L ..........4-21
Mar 30 at Tulsa (Okla.) ...............................L ..........5-10
Apr 5 at Minnesota State-Mankato .........L ............1-3
Apr 6 at Minnesota State-Mankato .........L ............3-5
Apr 9 HURON (S.D.) ..............................W ........14-6
Apr 9 HURON (S.D.) ..............................W ........13-3
Apr 16 MINNESOTA-MORRIS..............W ........12-3
Apr 16 MINNESOTA-MORRIS...............L ..........6-15
Apr 19 NORTH DAKOTA........................W............8-7
Apr 19 NORTH DAKOTA ........................L ............6-8
Apr 20 NORTH DAKOTA........................W ........13-3
Apr 23 SOUTHWEST MINN. STATE....W............3-1
Apr 23 SOUTHWEST MINN. STATE ....L ............3-6
Apr 26 at North Dakota State....................W............8-3
Apr 26 at North Dakota State....................W............5-1
Apr 30 Augustana (S.D.) ...........................W ........11-8
Apr 30 Augustana (S.D.)............................L ............4-6
May 3 South Dakota .................................W............9-2
May 3 South Dakota .................................W ........11-1
May 4 South Dakota .................................W ........16-3
May 10 Morningside (Iowa).......................W............8-7
May 10 Morningside (Iowa).......................W ......13-12
May 11 Morningside (Iowa) .......................L........13-14
1975
Coach: Erv Huether     Record: 11-12, 10-3 NCC
Mar 24 (1) - Illinois.....................................L ..........5-11
Mar 24 (1) - New Mexico...........................L ............1-8
Mar 25 (1) - New Mexico...........................L........10-15
Mar 26 (1) - New Mexico..........................W............4-3
Mar 27 (1) - New Mexico...........................L ............1-8
Mar 28 (1) - Illinois.....................................L ............1-8
Mar 28 (1) - New Mexico...........................L ..........0-12
Mar 29 (1) - New Mexico...........................L ..........1-12
Apr 19 at South Dakota .............................W ........10-0
Apr 19 at South Dakota..............................L ............1-5
Apr 25 MINN. STATE-MANKATO.........L ............0-2
Apr 25 MINN. STATE-MANKATO........W............4-2
Apr 26 MINN. STATE-MANKATO........W............5-4
Apr 29 AUGUSTANA (S.D.) ...................W............8-7
Apr 29 AUGUSTANA (S.D.) ...................W ........16-4
May 2 at North Dakota .............................W............4-2
May 2 at North Dakota .............................W............3-2
May 3 at North Dakota..............................L ............0-1
May 9 NORTH DAKOTA STATE..........W............2-0
May 9 NORTH DAKOTA STATE..........W............5-3
May 10 NORTH DAKOTA STATE..........W............8-5
(2) – MISSOURI-ST. LOUIS.......L........10-16
(2) – NEBRASKA-OMAHA .......L ............3-9
(1) – Albuquerque, N.M.
(2) – Division II Midwest Regional; Brookings, S.D.
1976
Coach: Erv Huether     Record: 18-16, 13-7
Mar 29 at New Mexico...............................L ..........6-15
Mar 30 at New Mexico...............................L ............0-4
Mar 30 at New Mexico ..............................W ........10-5
Mar 31 at New Mexico...............................L ..........2-13
Apr 1 at New Mexico...............................L ..........3-12
Apr 2 at New Mexico...............................L ..........0-13
Apr 3 at New Mexico...............................L ............2-5
Apr 3 at New Mexico...............................L ............2-3
Apr 10 Northern State (S.D.) ....................W............3-2
Apr 10 Yankton (S.D.) ...............................W............7-4
Apr 13 Minnesota-Morris ..........................L ..........7-14
Apr 13 Minnesota-Morris..........................W............8-6
Apr 16 NORTH DAKOTA........................W ........16-7
Apr 16 NORTH DAKOTA........................W ......17-13
Apr 17 NORTH DAKOTA........................W............6-5
Apr 17 NORTH DAKOTA........................W ..5-4 (10)
Apr 20 Augustana (S.D.)............................L ............3-8
Apr 20 Augustana (S.D.) ...........................W......8-2 (9)
Apr 23 at North Dakota State....................W............2-0
Apr 23 at North Dakota State....................W ........10-3
Apr 24 at North Dakota State....................W............7-2
Apr 24 at North Dakota State ....................L ......3-4 (8)
Apr 27 Augustana (S.D.) ...........................W......3-2 (9)
Apr 27 Augustana (S.D.) ...........................W............8-3
Apr 30 Minnesota State-Mankato .............L ............4-5
Apr 30 Minnesota State-Mankato .............L ..........1-10
May 1 Minnesota State-Mankato .............L ............1-2
May 1 Minnesota State-Mankato .............L ............3-8
May 4 Southwest Minnesota State...........W ........12-7
May 4 Southwest Minnesota State ...........L ..........0-21
May 7 Northern Iowa................................W............3-2
May 7 Northern Iowa................................W............8-3
May 8 Northern Iowa................................W............3-2
May 8 Northern Iowa ................................L ............4-5
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1977
Coach: Erv Huether     Record: 17-14, 12-0
Apr 3 (1) - at St. Mary's (Texas)..............L ............2-6
Apr 4 (1) - Texas-Pan American ..............L ............3-8
Apr 5 (1) - Texas-Pan American ..............L ............2-6
Apr 5 (1) - Texas-Pan American ..............L ..........0-10
Apr 6 (1) - Texas-Pan American ..............L ..........5-15
Apr 7 (1) - Texas Wesleyan ......................L ..........6-11
Apr 8 (1) - Texas Wesleyan ......................L ............3-5
Apr 8 (1) - Texas-Pan American ..............L ............4-6
Apr 9 (1) - Texas Wesleyan ......................L ............1-4
Apr 9 (1) - Texas-Pan American ..............L ............0-2
Apr 12 Minnesota-Morris..........................W ..3-2 (17)
Apr 15 NORTH DAKOTA STATE..........W............9-1
Apr 15 NORTH DAKOTA STATE..........W............4-3
Apr 16 NORTH DAKOTA STATE..........W ........14-4
Apr 19 South Dakota .................................W ..6-5 (10)
Apr 23 Northern State (S.D.) ....................W............4-0
Apr 23 Northern State (S.D.) ....................W............2-0
Apr 26 South Dakota .................................W............7-2
Apr 26 South Dakota .................................W............6-5
Apr 29 at North Dakota .............................W............9-5
Apr 29 at North Dakota .............................W ........17-0
Apr 30 at North Dakota .............................W............6-4
May 3 Southwest Minnesota State...........W ........21-1
May 3 Southwest Minnesota State...........W............6-3
May 6 Augustana (S.D.) ...........................W............4-0
May 6 Augustana (S.D.) ...........................W............5-0
May 7 Augustana (S.D.) ...........................W............7-1
May 13 (2) - Minnesota State-Mankato.....L ....5-6 (14)
May 14 (2) - Minnesota State-Mankato.....L ............1-5
May 18 (3) - Nebraska-Omaha...................L ............0-3
May 19 (3) - Southeast Missouri State.......L ............5-6
(1) – Jody Ramsey Invitational; Edinburg, Texas
(2) – NCC Playoff; Mankato, Minn.
(3) – Division II Midwest Regional; Mankato, Minn.
1978
Coach: Erv Huether     Record: 11-18, 10-8 NCC
Apr 2 at Trinity (Texas) ............................L ............3-6
Apr 3 (1) - Texas-Pan American ..............L ............1-9
Apr 4 (1) - Texas-Pan American ..............L ............0-7
Apr 4 (1) - Texas-Pan American ..............L ............0-4
Apr 5 (1) - Texas-Pan American ..............L ............0-9
Apr 6 (1) - Dallas (Texas).........................L ............1-8
Apr 6 (1) - Rice (Texas)............................L ............2-3
Apr 7 (1) - Dallas (Texas).........................L ............4-6
Apr 8 (2) - St. Mary's (Texas) ..................L ............0-5
Apr 14 NORTH DAKOTA STATE..........W............4-0
Apr 14 NORTH DAKOTA STATE...........L ............1-5
Apr 15 NORTH DAKOTA STATE..........W............6-0
Apr 15 NORTH DAKOTA STATE..........W ........15-2
Apr 21 at North Dakota .............................W............8-2
Apr 21 at North Dakota .............................W............2-0
Apr 22 at North Dakota..............................L ............2-4
Apr 22 at North Dakota..............................L ............1-2
Apr 26 (3) - Augustana (S.D.)....................L ............5-6
Apr 26 (3) - Augustana (S.D.)....................L ............2-4
Apr 28 at Nebraska-Omaha .......................L ............1-2
Apr 28 at Nebraska-Omaha .......................L ............2-4
Apr 29 at Nebraska-Omaha.......................W............5-0
Apr 29 at Nebraska-Omaha.......................W............3-0
May 1 SOUTHWEST MINN. STATE....W............6-2
May 1 SOUTHWEST MINN. STATE ....L ............2-7
May 5 NORTHERN IOWA .....................W............5-4
May 5 NORTHERN IOWA......................L ............2-5
May 6 NORTHERN IOWA .....................W............5-2
May 6 NORTHERN IOWA .....................W............3-0
(1) – Jody Ramsey Invitational; Edinburg, Texas 
(2) – San Antonio, Texas
(3) – Renner, S.D.
1979
Coach: Erv Huether     Record: 13-10, 6-4
Apr 2 (1) - Texas-Pan American ..............L ..........0-17
Apr 3 (1) - Texas-Pan American ..............L ............2-4
Apr 3 (1) - Texas-Pan American ..............L ............3-9
Apr 4 (1) - Texas-Pan American ..............L ..........3-12
Apr 5 (1) - Dallas (Texas).........................L ............0-1
Apr 6 (1) - Dallas (Texas).........................L ............3-4
Apr 7 (1) - Rice (Texas)...........................W............7-3
Apr 18 SIOUX FALLS (S.D.)...................W ........15-3
Apr 18 SIOUX FALLS (S.D.)...................W............4-3
Apr 21 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W............9-8
Apr 21 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W............8-4
Apr 23 at Nebraska-Omaha .......................L ............0-8
Apr 23 at Nebraska-Omaha .......................L ............0-3
Apr 24 at Augustana (S.D.) .......................W............1-0
Apr 24 at Augustana (S.D.) ........................L ............4-5
Apr 28 at North Dakota State....................W............5-1
Apr 28 at North Dakota State....................W............5-4
Apr 30 YANKTON (S.D.).........................W............6-4
Apr 30 YANKTON (S.D.).........................W............4-3
May 3 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W ..2-1 (10)
May 3 MORNINGSIDE (Iowa) ...............L ............0-1
May 4 SOUTH DAKOTA........................W............5-2
May 4 SOUTH DAKOTA........................W............5-1
(1) – Jody Ramsey Invitational; Edinburg, Texas
1980
Coach: Erv Huether     Record: 14-19, 10-6 NCC
Mar 30 at Trinity (Texas) ............................L ..........6-10
Mar 31 at Texas-Pan American ..................L ..........4-14
Mar 31 at Texas-Pan American ..................L ..........6-25
Apr 1 at Texas-Pan American ..................L ..........1-14
Apr 2 at Texas-Pan American ..................L ............1-4
Apr 3 at Texas-Pan American ..................L ..........1-22
Apr 4 at Texas-Pan American ..................L ............5-6
Apr 4 at Texas-Pan American ..................L ....1-2 (11)
Apr 5 at Texas-Pan American ..................L ..........1-10
Apr 9 MINNESOTA-MORRIS..............W............8-2
Apr 9 MINNESOTA-MORRIS...............L ..........8-10
Apr 12 NORTH DAKOTA STATE..........W............5-1
Apr 12 NORTH DAKOTA STATE..........W............9-2
Apr 13 NORTH DAKOTA STATE..........W............8-0
Apr 13 NORTH DAKOTA STATE..........W............8-7
Apr 16 DAKOTA STATE (S.D.)...............W ........15-4
Apr 16 DAKOTA STATE (S.D.)...............W............9-0
Apr 19 at South Dakota .............................W ........11-0
Apr 19 at South Dakota..............................L ............1-2
Apr 20 at Morningside (Iowa) ...................L ............2-9
Apr 20 at Morningside (Iowa)...................W............6-1
Apr 23 AUGUSTANA (S.D.) ...................W............5-2
Apr 23 AUGUSTANA (S.D.) ...................W ........10-8
Apr 26 at North Dakota..............................L ............3-4
Apr 26 at North Dakota .............................W ........12-0
Apr 27 at North Dakota .............................W............2-1
Apr 27 at North Dakota..............................L ............3-5
Apr 29 SIOUX FALLS (S.D.) ...................L ............4-5
Apr 29 SIOUX FALLS (S.D.)...................W............4-2
Apr 30 BRIAR CLIFF (Iowa) ...................L ............6-8
Apr 30 BRIAR CLIFF(Iowa) ....................L ..........8-10
May 3 NEBRASKA-OMAHA ................L........10-16
May 3 NEBRASKA-OMAHA ................L ..........1-10
1981
Coach: Erv Huether     Record: 12-19-1, 8-7 NCC
Mar 31 at Kansas State ...............................L ..........8-15
Mar 31 at Kansas State ...............................L ..........1-11
Apr 1 at Oral Roberts (Okla.) ..................L ..........6-19
Apr 2 at Oral Roberts (Okla.) ..................L ............7-8
Apr 3 at Wichita State (Kan.)...................L ..........8-18
Apr 3 at Wichita State (Kan.)...................L ..........5-29
Apr 4 at Wichita State (Kan.)...................L ............2-8
Apr 4 at Wichita State (Kan.)...................L ..........0-18
Apr 5 at Wichita State (Kan.)...................L ..........2-13
Apr 8 MINNESOTA-MORRIS..............W............9-5
Apr 8 MINNESOTA-MORRIS..............W............7-6
Apr 11 NORTH DAKOTA........................W............2-1
Apr 11 NORTH DAKOTA ........................T ............5-5
Apr 12 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W ........11-6
Apr 12 BRIAR CLIFF (Iowa) ...................L........10-27
Apr 13 SIOUX FALLS (S.D.) ...................L ..........6-12
Apr 14 DAKOTA STATE..........................W............3-0
Apr 14 DAKOTA STATE..........................W............7-6
Apr 16 at Nebraska-Omaha .......................L ............2-9
Apr 16 at Nebraska-Omaha .......................L ............7-8
Apr 21 at Augustana (S.D.) .......................W ........13-4
Apr 21 at Augustana (S.D.) .......................W ........18-6
Apr 24 at North Dakota State....................W............6-5
Apr 24 at North Dakota State....................W ........13-1
Apr 25 at North Dakota State ....................L ..........7-14
Apr 25 at North Dakota State ....................L ..........6-13
Apr 28 AUGUSTANA (S.D.) ...................W............7-5
Apr 28 AUGUSTANA (S.D.) ....................L ..........3-11
May 1 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............2-1
May 1 MORNINGSIDE (Iowa) ...............L........11-13
May 2 SOUTH DAKOTA........................W ........14-9
May 2 SOUTH DAKOTA.........................L ..........4-18
1982
Coach: Erv Huether     Record: 15-18, 7-8
Mar 14 (1) – Wisconsin-La Crosse ...........W............5-2
Mar 15 (1) - Missouri..................................L ..........3-14
Mar 16 (1) - Wisconsin-La Crosse.............L ..........5-13
Mar 16 (1) - New Mexico...........................L ..........2-15
Mar 17 (1) - Wisconsin-La Crosse............W ........20-2
Mar 17 (1) - Wyoming ................................L ..........1-17
Mar 19 at Oklahoma State..........................L ..........0-15
Mar 19 at Oklahoma State..........................L ..........0-20
Mar 20 at Oklahoma State..........................L ............4-7
Mar 20 at Oklahoma State..........................L ..........3-13
Mar 27 at Yankton (S.D.)............................W............5-0
Mar 27 at Yankton (S.D.)............................W ........10-4
Apr 12 DAKOTA STATE (S.D.)...............W............8-7
Apr 12 DAKOTA STATE (S.D.) ...............L ............3-4
Apr 13 SIOUX FALLS (S.D.) ...................L ............0-4
Apr 13 SIOUX FALLS (S.D.)...................W............5-2
Apr 16 NORTH DAKOTA........................W............4-1
Apr 17 NORTH DAKOTA ........................L ............4-9
Apr 17 NORTH DAKOTA........................W ......14-12
Apr 21 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W............9-3
Apr 21 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W............4-3
Apr 23 at North Dakota State....................W ........21-8
Apr 23 at North Dakota State....................W ........10-7
Apr 24 at North Dakota State....................W ......16-15
Apr 24 at North Dakota State ....................L ............3-9
Apr 30 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............4-1
Apr 30 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............2-1
May 1 NEBRASKA-OMAHA ................L ............7-9
May 1 NEBRASKA-OMAHA ................L ............3-5
May 7 MINN. STATE-MANKATO.........L ............6-8
May 7 MINN. STATE-MANKATO.........L ............3-8
May 8 at Minnesota State-Mankato .........L ............6-9
May 8 at Minnesota State-Mankato .........L ..........5-12
(1) – Albuquerque, N.M.
1983
Coach: Erv Huether     Record: 14-16, 8-6
Mar 21 (1) - Michigan State.......................L ............4-5
Mar 21 (1) - Texas-Pan American ..............L ............1-5
Mar 22 (1) - Michigan State.......................L ............5-7
Mar 22 (1) - Texas-Pan American ..............L ............0-4
Mar 23 (1) - Michigan State.......................L ..........3-15
Mar 24 (1) - Texas-Pan American ..............L ..........1-13
Mar 25 (1) - Michigan State.......................L ............6-7
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Mar 29 HURON (S.D.)...............................L ............1-5
Mar 29 HURON (S.D.) ..............................W............6-1
Apr 1 YANKTON (S.D.).........................W............5-0
Apr 8 AUGUSTANA (S.D.) ....................L ............1-2
Apr 8 AUGUSTANA (S.D.) ...................W............7-0
Apr 9 at Augustana (S.D.) ........................L ............1-5
Apr 9 at Augustana (S.D.) .......................W............4-0
Apr 12 Nebraska-Omaha...........................W ........10-6
Apr 12 Nebraska-Omaha ...........................L ............2-4
Apr 15 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W............7-4
Apr 15 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W............1-0
Apr 19 SIOUX FALLS (S.D.)...................W ........13-0
Apr 19 SIOUX FALLS (S.D.)...................W............9-4
Apr 22 at Morningside (Iowa) ...................L ............1-4
Apr 22 at Morningside (Iowa) ...................L ............0-1
Apr 23 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............4-3
Apr 23 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............5-1
Apr 29 at South Dakota..............................L ............2-3
Apr 29 at South Dakota .............................W............6-5
Apr 30 SOUTH DAKOTA........................W............4-3
Apr 30 SOUTH DAKOTA........................W............4-2
(2) - Minnesota State-Mankato.....L ............1-4
(2) - Morningside (Iowa)...............L ............0-2
(1) – Jody Ramsey Invitational; Edinburg, Texas
(2) – NCC Playoffs; Sioux City, Iowa
1984
Coach: Mark Ekeland     Record: 27-13, 9-4 NCC
Mar 25 at Oklahoma City...........................L ............4-8
Mar 25 at Oklahoma City...........................L ..........4-11
Mar 26 (1) - Macalester (Minn.) ...............W............5-2
Mar 26 (1) - Stephen F. Austin (Texas)......L ............1-4
Mar 28 (1) - Missouri-St. Louis ................W ......12-10
Mar 28 (1) - Nebraska-Omaha ..................W ........10-9
Mar 29 (1) - Macalester (Minn.) ...............W ........10-0
Mar 30 at Sam Houston State (Texas) ......W............7-5
Mar 30 at Sam Houston State (Texas) .......L ............1-9
Mar 31 at Texas Wesleyan...........................L ..........4-16
Apr 4 MINNESOTA-MORRIS..............W ........10-0
Apr 4 MINNESOTA-MORRIS..............W............7-2
Apr 6 Augustana (S.D.) ...........................W............6-0
Apr 6 Augustana (S.D.) ...........................W ........12-5
Apr 7 * Augustana (S.D.) ........................W............7-0
Apr 7 * Augustana (S.D.) ........................W............7-0
Apr 9 SOUTHWEST MINN. STATE ....L ............6-7
Apr 9 SOUTHWEST MINN. STATE....W............3-2
Apr 15 at Nebraska-Omaha .......................L ............1-3
Apr 15 at Nebraska-Omaha .......................L ............3-4
Apr 17 NEBRASKA-OMAHA ................L ............6-8
Apr 17 NEBRASKA-OMAHA................W............5-3
Apr 19 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............8-1
Apr 19 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............8-1
Apr 20 at Morningside (Iowa) ...................L ............1-2
Apr 20 at Morningside (Iowa)...................W............9-2
at Northern State (S.D.) ................W ........18-4
at Northern State (S.D.) ................W............7-2
SOUTH DAKOTA........................W ........15-0
May 1 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W............2-1
May 1 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W ........16-7
May 4 (2) - Minnesota State-Mankato ....W............3-2
May 5 (2) - Nebraska-Omaha ..................W............1-0
May 6 (2) - Minnesota State-Mankato ....W............4-1
May 17 (3) - LEWIS (Ill.) ..........................W............3-2
May 18 (3) - MISSOURI-ST. LOUIS.......W ........11-6
May 19 (3) - MISSOURI-ST. LOUIS........L ............2-7
May 19 (3) - MISSOURI-ST. LOUIS.......W ........15-3
May 23 (4) - Cal State Northridge..............L ..........2-17
May 24 (4) - Troy (Ala.) ..............................L ..........6-12
(1) – Pineywoods Tournament; Nacogdoches, Texas
(2) – NCC Tournament; Mankato, Minn.
(3) – Division II Midwest Regional; Brookings, S.D.
(4) – Division II World Series; Riverside, Calif.
* Augustana forfeited two games to SDSU
1985
Coach: Mark Ekeland     Record: 27-15, 13-3 NCC
Mar 23 at Oklahoma State..........................L ..........2-19
Mar 23 at Oklahoma State..........................L ............2-5
Mar 24 at Oklahoma State..........................L ............2-6
Mar 24 at Oklahoma State..........................L ............0-7
Mar 25 at Texas-Arlington..........................L ..........1-19
Mar 25 at Texas-Arlington..........................L ..........2-14
Mar 26 (1) - Nebraska-Omaha...................L ............4-6
Mar 26 (1) - Stephen F. Austin (Texas)......L ............2-6
Mar 28 (1) - Stephen F. Austin (Texas)......L ............3-4
Mar 28 (1) - Stephen F. Austin (Texas)......L ............1-2
Apr 3 Minnesota-Morris..........................W ........10-0
Apr 3 Minnesota-Morris..........................W............5-4
Apr 6 Northern State (S.D.) ....................W............9-6
Apr 6 Northern State (S.D.) ....................W............5-2
Apr 8 MINN. STATE-MANKATO........W ..4-3 (10)
Apr 8 MINN. STATE-MANKATO........W............3-1
Apr 9 at Southwest Minnesota State.......W ........12-7
Apr 9 at Southwest Minnesota State.......W ........13-8
Apr 12 AUGUSTANA (S.D.) ...................W ........21-2
Apr 12 AUGUSTANA (S.D.) ...................W ........12-2
Apr 13 at Augustana (S.D.) .......................W ........11-3
Apr 13 at Augustana (S.D.) .......................W ........14-1
Apr 19 NEBRASKA-OMAHA ................L ......1-3 (8)
Apr 19 NEBRASKA-OMAHA ................L ..........4-11
Apr 21 at Nebraska-Omaha.......................W............3-1
Apr 21 at Nebraska-Omaha.......................W............5-3
Apr 23 SIOUX FALLS (S.D.)...................W ........11-8
Apr 23 SIOUX FALLS (S.D.)...................W ........12-0
Apr 26 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............8-0
Apr 26 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............2-1
Apr 27 at Morningside (Iowa) ...................L ......5-6 (8)
Apr 27 at Morningside (Iowa)...................W............9-5
Apr 30 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W............2-1
Apr 30 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W............3-2
May 2 at South Dakota .............................W............7-6
May 2 at South Dakota .............................W............8-3
May 3 SOUTH DAKOTA........................W ........15-0
May 3 SOUTH DAKOTA........................W ........19-9
May 10 (2) – ST. CLOUD STATE (Minn.)W............5-4
May 10 (2) – MINN. STATE-MANKATO.L ..........3-11
May 11 (2) – ST. CLOUD STATE (Minn.)W............4-0
May 11 (2) – MINN. STATE-MANKATO.L ..........5-14
(1) – Nacogdoches, Texas
(2) – NCC Tournament; Brookings, S.D.
1986
Coach: Mark Ekeland     Record: 27-13, 13-0 NCC
Mar 3 at South Dakota .............................W ........11-0
Mar 3 at South Dakota .............................W ........12-6
Mar 21 at Oklahoma ...................................L ..........1-11
Mar 21 at Oklahoma ...................................L ..........3-17
Mar 23 at Stephen F. Austin (Texas) ..........L ............3-4
Mar 23 at Stephen F. Austin (Texas) ..........L ............3-4
Mar 24 at Stephen F. Austin (Texas) .........W ........10-7
Mar 24 at Stephen F. Austin (Texas) .........W............4-3
Mar 25 at Sam Houston State (Texas) .......L ..........5-14
Mar 25 at Sam Houston State (Texas) .......L ............1-6
Mar 27 at Centenary (N.J.).........................W............3-2
Mar 27 at Centenary (N.J,).........................W ........12-4
Mar 29 at Oklahoma City...........................L ..........6-18
Mar 29 at Oklahoma City...........................L ..........4-10
Apr 1 MINNESOTA-MORRIS..............W ........12-9
Apr 1 MINNESOTA-MORRIS..............W............9-3
Apr 4 at Minnesota State-Mankato .........L ............0-1
Apr 4 at Minnesota State-Mankato .........L ............3-6
Apr 8 SOUTHWEST MINN. STATE....W............4-3
Apr 8 SOUTHWEST MINN. STATE....W ........10-3
Apr 11 at Augustana (S.D.) .......................W............7-1
Apr 11 at Augustana (S.D.) .......................W ........12-0
Apr 12 AUGUSTANA (S.D.) ...................W............7-6
Apr 12 AUGUSTANA (S.D.) ...................W ........12-2
Apr 16 SIOUX FALLS (S.D.)...................W ........11-3
Apr 16 SIOUX FALLS (S.D.)...................W ........23-3
Apr 18 at Nebraska-Omaha.......................W ........11-2
Apr 18 at Nebraska-Omaha.......................W ........12-5
Apr 20 NEBRASKA-OMAHA................W ........12-3
Apr 20 NEBRASKA-OMAHA................W ........10-0
Apr 24 DAKOTA WESLEYAN ...............W ........12-2
Apr 24 DAKOTA WESLEYAN ...............W............7-5
Apr 26 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............9-8
Apr 29 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W............8-6
Apr 29 BRIAR CLIFF (Iowa) ...................L ..........4-10
May 2 SOUTH DAKOTA........................W............6-5
May 2 SOUTH DAKOTA........................W ........11-0
May 9 (1) - St. Cloud State (Minn.) .........L ............7-9
May 9 (1) - Morningside (Iowa) ..............W............7-1
May 12 (1) - St. Cloud State (Minn.) .........L ............1-9
(1)  - NCC Tournament; Mankato, Minn.
1987
Coach: Mark Ekeland     Record: 29-17, 10-2 NCC
Mar 20 at Oklahoma State..........................L........13-23
Mar 20 at Oklahoma State..........................L ..........2-21
Mar 21 at Oklahoma State..........................L ..........3-13
Mar 21 at Oklahoma State..........................L ..........0-15
Mar 24 (1) - Texas-Pan American ..............L ............4-9
Mar 24 (1) - Bellevue (Neb.) .....................W ........24-5
Mar 25 (1) - Bellevue (Neb.) ......................L ............2-3
Mar 25 (1) - Texas-Pan American ..............L ............1-6
Mar 26 (1) - Texas-Pan American ..............L ..........0-13
Mar 27 (1) - Bellevue (Neb.) ......................L ..........6-11
Mar 28 (1) - Bellevue (Neb.) .....................W............9-1
Mar 28 (1) - Texas-Pan American ..............L ............2-7
Mar 31 Minnesota-Morris..........................W ........12-2
Mar 31 Minnesota-Morris..........................W ........13-3
Apr 3 NORTH DAKOTA STATE..........W ........10-0
Apr 3 NORTH DAKOTA STATE..........W ........10-0
Apr 4 NORTH DAKOTA STATE..........W ......13-11
Apr 4 NORTH DAKOTA STATE..........W ........10-8
Apr 7 SOUTHWEST MINN. STATE ....L ............2-6
Apr 7 SOUTHWEST MINN. STATE....W............2-1
Apr 10 MINN. STATE-MANKATO.........L ............5-6
Apr 10 MINN. STATE-MANKATO........W............5-4
Apr 14 MOUNT MARTY (S.D.) .............W............3-2
Apr 14 MOUNT MARTY (S.D.) .............W............4-0
Apr 16 NEBRASKA-OMAHA................W............6-2
Apr 16 NEBRASKA-OMAHA................W ........13-6
Apr 18 NEBRASKA-OMAHA................W............8-0
Apr 18 NEBRASKA-OMAHA ................L ............3-8
Apr 21 DAKOTA WESLEYAN ...............W ........14-4
Apr 21 DAKOTA WESLEYAN ...............W ........10-0
Apr 24 at Morningside (Iowa)...................W............8-0
Apr 24 at Morningside (Iowa)...................W............9-3
Apr 25 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W ........11-4
Apr 25 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............8-4
Apr 28 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W............4-3
Apr 28 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W ........17-6
May 1 at Augustana (S.D.) .......................W ........16-1
May 1 at Augustana (S.D.) .......................W ........22-3
May 2 AUGUSTANA (S.D.) ....................L ............4-5
May 2 AUGUSTANA (S.D.) ...................W......4-3 (8)
May 3 at Southwest Minnesota State.......W ........15-3
May 3 at Southwest Minnesota State .......L ............3-9
(2) – NORTH DAKOTA ..............W ........12-2
(2) – MINN. STATE-MANKATO.L ............7-8
(2) – MORNINGSIDE (Iowa) .....W............8-1
(2) – MINN. STATE-MANKATO.L ............5-6
(1) – Jody Ramsey Invitational; Edinburg, Texas
(2) – NCC Tournament; Brookings, S.D.
1988
Coach: Mark Ekeland     Record: 21-21, 7-3 NCC
Mar 19 (1) - Kansas State...........................L ..........2-10
Mar 19 (1) - Southwest Baptist (Mo.)........L ..........9-10
Mar 21 (2) - Dartmouth (N.H.)..................W............5-3
Mar 22 (2) - Wright State (Ohio) ..............W............3-0
Mar 23 (2) - Dartmouth (N.H.) ..................L ............6-7
Mar 24 (2) - Dartmouth (N.H.)..................W............4-1
Mar 25 (2) - Wright State (Ohio) ...............L ..........1-12
Mar 26 (2) - Wright State (Ohio) ..............W............8-5
Mar 30 MINNESOTA-MORRIS..............W............3-2
Mar 30 MINNESOTA-MORRIS..............W............7-2
Apr 4 NORTHERN STATE (S.D.).........W......5-4 (8)
Apr 4 NORTHERN STATE (S.D.).........W............5-4
Apr 6 SOUTHWEST MINN. STATE....W ........14-4
Apr 6 SOUTHWEST MINN. STATE ....L ............4-7
Apr 9 at North Dakota State....................W............6-2
Apr 9 at North Dakota State....................W............7-2
Apr 10 at North Dakota .............................W ........11-6
Apr 10 at North Dakota..............................L ......3-4 (8)
Apr 12 DAKOTA WESLEYAN ...............W ......18-13
Apr 12 DAKOTA WESLEYAN................L ............3-7
Apr 16 MOUNT MARTY (S.D.) .............W ........13-4
Apr 16 MOUNT MARTY (S.D.) .............W ........12-7
Apr 17 at Southwest Minnesota State.......W............8-4
Apr 17 at Southwest Minnesota State .......L ............7-9
Apr 19 BRIAR CLIFF (Iowa) ...................L ..........1-13
Apr 19 BRIAR CLIFF (Iowa) ...................L........10-12
Apr 24 NEBRASKA-OMAHA................W ........10-2
Apr 24 NEBRASKA-OMAHA................W............9-1
Apr 29 MORNINGSIDE (Iowa) ...............L ............5-8
Apr 29 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............2-1
Apr 30 at Morningside (Iowa)...................W............9-4
Apr 30 at Morningside (Iowa) ...................L ............3-4
May 6 AUGUSTANA (S.D.) ...................W ........10-0
May 6 AUGUSTANA (S.D.) ...................W............9-4
May 7 at Augustana (S.D.) ........................L ............2-3
May 7 at Augustana (S.D.) .......................W ........17-2
May 9 DAKOTA WESLEYAN ...............W ........11-1
May 9 DAKOTA WESLEYAN ...............W............7-5
May 13 (3) - Minnesota State-Mankato.....L ............3-6
May 13 (3) - St. Cloud State (Minn.) ........W............7-5
May 14 (3) - Minnesota State-Mankato.....L ............3-7
May 14 (3) - Morningside (Iowa) ..............W............9-7
(1) – Manhattan, Kan.
(2) – Jody Ramsey Invitational; Edinburg, Texas
(3) – NCC Tournament; St. Cloud, Minn.
1989
Coach: Mark Ekeland     Record: 30-16, 11-1 NCC
Mar 17 at Oklahoma City ..........................W ......17-16
Mar 17 at Oklahoma City ..........................W ........12-5
Mar 18 at Tarkio (Mo.)................................L ............5-6
Mar 20 (1) - St. Francis (Ill.) ......................L ............4-9
Mar 21 (1) - Ohio State...............................L ............4-6
Mar 21 (1) - Texas-Pan American ..............L ............4-5
Mar 22 (1) - St. Francis (Ill.) ......................L ............4-8
Mar 23 (1) - Ohio State...............................L........10-14
Mar 24 (1) - St. Francis (Ill.)......................W............3-2
Mar 25 (1) - Ohio State...............................L ............8-9
Mar 25 (1) - Texas-Pan American ..............L ............3-8
Apr 1 SOUTHWEST MINN. STATE....W............1-0
Apr 1 SOUTHWEST MINN. STATE ....L ..........4-11
Apr 2 MOUNT MARTY (S.D.) .............W ........11-4
Apr 2 MOUNT MARTY (S.D.) .............W............9-8
Apr 4 NORTHERN STATE (S.D.).........W ........15-0
Apr 4 NORTHERN STATE (S.D.).........W ........10-1
Apr 5 MINNESOTA-MORRIS..............W............7-0
Apr 5 MINNESOTA-MORRIS...............L ............3-5
Apr 14 at St. Cloud State (Minn.)..............L ............4-6
Apr 14 at St. Cloud State (Minn.).............W............7-2
Apr 15 at Minnesota State-Mankato .........L ............1-4
Apr 15 at Minnesota State-Mankato .........L ..........4-14
Apr 18 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W............6-4
Apr 18 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W............5-4
Apr 21 NEBRASKA-OMAHA................W............8-7
Apr 21 NEBRASKA-OMAHA................W ........13-0
Apr 23 at Nebraska-Omaha.......................W............7-2
Apr 23 at Nebraska-Omaha.......................W............6-0
Apr 25 DAKOTA WESLEYAN ...............W............2-1
Apr 25 DAKOTA WESLEYAN ...............W ........11-1
Apr 28 at Morningside (Iowa)...................W ........11-1
Apr 28 at Morningside (Iowa)...................W ........12-0
Apr 29 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............3-2
Apr 29 MORNINGSIDE (Iowa) ...............L ............3-6
May 2 DAKOTA WESLEYAN ...............W............8-0
May 2 DAKOTA WESLEYAN ...............W ........15-3
May 5 at Augustana (S.D.) .......................W ........12-5
May 5 at Augustana (S.D.) .......................W ........20-2
May 6 AUGUSTANA (S.D.) ...................W ........11-1
May 6 AUGUSTANA (S.D.) ...................W ........13-8
May 7 SOUTHWEST MINN. STATE....W ........24-4
May 8 SOUTHWEST MINN. STATE....W ........13-2
May 12 (2) - MINN. STATE-MANKATO.W............2-1
May 12 (2) - ST. CLOUD STATE (Minn.)..L ..........5-11
May 13 (2) - MINN. STATE-MANKATO..L ............4-8
(1) - Jody Ramsey Invitational; Edinburg, Texas
(2) – NCC Tournament; Brookings, S.D.
1990
Coach: Mark Ekeland     Record: 31-17, 9-1 NCC
Mar 16 at Oklahoma City...........................L ..........3-13
Mar 17 at Central Oklahoma .....................W............5-2
Mar 17 at Central Oklahoma......................L ............3-4
Mar 19 (1) - Nebraska-Kearney .................L ............2-3
Mar 20 (1) - Nebraska-Kearney ................W............6-5
Mar 20 (1) - Texas-Pan American ..............L ..........3-12
Mar 21 (1) - Miami (Ohio).........................L ............5-6
Mar 22 (1) - Miami (Ohio).........................L ............4-8
Mar 23 (1) - Nebraska-Kearney ................W............6-4
Mar 23 (1) - Miami (Ohio).........................L ............4-9
Mar 24 (1) - Nebraska-Kearney .................L ............5-7
Mar 31 SOUTHWEST MINN. STATE ....L ............8-9
Mar 31 SOUTHWEST MINN. STATE....W ........12-2
Apr 1 at Northern State (S.D.) ................W ........17-4
Apr 1 at Northern State (S.D.) ................W ........18-9
Apr 3 MINNESOTA-MORRIS..............W............8-6
Apr 3 MINNESOTA-MORRIS..............W............9-8
Apr 7 at North Dakota State....................W ........15-6
Apr 7 at North Dakota State....................W ........11-8
Apr 8 at North Dakota .............................W............9-3
Apr 8 at North Dakota..............................L ..........0-10
Apr 10 HURON (S.D.) ..............................W............6-0
Apr 10 HURON (S.D.) ..............................W ........12-4
Apr 13 ST. CLOUD STATE (Minn.) ........L ............0-3
Apr 13 ST. CLOUD STATE (Minn.) .......W ........12-2
Apr 14 MINN. STATE-MANKATO........W............5-4
Apr 14 MINN. STATE-MANKATO.........L ............3-7
Apr 20 at Nebraska-Omaha.......................W............6-2
Apr 20 at Nebraska-Omaha.......................W ........11-0
Apr 22 NEBRASKA-OMAHA................W ........14-3
Apr 22 NEBRASKA-OMAHA................W ........12-6
Apr 24 HURON (S.D.) ..............................W............2-1
Apr 24 HURON (S.D.) ..............................W ........19-4
Apr 27 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W ........10-8
Apr 27 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............5-1
May 1 DAKOTA WESLEYAN ...............W............7-3
May 1 DAKOTA WESLEYAN ...............W............9-1
May 4 AUGUSTANA (S.D.) ...................W............6-1
May 4 AUGUSTANA (S.D.) ....................L ............2-3
May 5 at Augustana (S.D.) .......................W............7-5
May 5 at Augustana (S.D.) .......................W ........13-3
May 11 (2) - North Dakota.........................W............4-3
May 12 (2) - Minnesota State-Mankato.....L ............0-4
May 12 (2) - Morningside (Iowa) ..............W............9-0
May 13 (2) - Minnesota State-Mankato ....W............5-0
May 13 (2) - Minnesota State-Mankato.....L ............1-2
(3) - Central Missouri ....................L ............5-7
(3) - So. Illinois-Edwardsville.........L ..........8-17
(1) – Jody Ramsey Invitational; Edinburg, Texas
(2) – NCC Tournament; Mankato, Minn.
(3) – Division II Central Regional; Edwardsville, Ill.
1991
Coach: Mark Ekeland     Record: 29-19, 12-4 NCC
Mar 15 at Central Oklahoma......................L ............3-4
Mar 16 at East Central (Okla.)...................W............6-1
Mar 16 at East Central (Okla.) ...................L ............8-9
Mar 18 at Mary Hardin-Baylor (Texas) ....W ........12-9
Mar 18 at Mary Hardin-Baylor (Texas).....L ..........2-11
Mar 19 at Incarnate Word (Texas)..............L ............1-2
Mar 19 at Incarnate Word (Texas)..............L ............7-8
Mar 20 at Texas Lutheran ...........................L ............0-5
Mar 20 at Texas Lutheran ...........................L ............2-4
Mar 21 at St. Edward's (Texas)..................W............4-3
Mar 21 at St. Edward's (Texas)...................L ............1-7
Mar 23 (1) - Creighton (Neb.) ....................L ..........5-12
Mar 23 (1) - Oklahoma...............................L ..........7-16
Mar 24 (1) - Oklahoma...............................L ............5-6
Mar 29 SOUTHWEST MINN. STATE....W............3-2
Mar 29 SOUTHWEST MINN. STATE....W ........11-1
Mar 30 at Southwest Minnesota State.......W ........13-2
Mar 30 at Southwest Minnesota State .......L ............1-5
Apr 2 MINNESOTA-MORRIS..............W ........10-9
Apr 2 MINNESOTA-MORRIS..............W............4-2
Apr 6 NORTH DAKOTA........................W............7-6
Apr 6 NORTH DAKOTA........................W............7-2
Apr 7 at Briar Cliff (Iowa).......................W............6-2
Apr 7 at Briar Cliff (Iowa)........................L ..........7-11
Apr 9 HURON (S.D.) ..............................W ........12-1
Apr 9 HURON (S.D.) ..............................W............6-2
Apr 12 at Augustana (S.D.) .......................W ........13-1
Apr 12 at Augustana (S.D.) .......................W............9-3
Apr 13 AUGUSTANA (S.D.) ....................L ............0-4
Apr 13 AUGUSTANA (S.D.) ...................W............6-3
Apr 19 NEBRASKA-OMAHA................W............3-2
Apr 19 NEBRASKA-OMAHA................W ........11-0
Apr 20 at Northwestern (Iowa) .................W ........16-3
Apr 20 at Northwestern (Iowa) .................W............5-1
Apr 21 at Nebraska-Omaha.......................W............8-7
Apr 21 at Nebraska-Omaha.......................W ........13-2
Apr 26 at Morningside (Iowa)...................W ........13-7
Apr 26 at Morningside (Iowa)...................W ......12-10
Apr 27 MORNINGSIDE (Iowa) ...............L ............4-5
Apr 27 MORNINGSIDE (Iowa) ...............L ............7-8
May 3 SOUTH DAKOTA........................W............7-3
May 3 SOUTH DAKOTA........................W............8-7
May 4 at South Dakota .............................W............3-0
May 4 at South Dakota..............................L ............1-6
May 10 (2) - NORTHERN COLORADO..W............9-3
May 11 (2) - MINN. STATE-MANKATO.W............7-4
May 12 (2) - NORTH DAKOTA................L........13-21
May 12 (2) - ST. CLOUD STATE (Minn.)..L ..........5-13
(1) – Norman, Okla.
(2) – NCC Tournament; Brookings, S.D.
1992
Coach: Mark Ekeland     Record: 31-16, 9-2 NCC
Mar 5 at Oklahoma ...................................L ..........3-21
Mar 7 at Oklahoma City ..........................W............8-6
Mar 7 at Oklahoma City...........................L........10-15
Mar 9 (1) - St. John's (Minn.)...................L ............3-6
Mar 9 (1) - Tarleton (Texas) State ...........W............7-3
Mar 10 (1) - Tarleton (Texas) State ............L ............1-3
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Mar 11 (1) - St. John's (Minn.)...................L ............3-4
Mar 11 (1) - Tarleton (Texas) State ............L ............1-2
Mar 13 (1) - Miami (Ohio).........................L ............0-4
Mar 14 (1) - Iowa State...............................L ............1-5
Mar 22 at Wayne State (Neb.)....................W............8-7
Mar 22 at Wayne State (Neb.)....................W............8-4
Mar 26 NORTHWESTERN (Iowa)..........W............7-0
Mar 26 NORTHWESTERN (Iowa)..........W ........11-1
Mar 28 SOUTHWEST MINN. STATE....W ........10-5
Mar 28 SOUTHWEST MINN. STATE....W............3-1
Mar 29 at Southwest Minnesota State.......W............7-6
Mar 29 at Southwest Minnesota State .......L ..........9-10
Mar 31 JAMESTOWN (N.D.)...................W ........11-2
Mar 31 JAMESTOWN (N.D.)...................W............4-3
Apr 4 at South Dakota .............................W ........19-2
Apr 4 at South Dakota .............................W............9-3
Apr 5 SOUTH DAKOTA........................W ........14-3
Apr 5 SOUTH DAKOTA........................W............9-4
Apr 7 at Huron (S.D.) ..............................W ........13-0
Apr 7 at Huron (S.D.) ..............................W ........11-0
Apr 14 WAYNE STATE (Neb.) ................W ........12-7
Apr 14 WAYNE STATE (Neb.).................L ............2-6
Apr 17 AUGUSTANA (S.D.) ...................W............8-6
Apr 17 AUGUSTANA (S.D.) ...................W............8-4
Apr 24 at Nebraska-Omaha .......................L ............4-5
Apr 24 at Nebraska-Omaha.......................W............5-2
Apr 26 NEBRASKA-OMAHA................W............4-1
Apr 26 NEBRASKA-OMAHA................W............9-6
Apr 30 (2) - St. Cloud State (Minn.) ........W............4-2
Apr 30 (2) - St. Cloud State (Minn.) ........W ........10-4
May 1 MORNINGSIDE (Iowa) ...............L ............3-9
May 1 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W ........10-3
May 2 at Morningside (Iowa)...................W............7-6
May 2 at Morningside (Iowa) ...................L........10-12
May 3 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W............7-6
May 3 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W ........11-5
May 7 (3) - St. Cloud State (Minn.) ........W............5-2
May 8 (3) - North Dakota.........................W............5-3
May 9 (3) - Morningside (Iowa)...............L ............7-9
May 14 (4) - Lewis (Ill.)..............................L ............0-7
May 14 (4) - Southern Indiana....................L ............1-5
(1) – Jody Ramsey Invitational; Edinburg, Texas
(2) – Cold Spring, Minn.
(3) – NCC Tournament; Grand Forks, N.D.
(4) – Division II Midwest Regional; Evansville, Ind.
1993
Coach: Mark Ekeland     Record: 39-15, 8-3 NCC
Mar 5 at Oral Roberts (Okla.) ..................L ............3-9
Mar 5 at Oral Roberts (Okla.) ..................L ............0-7
Mar 6 (1) - Central Oklahoma..................L ..........6-16
Mar 6 (1) - Nebraska-Kearney .................L ............4-7
Mar 8 (2) - Central Missouri ....................L ............1-2
Mar 8 (2) - Northern State (S.D.) ............W ........12-5
Mar 9 (2) - Northwest Missouri ..............W............9-1
Mar 9 (2) - Missouri Southern.................W............6-5
Mar 10 (2) - Missouri-St. Louis ................W......7-6 (8)
Mar 10 (2) - Northwest Missouri ..............W ..8-7 (11)
Mar 11 (2) - Missouri Southern.................W............5-3
Mar 11 (2) - Northeast Missouri ...............W............6-3
Mar 12 (2) - Wisconsin-Eau Claire ...........W............3-0
Mar 28 at Wayne State (Neb.) ....................L ............2-3
Mar 28 at Wayne State (Neb.)....................W......4-3 (8)
Mar 29 at Northern State (S.D.) .................L ............2-5
Apr 3 SOUTHWEST MINN. STATE....W ........13-5
Apr 3 SOUTHWEST MINN. STATE....W............6-3
Apr 4 at Southwest Minnesota State .......L........10-15
Apr 4 at Southwest Minnesota State.......W............6-1
Apr 9 at Morningside (Iowa) ...................L........11-12
Apr 9 at Morningside (Iowa)...................W............7-2
Apr 12 MINN. STATE-MANKATO.........L ..........5-11
Apr 12 MINN. STATE-MANKATO........W............4-2
Apr 13 ST. CLOUD STATE (Minn.) .......W ......15-14
Apr 13 ST. CLOUD STATE (Minn.) .......W............5-2
Apr 16 SOUTH DAKOTA........................W............3-2
Apr 16 SOUTH DAKOTA........................W............7-6
Apr 17 at South Dakota..............................L ..........8-10
Apr 17 at South Dakota .............................W............8-5
Apr 23 at Briar Cliff (Iowa).......................W ........13-3
Apr 23 at Briar Cliff (Iowa).......................W............9-4
Apr 24 WAYNE STATE (Neb.) ................W............6-4
Apr 24 WAYNE STATE (Neb.) ................W............2-0
Apr 25 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W ........17-9
Apr 25 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W............8-2
Apr 27 HURON (S.D.) ..............................W ........11-4
Apr 27 HURON (S.D.) ..............................W ........19-2
May 2 AUGUSTANA (S.D.) ...................W............3-2
May 2 AUGUSTANA (S.D.) ....................L ............2-3
May 3 at Augustana (S.D.) .......................W............7-1
May 3 at Augustana (S.D.) ........................L ............5-8
May 8 at Nebraska-Omaha.......................W............2-1
May 8 at Nebraska-Omaha.......................W ........12-6
May 12 NEBRASKA-OMAHA................W............9-7
May 12 NEBRASKA-OMAHA................W 13-11 (8)
May 13 (3) - NORTH DAKOTA ...............W............9-2
May 14 (3) - NORTHERN COLORADOW ..3-2 (11)
May 15 (3) - NORTHERN COLORADOW............9-5
May 16 (3) - NORTH DAKOTA ...............W............8-2
May 20 (4) - SOUTHERN INDIANA......W............7-3
May 21 (4) - NORTH DAKOTA ...............W ........14-5
May 21 (4) - NORTH DAKOTA................L ..........1-11
May 22 (4) - NORTH DAKOTA................L ............1-5
(1) – Edmond, Okla.
(2) – Missouri Southern Invitational; Joplin, Mo.
(3) – NCC Tournament; Brookings, S.D.
(4) – Division II North Central Regional; Brookings, S.D.
1994
Coach: Mark Ekeland     Record: 39-10-1, 11-1 NCC
Mar 3 at Oral Roberts (Okla.) .................W............8-3
Mar 4 at Oral Roberts (Okla.) ..................L ..........1-15
Mar 6 (1) - Jamestown (N.D.) ..................L ............4-7
Mar 7 (1) - Northwestern (Iowa).............W............3-1
Mar 8 at Missouri Valley...........................T ............3-3
Mar 10 (2) - Jamestown (N.D.)..................W ........21-6
Mar 11 (2) - Mount Marty (S.D.)..............W............8-5
Mar 11 (2) - Northern State (S.D.) ............W ........11-1
Mar 18 at Wayne State (Neb.)....................W............8-5
Mar 18 at Wayne State (Neb.)....................W............8-4
Mar 19 at Briar Cliff (Iowa)........................L ............6-8
Mar 19 at Briar Cliff (Iowa).......................W ........10-5
Mar 30 VALLEY CITY STATE (N.D.)....W ........22-1
Mar 30 VALLEY CITY STATE (N.D.)....W ........12-0
Mar 31 NORTH DAKOTA........................W ........10-4
Mar 31 NORTH DAKOTA........................W............6-0
Apr 1 SOUTHWEST MINN. STATE....W ......13-12
Apr 1 SOUTHWEST MINN. STATE ....L ............5-6
Apr 2 at Southwest Minnesota State.......W ......19-11
Apr 8 at Nebraska-Omaha.......................W............6-4
Apr 8 at Nebraska-Omaha.......................W............6-2
Apr 10 NEBRASKA-OMAHA................W............3-1
Apr 10 NEBRASKA-OMAHA................W............3-1
Apr 16 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............6-3
Apr 16 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............8-6
Apr 17 at Morningside (Iowa) ...................L ............4-5
Apr 17 at Morningside (Iowa)...................W............8-6
Apr 20 NORTHERN STATE  (S.D.)........W............4-3
Apr 20 NORTHERN STATE  (S.D.)........W............6-2
Apr 23 at South Dakota .............................W ......23-10
Apr 23 at South Dakota .............................W............7-0
Apr 24 SOUTH DAKOTA........................W............9-4
Apr 24 SOUTH DAKOTA........................W............5-4
May 1 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W............9-4
May 1 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W............7-4
May 2 MOUNT MARTY (S.D.) .............W............7-6
May 4 at St. Cloud State (Minn.)..............L ............4-6
May 4 at St. Cloud State (Minn.)..............L ............3-6
May 7 at Augustana (S.D.) .......................W............5-3
May 7 at Augustana (S.D.) .......................W............3-1
May 8 AUGUSTANA (S.D.) ...................W............8-4
May 8 AUGUSTANA (S.D.) ...................W............6-3
May 12 (3) - North Dakota State ...............W ........10-1
May 13 (3) - Northern Colorado.................L ..........0-10
May 14 (3) - Nebraska-Omaha ..................W............5-2
May 14 (3) - St. Cloud State (Minn.) ........W............5-0
May 15 (3) - Northern Colorado................W............3-1
May 19 (4) - Northern Colorado................W............7-6
May 20 (4) - Central Missouri ....................L ..........8-20
May 20 (4) - Central Missouri ....................L ..........7-19
(1) – Missouri Southern Invitational; Joplin, Mo.
(2) – Yankton Invitational; Yankton, S.D.
(3) – NCC Tournament; St. Cloud, Minn.
(4) – Division II Central Regional; Warrensburg, Mo.
1995
Coach: Mark Ekeland     Record: 30-20, 7-5 NCC
Mar 5 (1) – Northeastern (Okla.) .............L ..........7-11
Mar 5 (1) - Missouri Southern .................L ............1-5
Mar 6 (1) - Northeast Missouri ...............W............8-3
Mar 6 (1) - Missouri Southern .................L ............5-8
Mar 9 (1) - Northwest Missouri ..............W 14-11 (8)
Mar 9 (1) - Pittsburg State (Kan.)............W............9-7
Mar 10 (1) - Missouri Southern .................L ............0-9
Mar 10 (1) - Missouri Southern .................L ............3-4
Mar 11 at Southwest Baptist (Mo.) ...........W............9-6
Mar 11 at Southwest Baptist (Mo.) ...........W ........11-7
Mar 19 NORTH DAKOTA STATE...........L ............2-7
Mar 19 NORTH DAKOTA STATE...........L ............4-6
Mar 24 at Wayne State (Neb.)....................W............3-1
Mar 24 at Wayne State (Neb.)....................W............6-0
Mar 31 SOUTHWEST MINN. STATE....W............3-0
Mar 31 SOUTHWEST MINN. STATE....W ......11-10
Apr 1 at Southwest Minnesota State.......W............8-3
Apr 1 at Southwest Minnesota State.......W ........10-0
Apr 5 NORTHERN STATE (S.D.).........W ........12-5
Apr 5 NORTHERN STATE (S.D.).........W ........14-1
Apr 14 at Nebraska-Omaha .......................L ............2-9
Apr 14 at Nebraska-Omaha.......................W............3-0
Apr 15 at Nebraska-Omaha .......................L ............0-1
Apr 15 at Nebraska-Omaha .......................L ............3-4
Apr 17 at Minnesota State-Mankato .........L ............2-8
Apr 17 at Minnesota State-Mankato .........L ............3-9
Apr 19 at Briar Cliff (Iowa).......................W............2-1
Apr 19 at Briar Cliff (Iowa).......................W............3-1
Apr 22 at Morningside (Iowa)...................W............4-3
Apr 22 at Morningside (Iowa)...................W............4-3
Apr 23 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W ........14-4
Apr 23 MORNINGSIDE (Iowa) ...............L ............2-3
Apr 25 ST. CLOUD STATE (Minn.) ........L ............1-6
Apr 25 ST. CLOUD STATE (Minn.) ........L ..........1-14
May 1 SOUTH DAKOTA........................W............7-1
May 1 SOUTH DAKOTA........................W............5-0
May 2 at South Dakota .............................W ........10-5
May 2 at South Dakota..............................L ............6-9
May 3 at North Dakota .............................W............3-1
May 3 at North Dakota..............................L ............1-5
May 5 BRIAR CLIFF (Iowa) ...................L ......2-3 (9)
May 5 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W ........11-6
May 6 WAYNE STATE (Neb.) ................W............9-8
May 6 WAYNE STATE (Neb.) ................W............6-5
May 11 (2) - Minnesota State-Mankato ....W............6-5
May 12 (2) - Augustana (S.D.) ...................W ......13-10
May 14 (2) - North Dakota.........................W ........15-3
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May 19 (3) - Missouri Southern.................W ........14-4
May 19 (3) - Central Missouri ....................L ..........1-11
May 20 (3) - Central Missouri ....................L........10-15
(1) – Missouri Southern Invitational; Joplin, Mo.
(2) – NCC Tournament; Sioux Falls, S.D.
(3) – Division II Central Regional; Warrensburg, Mo.
1996
Coach: Mark Ekeland     Record: 34-13, 12-4 NCC
Mar 4 (1) - Southwest Minnesota State ..W............5-1
Mar 5 (1) - Southwest Minnesota State ..W............7-3
Mar 5 (1) - Armstrong Atlantic State (Ga.) L ............2-5
Mar 9 (1) - Queens (N.Y.)........................W ........24-4
Mar 9 (1) - Adelphi (N.Y.) .......................W............9-1
Mar 10 (1) - American International (Mass.)W ..........5-2
Mar 10 (1) - Sacred Heart (Conn.)............W............7-6
Mar 11 (1) - Queens (N.Y.)........................W ........12-2
Mar 23 at Briar Cliff (Iowa).......................W............3-2
Mar 23 at Briar Cliff (Iowa).......................W............5-3
Mar 31 Southwest Minnesota State ...........L ............2-3
Mar 31 Southwest Minnesota State...........W............4-3
Apr 1 Southwest Minnesota State...........W............4-3
Apr 1 Southwest Minnesota State...........W............8-4
Apr 2 Northern State (S.D.) ....................W............5-4
Apr 2 Northern State (S.D.) ....................W............7-5
Apr 5 Wayne State (Neb.)........................W ........12-4
Apr 5 Wayne State (Neb.)........................W ........19-0
Apr 6 Briar Cliff (Iowa)...........................W............8-1
Apr 6 Briar Cliff (Iowa)...........................W............6-2
Apr 8 at St. Cloud State (Minn.).............W ........10-2
Apr 8 at St. Cloud State (Minn.)..............L ............5-8
Apr 10 North Dakota State........................W ......28-20
Apr 10 North Dakota State ........................L........11-18
Apr 15 at Augustana (S.D.) .......................W............6-3
Apr 15 at Augustana (S.D.) .......................W............8-0
Apr 16 Augustana (S.D.) ...........................W............6-1
Apr 16 Augustana (S.D.)............................L ............0-2
Apr 17 Minnesota State-Mankato .............L ..........6-12
Apr 17 Minnesota State-Mankato .............L ..........5-15
Apr 19 at Nebraska-Omaha.......................W............3-2
Apr 19 at Nebraska-Omaha .......................L ............4-5
Apr 23 North Dakota..................................L........13-23
Apr 23 North Dakota .................................W ......13-12
Apr 26 Morningside (Iowa) .......................L ............4-8
Apr 26 Morningside (Iowa).......................W ........10-6
Apr 27 at Morningside (Iowa)...................W............2-0
Apr 27 at Morningside (Iowa)...................W............9-0
May 4 South Dakota .................................W............3-2
May 4 South Dakota .................................W............7-2
May 5 at South Dakota..............................L........14-15
May 5 at South Dakota .............................W............6-5
May 9 (2) - Minnesota State-Mankato.....L........15-18
May 10 (2) - Morningside (Iowa) ..............W ........11-2
May 11 (2) - North Dakota State................L ............2-4
(1) – Savannah Invitational; Savannah, Ga.
(2) – NCC Tournament; Fargo, N.D.
1997
Coach: Mark Ekeland     Record: 24-19, 6-6 NCC
Mar 2 (1) - Sacred Heart (Conn.).............L ............1-3
Mar 3 (1) - Gardner-Webb (N.C.) ...........W............4-2
Mar 4 (1) - Sacred Heart (Conn.)............W ........17-5
Mar 5 (1) - Armstrong Atlantic State (Ga.)W ........12-8
Mar 6 (1) - Queens (N.Y.).........................L10-14 (10)
Mar 7 (1) - Queens (N.Y.).........................L ............3-4
Mar 8 (1) - Adelphi (N.Y.) .......................W............6-4
Mar 9 (1) - Savannah State (Ga.) .............L ............3-8
Mar 16 at Missouri Western.......................W ........11-7
Mar 16 at Missouri Western .......................L ............3-7
Mar 17 at Northwest Missouri ...................L ............3-4
Mar 21 at Nebraska.....................................L ............0-3
Mar 22 at Briar Cliff (Iowa).......................W............6-2
Mar 22 at Briar Cliff (Iowa)........................L ............3-4
Mar 23 at Wayne State (Neb.)....................W............4-3
Mar 23 at Wayne State (Neb.)....................W............1-0
Mar 28 (2) - Southwest Minnesota State ..W............7-6
Mar 28 (2) - Southwest Minnesota State ..W ......15-10
Mar 29 (3) - Southwest Minnesota State...L ..........8-11
Mar 31 (2) - Northern State (S.D.) ............W............1-0
Mar 31 (2) - Northern State (S.D.) ............W ........13-1
Apr 15 at Minnesota State-Mankato .........L ......4-5 (8)
Apr 15 at Minnesota State-Mankato .........L ............3-5
Apr 18 AUGUSTANA (S.D.) ....................L ............2-9
Apr 18 AUGUSTANA (S.D.) ....................L ............4-5
Apr 19 at Augustana (S.D.) ........................L ............2-3
Apr 19 at Augustana (S.D.) ........................L ............3-4
Apr 23 SIOUX FALLS (S.D.)...................W............7-3
Apr 25 NEBRASKA-OMAHA................W ........12-1
Apr 25 NEBRASKA-OMAHA ................L........12-15
Apr 27 at Nebraska-Omaha.......................W............8-2
Apr 27 at Nebraska-Omaha .......................L ..........0-10
Apr 28 ST. CLOUD STATE (Minn.) .......W ........15-7
Apr 28 ST. CLOUD STATE (Minn.) .......W ........14-4
May 3 at Morningside (Iowa)...................W............3-1
May 3 at Morningside (Iowa)...................W............7-1
May 4 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W ......17-10
May 4 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W ........16-4
May 8 (4) - North Dakota State ...............W ........18-5
May 9 (4) - St. Cloud State (Minn.) ........W ........18-2
May 10 (4) - Minnesota State-Mankato.....L ............4-7
May 10 (4) - Augustana (S.D.) ...................W ......11-10
May 11 (4) - Minnesota State-Mankato.....L ..........6-10
(1) – Savannah Invitational; Savannah, Ga.
(2) – Yankton, S.D.
(3) – Vermillion, S.D.
(4) – NCC Tournament; Omaha, Neb.
1998
Coach: Mark Ekeland     Record: 24-18, 11-9 NCC
Mar 10 (1) - Columbia Union (Md.).........W ........31-1
(1) - Armstrong Atlantic State (Ga.) L ..........9-14
(1) - Quincy (Ill.) ...........................W............8-0
(1) - Quincy (Ill.) ...........................W ........11-8
(1) - Armstrong Atlantic State (Ga.) L........10-16
(1) - Armstrong Atlantic State (Ga.) L ............5-6
(1) - Wayne State (Neb.) ...............W ........17-4
Mar 28 at Southwest Minnesota State .......L ............2-6
Mar 28 at Southwest Minnesota State .......L ............1-4
at Briar Cliff (Iowa).......................W ........11-4
at Briar Cliff (Iowa).......................W............4-3
Apr 3 at Augustana (S.D.) .......................W............7-5
Apr 3 at Augustana (S.D.) .......................W ........13-5
Apr 4 AUGUSTANA (S.D.) ....................L ............0-6
Apr 4 AUGUSTANA (S.D.) ...................W ........10-7
Apr 10 at North Dakota State ....................L ............3-9
Apr 10 at North Dakota State....................W............6-5
Apr 11 at North Dakota..............................L ..........0-13
Apr 11 at North Dakota..............................L ..........4-14
Apr 13 NORTHERN STATE (S.D.).........W............2-0
Apr 13 NORTHERN STATE (S.D.).........W ........23-4
Apr 15 Sioux Falls (S.D.)...........................W ........10-2
Apr 18 at Nebraska-Omaha.......................W............8-6
Apr 18 at Nebraska-Omaha.......................W ........13-3
Apr 19 at Nebraska-Omaha.......................W............5-3
Apr 19 at Nebraska-Omaha .......................L ..........4-12
Apr 20 BRIAR CLIFF (Iowa) ...................L ............4-8
Apr 20 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W............6-5
Apr 24 MINN. STATE-MANKATO........W............6-4
Apr 24 MINN. STATE-MANKATO.........L ............5-6
Apr 25 ST. CLOUD STATE (Minn.) ........L ............3-6
Apr 25 ST. CLOUD STATE (Minn.)........W............7-0
Apr 28 Wayne State (Neb.)........................W............5-1
Apr 28 Wayne State (Neb.) ........................L ............2-4
May 1 MORNINGSIDE (Iowa) ...............L ............2-5
May 1 MORNINGSIDE (Iowa) ...............L ............1-3
at South Dakota .............................W ........10-6
at South Dakota .............................W ........14-2
SOUTHWEST MINN. STATE....W............4-2
SOUTHWEST MINN. STATE....W ........12-9
May 7 (2) - Northern Colorado.................L ..........7-12
May 8 (2) - North Dakota .........................L ............4-5
(1) – Savannah Invitational; Savannah, Ga.
(2) – NCC Tournament; Mankato, Minn.
1999
Coach: Mark Ekeland     Record: 24-21, 13-7 NCC
Mar 7 (1) - Graceland (Iowa)...................W............7-5
Mar 7 (1) - Graceland (Iowa)...................W............8-2
Mar 8 (1) - Dana (Neb.) ...........................W ........10-4
Mar 8 (1) - Dana (Neb.)............................L ..........5-11
Mar 9 (1) - Rockhurst (Mo.).....................L ............3-5
Mar 9 (1) - Rockhurst (Mo.).....................L ............3-4
Mar 10 (1) - Rockhurst (Mo.).....................L ..........3-13
Mar 10 (1) - Rockhurst (Mo.).....................L ............6-9
Mar 20 at Briar Cliff (Iowa)........................L ............4-7
Mar 20 at Briar Cliff (Iowa)........................L ............2-3
Mar 21 at Wayne State (Neb.)....................W............5-4
Mar 21 at Wayne State (Neb.) ....................L ............2-4
Mar 27 SOUTHWEST MINN. STATE....W............2-1
Mar 27 SOUTHWEST MINN. STATE....W............9-2
Mar 28 at Southwest Minnesota State .......L ............6-8
Mar 28 at Southwest Minnesota State .......L ..........7-11
Mar 30 NORTHERN STATE  (S.D.)........W ......20-12
Mar 30 NORTHERN STATE  (S.D.)........W ........11-4
Apr 1 NORTH DAKOTA........................W............9-4
Apr 1 NORTH DAKOTA........................W............9-3
Apr 2 NORTH DAKOTA STATE..........W............3-0
Apr 2 NORTH DAKOTA STATE..........W............6-0
Apr 5 MINNESOTA-MORRIS..............W............4-3
Apr 7 SOUTH DAKOTA........................W............4-3
Apr 7 SOUTH DAKOTA .......................L ............4-7
Apr 11 NORTHERN COLORADO.........L ............6-9
Apr 11 NORTHERN COLORADO ........W............5-2
Apr 12 NEBRASKA-OMAHA ................L ..........4-11
Apr 12 NEBRASKA-OMAHA ................L ..........9-11
Apr 16 at St. Cloud State (Minn.).............W............4-0
Apr 16 at St. Cloud State (Minn.)..............L ............7-8
Apr 17 (2) - Minnesota State-Mankato ....W............4-1
Apr 17 (2) - Minnesota State-Mankato.....L ..........4-11
Apr 20 BRIAR CLIFF (Iowa) ...................L ............6-9
Apr 20 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W ........10-9
Apr 23 at South Dakota..............................L........10-11
Apr 23 at South Dakota .............................W............5-4
Apr 24 at Morningside (Iowa)...................W............9-8
Apr 24 at Morningside (Iowa)...................W ........12-6
May 1 AUGUSTANA (S.D.) ...................W ........14-3
May 1 AUGUSTANA (S.D.) ...................W ........12-7
May 2 at Augustana (S.D.) .......................W............1-0
May 2 at Augustana (S.D.) ........................L ............8-9
May 6 (3) - Nebraska-Omaha...................L ............0-5
May 7 (3) - St. Cloud State (Minn.) .........L ..........1-10
(1) – Metrodome Invitational; Minneapolis, Minn.
(2) – St. Cloud, Minn.
(3) – NCC Tournament; Mankato, Minn.
2000
Coach: Mark Ekeland     Record:23-19-1, 10-9-1 NCC
Mar 12 (1) - Southern Illinois-EdwardsvilleW............8-5
Mar 12 (1) - Central Missouri ....................L ..........0-12
Mar 14 (2) - Quincy (Ill.)............................L ..........2-13
Mar 14 (2) - Cameron (Okla.) ....................L ..........8-10
Mar 15 (2) - Missouri Southern .................L ............5-6
Mar 15 (2) - Missouri Southern.................W ..12-8 (9)
Mar 17 at Pittsburg State (Kan.)................W............7-3
Mar 17 at Missouri Southern......................L ..........7-13
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Mar 18 at Northwest Missouri ...................L ..........4-11
Mar 25 at Southwest Minnesota State .......L ..........5-11
Mar 25 at Southwest Minnesota State.......W ........15-2
Mar 26 SOUTHWEST MINN. STATE ....L ............1-4
Mar 26 SOUTHWEST MINN. STATE....W............7-2
Apr 2 at Northern State (S.D.) ................W ........12-0
Apr 3 at Northern State (S.D.) ................W ........12-0
Apr 5 at South Dakota..............................L ..........5-10
Apr 5 at South Dakota..............................L ............6-8
Apr 8 at Northern Colorado ....................W ........11-7
Apr 8 at Northern Colorado ....................W ........11-6
Apr 9 at Northern Colorado.....................L ............3-9
Apr 9 at Northern Colorado.....................L ............3-8
Apr 11 WAYNE STATE (Neb.) ................W............6-4
Apr 11 WAYNE STATE (Neb.) ................W............3-1
Apr 17 ST. CLOUD STATE (Minn.) .......W ..3-1 (10)
Apr 17 ST. CLOUD STATE (Minn.) ........T ..11-11 (8)
Apr 18 MINN. STATE-MANKATO........W............4-2
Apr 18 MINN. STATE-MANKATO.........L ............2-5
Apr 21 South Dakota .................................W ........10-9
Apr 21 South Dakota .................................W............4-3
Apr 22 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............9-4
Apr 22 MORNINGSIDE (Iowa) ...............L ............3-4
Apr 24 at Briar Cliff (Iowa).......................W............9-3 
Apr 24 at Briar Cliff (Iowa).......................W ..10-4 (8)
Apr 29 at Augustana (S.D.) .......................W ..6-5 (11)
Apr 29 at Augustana (S.D.) ........................L ............6-7
Apr 30 AUGUSTANA (S.D.) ...................W......5-4 (8)
Apr 30 AUGUSTANA (S.D.) ....................L ............3-5
May 2 at Minnesota-Morris......................W ..20-5 (8)
May 2 at Minnesota-Morris......................W............6-0
May 5 at North Dakota State ....................L ............5-9
May 5 at North Dakota State ....................L ..........2-13
May 6 at North Dakota .............................W ......23-17
May 6 at North Dakota..............................L ..........3-12
(1) – Central Missouri Invitational; Warrensburg, Mo.
(2) – Missouri Southern Invitational; Joplin, Mo.
2001
Coach: Mark Ekeland     Record: 27-17, 13-5 NCC
Mar 3 (1) - Northwest Missouri ..............W............8-4
Mar 4 (1) - Queens (N.Y.)........................W............9-6
Mar 5 (1) - Wayne State (Neb.) ................L ....3-4 (12)
Mar 5 (1) - Grand Valley State (Mich.)...W............7-4
Mar 6 (1) - Armstrong Atlantic State (Ga.) L ..........0-13
Mar 6 (1) - Armstrong Atlantic State (Ga.) L ..........8-10
Mar 8 (1) - Wayne State (Neb.) ................L ..........3-10
Mar 8 (1) - Wayne State (Neb.) ................L ..........6-21
Mar 18 (2) - Rockhurst (Mo.)....................W............6-4
Mar 18 (2) - Northwest Missouri ..............W ........15-2
Mar 19 (2) - Rockhurst (Mo.).....................L ............1-3
Mar 19 (2) - Rockhurst (Mo.).....................L ..........8-17
Mar 30 (3) - Augustana (S.D.)....................L ............4-5
Mar 31 (3) - Southwest Minnesota State ..W ........12-9
Apr 1 (3) - Northern State (S.D.) ............W......3-2 (8)
Apr 1 (3) - South Dakota.........................W............3-2
Apr 8 at St. Cloud State (Minn.)..............L ............2-4
Apr 8 at St. Cloud State (Minn.).............W............2-1
Apr 9 at Minnesota State-Mankato.........W............7-6
Apr 9 at Minnesota State-Mankato .........L ............3-5
Apr 13 at Morningside (Iowa)...................W............1-0
Apr 13 at Morningside (Iowa) ...................L ............1-3
Apr 14 at South Dakota .............................W............8-4
Apr 14 at South Dakota .............................W............8-4
Apr 17 at Wayne State (Neb.)....................W............9-7
Apr 17 at Wayne State (Neb.) ....................L ..........2-13
Apr 24 at Augustana (S.D.) ........................L ......4-5 (8)
Apr 24 at Augustana (S.D.) .......................W ..7-5 (10)
Apr 25 AUGUSTANA (S.D.) ...................W ......17-16
Apr 25 AUGUSTANA (S.D.) ...................W............8-5
Apr 28 NORTH DAKOTA........................W............6-5
Apr 28 NORTH DAKOTA ........................L ............1-5
Apr 29 NORTH DAKOTA STATE..........W ........18-6
Apr 29 NORTH DAKOTA STATE..........W ........11-9
May 1 MINNESOTA-MORRIS..............W............8-1
May 1 MINNESOTA-MORRIS..............W ........16-4
May 3 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W............5-4
May 3 BRIAR CLIFF (Iowa) ...................L ............6-9
May 7 NORTHERN COLORADO ........W ........15-4
May 7 NORTHERN COLORADO ........W ........14-6
May 10 (4) - North Dakota.........................W ........11-5
May 11 (4) - St. Cloud State (Minn.) ........W ........23-5
May 12 (4) - Minnesota State-Mankato.....L ............2-4
May 12 (4) - Minnesota State-Mankato.....L ............3-8
(1) – Armstrong Atlantic Invitational; Savannah, Ga.
(2) – Kansas City, Mo.
(3)  – Sioux City, Iowa
(4) – NCC Tournament; Mankato, Minn.
2002
Coach: Mark Ekeland     Record: 25-23, 10-10 NCC
Feb 17 at Dakota Wesleyan.......................W............8-0
Feb 17 at Dakota Wesleyan.......................W............5-3
Mar 10 (1) - Missouri-St. Louis .................L ............2-5
Mar 11 (1) - Missouri Southern .................L ..........3-20
Mar 11 (1) - Pittsburg State (Kan.) ............L ............5-6
Mar 12 (1) - Lincoln (Pa.)...........................L ............4-8
Mar 12 (1) - Pittsburg State (Kan.) ............L ............3-6
Mar 13 (1) - Lincoln (Pa.)...........................L ............7-8
Mar 13 (1) - Lincoln (Pa.)...........................L ............8-9
Mar 14 (1) - Missouri Southern .................L........15-16
Mar 14 (1) - Metro State (Colo.) ...............W ........11-6
Mar 15 (1) - Metro State (Colo.) ...............W............2-0
Mar 29 Southwest Minnesota State...........W ........12-0
Mar 29 Southwest Minnesota State ...........L ............5-7
Mar 30 Southwest Minnesota State...........W............7-4
Mar 30 Southwest Minnesota State...........W............5-2
Apr 6 SOUTH DAKOTA........................W............1-0
Apr 6 SOUTH DAKOTA........................W............3-2
Apr 7 MORNINGSIDE (Iowa) ..............W............8-7
Apr 7 MORNINGSIDE (Iowa) ...............L ............0-6
Apr 10 at Briar Cliff (Iowa).......................W ......20-13
Apr 10 at Briar Cliff (Iowa)........................L........11-15
Apr 13 at Augustana (S.D.) ........................L ............6-7
Apr 13 at Augustana (S.D.) ........................L ............3-6
Apr 14 AUGUSTANA (S.D.) ...................W ........10-5
Apr 14 AUGUSTANA (S.D.) ....................L........14-15
Apr 17 BRIAR CLIFF (Iowa)...................W............3-1
Apr 17 BRIAR CLIFF (Iowa) ...................L ............2-3
Apr 20 at North Dakota State....................W............1-0
Apr 20 at North Dakota State....................W............7-3
Apr 21 at North Dakota .............................W ........11-1
Apr 21 at North Dakota .............................W ........12-2
Apr 24 at Northern State (S.D.) ................W ........25-8
Apr 24 at Northern State (S.D.) ................W ........24-0
Apr 28 at Nebraska-Omaha .......................L ............0-4
Apr 28 at Nebraska-Omaha .......................L ............2-5
Apr 29 at Nebraska-Omaha.......................W ......12-10
Apr 29 at Nebraska-Omaha .......................L ............6-9
May 1 at Minnesota-Morris......................W ........11-2
May 1 at Minnesota-Morris......................W ........29-6
May 3 ST. CLOUD STATE (Minn.) .......W............2-1
May 3 ST. CLOUD STATE (Minn.) ........L ..........3-11
May 4 MINN. STATE-MANKATO.........L ..........2-13
May 4 MINN. STATE-MANKATO.........L ..........9-11
May 9 (2) - Nebraska-Omaha...................L ..........9-23
May 10 (2) - Augustana (S.D.) ...................W ........17-6
May 10 (2) - Nebraska-Omaha ..................W............7-6
May 12 (2) - Minnesota State-Mankato.....L ............5-6
(1) – Missouri Southern Invitational; Joplin, Mo.
(2) – NCC Tournament; Omaha, Neb.
2003
Coach: Mark Ekeland     Record: 14-29, 7-17 NCC
Mar 3 (1) - Grand Valley State (Mich.) ...L ............2-8
Mar 3 (1) - Missouri Southern .................L ............2-8
Mar 4 (1) - Grand Valley State (Mich.) ...L ............7-8
Mar 4 (1) - Pittsburg State (Kan.) ............L ............4-8
Mar 6 (1) - Grand Valley State (Mich.) ...L ............0-7
Mar 7 (1) - Pittsburg State (Kan.) ............L ............3-8
Mar 7 (1) - Sterling (Kan.) .......................L ............3-6
Mar 8 (1) - Missouri Southern.................W ........12-8
Mar 14 (2) - Emporia State (Kan.).............L ..........9-13
Mar 15 (2) - Central Missouri ....................L ..........1-13
Mar 16 (2) - Washburn (Kan.)....................L ..........2-10
Mar 21 at Briar Cliff (Iowa).......................W............9-4
Mar 22 ST. SCHOLASTICA (Minn.) ......W ........16-4
Mar 23 ST. SCHOLASTICA (Minn.) ......W ......22-13
Mar 26 at Southwest Minnesota State .......L ............0-5
Mar 26 at Southwest Minnesota State .......L ............2-7
Mar 29 at Northern Colorado.....................L ............8-9
Mar 29 at Northern Colorado.....................L ............3-7
Mar 30 at Northern Colorado.....................L ..........4-10
Mar 30 at Northern Colorado.....................L ............3-5
Apr 3 NORTHERN STATE  (S.D.)........W............9-6
Apr 3 NORTHERN STATE  (S.D.)........W ........13-5
Apr 5 SOUTH DAKOTA........................W............6-4
Apr 5 SOUTH DAKOTA.........................L ............1-6
Apr 8 SOUTH DAKOTA........................W............4-2
Apr 8 SOUTH DAKOTA.........................L ............1-5
Apr 9 AUGUSTANA (S.D.) ...................W............6-2
Apr 9 AUGUSTANA (S.D.) ....................L ............1-5
Apr 12 at North Dakota .............................W............6-4
Apr 12 at North Dakota..............................L ............1-8
Apr 13 at North Dakota..............................L ............4-7
Apr 13 at North Dakota..............................L ............1-2
Apr 23 at Augustana (S.D.) ........................L ..........2-10
Apr 23 at Augustana (S.D.) ........................L ..........1-10
Apr 26 NEBRASKA-OMAHA................W............6-5
Apr 26 NEBRASKA-OMAHA ................L ............0-1
Apr 27 NEBRASKA-OMAHA ................L ..........6-21
Apr 27 NEBRASKA-OMAHA ................L........12-15
Apr 30 SOUTHWEST MINN. STATE....W............7-2
May 2 at St. Cloud State (Minn.).............W............8-0
May 2 at St. Cloud State (Minn.)..............L ............4-5
May 3 at St. Cloud State (Minn.).............W............8-1
May 3 at St. Cloud State (Minn.)..............L ............2-5
(1) – Missouri Southern Invitational; Joplin, Mo.
(2) – Central Missouri Early Bird Tournament;
Warrensburg, Mo.
2004
Coach: Jack Reynolds     Record: 12-36, 8-20 NCC
Mar 6 (1) - Stonehill (Mass.)....................L ..........4-12
Mar 7 (1) - Ashland (Ohio).......................L ............5-7
Mar 7 (1) - Stonehill (Mass.)....................L ............6-8
Mar 8 (1) - Mansfield (Pa.) ......................L ............2-7
Mar 8 (1) - Mansfield (Pa.) ......................L ............3-4
Mar 9 (1) - Truman State (Mo.)...............W ........12-3
Mar 11 (1) - Slippery Rock (Pa.) ...............L ............4-6
Mar 12 (1) - East Stroudsburg (N.J.)..........L ............3-8
Mar 12 (1) - Missouri-St. Louis .................L ..........3-10
Mar 13 (1) - New Jersey Tech....................W ......19-11
Mar 14 (1) - Minnesota-Duluth.................W............7-3
Mar 20 at Washburn (Kan.) ........................L ............5-9
Mar 20 at Washburn (Kan.) ........................L ..........4-10
Mar 21 (2) - Central Oklahoma..................L ............1-5
Mar 21 (2) - Rockhurst (Mo.).....................L ..........9-17
Mar 28 NORTH DAKOTA STATE..........W............9-6
Mar 28 NORTH DAKOTA STATE...........L ......2-4 (8)
Mar 29 NORTH DAKOTA STATE...........L ............3-8
Mar 29 NORTH DAKOTA STATE...........L ..........2-20
Mar 30 at Northern State (S.D.) ................W............5-3
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Mar 30 at Northern State (S.D.) .................L ............4-6
Apr 3 at Minnesota State-Mankato .........L ..........3-17
Apr 3 at Minnesota State-Mankato .........L ............3-5
Apr 4 at Minnesota State-Mankato .........L ............3-6
Apr 4 at Minnesota State-Mankato .........L ......4-5 (8)
Apr 6 at Southwest Minnesota State .......L ............5-6
Apr 6 at Southwest Minnesota State .......L ..........9-11
Apr 9 at Nebraska-Omaha.......................W............7-6
Apr 9 at Nebraska-Omaha .......................L ............0-5
Apr 10 at Nebraska-Omaha .......................L ....0-2 (14)
Apr 10 at Nebraska-Omaha.......................W............8-5
Apr 13 at Augustana (S.D.) ........................L ............1-2
Apr 13 at Augustana (S.D.) ........................L........10-11
Apr 14 at Minnesota ...................................L ....2-3 (10)
Apr 17 at North Dakota..............................L ............7-8
Apr 17 at North Dakota..............................L ..........9-16
Apr 18 at North Dakota..............................L ..........5-10
Apr 18 at North Dakota..............................L ............0-8
Apr 23 ST. CLOUD STATE (Minn.) .......W............7-2
Apr 23 ST. CLOUD STATE (Minn.) .......W............9-8
Apr 24 ST. CLOUD STATE (Minn.) .......W............1-0
Apr 24 ST. CLOUD STATE (Minn.) ........L ............5-6
Apr 27 AUGUSTANA (S.D.) ....................L ............6-9
Apr 27 AUGUSTANA (S.D.) ....................L ....8-11 (8)
Apr 30 SOUTH DAKOTA........................W ........17-0
Apr 30 SOUTH DAKOTA.........................L ............5-6
May 1 SOUTH DAKOTA........................W ........11-9
May 1 SOUTH DAKOTA.........................L ............3-4
(1) – Gene Cusic Tournament; Fort Myers, Fla.
(2) – Kansas City, Mo.
2005
Coach: Reggie Christiansen     Record: 17-38
Feb 16 at Kansas.........................................L ............2-8
Feb 17 at Kansas.........................................L ..........5-13
Feb 18 at Kansas.........................................L ..........2-15
Feb 18 at Kansas.........................................L ..........1-14
Mar 6 at Butler (Ind.) ...............................W............8-5
Mar 7 at Southeast Missouri State ...........L ............2-7
Mar 8 at Arkansas State ............................L ..........1-14
Mar 10 at Baker (Kan.) ..............................W ......21-11
Mar 11 at Nebraska.....................................L ............2-7
Mar 12 at Nebraska.....................................L ..........1-15
Mar 12 at Nebraska.....................................L ..........3-15
Mar 13 at Nebraska.....................................L ..........4-17
Mar 15 at Creighton (Neb.) ........................L ..........0-13
Mar 15 at Creighton (Neb.) ........................L ............2-3
Mar 19 (1) - Evansville (Ind.).....................L ............5-6
Mar 19 (1) - Notre Dame (Ind.).................W ........13-7
Mar 20 (1) - Evansville (Ind.).....................L ..........9-10
Mar 24 at Illinois State................................L ............1-5
Mar 27 at Valparaiso (Ind.) .........................L ......1-2 (8)
Mar 27 at Valparaiso (Ind.) .........................L ............0-1
Mar 30 at Dakota Wesleyan........................L ............6-7
Apr 2 NORTH DAKOTA........................W............8-5
Apr 2 NORTH DAKOTA ........................L ............2-5
Apr 3 NORTH DAKOTA........................W............9-3
Apr 3 NORTH DAKOTA........................W ........10-7
Apr 6 DAKOTA WESLEYAN ...............W ......12-11
Apr 8 at Indiana State...............................L ............6-7
Apr 9 at Indiana State...............................L ..........3-11
Apr 9 at Indiana State...............................L ..........7-17
Apr 10 at Indiana State...............................L ............8-9
Apr 13 at Minnesota ...................................L ............5-8
Apr 16 NORTH DAKOTA STATE..........W ........10-1
Apr 17 NORTH DAKOTA STATE..........W............4-3
Apr 17 NORTH DAKOTA STATE..........W............9-6
Apr 20 (2) - Minnesota...............................L13-19 (10)
Apr 22 at Utah Valley State .......................W............7-1
Apr 22 at Utah Valley State........................L ..........5-12
Apr 23 at Utah Valley State .......................W ........12-9
Apr 23 at Utah Valley State........................L ..........5-11
Apr 26 (2) - Creighton (Neb.) ....................L ..........1-13
Apr 27 SOUTHWEST MINN. STATE....W ........18-8
Apr 27 SOUTHWEST MINN. STATE ....L ..........5-10
Apr 30 at North Dakota State....................W............8-1
Apr 30 at North Dakota State....................W............7-0
May 1 * at North Dakota State .................L ............0-7
May 10 at Northern Iowa ............................L ....4-5 (10)
May 11 at Northern Iowa............................W............5-3
May 13 at Southern Illinois.........................L ............3-5
May 14 at Southern Illinois.........................L ............2-7
May 15 at Southern Illinois.........................L ............1-8
May 17 at Kansas State ...............................L........11-21
May 18 at Kansas State ...............................L ..........1-13
May 20 (3) - Northern Colorado.................L ............3-5
May 21 (3) - New York Tech ......................W............4-3
May 22 (3) - Utah Valley State...................W............9-6
* SDSU forfeited one game to North Dakota State
(1) – Evansville Tournament; Evansville, Ind.
(2) – Sioux Falls, S.D.
(3) – Independent Tournament; Greeley, Colo.
2006
Coach: Reggie Christiansen     Record: 23-29
Feb 28 at Kansas State ...............................L ............5-6
Mar 1 at Kansas State ...............................L ............3-5
Mar 3 at St. Louis (Mo.)...........................L ..........5-18
Mar 4 at St. Louis (Mo.)...........................L ..........1-12
Mar 4 at St. Louis (Mo.)...........................L ............4-5
Mar 7 at Southern Illinois.........................L ............2-6
Mar 8 at Southern Illinois ........................W............9-7
Mar 10 at Southeast Missouri State ...........L ............1-5
Mar 11 at Southeast Missouri State ...........L ............5-6
Mar 11 at Southeast Missouri State ..........W............8-5
Mar 17 at Nebraska.....................................L ..........0-10
Mar 17 at Nebraska.....................................L ............0-3
Mar 26 at Valparaiso (Ind.) ........................W ..8-5 (11)
Mar 26 at Valparaiso (Ind.) ........................W............6-2
Mar 27 at Valparaiso (Ind.) ........................W............2-0
Mar 27 at Valparaiso (Ind.) ........................W............8-7
Mar 29 NORTH DAKOTA........................W ........12-1
Mar 29 NORTH DAKOTA........................W............6-2
Mar 31 at Western Illinois..........................W............7-6
Apr 1 at Western Illinois...........................L ............3-7
Apr 1 at Western Illinois...........................L ............6-7
Apr 4 SOUTHWEST MINN. STATE ....L ............6-7
Apr 5 SIOUX FALLS  (S.D.) ..................L ............3-5
Apr 5 SIOUX FALLS  (S.D.) .................W............6-4
Apr 8 at Northern Colorado ....................W ........10-8
Apr 8 at Northern Colorado.....................L ............7-9
Apr 9 at Northern Colorado.....................L ..........8-24
Apr 11 DAKOTA WESLEYAN ...............W ........10-6
Apr 12 (1) - Minnesota...............................L........11-16
Apr 14 at Indiana State...............................L ............5-9
Apr 15 at Indiana State ..............................W............6-4
Apr 15 at Indiana State...............................L ............2-5
Apr 16 at Indiana State...............................L ..........1-13
Apr 18 WALDORF (Iowa)........................W............8-0
Apr 19 DAKOTA WESLEYAN ...............W............3-2
Apr 21 NORTH DAKOTA STATE..........W ......14-12
Apr 22 NORTH DAKOTA STATE..........W ........10-2
Apr 22 NORTH DAKOTA STATE...........L ....7-8 (10)
Apr 23 NORTH DAKOTA STATE..........W ........15-3
Apr 26 at Minnesota ...................................L ............2-9
May 2 BEMIDJI STATE (Minn.) ............W............6-0
May 2 BEMIDJI STATE (Minn.) ............W............6-0
May 5 at North Dakota State....................W............9-5
May 6 at North Dakota State ....................L ............4-5
May 6 at North Dakota State ....................L ............4-5
May 7 at North Dakota State ....................L ............7-8
May 16 (1) - Kansas State...........................L ..........5-21
May 17 (1) - Kansas State...........................L ..........3-24
May 18 (2) - Utah Valley State ...................L ............5-9
May 19 (2) - New York Tech.......................L ............2-4
May 20 (2) - IPFW......................................W ........13-1
May 21 (2) - New York Tech ......................W............5-2
(1) – Sioux Falls, S.D.
(2) – Independent Tournament; Sioux Falls, S.D.
2007
Coach: Reggie Christiansen     Record: 34-19
Feb 10 (1) - Kansas....................................W............6-5
Feb 10 (1) - Kansas ....................................L ............2-3
Feb 11 (1) - Kansas ....................................L ............1-4
Feb 16 at Sacramento State (Calif.)..........W............2-1
Feb 17 at Sacramento State (Calif.)..........W ........15-3
Feb 18 at Sacramento State (Calif.) ..........L ..........4-13
Feb 23 at Southeast Missouri State ..........W............5-2
Feb 25 at Southeast Missouri State ...........L ............4-7
Feb 25 at Southeast Missouri State ...........L ............0-1
Mar 4 at Indiana State...............................L ............2-6
Mar 5 at Indiana State...............................L ............1-3
Mar 5 at Indiana State ..............................W............3-2
Mar 6 at Tennessee-Martin .......................L ............4-5
Mar 7 at Tennesee-Martin ........................W ........15-4
Mar 9 at Murray State (Ky.).....................W ........10-7
Mar 10 at Murray State (Ky.) .....................L ....3-4 (10)
Mar 10 at Murray State (Ky.).....................W............4-3
Mar 13 at Creighton (Neb,)........................W ........13-4
Mar 16 at Missouri State.............................L ............1-5
Mar 17 at Missouri State.............................L ..........1-11
Mar 18 at Missouri State............................W............6-3
Mar 30 at Utah Valley State.......................W ........17-3
Mar 31 at Utah Valley State.......................W ........10-9
Mar 31 at Utah Valley State........................L ............5-7
Apr 6 (2) - North Dakota State ...............W............6-3
Apr 7 (2) - North Dakota State................W ........10-3
Apr 13 (3) - Utah Valley State...................W ........10-2
Apr 14 (3) - Utah Valley State...................W............8-4
Apr 15 (3) - Utah Valley State ...................L ............5-9
Apr 17 at Dakota Wesleyan.......................W............9-2
Apr 18 at Minnesota ..................................W............7-6
Apr 20 (4) - Northern Colorado................W............6-3
Apr 21 (4) - Northern Colorado................W ........14-9
Apr 22 (4) - Northern Colorado................W ........13-9
Apr 25 at Minnesota...................................W............9-4
Apr 28 at IPFW..........................................W ......13-11
Apr 28 at IPFW..........................................W ........11-4
Apr 29 at IPFW..........................................W ........14-2
Apr 29 at IPFW..........................................W ........10-2
May 4 at North Dakota State ....................L ............3-6
May 5 at North Dakota State....................W............9-1
May 6 at North Dakota State ....................L ............5-6
May 6 at North Dakota State ....................L ............2-3
May 12 IPFW..............................................W............7-4
May 12 IPFW..............................................W ........15-4
May 13 IPFW..............................................W............8-7
May 13 IPFW..............................................W ........10-3
May 17 at Northern Colorado ....................W............5-4
May 18 at Northern Colorado ....................W............4-1
May 23 (5) - New York Tech ......................W ........19-4
May 24 (5) - Chicago State (Ill.)................W ........20-2
May 25 (5) - Northern Colorado................W ........11-6
May 25 (5) - New Jersey Tech ....................L ............4-7
(1) - Minneapolis, Minn.
(2) - Omaha, Neb.
(3) - Rapid City, S.D.
(4) - Mitchell, S.D.
(5) - Independent Tournament; Orem, Utah
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2008
Coach: Reggie Christiansen     Record: 22-27, 8-10 SL
Feb 22 at Central Arkansas ........................L ............4-5
Feb 23 at Central Arkansas .......................W............3-2
Feb. 23 at Central Arkansas ........................L ..........3-12
Feb. 24 at Central Arkansas ........................L ............3-5
Mar 5 at Arkansas......................................L ..........1-13
Mar 5 at Arkansas......................................L ..........4-20
Mar 7 (1) - Texas-Pan American .............W ......11-10
Mar 8 (1) - at Sam Houston State ............L ............3-9
Mar 8 (1) - at Sam Houston State ...........W............8-1
Mar 9 (1) - Saint Louis (Mo.) .................W ........20-4
Mar 11 at Nebraska.....................................L ............3-7
Mar 15 (2) - Air Force................................W ........13-1
Mar 16 (2) - Air Force.................................L ............3-5
Mar 16 (2) - Air Force.................................L ..........8-11
Mar 18 at Missouri ......................................L ..........1-13
Mar 19 at Missouri ......................................L ............4-9
Mar 21 at Minnesota ...................................L ............1-3
Mar 22 at Minnesota ...................................L ............4-5
Mar 23 at Minnesota ...................................L ............2-3
Mar 25 at Creighton (Neb.) ........................L ............8-9
Mar 28 at Northern Colorado ....................W ........24-7
Mar 29 at Northern Colorado ....................W............9-7
Mar 29 at Northern Colorado.....................L ............6-3
Apr 4 (3) - Centenary (La.) .....................W............6-5
Apr 5 (3) - Centenary (La.) .....................W ........13-6
Apr 5 (3) - Centenary (La.) ....................W............8-1
Apr 6 (3) - Centenary (La.) .....................W............7-1
Apr 11 at Oakland (Mich.) ........................W............8-5
Apr 15 at Dakota Wesleyan (S.D.)............W ........20-3
Apr 17 at Southern Utah ............................L ..........9-11
Apr 18 at Southern Utah............................W............7-5
Apr 18 at Southern Utah ............................L ............2-3
Apr 19 at Southern Utah ............................L ............2-6
Apr 21 PRESENTATION (S.D.) ..............W ........22-3
Apr 22 DAKOTA WESLEYAN (S.D.) ....W ........12-2
Apr. 23 (4) - MINNESOTA .......................W............5-4
Apr 29 at Sioux Falls (S.D.) ......................W ........21-4
Apr 30 at Minnesota ..................................W............6-4
May 2 ORAL ROBERTS (Okla.) ............L ............3-6
May 3 ORAL ROBERTS (Okla.) ............L ............3-5
May 3 ORAL ROBERTS (Okla.) ............L ..........1-12
May 4 ORAL ROBERTS (Okla.)............W ........12-8
May 9 at IPFW...........................................L ............2-5
May 10 at IPFW..........................................W............8-6
May 10 at IPFW...........................................L ............0-2
May 15 at North Dakota State ....................L ............4-5
May 16 at North Dakota State ....................L ............3-5
May 16 at North Dakota State....................W............7-5
May 17 at North Dakota State ....................L ............4-5
(1) - Huntsville, Texas (2) - Pueblo, Colo.
(3) - Omaha, Neb. (4) - Sioux Falls, S.D.
Opponent W-L First Last
Adelphi (N.Y.) 2-0 1996 1997
Air Force (Colo.) 2-6 1959 2008
Albuquerque (N.M.) 2-6 1967 1969
American International (Mass.) 1-0 1996
Arkansas 0-2 2008
Arkansas State 0-1 2005
Armstrong Atlantic State (Ga.) 1-6 1996 2001
Ashland (Ohio) 0-1 2004
Augustana (S.D.) 110-43 1950 2004
Bacone (Fla.) 0-2 1971 1971
Baker (Kan.) 1-0 2005
Bellevue (Neb.) 2-2 1987 1987
Bemidji (Minn.) State 2-0 2006
Briar Cliff (Iowa) 44-17 1979 2003
Buena Vista (Iowa) 2-3 1948 1954
Butler (Ind.) 1-0 2005
Cal State Northridge 0-1 1984
Cameron (Okla.) 0-1 2000
Centenary (La.) 4-0 2008
Centenary (N.J.) 2-0 1986 1986
Central Arkansas 1-3 2008
Central Missouri 0-8 1990 2003
Central Oklahoma 1-4 1990 1993
Chicago State (Ill.) 1-0 2007
Colorado 0-3 1959 1969
Colorado College 1-0 1969
Colorado State 0-3 1959 1970
Columbia Union (Md.) 1-0 1998
Creighton (Neb.) 6-9 1958 2008
Dakota State (S.D.) 5-1 1980 1982
Dakota Wesleyan (S.D.) 21-2 1986 2008
Dallas (Texas) 2-4 1972 1979
Dana (Neb.) 1-1 1999 1999
Dartmouth (N.H.) 2-1 1988 1988
East Central (Okla.) 1-1 1991 1991
East Stroudsburg (N.J.) 0-1 2004
Eastern New Mexico 2-0 1970 1970
Emporia State (Kan.) 0-2 1960 2003
Evansville (Ind.) 0-2 2005
Fort Riley (Kan.) 3-3 1957 1958
Gardner-Webb (N.C.) 1-0 1997
Graceland (Iowa) 2-0 1999 1999
Grand Canyon (Ariz.) 0-4 1966 1966
Grand Valley State (Mich.) 1-3 2001 2003
Gustavus Adolphus (Minn.) 4-1 1950 1953
Huron (S.D.) 17-1 1947 1993
Huron Elks 0-1 1952
Illinois 1-1 1975 1975
Illinois State 0-1 2005
Incarnate Word (Texas) 0-2 1991 1991
Indiana State 2-9 2005 2007
Iowa State 0-1 1992
IPFW 10-2 2006 2008
Jamestown (N.D.) 3-1 1992 1994
Kansas 1-6 2005 2007
Kansas State 0-9 1981 2006
Opponent W-L First Last
Lewis (Ill.) 1-1 1984 1992
Lincoln (Pa.) 0-2 2002 2002
Macalester (Minn.) 2-0 1984 1984
Mansfield (Pa.) 0-2 2004 2004
Mary Hardin-Baylor (Texas) 1-1 1991 1991
Metro State (Colo.) 2-0 2002 2002
Miami (Ohio) 0-4 1990 1992
Michigan State 0-4 1983 1983
Minnesota 5-24 1947 2008
Minnesota-Duluth 1-0 2004
Minnesota State-Moorhead 1-1 1965 1965
Minnesota-Morris 31-5 1970 2002
Minnesota State-Mankato 28-64 1949 2004
Minot State (N.D.) 0-1 1960
Missouri 0-3 1982 2008
Missouri State 1-2 2007
Missouri Southern 5-9 1993 2003
Missouri Valley 0-0-1 1994
Missouri Western 1-1 1997 1997
Missouri-St. Louis 4-4 1975 2004
Morningside (Iowa) 88-40 1947 2002
Mount Marty (S.D.) 8-0 1987 1994
Murray State (Ky.) 2-1 2007
Nebraska 2-14 1959 2008
Nebraska-Kearney 2-3 1990 1993
Nebraska-Omaha 60-65-1 1949 2004
New Jersey Tech 1-1 2004 2007
New Mexico 3-23 1966 1982
New Mexico-Highlands 5-5 1967 1969
New York Tech 2-1 2006 2007
North Dakota 59-53-1 1957 2006
North Dakota State 84-43 1956 2008
Northeast Missouri 2-0 1993 1995
Northern Arizona 1-1 1966 1966
Northern Colorado 19-15 1973 2008
Northern Iowa 23-25 1948 2005
Northern State (S.D.) 35-3 1971 2004
Northwest Missouri 6-3 1973 2001
Northwestern (Iowa) 5-0 1991 1994
Notre Dame (Ind.) 1-0 2005
Oakland (Mich.) 1-0 2008
Offutt Air Force Base 1-1 1964 1964
Ohio State 0-3 1989 1989
Oklahoma 0-5 1986 1992
Oklahoma Baptist 0-2 1972 1972
Oklahoma City 3-6 1984 1992
Oklahoma State 3-9 1982 1987
Oral Roberts (Okla.) 3-13 1971 2008
Pittsburg State (Kan.) 2-4 1995 2003
Presentation (S.D.) 1-0 2008
Queens (N.Y.) 3-2 1996 2001
Quincy (Ill.) 2-1 1998 2000
Rice (Texas) 1-1 1978 1979
Rockhurst (Mo.) 1-7 1999 2004
Sacramento State (Calif.) 2-1 2007
Sacred Heart (Conn.) 2-1 1996 1997
Opponent W-L First Last
St. Cloud State (Minn.) 26-20-1 1961 2004
St. Edward’s (Texas) 1-1 1991 1991
St. Francis (Ill.) 1-2 1989 1989
St. John’s (Minn.) 0-2 1992 1992
St. Louis (Mo.) 1-3 2006 2008
St. Mary (Texas) 0-2 1977 1978
St. Scholastica (Minn.) 2-0 2003 2003
Sam Houston State (Texas) 2-4 1984 2008
Savannah (Ga.) State 0-1 1997
Sioux Falls (S.D.) 14-4 1979 2008
Sioux Falls Canaries 0-2 1952 1953
Slippery Rock (Pa.) 0-1 2004
South Dakota 83-31 1947 2004
Southeast Missouri State 2-6 1977 2007
Southern Illinois 1-4 2005 2006
Southern Illinois-Edwardsville 1-1 1990 2000
Southern Indiana 1-1 1992 1993
Southern Methodist (Texas) 0-2 1972 1972
Southern Utah 1-3 2008
Southwest Minnesota State 55-30 1970 2006
Southwest Baptist (Mo.) 2-1 1988 1995
Stephen F. Austin (Texas) 2-6 1984 1986
Sterling (Kan.) 0-1 2003
Stonehill (Mass.) 0-2 2004 2004
Tarkio (Mo.) 0-1 1989
Tarleton State (Texas) 1-2 1992 1992
Tennessee-Martin 1-1 2007
Texas Christian 0-2 1972 1972
Texas Lutheran 0-2 1991 1991
Texas Wesleyan 0-4 1977 1984
Texas-Arlington 0-2 1985 1985
Texas-El Paso 0-1 1968
Texas-Pan American 1-32 1977 2008
Trinity (Texas) 0-2 1978 1980
Troy (Ala.) 0-1 1984
Truman State (Mo.) 1-0 2004
Tulsa (Okla.) 0-6 1972 1974
Utah Valley State 7-5 2005 2007
Valley City State (N.D.) 2-0 1994 1994
Valparaiso (Ind.) 4-2 2005 2006
Waldorf (Iowa) 1-0 2006
Washburn (Kan.) 0-3 2003 2004
Washington in St. Louis 0-1 1957
Wayne State (Neb.) 22-8 1992 2001
West Texas State 0-1 1972
Western Illinois 1-2 2006 2006
Westmar (Iowa) 7-1 1948 1966
Wichita State (Kan.) 0-5 1981 1981
Winona State (Minn.) 1-0 1960
Wisconsin-Eau Claire 1-0 1993
Wisconsin-La Crosse 2-1 1982 1982
Wright State (Ohio) 2-1 1988 1988
Wyoming 1-3 1966 1982
Yankton (S.D.) 6-0 1976 1983
Western Union 2-0 1947 1947
YEARLY SCORES, SERIES RECORDS
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YEARLY LEADERS
HITS
2008 Korby Mintken 69
2007 Nick Adams 70
2006 Tyson Fisher 69
2005 Greg Geary 69
2004 Greg Geary 60
2003 Greg Geary 59
2002 Matt Hanson 77
2001 Keith Bury 56
2000 Russ Langer 56
1999 Jeff Verzal 55
1998 Brian Scherschligt 54
1997 Jeff Verzal 60
1996 Cole Irish 75
1995 Cole Irish 62
1994 Doug Sehr 70
1993 Terry Van Engelenhoven 67
1992 Greg Endres 59
1991 Jon Crow 67
1990 Billy McMacken 59
1989 Billy McMacken 62
1988 Dave Wilner 63
1987 Dave Wilner 62
1986 Tim Johnson 59
1985 Larry Heffley 58
1984 Larry Heffley 52
1983 Mark Noble 23
1982 Frank Cutler 47
1981 Galen Carver 40
1980 Jay Olson 37
1979 Craig DeKraai 
Galen Carver 21
1978 Steve Brown 32
1977 Leroy Kuhl 35
1976 Dave Manke 39
1975 Dave Manke
Rick Parrott 23
1974 Dave Manke 
Dave Mydland 41
1973 Lyle Pagel 44
1972 Bob Ellwanger 
Lyle Pagel 18
1971 Dean Krogman 42
1970 Dean Krogman 27
1969 Owen Hillberg 
Jim Langer 37
1968 --not available--
1967 Clem Brasket 32
1966 Ed Maras 35
1965 Bob Norton 21
1964 Gary Smith 19
1963 Jerry Matthiesen 28
1962 Wayne Rasmussen 21
1961 four tied 10
1960 Don Jacobsen 20
1959 Jon Horning 32
1958 Harvey Hammrich 23
1957 Harvey Hammrich 20
1956 Bob Gunnare 17
1955 Dick Steiner 18
1954 Jack Zimmer 14
1953 Jack Zimmer 13
1952 Curt Olson 
Gail Wicks 13
RUNS SCORED
2008 Korby Mintken 48
2007 Korby Mintken 58
2006 Tyson Fisher 50
2005 Greg Geary 
Pat Farrell 38
2004 Greg Geary 35
2003 Greg Geary 38
2002 Noah Hummel 54
2001 Kerry Jacobson 45
2000 Josh Guse 43
1999 Jeff Verzal 41
1998 Brian Scherschligt 47
1997 Jeff Verzal 45
1996 Cole Irish 63
1995 Cole Irish 45
1994 Doug Sehr 59
1993 Joe Hardin 61
1992 Jon Crow 57
1991 Jon Crow 42
1990 Ken Brooks 49
1989 Billy McMacken 48
1988 Dave Wilner 47
1987 Tim Johnson 51
1986 Dave Lane 45
1985 Dave Lane 48
1984 Daryl Deneke 38
1983 Mike Cutler 18
1982 Todd Jorgenson 28
1981 Galen Carver 36
1980 Galen Carver 25
1979 Galen Carver 19
1978 Steve Brown 12
1977 Dave Sendelbach 22
1976 Maury Forsyth  
Dave Manke 27
1975 Dave Manke 17
1974 Dave Mydland 32
1973 Lyle Pagel 31
1972 Lyle Pagel  
Dean Krogman 13
1971 Dean Krogman 32
1970 Dean Krogman 22
1969 Bob Bozied 24
1968 --not available--
1967 Clem Brasket 15
1966 Dick Barnes 23
1965 Dave Glasrud 15




1962 Ken Lewis 19
1961 Jon Horning 11
1960 Jon Horning 19
1959 Bob Schulte 22
1958 Harvey Hammrich 25
1957 Dal Eisenbraun  
Harvey Hammrich 10
1956 Jerry Acheson 7
1955 Dal Eisenbraun 12
1954 Gail Wicks 9
1953 Curt Olson 11
1952 Curt Olson 
Gail Wicks 8
DOUBLES
2008 Craig Parry 20
2007 Jake Rogers 16
2006 Tyson Fisher 13
2005 Greg Geary 12
2004 Greg Geary 18
2003 Greg Geary 16
2002 Matt Hanson 12
2001 Chris Studer 13
2000 Russ Langer 18
1999 Russ Langer 14
1998 Brian Scherschligt 13
1997 three tied 11
1996 Cole Irish
Craig Langer 14
1995 Pat Schmidt 16
1994 Doug Sehr 16
1993 Al Del Rosso 14
1992 Ryan Krogman
Tracy Langer 10
1991 Ryan Larson 14
1990 Billy McMacken 18
1989 Billy McMacken 
Chet Meyer 13
1988 Dave Wilner 13
1987 Dave Wilner 13
1986 Tom Deneke 8
1985 Larry Heffley 11
1984 Brian Peterson 
Larry Heffley 10
1983 Brian Peterson 8
1982 Frank Cutler 13
1981 Jay Olson 8
1980 Galen Carver 8
1979 Jay Olson &
Tom Mohon 3
1978 Steve Brown 9
1977 Leroy Kuhl
Dennis Heintzman 5
1976 Dave Manke 7
1975 Bob Horner 4
1974 Dave Mydland 10
1973 Rick Dohrer 7
1972 Lyle Pagel 6
1971 Dean Krogman 11
1970 Dean Krogman 9
1969 Owen Hillberg 8
1968 --not available--
1967 Clem Brasket 4
1966 Clem Brasket
Dick Barnes 6
1965 Ed Maras 3
1964 Bob Norton 4
1963 Jerry Matthiesen 6
1962 Wayne Rasmussen 6
1961 Robert Green 5
1960 four tied 3
1959 Harvey Hammrich 4
1958 Terry Waba 5
1957 Harvey Hammrich 7
1956 Harley Peterson 3
1955 Deane Antoine 4
1954 three tied 2
1953 three tied 3
1952 Jack Zimmer 
Gail Wicks 3
TRIPLES
2008 Korby Mintken 7
2007 Korby Mintken 7
2006 Korby Mintken 
Nick Adams 7
2005 Tony Lane 
Pat Farrell 2
2004 Ryan Hansen 3
2003 four tied 1
2002 Matt Hanson 2
2001 six tied 1
2000 Grant Pudas 
Chris Studer 2
1999 Pat Dressen 2
1998 Craig Langer 2
1997 Jeff Verzal 4
1996 Craig Langer 5
1995 Cole Irish 5
1994 Steve Knutson 6
1993 Joe Hardin 
Ryan Krogman 3
1992 Jon Crow 3
1991 four tied 2
1990 Ken Brooks 6
Craig Parry set an SDSU single-
season mark with 20 doubles in
the 2008 season and tied for the
team lead with 10 home runs.
Later that year, Parry was drafted
in the 50th and final round by the
Pittsburgh Pirates.
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YEARLY LEADERS
1989 Dave Williams 7
1988 Billy McMacken 
Chet Meyer 2
1987 Dave Wilner 4
1986 Dave Lane 5
1985 Larry Heffley 5
1984 Daryl Deneke 3
1983 three tied 1
1982 Frank Cutler 3
1981 Galen Carver 7
1980 three tied 3
1979 LeRoy Kuhl 
Jeff DesLauriers 2
1978 Steve Brown 
Craig DeKraai 1
1977 Dave Sendelbach 4
1976 seven tied 1
1975 Dave Manke 3
1974 Dave Mydland 4
1973 Dick Magnuson 3
1972 Dean Krogman 2
1971 Dean Krogman 3
1970 Bob Ellwanger 3
1969 Jim Langer 2
1968 --not available--
1967 Clem Brasket 3
1966 Ed Maras 4
1965 Dick Barnes 
Ron Meyer 2
1964 Curt Bystol 2
1963 Wayne Rasmussen
Jerry Matthiesen 3
1962 four tied 1
1961 Jerry Wicks 1
1960 Jerry Klocker 2
1959 Harvey Hammrich 2
1958 Bob Schulte 3
1957 three tied 1
1956 Lee Spanjers 
Don Jorgenson 1
1955 Deane Antoine 
Roger Denker 1
1954 three tied 1
1953 Jack Zimmer 1




2007 Cal Lewis 16
2006 Tyson Fisher 
Cal Lewis 9
2005 Greg Geary 10
2004 Ryan Hansen
Jake Frey 11
2003 Greg Geary 11
2002 Kerry Jacobson 16
2001 Chris Studer 13
2000 Josh Guse 7
1999 Russ Langer 8
1998 Mike Newman 10
1997 Josh Guse 6
1996 Cole Irish 9
1995 Pat Schmidt 6
1994 Ryan Krogman 11
1993 Terry Van Engelenhoven 17
1992 Jon Crow 15
1991 Tracy Langer 11
1990 Billy McMacken 16
1989 Billy McMacken 10
1988 Billy McMacken 12
1987 Tim Johnson 13
1986 Tim Johnson 7
1985 Tim Johnson 10
1984 Daryl Deneke 6
1983 Daryl Deneke 3
1982 Brian Peterson 
Jay Olson 6
1981 Dan Dummermuth 10
1980 Galen Carver 8
1979 Galen Carver 9
1978 Steve Brown 5
1977 Steve Brown 6
1976 Bill Ellwanger 6
1975 Mike Redmond 4
1974 Bob Horner
Dave Mydland 6
1973 Lyle Pagel 11
1972 Dean Krogman 2
1971 Dean Krogman 10
1970 Doug Dohrer 3
1969 Bob Bozied 7
1968 --not available--
1967 five tied 5
1966 Dick Barnes 6
1965 Bob Norton 
Dick Barnes 2
1964 Wayne Rasmussen 3
1963 Jerry Matthiesen 4
1962 Ken Lewis 5
1961 four tied 1
1960 Jon Horning 3
1959 Jon Horning 3
1958 Bob Schulte 
Harvey Hammrich 4
1957 three tied 1
1956 five tied 1
1955 Dal Eisenbraun 6
1954 Jack Zimmer 
Ken Ashmore 1
1953 three tied 2




2007 Nick Adams 51
2006 Tyson Fisher 48
2005 Greg Geary 52
2004 Greg Geary 47
2003 Greg Geary 41
2002 Kerry Jacobson 57
2001 Chris Studer 40
2000 Josh Guse 41
1999 Chris Studer 49
1998 Craig Langer 43
1997 Chris Brown 41
1996 Cole Irish 63
1995 Pat Schmidt 50
1994 Ryan Krogman 49
1993 Pat Schmidt 54
1992 Tracy Langer 47
1991 Jon Crow 50
1990 Billy McMacken 60
1989 Billy McMacken 52
1988 Billy McMacken 53
1987 Tim Johnson 46
1986 Tim Johnson 39
1986 Tim Johnson 37
1985 Larry Heffley 41
1984 Daryl Deneke 31
1983 Daryl Deneke 15
1982 Jay Olson 29
1981 Galen Carver 35
1980 Galen Carver 30
1979 Galen Carver 18
1978 Steve Brown 16
1977 Steve Brown 26
1976 Tom Burns 27
1975 Mike Redmond 14
1974 Lyle Pagel 29
1973 Lyle Pagel 32
1972 Bob Ellwanger 12
1971 Dean Krogman 34
1970 Doug Dohrer 18
1969 Jim Langer 25
1968 --not available--
1967 Bob Bozied 18
1966 Ed Maras 25
1965 Jim Anderson 14
1964 Wayne Rasmussen 15
1963 Jerry Matthiesen 25
1962 Ken Lewis 15
1961 Robert Green 9
1960 Don Jacobsen 19
1959 Bill Pearson 20
1958 Bob Schulte 21
1957 Harvey Hammrich 14
1956 Dale Jacobsen 8
1955 Dal Eisenbraun 13
1954 Jack Zimmer 7
1953 Jack Zimmer 14
1952 Lien Marso 
Jack Zimmer 9
STOLEN BASES
2008 Korby Mintken 14
2007 Korby Mintken 17
2006 Nick Adams 11
2005 Tim Hanigan 13
2004 Pat Farrell
Jake Frey 4
2003 Ryan Sauter 
Matt Hanson 6
2002 Kerry Jacobson 8
2001 James O'Neill 9
2000 Grant Pudas 6
1999 three tied 3
1998 Brian Scherschligt 13
1997 Jeff Verzal 14
1996 Cole Irish 19
1995 Cole Irish 25
1994 Cole Irish 11
1993 Joe Hardin 21
1992 Jon Crow 16
1991 Jon Crow 15
1990 Ken Brooks 20
1989 Darrell Bren 18
1988 Darrell Bren 26
1987 Deane Smith 19
1986 Dave Lane 23
1985 Dave Lane 25
1984 Dave Lane 18
1983 Dave Lane 9
1982 Todd Jorgenson 6
1981 Paul Wyczawski 8
1980 Jeff DesLauriers 12
1979 Jeff DesLauriers 5
1978 Tom VanderAarde 5
1977 Tom Collins 3
1976 Dave Manke 2
1975 Rick Parrott 8
1974 Rick Parrott 5
1973 Tom Osterberg 14
1972 Lyle Pagel 5
1971 Bob Ellwanger 14
1970 Bob Ellwanger 9
1969 John Eidsness 
Owen Hillberg 2
1968 --not available--
1967 Owen Hillberg 12
1966 Gary Derscheid 10
1965 Bob Norton 6
1964 Bob Norton 13
First baseman Greg Geary led the
Jacks in five categories three
times – hits, runs scored, doubles,
RBIs and batting average. The
Rapid City native also set the
career records for hits, doubles
and putouts while at SDSU.




1962 Wayne Rasmussen 4
1961-52 N/A
BATTING AVERAGE
2008 Tony Martin .365
2007 Tyson Fisher .387
2006 Tyson Fisher .363
2005 Greg Geary .337
2004 Greg Geary .373
2003 Greg Geary .396
2002 Matt Hanson .423
2001 Keith Bury .389
2000 Grant Pudas .405
1999 Jeff Verzal .367
1998 Brian Scherschligt .394
1997 Jeff Verzal .387
1996 Cole Irish .449
1995 Mark Schoeneman .357
1994 Doug Sehr .407
1993 Terry Van Engelenhoven.416
1992 Pat Schmidt .400
1991 Jon Crow .409
1990 Jeff Hoekstra .402
1989 Billy McMacken .416
1988 Dave Wilner .437
1987 Rick Weber .406
1986 Tim Johnson .431
1985 Larry Heffley .417
1984 Larry Heffley .382
1983 Mark Noble .303
1982 Frank Cutler .443
1981 Todd Jorgenson .386
1980 Jay Olson .374
1979 Craig DeKraai .300
1978 Steve Brown .356
1977 Steve Brown .403
1976 Dave Manke .386
1975 Dave Manke .371
1974 Dave Manke .418
1973 Lyle Pagel .361
1972 Bob Ellwanger .450
1971 Dean Krogman .416
1970 Doug Dohrer .366
1969 Jim Langer .339
1968 Bob Bozied .343
1967 Clem Brasket .333
1966 Ed Maras .380
1965 Ed Maras .391
1964 Ed Maras .372
1963 Jerry Matthiesen .394
1962 Herb Stangland .327
1961 Robert Green .243
1960 Don Jacobsen .308
1959 Jon Horning .376
1958 Bob Schulte .352
1957 Harvey Hammrich .417
1956 Bob Gunnare .340
1955 Dick Steiner .429
1954 Jack Zimmer .483
1953 Terry Waba .366
1952 Curt Olson .361
1951 Milt Edin .440
1950 Frances Horacek .394
1949 Lendall Edwards .256
1948 Bob Ellison .480
1947 Lyle McCormick .464
APPEARANCES
2008 Matt Baerlocher 23
2007 Isaac Johnson 20
2006 Gary Olechoski 28
2005 Tigh Surdez 21
2004 Geoff Bray 19
2003 Geoff Bray 16
2002 Rob Hirrschoff 15
2001 Rusty Remmers 14
2000 Nate Sticha 15
1999 Nate Sticha 15
1998 Nate Sticha 16
1997 Kit Pennie 16
1996 Mike Jansen 12
1995 Mike Jansen 15
1994 Trevor Schulte 14
1993 John Semar 25
1992 Chad Coley 18
1991 Chad Coley 25
1990 Billy McMacken
Jon Maras 13
1989 Pete Torgerson 12
1988 Billy McMacken
Timm Gronseth 13
1987 Timm Gronseth 15
1986 Rick Weber 12
1985 Greg Kallevig 12
1984 Bruce Mogen 11
1983 Bruce Mogen 10
1982 Mark Hofer 
Steve Wetrosky 11
1981 Randy Nash 13
1980 three tied 10
1979 Dave Nicholson 8
1978 Kim Peterson 9
1977 three tied 11
1976 Wade Adamson 11
1975 Tim Sweeney 7
1974 Ray Fosburgh 15
1973 Steve Mousel 13
1972 --not available--
1971 --not available--
1970 three tied 9




1966 Bernie Van Essen
Ed Maras 10




1962 Jerry Johnson 8
1961 Don Larsen 
Bob Shelden 8
1960 Charles Risse 10
1959 Charles Risse 8
1958 three tied 8
1957 Bob Jibben 10
1956 Don Jorgenson 7
1955 Don Jorgenson 8
1954 Bob Ehrke
Paul Schuchardt 5
1953 Bob Ehrke 6
1952 Bob Ehrke 7
WINS
2008 Caleb Thielbar 5
2007 Matt Bowman 8
2006 Kirby Morsching
Robby Apo 4
2005 Tigh Surdez 
Josh Elliott 4
2004 Gary Olechoski 3
2003 Justin Allen 3
2002 Rob Hirrschoff 7
2001 Rob Hirrschoff 7
2000 Tim Buteraugh 7
1999 Paul Sanow 6
1998 Tim Buteraugh 5
1997 Matt Magers 6
1996 three tied 7
1995 Mike Wenninger 7
1994 Trevor Schulte 11
1993 Trevor Schulte 10
1992 Chad Coley 
Jon Maras 7
1991 Jeff LaMontagne 6
1990 Jon Maras 7
1989 Pete Torgerson 7
1988 Brian Price 6
1987 Bob Reeves
Timm Gronseth 7
1986 Mike Schiesl 7
1985 Brad Harner 6
1984 Mark Hofer 8
1983 three tied 3
1982 Mark Hofer 6
1981 Dave Nash 5
1980 Joey Monson 5
1979 Joey Monson 4
1978 Wade Adamson 4
1977 Craig O’Hearn 7
1976 Wade Adamson 5
1975 Craig O’Hearn 5
1974 Jack Gunderson
Duane Bunkowske 4
1973 Tim Sweeney 8
1972 Tim Sweeney 4
1971 Rick Heard 6
1970 Dave Sletting 4




1966 Ed Maras 7
1965 Bernie Van Essen 4
1964 Ed Maras 4
1963 Sheldon Johnson 2
1962 Jerry Johnson 4
1961 Brent Wika 4
1960 Charles Risse 5
1959 Charles Risse 5
1958 Howie Rice
Dean Veal 4
1957 Don Frank 3
1956 Don Jorgenson 
Deane Antoine 1
1955 Don Jorgenson 4
1954 Bob Ehrke 5
1953 Porter Howard 2
1952 Bob Ehrke 
Porter Howard 2
STRIKEOUTS
2008 Caleb Thielbar 41
2007 Matt Bowman 66
2006 Matt Bowman 48
2005 Tyson Bothof 63
2004 Francisco Torres 42
2003 Gary Olechoski 38
2002 Rob Hirrschoff 66
2001 Collin Cantalope 49
2000 Tim Buteraugh 49
1999 Paul Sanow 43
1998 Rob Wewers 39
1997 Matt Magers 52
1996 Matt Stevenson 47
1995 Mike Wenninger 63
1994 Trevor Schulte 100
1993 Trevor Schulte 72
1992 Jon Maras 54
1991 Robert Peterson 51
1990 Jon Maras 56
1989 Pete Torgerson 84
When the topic of greatest SDSU
pitchers comes up, Bob Ehrke’s
name is often forgotten. It shouldn’t
be, as from 1952-1954, he com-
piled a 2.09 earned run average,
striking out 130 batters in 120.2
innings. During his senior season,
Ehrke set a record that’s likely to
never be broken — a 0.49 ERA in
37 innings, going a perfect 5-0.
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YEARLY LEADERS
1988 Dane Kallevig 47
1987 Timm Gronseth 51
1986 Rick Weber
Bob Reeves 24
1985 Greg Kallevig 57
1984 Greg Kallevig 50
1983 Mark Hofer 40
1982 Mark Hofer 41
1981 Rich Gordon 
Dave Nash 21
1980 Rich Gordon 42
1979 Joey Monson 26
1978 Wade Adamson 47
1977 Wade Adamson 54
1976 Wade Adamson 39
1975 Steve Mousel 37
1974 Duane Bunkowske
Ray Fosburgh 32
1973 Steve Mousel 62
1972 Tim Sweeney 32
1971 Rick Heard 45
1970 Jim Langer 59
1969 Rick Heard 53
1968 --not available--
1967 Ron Hofmeister 56
1966 Ed Maras 58
1965 Dick Barnes 42
1964 Ed Maras 38
1963 Sheldon Johnson 43
1962 Jerry Johnson 27
1961 Don Larsen 23
1960 Howie Rice 50
1959 Charles Risse 25
1958 Howie Rice 43
1957 Don Frank 34
1956 Don Jorgenson 35
1955 Don Jorgenson 36
1954 Bob Ehrke 49
1953 George Milfs
1952 Bob Ehrke 40
INNINGS PITCHED
2008 Caleb Thielbar 66.2
2007 Matt Bowman 104.2
2006 Matt Bowman 72.0
2005 Francisco Torres 83.2
2004 Francisco Torres 53.1
2003 Justin Allen 53.1
2002 Rob Hirrschoff 76.2
2001 Collin Cantalope 61.1
2000 Tim Buterbaugh 73.0
1999 Tim Buterbaugh 55.2
1998 Tim Buterbaugh 60.2
1997 Matt Magers 64.0
1996 Matt Stevenson 61.0
1995 Mike Wenninger 73.2
1994 Trevor Schulte 85.1
1993 Trevor Schulte 81.0
1992 Chad Coley 67.0
1991 Jeff LaMontagne 59.2
1990 Jon Maras 68.2
1989 Pete Torgerson 66.1
1988 Dane Kallevig 66.0
1987 Bob Reeves 69.0
1986 Mike Schiesl 57.2
1985 Greg Kallevig 60.0
1984 Greg Kallevig 56.2
1983 Mark Hofer 43.2
1982 Mark Hofer 54.1
1981 Dave Nash 49.1
1980 Rich Gordon 52.0
1979 Joey Monson 36.1
1978 Wade Adamson 44.0
1977 Craig O’Hearn 70.2
1976 Wade Adamson 55.0
1975 Tim Sweeney 46.1
1974 Tim Sweeney 54.0
1973 Steve Mousel 70.0
1972 Tim Sweeney 45.0
1971 Rick Heard 72.0
1970 Jim Langer 52.1
1969 Rick Heard 67.2
1968 --not available--
1967 Mike Kelley 61.2
1966 Ed Maras 69.0
1965 Dick Barnes 35.0
1964 Ed Maras 47.1
1963 Sheldon Johnson 64.2
1962 Jerry Johnson 47.0
1961 Don Larsen 33.1
1960 Howie Rice 47.1
1959 Charles Risse 54.1
1958 Dean Veal 40.0
1957 Don Frank 41.0
1956 Don Jorgenson 41.1
1955 Don Jorgenson 50.2
1954 Bob Ehrke 37.0
1953 Bob Ehrke 35.0
1952 Bob Ehrke 48.2
EARNED RUN AVERAGE
2008 Kirby Morsching 4.08
2007 Kirby Morsching 2.66
2006 Christian Larson 4.43
2005 Tigh Surdez 4.74
2004 Geoff Bray 4.41
2003 Nate Huls 4.50
2002 Tom Mousel 5.12
2001 Rob Hirrschoff 3.92
2000 Rob Hirrschoff 4.69
1999 Paul Sanow 4.24
1998 Nate Sticha 3.81
1997 Rob Wewers 3.94
1996 Chad Danielson 3.03
1995 Brandon Groebner 3.20
1994 Trevor Schulte 4.54
1993 Trevor Schulte 2.88
1992 Trevor Schulte 3.74
1991 Jeff LaMontagne 3.62
1990 Chad Coley 2.96
1989 Pete Torgerson 2.85
1988 Dane Kallevig 3.54
1987 Bob Reeves 3.91
1986 Mike Schiesl 4.71
1985 Rich Morehouse 3.04
1984 Mark Hofer 2.77
1983 Daryl Deneke 1.91
1982 Jeff Wolfswinkle 4.15
1981 Dave Nicholson 5.94
1980 Randy Nash 2.62
1979 Joey Monson 2.23
1978 Wade Adamson 2.66
1977 Wade Adamson 1.85
1976 Wade Adamson 4.25
1975 Craig O’Hearn 1.89
1974 Ray Fosburgh 4.78
1973 Steve Mousel 1.92
1972 Tim Sweeney 3.60
1971 Steve Mousel 2.78
1970 Jim Langer 3.63
1969 Jim Langer 2.16
1968 --not available--
1967 Mike Kelley 3.06
1966 Ed Maras 2.61
1965 Bernie Van Essen 2.56
1964 Ed Maras 3.23
1963 Bruce Johnson 2.51
1962 Doug Peterson 2.61
1961 Don Larsen 1.89
1960 Charles Risse 1.34
1959 Howie Rice 2.29
1958 Howie Rice 2.48
1957 Dean Veal 1.89
1956 Don Jorgenson 2.01
1955 Don Jorgenson 2.13
1954 Bob Ehrke 0.49
1953 Bob Ehrke 4.88
1952 Bob Ehrke 1.29
SAVES
2008 Kirby Morsching 7
2007 Jacob Kougl 9
2006 Gary Olechoski 9
2005 Gary Olechoski 5
2004 Geoff Bray 1
2003 Ryan Sauter 2
2002 Ryan Sauter 5
2001 Rusty Remmers 4
2000 Ryan Sauter 
Nate Sticha 2
1999 Tim Buterbaugh 2





1995 Brandon Groebner 4
1994 Ryan Krogman 3
1993 John Semar 4
1992 three tied 2
1991 Chad Coley 6
1990 three tied 1
1989 Pete Torgerson 1
1988 Timm Gronseth 2
1987 Timm Gronseth 3
1986 three tied 1
1985 Bruce Mogen 4
1984 Bruce Mogen 3
1983 Bruce Mogen 4
1982 Steve Markley
Steve Wetrosky 1
Matt Bowman set a Jackrabbit single-season record with 104.2 inning
pitched in 2007, breaking the previous school record by 19.1 innings.
Bowman also led SDSU with eight wins and 66 strikeouts during the
2007 campaign as the Jackrabbits went on to win the year-end
Division I Independent Tournament.
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YEARLY HITTING & FIELDING STATISTICS
Year Record AB Avg. R H 2B 3B HR RBI BB SO SB HBP Fld% PO A E DP
2008 22-27 1716 .294 341 504 102 19 49 310 154 365 52 55 .964 1215 467 63 38
2007 34-19 1824 .314 395 573 99 21 59 357 210 353 47 64 .962 1331 549 74 31
2006 23-29 1636 .285 304 467 62 32 35 269 173 360 60 66 .960 1244 545 74 45
2005 17-38 1694 .277 302 469 75 6 28 271 202 328 47 70 .947 1252 479 97 33
2004 12-36 1385 .287 260 397 69 8 53 241 140 279 14 45 .941 991 404 87 23
2003 14-29 1213 .289 221 350 67 4 27 194 119 217 24 31 .945 872 372 72 30
2002 25-23 1490 .338 377 504 85 7 69 344 156 236 32 55 .963 1024 471 57 41
2001 27-17 1340 .328 314 439 69 6 63 289 153 246 35 53 .946 965 381 77 25
2000 23-19 1314 .340 297 447 88 9 31 264 143 211 29 36 .948 897 389 70 35
1999 24-21 1293 .313 283 405 74 5 26 239 153 189 12 32 .954 923 420 65 26
1998 24-18 1228 .306 309 376 67 5 42 262 129 180 34 23 .949 872 362 67 42
1997 24-19 1308 .319 317 417 78 11 37 272 182 165 52 40 .955 942 431 64 35
1996 34-13 1450 .340 376 493 70 18 32 336 183 155 66 51 .957 1043 433 66 34
1995 30-20 1428 .288 303 411 69 18 28 252 196 222 86 59 .954 1082 481 75 40
1994 39-10 1444 .321 377 464 68 22 50 326 208 173 48 34 .960 1071 419 62
1993 39-15 1582 .308 376 487 82 11 45 319 224 217 64 30 .945 1186 512 98
1992 31-16 1348 .322 322 434 59 10 54 285 172 182 62 34 .953 983 446 71 29
1991 29-19 1353 .324 323 439 86 11 42 302 192 198 51 27 .943 990 379 82 25
1990 31-17 1358 .343 346 466 75 17 47 304 216 163 65 30 .948 972 421 76
1989 30-16 1275 .336 364 428 74 19 39 303 218 201 64 17 .948 920 386 71
1988 27-15 1186 .325 291 385 63 6 44 244 184 160 96 16 .945 850 341 69 29
1987 29-17 1268 .340 362 431 75 11 49 314 243 164 70 8 .947 889 405 72 32
1986 27-13 1070 .312 305 334 49 14 24 242 224 137 101 .942 771 368 70 48
1985 27-15 1105 .304 269 336 57 10 32 229 194 149 87 .940 826 371 76 34
1984 25-13 1056 .282 249 298 54 11 25 205 179 205 56 .950 790 382 62 25
1983 14-16 753 .214 113 161 36 3 10 88 129 153 40 .954 605 228 40
1982 15-18 907 .312 195 283 43 7 25 173 119 159 10 11 .931 654 288 70
1981 12-19-1 907 .304 205 276 40 22 37 181 127 135 21 6 .895 623 197 96 6
1980 14-19 949 .280 184 266 35 17 19 156 389 122 45 .889 693 278 121
1979 13-10 630 .232 91 146 16 6 20 79 83 124 11 1 .942 486 198 42 12
1978 11-18 755 .242 91 183 29 2 10 70 80 116 12 5 .939 604 256 56 16
1977 17-14 844 .263 162 222 28 10 22 150 178 138 8
1976 18-16 1017 .270 172 275 32 7 22 150 111 149 5 14 .958 725 282 44 19
1975 11-12 612 .261 89 160 18 7 12 62 81 125 18 5 .942 459 210 41
1974 16-13 916 .314 207 288 45 10 37 187 142 137 19 10 .915 638 254 83 23
1973 19-14 942 .272 175 256 26 12 30 153 136 172 39 10 18
1972 5-14 524 .240 77 126 25 2 6 65 65 102 11
1971 14-16 906 .290 193 263 38 12 27 166 123 171
1970 7-7 698 .275 142 192 34 13 10 130 93 152 19 11 .911 489 195 67 10
1969 14-15 876 .261 134 229 35 5 21 128 129 167 9 9 .939 672 236 59 9
1968 3-19 661 .236 71 156 16 2 8 56 59 148 6 6
1967 18-9 786 .239 99 188 19 5 5 86 81 166 28 12 .927 603 248 67 10
1966 15-12 806 .233 138 188 31 12 16 108 104 186 36 10 .909 610 29 64 22
1965 8-9 500 .260 90 130 12 7 11 78 77 108 12 4 .933 384 146 38 13
1964 8-9 576 .238 89 137 19 6 10 66 75 130 26 8 .950 420 175 31
1963 7-13 655 .229 118 150 25 8 11 90 88 113 26 .932 489 219 52
1962 8-9 528 .269 108 142 29 4 14 86 71 113 17
1961 8-5 386 .181 60 70 17 1 4 48 80 97 25 28
1960 9-9 561 .257 101 144 24 5 8 84 52
1959 9-10 643 .271 139 174 21 4 11 113 .905 452 193 68
1958 13-6 662 .305 173 202 29 12 14 147 .901 499 146 71
1957 5-9 446 .204 62 91 18 3 3 57 .876 349 152 71
1956 2-10 387 .196 56 76 12 2 5 47 .892 303 128 52
1955 6-6 396 .242 62 96 15 2 10 54 .917 297 123 38
1954 5-3 248 .278 43 69 9 3 2 34 .928 213 85 23
1953 6-4 307 .221 58 68 12 1 8 53 .914 228 69 28
1952 4-5 323 .248 60 80 16 3 9 57 .916 241 96 31
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YEARLY PITCHING STATISTICS
Year Record IP H R ER ERA BB SO CG SHO WP HBP SV
2008 22-27 405.0 487 301 246 5.47 153 241 1 0 32 46 11
2007 34-19 443.2 473 252 204 4.14 142 260 6 0 25 28 13
2006 23-29 414.2 526 355 302 6.55 180 225 9 4 36 56 9
2005 17-38 417.1 583 451 360 7.76 274 248 8 1 53 77 9
2004 12-36 330.1 474 348 298 8.12 143 252 8 2 25 52 1
2003 14-29 290.2 441 292 242 7.49 118 195 6 0 31 37 4
2002 25-23 341.1 445 307 261 6.88 162 226 18 6 15 50 7
2001 27-17 322.0 394 274 206 5.76 176 240 16 1 19 45 6
2000 23-19 299.2 399 270 224 6.73 162 203 17 3 21 38 5
1999 24-21 307.2 397 263 204 5.97 141 230 15 3 15 24 3
1998 24-18 290.2 372 238 173 5.36 125 199 13 2 18 25 6
1997 24-19 314.0 337 229 183 5.25 144 238 14 2 28 37 2
1996 34-13 347.2 372 253 197 5.10 183 229 21 4 39 24 9
1995 30-20 360.2 429 261 211 5.27 206 227 13 5 36 21 10
1994 39-10 357.0 295 243 206 5.19 213 259 25 4 45 25 6
1993 39-15 395.0 407 275 229 5.22 247 290 16 2 32 18 6
1992 31-16 328.0 367 230 190 5.21 208 232 12 3 35 28 7
1991 29-19 330.0 378 255 206 5.62 196 270 10 2 56 22 8
1990 31-17 324.0 357 232 179 4.97 192 244 18 4 33 18 3
1989 30-16 305.2 333 217 168 4.95 135 259 20 7 24 19 1
1988 27-15 283.1 357 214 170 5.40 169 208 23 2 18 12 4
1987 29-17 296.1 366 251 204 6.20 197 195 23 6 34 21 3
1986 27-13 257.0 329 208 155 5.43 138 121 19 4 16 16 3
1985 27-15 275.1 298 216 172 5.62 195 184 23 6 23 7 4
1984 27-13 263.1 267 179 139 4.75 153 242 18 5 22 10 4
1983 14-16 201.2 195 115 84 3.75 105 170 16 2 9 3 5
1982 15-18 215.1 294 250 207 8.67 168 141 13 1 13 4 2
1981 12-19-1 220.0 378 315 248 10.15 156 99 8 1 16 4
1980 14-19 231.0 267 216 131 5.10 35 42 12 4 22 11
1979 13-10 162.0 158 97 81 4.50 85 106 10 1
1978 11-18 202.0 185 110 73 3.25 122 131 15 6 11 6
1977 17-14 229.0 217 119 79 3.10 121 164 1 3
1976 18-16 246.1 246 214 175 6.39 178 146 34 1 12 9
1975 11-12 155.0 163 106 67 3.89 68 99
1974 16-13 218.0 251 194 161 6.65 144 136 21 0 16 2
1973 19-14 247.0 260 134 103 3.75 98 181 3 2 4
1972 5-14 134.0 164 116 88 5.91 85 75 0
1971 14-16 222.0 271 177 126 5.11 97 141 1
1970 7-7 172.0 193 107 68 3.56 86 144 23 0 10 6
1969 14-15 224.0 268 172 119 4.78 88 180 10 0 8 6
1968 --- No statistics available ---
1967 18-9 201.0 173 115 88 3.94 115 142 13 9 10 5
1966 15-12 203.1 189 131 91 4.03 114 164 13 1 14 8
1965 8-9 128.0 149 105 82 5.77 68 135 6 0 9 4
1964 9-10 140.0 117 74 59 3.79 75 127 8 1 9 4
1963 7-13 168.2 201 169 105 5.60 103 106 0
1962 8-9 131.2 145 108 67 4.58 66 75 0
1961 8-5 105.0 82 66 36 3.09 58 70 1 7
1960 9-9 141.2 132 97 57 3.62 79 122 2 11
1959 9-10 160.2 149 69 3.87 104 85 1 10
1958 13-6 150.2 137 106 59 3.52 98 143 1 20
1957 5-9 116.0 97 80 32 2.48 90 91 0 9 9
1956 2-10 101.0 96 81 41 3.65 63 87 0 3 10
1955 6-6 99.0 91 60 40 3.64 47 60 0 7 3
1954 5-3 71.0 52 40 28 3.55 49 64 1 5 4
1953 6-4 81.0 65 56 45 5.00 52 105 1 4 3
1952 4-5 80.1 76 60 30 3.36 41 71 1 3 3
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RECORD BOOK
CAREER
1. 207 ........Nick Adams .................2005-08
2. 199 ........Tyson Fisher.................2005-08
3. 198 ........Doug Sehr....................1991-94
4. 197 ........Korby Mintken ............2005-08
5. 193 ........Pat Schmidt..................1992-95
193 ........Greg Geary ..................2002-05
7. 191 ........Tim Hanigan................2005-08
8. 188 ........Ryan Krogman.............1991-94
9. 187 ........Micky Sehr ..................1994-97
10. 186 ........Cole Irish .....................1993-96
SEASON
(minimum of 100 at bats)
1. .449........Cole Irish ..........................1996
2. .443........Frank Cutler ......................1982
3. .437........Dave Wilner ......................1988
4. .431........Tim Johnson......................1986
5. .423........Matt Hanson......................2002
6. .418........Dave Manke ......................1974
7. .417........Larry Heffley ....................1985




1. 779 ........Nick Adams .................2005-08
2. 722 ........Tyson Fisher.................2005-08
3. 705 ........Korby Mintken ............2005-08
4. 692 ........Greg Geary ..................2002-05
5. 653 ........Tim Hanigan................2005-08
6. 647 .......Doug Sehr....................1991-94
7. 624 .......Cole Irish .....................1993-96
8. 608 .......Ryan Krogman.............1991-94
9. 604 .......Pat Schmidt..................1992-95
10. 590 ........Josh Guse.................1997-2000
SEASON
1. 221 ........Jake Rogers .......................2007
2. 218 ........Korby Mintken..................2007
3. 207 ........Jake Rogers .......................2006
4. 205 ........Greg Geary........................2005
5. 203 ........Nick Adams ......................2007
6. 202 ........Korby Mintken..................2008
7. 200 ........Nick Adams ......................2005
8. 197 ........Tony Martin ......................2007
9. 195 ........Nick Adams ......................2006
195 ........Craig Parry........................2008
CAREER
1. 256 ........Greg Geary ..................2002-05
2. 244 ........Nick Adams .................2005-08
3. 233 ........Tyson Fisher.................2005-08
4. 224 ........Cole Irish .....................1993-96
5. 223 ........Billy McMacken..........1987-90
6. 221 ........Korby Mintken ............2005-08
7. 216 ........Doug Sehr....................1991-94
8. 211 ........Ryan Krogman.............1991-94
9. 209 ........Chris Studer.................1999-02
10. 204 ........Pat Schmidt..................1992-95
204 ........Ryan Hansen................2001-04
SEASON
1. 77 .........Matt Hanson......................2002
2. 75 .........Cole Irish ..........................1996
3. 70 .........Doug Sehr .........................1994
70 .........Jake Rogers .......................2006
70 .........Nick Adams ......................2007
6. 69 .........Greg Geary........................2005
69 .........Tyson Fisher ......................2006
69 .........Jake Rogers .......................2007
69 .........Korby Mintken..................2008
10. 68 .........Greg Geary........................2002
CAREER
1. 173 ........Korby Mintken ............2005-08
2. 172 ........Cole Irish .....................1993-96
3. 170 ........Tyson Fisher.................2005-08
4. 163 ........Billy McMacken..........1987-90
5. 160 ........Ryan Krogman.............1991-94
160 ........Doug Sehr....................1991-94
7. 157 ........Josh Guse.................1997-2000
8. 155 ........Jon Crow......................1989-92
9. 151 ........Nick Adams .................2005-08
10. 150 ........Chris Studer.................1999-02
SEASON
1. 63 .........Cole Irish ..........................1996
2. 61 .........Joe Hardin.........................1993
3. 59 .........Doug Sehr .........................1994
4. 58 .........Korby Mintken..................2007
5. 57 .........Jon Crow ...........................1992
6. 54 .........Noah Hummel...................2002
7. 53 .........Matt Hanson......................2002
8. 51 .........Tim Johnson......................1987
9. 50 .........Pat Schmidt .......................1993
50 .........Tyson Fisher ......................2006
CAREER
1. 192 ........Billy McMacken..........1987-90
2. 187 ........Greg Geary ..................2002-05
3. 176 ........Chris Studer.................1999-02
4. 162 ........Pat Schmidt..................1992-95
162 ........Doug Sehr....................1991-94
6. 156 ........Nick Adams .................2005-08
7. 154 ........Ryan Krogman.............1991-94
8. 150 ........Tyson Fisher.................2005-08
9. 146 ........Josh Guse.....................1997-00
10. 144 ........Cole Irish .....................1993-96
SEASON
1. 63 .........Cole Irish ..........................1996
2. 60 .........Billy McMacken ..............1990
3. 57 .........Kerry Jacobson .................2002
4. 56 .........Chris Studer ......................2002
5. 54 .........Pat Schmidt .......................1993
6. 53 .........Billy McMacken ...............1988
7. 52 .........Billy McMacken ...............1989
52 .........Greg Geary........................2005
51 .........Nick Adams .....................2007
10. 50 .........four players tied ........................
CAREER
1. 54 .........Greg Geary ..................2002-05
2. 50 .........Russ Langer.................1998-01
3. 49 .........Billy McMacken..........1987-90
4. 48 .........Chris Studer.................1999-02
5. 46 .........Doug Sehr....................1991-94
6. 44 .........Josh Guse.................1997-2000
7. 43 .........Tyson Fisher.................2005-08
8. 41 .........Cole Irish .....................1993-96
41 .........Nick Adams .................2005-08
10. 39 .........Pat Schmidt..................1992-95
SEASON
1. 20 .........Craig Parry........................2008
2. 18 .........Billy McMacken ...............1990
18 .........Russ Langer ......................2000
18 .........Greg Geary........................2004
5. 16 .........Pat Schmidt .......................1995
16 .........Greg Geary........................2003
16 .........Jake Rogers .......................2007
16 .........Doug Sehr .........................1994
9. 15 .........Ryan Hansen.....................2003





Korby Mintken became SDSU’s career triples
during his junior season and finished his
career with 21. Mintken tied the single-season
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CAREER
1. 21 .........Korby Mintken ............2005-08
2. 11 .........Dave Lane....................1983-86
11 .........Galen Carver................1978-81
4. 10 .........Nick Adams .................2005-08
10 .........Tyson Fisher.................2005-08








8 ..........Craig Parry ..................2007-08
TRIPLES
1. 7 ..........Galen Carver.....................1981
7 ..........Dave Williams...................1989
7 ..........Korby Mintken..................2006
7 ..........Nick Adams ......................2006
7 ..........Korby Mintken..................2007
7 ..........Korby Mintken..................2008
7. 6 ..........Ken Brooks .......................1990
6 ..........Steve Knutson ...................1994
6 ..........Cal Lewis ..........................2006
10. 5 ..........by six different players
CAREER
1. 43 .........Greg Geary ..................2002-05
2. 42 .........Billy McMacken..........1987-90
3. 37 .........Chris Studer.................1999-02
4. 33 .........Jon Crow......................1989-92
5. 32 .........Russ Langer.................1998-01
6. 31 .........Tim Johnson ................1984-87
31 .........Kerry Jacobson............2000-02
8. 29 .........Ryan Hansen................2001-04
9. 28 .........Galen Carver................1978-81




1. 17 .........Terry VanEngelenhoven ....1993
2. 16 .........Billy McMacken ...............1990
16 .........Kerry Jacobson .................2002
16 .........Cal Lewis ..........................2007
5. 15 .........Jon Crow ...........................1992
15 .........Chris Studer ......................2002
7. 13 .........Tim Johnson......................1987
13 .........Tracy Langer .....................1992
13 .........Chris Studer ......................2001
10. 12 .........Billy McMacken ...............1988
12 .........Greg Geary........................2002
CAREER
1. 439 ........Greg Geary ..................2002-05
2. 408 ........Billy McMacken..........1987-90
3. 376 ........Chris Studer.................1999-02
4. 368 ........Tyson Fisher.................2005-08
5. 348 ........Russ Langer.............1998-2001
348 ........Korby Mintken ............2005-08
7. 344 ........Nick Adams .................2005-08
8. 336 ........Ryan Hansen................2001-04
9. 330 ........Pat Schmidt..................1992-95
10. 329 ........Jon Crow......................1989-92
SEASON
1. 127 ........Billy McMacken ...............1990
127 ........Terry VanEngelenhoven ....1993
3. 126 ........Craig Parry........................2008
4. 122 ........Cole Irish ..........................1996
5. 121 ........Cal Lewis ..........................2007
6. 119 ........Jake Rogers .......................2007
7. 117 ........Tyson Fisher ......................2006
117 ........Korby Mintken..................2008
9. 116 ........Jon Crow ...........................1992
10. 115 ........Kerry Jacobson .................2002
CAREER
1. .713........Billy McMacken..........1987-90
2. .696........Terry Van Engelenhoven1991-94





8. .634........Greg Geary ..................2002-05
9. .631........Tim Johnson ................1984-87
10. .630........Russ Langer.................1998-99
CAREER
1. 123 ........Dave Lane....................1983-86
2. 101 ........Kurt Augustin ..............1985-87
3. 100 ........Ryan Krogman.............1991-94
4. 90 .........Micky Sehr ..................1994-97
5. 88 .........Korby Mintken ............2005-08
6. 86 .........Billy McMacken..........1987-90
7. 83 .........Chet Meyer ..................1987-90
83 .........Tyson Fisher.................2005-08
9. 79 .........Randy Stone ................1986-89
79 .........Chris Brown.................1994-97
SEASON
1. 40 .........Kurt Augustin....................1986
2. 38 .........Joe Hardin.........................1993
3. 36 .........Kurt Augustin....................1987
4. 34 .........Jeff Verzal .........................1997
5. 33 .........Dave Lane .........................1985
33 .........Ryan Larson......................1991
33 .........Cal Lewis ..........................2007
8. 32 .........Ryan Larson......................1990
32 .........Dave Lane .........................1986
7. 31 .........four players tied ........................
CAREER
1. 75 .........Dave Lane....................1983-86
2. 60 .........Cole Irish .....................1993-96
3. 57 .........Dave Wilner .................1986-88
4. 46 .........Korby Mintken ............2005-08
5. 44 .........Darrell Bren.................1988-89
44 .........Jon Crow......................1989-92
7. 40 .........Nick Adams .................2005-08
8. 39 .........Brian Scherschligt .......1995-98
9. 36 .........Rich Schmidt ...............1990-93
36 .........Tim Hanigan................2005-08
SEASON
1. 26 .........Darrell Bren ......................1988
2. 25 .........Dave Lane .........................1985
25 .........Cole Irish ..........................1995
4. 23 .........Dave Lane .........................1986
5. 22 .........Dave Wilner ......................1988
6. 21 .........Joe Hardin.........................1993
7. 20 .........Ken Brooks .......................1990
20 .........Dave Wilner ......................1986
9. 19 .........Deane Smith......................1987
19 .........Cole Irish ..........................1996
CAREER
1. 14 .........Pat Schmidt..................1992-95
14 .........Tyson Fisher.................2005-08
3. 12 .........Doug Sehr....................1991-94
12 .........Rick Weber ..................1984-87
5. 11 .........Dave Wilner .................1986-88
11 .........Brian Peterson .............1982-85
11 .........Micky Sehr ..................1994-97
11 .........Nick Adams .................2005-08
9. 10 .........Billy McMacken..........1987-90
10 .........Cole Irish .....................1993-96
TRIPLES
HOME RUNS
Terry Van Engelenhoven had an All-America jun-
ior season in 1993, hitting an SDSU record 17
home runs and tying the school mark for total
bases with 127. He also had 67 hits, which at
the time was a school record. Not bad for a guy
who went 1-for-12 at the plate during his first
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CAREER
1. 30 .........Rich Schmidt ...............1990-93
2. 34 .........Tim Hanigan................2005-08
3. 24 .........Nick Adams .................2005-08
4. 22 .........Korby Mintken ............2005-08
5. 20 .........Micky Sehr ..................1994-97
6. 19 .........Adam Gregg ................1998-01
7. 17 .........Noah Hummel .............1999-02
8. 15 .........Dave Manke.................1973-76
15 .........Chris Iverson ...............2004-07
10. 14 .........Ken Brooks..................1987-90
14 .........Matt Zabel ...................2006-08
CAREER
1. 41 .........Tyson Fisher.................2005-08
2. 39 .........Tim Hanigan ................2005-08
3. 37 .........Brian Scherschligt .......1995-98
4. 36 .........Jeff Eckerle ..................1994-97
5. 35 .........Chris Studer.................1999-02
6. 26 .........Matt Hanson ................2000-02
7. 22 .........Doug Sehr....................1991-93
8. 21 .........Chris Iverson ...............2004-07
9. 19 .........Nick Adams .................2005-08
10. 18 .........Mark Schoeneman.......1993-96
SEASON
1. 16 .........Jeff Eckerle .......................1996
2. 14 .........Chris Studer ......................2001
3. 13 .........Tyson Fisher ......................2005
13 .........Tim Hanigan .....................2005
13 .........Pat Farrell..........................2005
6. 12 .........Brian Scherschligt.............1996
12 .........Brian Scherschligt.............1997
8. 11 .........Tyson Fisher ......................2007
11 .........Tim Hanigan .....................2006
11 .........Matt Hanson......................2001
CAREER
1. 1,346.......Greg Geary ..................2002-05
2. 1,267.......Tyson Fisher.................2005-08
3. 1,213.......Chet Meyer ..................1987-90
4. 814 ........Ryan Krogman.............1991-94
5. 663 ........Josh Guse.....................1997-00
6. 648 ........Chris Studer.................1999-02
7. 643 ........Russ Langer.................1998-01
8. 612 ........Matt Krogman .............1994-97
9. 607 ........Jay Olson .....................1979-82
10. 606 ........Randy Stone ................1986-89
CAREER
1. 380 ........Pat Schmidt..................1992-95
2. 352 ........Doug Sehr....................1991-94
3. 344 ........Chris Brown.................1994-97
4. 317 ........Dave Lane....................1983-86
5. 311 ........Cole Irish .....................1993-96
6. 310 ........Jake Rogers..................2006-07
7. 301 ........Brian Scherschligt .......1995-98
8. 289 ........Korby Mintken ............2005-08
9. 271 ........Keith Bury ...............1998-2001
10. 269 ........Noah Hummel .............1999-02
CAREER
1. 26 .........Trevor Schulte .............1991-94
2. 21 .........Matt Magers ................1995-97
21 .........Chad Coley ..................1990-93
4. 20 .........Jon Maras ....................1989-92
20 .........Bob Reeves..................1984-87
6. 19 .........Billy McMacken..........1987-90
7. 18 .........Timm Gronseth............1985-89
8. 17 .........Mark Hofer ..................1981-84
17 .........Tim Sweeney ...............1972-75
17 .........Steve Mousel ...............1971-75
17 .........Rob Hirrschoff.............1999-02
SEASON
1. 11 .........Trevor Schulte...................1994
2. 10 .........Trevor Schulte...................1993
3. 9 ..........John Semar........................1994
4. 8 ..........Matt Magers......................1996
8 ..........Chad Coley .......................1993
8 ..........Mark Hofer .......................1984
8 ..........Tim Sweeney.....................1973
8 ..........Matt Bowman....................2007
9. 7 ..........sixteen players tied....................
CAREER
1. 71 .........Gary Olechoski............2003-06
2. 70 .........Chad Coley ..................1990-93
3. 50 .........Isaac Johnson ....2006-present
4. 49 .........Terry Van Engelenhoven..1991-94
5. 48 .........Kit Pennie ....................1994-97
6. 47 .........Trevor Schulte .............1991-94
47...........Kirby Morsching..2006-present
8. 46 .........Mike Jansen.................1995-98
46 .........Nate Sticha ..................1998-00
46 .........Dalton Decker..............2005-07
SEASON
1. 28 .........Gary Olechoski .................2006
2. 25 .........John Semar........................1993
25 .........Chad Coley .......................1991
4. 23 .........Matt Baerlocher ................2008
5. 22 .........Kirby Morsching.............2008
6. 21 .........Tigh Surdez.......................2005
7. 20 .........Gary Olechoski .................2005
20 .........Isaac Johnson ....................2007
9. 19 .........Three players
CAREER
1. 218.1.......Trevor Schulte .............1991-94
2. 210.2.......Billy McMacken..........1987-90
3. 210.1.......Tim Sweeney ...............1972-75
4. 201.2.......Chad Coley ..................1990-93
5. 196.0.......Jon Maras ....................1989-92
6. 191.2.......Steve Mousel ...............1971-75











7. 76.2........Rob Hirrschoff ..................2002
8. 74.0........Chad Coley .......................1993
9. 73.2........Mike Wenninger................1995
10. 73.0........Tim Buterbaugh ................2000
CAREER
1. 226 ........Trevor Schulte .............1991-94
2. 175 ........Jon Maras ....................1989-92
3. 163 ........Steve Mousel ...............1971-75
4. 157 ........Chad Coley ..................1990-93
5. 156 ........Billy McMacken..........1987-90
6. 140 ........Wade Adamson............1976-78
140 ........Rob Hirrschoff.........1999-2002
8. 137 ........Greg Kallevig ..............1983-85
9. 135 ........Tom Mousel.................1999-02





Billy McMacken is the only Jackrabbit to earn
multiple All-American awards. In fact, he
received the honor each of his last three years at
SDSU. And while most remember his impressive
offensive numbers, he was also an excellent
pitcher. The lefty went 18-11 over his career, log-
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SEASON
1. 100 ........Trevor Schulte...................1994
2. 84 .........Pete Torgerson...................1989
3. 72 .........Trevor Schulte...................1993
4. 66 .........Rob Hirrschoff ..................2002
66 .........Matt Bowman ...................2007
6. 63 .........Tyson Bothof.....................2005
63 .........Mike Wenninger................1995
63 .........Chad Coley .......................1993
9. 62 .........Steve Mousel.....................1973





3. 2.52........Bernie Van Essen.........1964-66
4. 2.73........Steve Mousel ...............1971-74




9. 3.05........Howie Rice ..................1958-60
10. 3.68........Kirby Morsching .2006-Present
SEASON
(minimum 30 innings pitched)
1. 0.49........Bob Ehrke .........................1954
2. 1.29........Bob Ehrke .........................1952
3. 1.34........Charles Risse ....................1960
4. 1.85........Wade Adamson .................1977




8. 2.13........Don Jorgenson ..................1955
9. 2,18........Don Jorgenson ..................1956
CAREER
1. 14 .........Gary Olechoski............2003-06
2. 11 .........Bruce Mogen ...............1983-86
3. 10 .........Chad Coley ..................1990-93
4. 9 ..........Ryan Sauter .................2000-03
9 ..........Jacob Kougl ......................2007
6. 8 ..........Brandon Groebner .......1994-97
7. 7............Kirby Morsching..2006-present




1. 9 ..........Gary Olechoski .................2006
9 ..........Jacob Kougl ......................2007
3. 7 ..........Kirby Morsching.............2008
4. 6 ..........Chad Coley .......................1991
5. 5 ..........Gary Olechoski .................2005
5 ..........Ryan Sauter.......................2002
7. 4 ..........Bruce Mogen ....................1983





2. 19 .........Greg Kallevig ..............1983-85
3. 18 .........Tim Buterbaugh...........1998-00
4. 17 .........Trevor Schulte .............1991-94
5. 16 .........Dane Kallevig..............1987-89
6. 15 .........Jon Maras ....................1989-92
7. 14 .........Tom Mousel.................1999-02
8. 13 .........Billy McMacken..........1987-90
9. 12 .........Ed Maras......................1964-66
10. 11 .........Chad Danielson ...........1995-96
SEASON
1. 9 ..........Bob Reeves .......................1987
9 ..........Trevor Schulte...................1994
3. 8 ..........Jon Maras..........................1990





7 ..........Jeff Wolfswinkle ...............1982
7 ..........Dane Kallevig ...................1988
CAREER
1. .839 (26-5) ...Trevor Schulte.........1991-94
2. .824 (14-3) ...John Semar..............1993-94
3. .800 (12-3) ...Bernie Van Essen ....1964-66
4. .739 (17-6) ...Mark Hofer .............1981-84
5. .722 (13-5) ...Bob Reeves .............1984-86
6. .706 (12-5) ...Charles Risse ..........1958-60
7. .700 (21-9) ...Chad Coley .............1990-93
8. .696 (16-7) ...Terry VanEngelenhoven1991-94
9. .680 (17-8) ...Rob Hirrschoff ........1999-02
10. .679 (19-9) ...Steve Mousel...........1971-74
SEASON
(minimum seven decisions)
1. .971 (11-1) ...Trevor Schulte ..............1994
2. .889   (8-1) ...Mark Hofer...................1994
.889   (8-1) ...Chad Coley...................1993
4. .875   (7-1) ...Rob Hirrschoff .............2001
.875   (7-1) ...Pete Torgerson ..............1989
6. .857   (6-1) ...Paul Sanow...................1999
7. .833 (10-2) ...Trevor Schulte ..............1993
8. .818   (9-2) ...John Semar ...................1994
9. .778   (7-2) ...Ed Maras ......................1966
.778   (7-2) ...Bernie Van Essen..........1966
.778   (7-2) ...Mike Schiesl.................1986
CAREER
(minimum 60 innings pitched)
1. 11.40.......Pete Torgerson...................1989
2. 9.99........Dick Barnes .................1964-66
3. 9.70........Bob Ehrke....................1952-54
4. 9.32........Trevor Schulte .............1991-94
5. 9.28........Jim Langer ...................1969-70
6. 9.19........Ron Hofmeister ...........1965-67





(minimum 30 innings pitched)
1. 12.86.......Bob Ehrke .........................1953
2. 11.40.......Pete Torgerson...................1989
3. 10.80.......Dick Barnes ......................1965
4. 10.65.......Howie Rice........................1958
5. 10.55.......Trevor Schulte...................1994
6. 10.51.......Bernie Van Essen ..............1965
7. 10.15.......Jim Langer ........................1970
8. 10.03.......Rob Wewers ......................1998
9. 9.94........Rich Morehouse................1984
10. 9.92........Brian Spader .....................1990
CAREER
1. 39 .........Billy McMacken..........1987-90
2. 33 .........Trevor Schulte .............1991-94
33 .........Tom Mousel.................1999-02
4. 32 .........Caleb Thielbar...2006-present
5. 29 .........Matt Magers ................1995-97
29 .........Bob Reeves ..................1984-87
29 .........Jon Maras.....................1989-92
29 .........Dane Kallevig..............1987-89
9. 28 .........Mike Jansen.................1995-98
10. 27 .........Justin Allen..................2002-04
27 .........Terry Van Engelenhoven..1991-94
SEASON
1. 16 .........Francisco Torres................1995
2. 15 .........Caleb Thielbar...................2007
15 .........Matt Bowman ...................2007
4. 14 .........Trevor Schulte...................1994
5. 13 .........Chad Coley .......................1993
13 .........Trevor Schulte...................1993





STRIKEOUTS PER 9 IP
Jacob Kougl arrived on the SDSU campus with
only one year of eligibility remaining. The
Lompoc, Calif., native made the best of it
though, tying the school record with nine saves
during the 2007 season.
GAMES STARTED
When Mark Ekeland became the fourth coach in SDSU
baseball history, no one expected a whole lot. After all,
the team was 14-16 in 1983, and hadn’t made the NCAA
Tournament in seven years.
That 1984 season turned into one of the most memo-
rable in school history, as SDSU finished 27-13 and
advanced to the College World Series.
The Jacks won the NCC Tournament, twice defeating
host Minnesota State, Mankato.
SDSU earned the right to host the Midwest Regional,
and defeated Missouri-St. Louis in the championship,
earning a trip to Riverside, Calif., and the CWS.
Though the Jacks would lose both games in California, it could not diminish the accomplishments of the squad.
During the season, the 1984 team accounted for 19 records. While 18 of those have since been broken, Dave Lane, as a sophomore, set a new
benchmark for career stolen bases. He still holds that mark, with 76. In addition, Ekeland was named Midwest Regional Coach of the Year.
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DEFENSIVE TEAM BESTS
1984 JACKRABBITS: COLLEGE WORLD SERIES QUALIFIERS
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ED MARAS WINDOM, MINN.
1966 • COLLEGE BASEBALL COACHES ASSOCIATION • 1ST-TEAM
The 6-foot-2, 225 pound righty was described in his All-American candidacy as “strong as the proverbial
bull.” The proof? Before he graduated from SDSU, the Windom, Minn., native was drafted by the NFL’s Green
Bay Packers and the American League’s Baltimore Orioles
Maras earned his baseball recognition with a tremendous senior season, which led to the first all-American
from the Jackrabbit baseball program.
Before 1966, no SDSU pitcher had ever won more than five games. Maras topped that, going 7-2 with a 2.61
earned run average. He led the Jacks to their second straight North Central Conference title, striking out a team-
best 58 batters in 69 innings of work.
Of his two losses, one came at the hands of Minnesota, runners up in the Big Ten that season, and the
Gophers only managed six hits and one earned run off him.
He was more than just a pitcher, however, as Maras also stood out as an all-conference first baseman that sea-
son. Maras hit .357 with 12 extra-base hits (four doubles, four triples and four home runs), ending the year with
a .602 slugging percentage.
The Jackrabbits, led by Maras, finished that year 15-12, but 10-2 inside the NCC. Maras was responsible for
nearly half of the squad’s wins on the mound, and led the team in nearly every offensive category.
JIM LANGER ROYALTON, MINN.
1969 • COLLEGE BASEBALL COACHES ASSOCIATION • 2ND-TEAM
Everyone recognizes Jim Langer as a Pro Football Hall of Famer and the starting center on the 1972 World
Champion and undefeated Miami Dolphins.
Jackrabbit historians, however, remember him just as much for his prowess on the diamond as the gridiron.
Langer’s junior season earned him second-team All-America honors in the college division, which would later
be known as Division II.
Selected as an outfielder, Langer won SDSU’s proverbial “triple crown,” as he led the Jackrabbits in hitting,
pitching and fielding.
Listed at 6-foot-2 and 240 pounds, Langer hit .399 while setting then-single season records with 37 hits and
25 runs batted in. he hit five doubles, two triples and three homers, slugging .505
As a starting pitcher, he compiled a 5-3 mark with a 3.19 earned run average. As you can imagine, Langer
was much more power than finesse, striking out 50 batters in 53.1 innings.
On top of it all, Langer did not commit an error while patrolling the outfield, leading the Jacks to a share of
the North Central Conference crown, SDSU’s third in five seasons.
DEAN KROGMAN LISMORE, MINN.
1971 • COLLEGE BASEBALL COACHES ASSOCIATION • 2ND-TEAM
The 1971 South Dakota State University baseball squad finished one game shy of a North Central Conference
championship - but don’t blame Dean Krogman.
All that the Minnesotan did was set a record for slugging percentage that still stands today, set four more
records that have since been broken, and led the NCC in six different offensive categories.
Krogman hit for the highest average, at that time, in SDSU history, ending the season with a .417 average
(42-for-101). He hit 10 homers, drove in 34 runs, and tallied 42 hits, all of which were also records that have
since been eclipsed.
The most amazing stat about Krogman’s season was his ability to hit for power. Of his 42 hits, 24 went for
extra bases, leading to a school record .881 slugging percentage. That mark still stands, after 36 years.
He hit 11 doubles and three triples, striking out only 14 times in 30 starts.
As previously mentioned, he was an even bigger factor against conference foes. He hit at a .418 clip in the
NCC, tops in the conference. He also held top honors in the league for hits (28), home runs (9), total bases (66),
triples (3) and runs scored (23).
South Dakota State started the year with a seven-game losing streak, but with the help of Krogman the Jacks
won 14 of their last 23 games, posting a 13-7 mark in the NCC.
JACKRABBIT ALL-AMERICANS
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DAVE MANKE MARSHALL, MINN.
1976 • COLLEGE BASEBALL COACHES ASSOCIATION • 3RD-TEAM
When asked to describe Manke, legendary Jackrabbit baseball coach Erv Huether said “he’s one of the best
I’ve ever coached.” 
Talk about high praise.
Manke, who did just about everything during his time in blue and yellow, was a three-time all-District V
selection, earning All-America status following his senior season.
During his final year, Manke helped SDSU to an 18-16 mark, including a 13-7 record and a runner-up finish
in the North Central Conference.
Manke, a native of Marshall, Minn., led SDSU with a .386 batting average, scoring 27 runs while tallying
seven doubles, a triple and two long balls. He drew 24 walks compared to only five strikeouts in 131 plate
appearances. That’s a ratio of one strikeout every 26 times up.
BILLY MCMACKEN BROOKINGS, S.D.
1988 • COLLEGE BASEBALL COACHES ASSOCIATION • 3RD-TEAM
The beginning of something special was McMacken’s 1988 campaign, the first of three consecuive All-
America seasons for the Brookings product.
The designated hitter lived up to the position’s name, hitting at a .409 clip, and set a then-school record with
35 runs batted in.
When he towed the rubber, the southpaw was just as impressive. He was a perfect 5-0, and while his earned
run average was above five, opponents hit only .302 against him.
In addition to his pitching and DH duties, he saw plenty of action at first base, where he was perfect defen-
sively, not making an error the entire season.
McMacken’s numbers would have been even more impressive, but SDSU had to forfeit its first 10 games of
the season. While all the other statistics stand from those games, McMacken’s three pitching victories do not,
and therefore he’s only credited for a 5-0 season.
The Jackrabbits went 27-15, winning the NCC’s Southern Division. In fact, SDSU played its way to the NCC
Tournament’s title tilt, falling to host Minnesota State, Mankato
1989 • COLLEGE BASEBALL COACHES ASSOCIATION • 3RD-TEAM
As a junior, McMacken became the first Jackrabbit to ever earn multiple All-American honors.
In leading SDSU to a 30-16-1 record, McMacken topped the Jackrabbits in batting average (.416), home runs
(10), runs batted in (52), total bases (109), hits (62) and runs scored (48). He also hit 13 doubles, which tied for
tops on the squad.
For the second consecutive season, McMacken was errorless in the field in 36 total chances.
He also pitched in 11 games, going 5-6 with a 6.55 ERA.
Even though McMacken still had a year to play, he’d already set the career record for runs batted in, which at
that point was 142.
SDSU rattled off a 30-win season in 1989, going 11-1 to win the Southern Division title. Despite hosting the
NCC Tournament, SDSU was eliminated prior to the championship game.
1990 • COLLEGE BASEBALL COACHES ASSOCIATION • 3RD-TEAM
South Dakota State won its sixth consecutive NCC Southern Division crown, claimed a runner-up finish at
the NCC Tournament, and earned a postseason berth to the Central Regional. The year 1990 also marked an
unprecedented third-consecutive All-America season Billy McMacken.
School records the lefty set during his senior season included 16 homers, 60 runs batted in and 127 total
bases. The total bases mark remains a school mark, which Terry Van Engelenhoven tied in 1993, while his 60
RBIs and 16 home runs each rank second on the list.
He also smacked 18 doubles, which is still a school mark, one he shares with Russ Langer and Greg Geary.
On the mound, he went 5-5 with a 5.12 ERA, holding opponents to a .276 batting average
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TREVOR SCHULTE MONTEVIDEO, MINN.
1993 • COLLEGE BASEBALL COACHES ASSOCIATION • 1ST-TEAM
One could argue that Trevor Schulte is the greatest pitcher in Jackrabbit baseball history – and it would be
hard to refute.
The left-hander from Montevideo, Minn., got off to a rocky start as a junior, losing each of the first two
games he pitched. He would not lose a game for another 14 months.
Schulte started 11 more games, winning 10 of them, and finished the season with an earned run average of
2.88.
He also made two appearances out of the bullpen, notching one save in his 81 innings of work. He recorded
72 strikeouts while only walking 38. In fact, he allowed just 57 hits all season for an opponents’ batting average
of .197.
Schulte was named Most Valuable Pitcher of both the North Central Conference and the North Central
Region, setting a single season record for wins that he would break again the next year.
Following his 10-win streak to end the 1993 season, Schulte won his first 11 outings of his senior season,
which tied an NCAA record that still stands today – 21 consecutive wins.
TERRY VAN ENGELENHOVEN LUVERNE, MINN.
1993 • COLLEGE BASEBALL COACHES ASSOCIATION • 2ND-TEAM
In his first two years as a Jackrabbit, Terry Van Engelenhoven had a total of 12 at-bats. While his one hit was
a home run, there was no reason to think this pitcher was going to be anything special with the bat.
And then came 1993.
Van Engelenhoven started 54 games as a first baseman/designated hitter and turned in single-season records
with 67 hits and 17 home runs, finishing the year with a .416 batting average.
He also turned in some big innings on the mound, throwing one complete game – the championship game of
the NCC Tournament, as he shut down North Dakota. He went 3-4 in 63 innings of work this year.
To add even more irony to it all, Van Engelenhoven wasn’t even a first-team all-North Central Conference
selection. The Luverne, Minn., native was merely selected honorable mention.
While Van Engelenhoven’s outing against North Dakota gave the Jacks a conference crown, it was UND who
got the last laugh.
SDSU won a school-record 39 games and hosted the Central Regional, where it won its first two games, but
UND beat the Jacks in back-to-back games to go to the College World Series.
COLE IRISH PLAINVIEW, MINN.
1996 • COLLEGE BASEBALL COACHES ASSOCIATION • 2ND-TEAM
The last Jackrabbit to earn All-America status, Irish shattered the SDSU record books in 1996, and some of
those marks still stand.
Irish hit at a .449 clip, 75-for-167, the highest average ever put up by a Jackrabbit with at least 100 at bats.
In addition, he put up several numbers which, at the time were school records: 75 hits, 63 runs and 63 RBIs.
He also added 14 doubles and three triples, earning NCC Southern Division Most Valuable Player and first-team
all-NCC honors.
The .449 average, 63 runs scored and 63 runs batted in remain single-season school records. His 28 runs
scored and 19 walks in conference play set NCC records, both of which have since been surpassed.
He hit safely in 41 of the 47 games he played, tallying 22 multiple-hit games. 
Irish’s numbers weren’t just against fluff competition. In the NCC Tournament, he had four hits, including a
double and two home runs, against league champion Minnesota State, Mankato.
The Jacks, led by Irish, finished the year at 34-13, winning their 11th NCC Southern Division crown in 12
seasons.
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ALL-AMERICA
1966 Ed Maras, P
1969 Jim Langer, OF
1971 Dean Krogman, 1B
1976 Dave Manke, OF
1988 Billy McMacken, DH
1989 Billy McMacken, DH
1990 Billy McMacken, DH
1993 Terry Van Engelenhoven, OF
1993 Trevor Schulte, P
1996 Cole Irish, 3B
1ST TEAM ALL-NCC
1960 Charles Risse, P  
1960 Don Jacobsen, OF
1961 Jon Horning, 3B
1962 Herb Stangland, Utility
1963 Jerry Matthiesen, Utility
1964 Wayne Rasmussen, 3B
1964 Doug Peterson, OF
1965 Dick Barnes, P
1965 Curt Bystol, C
1965 Ed Maras, P
1965 Bob Norton, OF
1966 Dick Barnes, SS
1966 Clem Brasket, 2B
1966 Mike Buss, C
1966 Ed Maras, P
1966 Bernie Van Essen, P
1967 Clem Brasket, SS
1967 Owen Hillberg, OF
1967 Ron Hofmeister, P
1968 Mike Kelley, P
1969 Bob Bozied, 1B
1969 Jim Langer, P
1969 Owen Hillberg, OF
1970 Doug Dohrer, OF
1970 Dean Krogman, C
1971 Dean Krogman, 1B  
1971 Bob Ellwanger, OF
1971 Jim Schaffer, OF
1971 Doug Dohrer, IF
1972  Dean Krogman, 1B
1972 Bob Ellwanger, OF
1973 Lyle Pagel, OF
1973 Barry Waller, C
1973 Steve Mousel, P
1974 Lyle Pagel, OF
1974 Dave Manke, OF
1974 Dave Mydland, IF
1975 Mike Redmond, IF
1975 Dave Manke, OF
1975 Steve Mousel, P
1976 Dave Manke, OF
1976 Craig O'Hearn, P
1977 Steve Brown, 3B  
1977 Craig O'Hearn, P
1978 Steve Brown, 3B
1978 LeRoy Kuhl, 1B
1978 Wade Adamson, P
1979 Joey Monson, P
1980 Galen Carver, OF
1980 Jay Olson, DH
1980 Joey Monson, P
1981 Galen Carver, OF
1982 Frank Cutler, 3B
1982 Jay Olson, 1B
1983 Daryl Deneke, 1B
1984 Daryl Deneke, 1B
1984 Larry Heffley, 3B
1984 Mark Hofer, P
1984 Greg Kallevig, P
1985 Tim Johnson, 1B
1985 Dave Lane, SS
1985 Larry Heffley, 3B
1985 Brian Peterson, C
1985 Rich Morehouse, P
1986 Dave Lane, SS
1986 Tim Johnson, 3B
1986 Kurt Augustin, OF
1986 Tom Deneke, OF
1986 Bob Reeves, P
1986 Mike Schiesl, P
1987 Tim Johnson, 3B
1987 Bob Reeves, P
1987 Rick Weber, SS
1987 Randy Stone, C
1987 Dave Wilner, OF
1987 James Levy, OF
1987 Timm Gronseth, P
1988 Randy Stone, C
1988 Dave Wilner, OF
1988 Darrell Bren, OF
1988 Chet Meyer, 1B
1988 Billy McMacken, DH
1988 Dane Kallevig, P
1989 Chet Meyer, 1B
1989 Timm Gronseth, SS
1989 Darrell Bren, OF
1989 Dave Williams, OF
1989 Billy McMacken, DH
1989 Randy Stone, C
1989 Pete Torgerson, P
1989 Dane Kallevig, P
1990 Chet Meyer, 1B
1990 Billy McMacken, DH
1990 Ken Brooks, OF
1990 J.D. Berreth, OF
1990 Jeff Hoekstra, C
1990 Jon Maras, P
1991 Greg Endres, SS
1991 Ryan Krogman, DH
1991 Jon Crow, OF
1991 Tracy Langer, C
1991 Jon Maras, P
1991 Robert Petersen, P
1992 Greg Endres, SS
1992 Tracy Langer, C
1992 Jon Crow, OF
1992 Jon Maras, P
1993 Joe Hardin, OF
1993 Ryan Krogman, C
1993 Trevor Schulte, P
1994  Doug Sehr, SS
1994 Terry Van Engelenhoven, OF
1994 Ryan Krogman, C
1994 John Semar, P
1994 Trevor Schulte, P
1995 Pat Schmidt, SS
1995 Cole Irish, 3B
1995 Mark Schoeneman, C
1995 Chad Danielson, P
1996  Cole Irish, 3B
1996 Brian Scherschligt, SS
1996 Chris Brown, 2B
1996 Matt Stevenson, P
1997  Matt Krogman, 1B
1997 Chris Brown, 2B
1997 Matt Magers, P
1997 Rob Wewers, P
1998 Brian Scherschligt, SS
1999 Jeff Verzal, 3B
1999 Russ Langer, RF
1999 Tom Laughlin, P
2000 Russ Langer, 1B
2000 Grant Pudas, 3B
2000 Josh Guse, DH
2001 Chris Studer, C
2002 Chris Studer, C
2003 Greg Geary, 1B 
2004 Ryan Hansen, OF
2ND TEAM
ALL-NCC
1998 Josh Guse, IF
2000 Chris Studer, C
2001 Keith Bury, SS
2001 Russ Langer, 1B
2001 Kerry Jacobson, LF
2002 Kerry Jacobson, OF
2002 Rob Hirrschoff, P
2003 Matt Hanson, 2B
2004 Greg Geary, 1B
2004 Jake Frey, OF
ACADEMIC ALL-NCC
1978 Chip Hortness, OF
1978 Craig DeKraai, OF
1979 Craig DeKraai, OF
1980 Craig DeKraai, OF
1981 Paul Wyczawski, OF
1984 Dave Lane, IF
1984 Stu Wevik, OF
1984 Greg Kallevig, P
1985 Dave Lane, IF
1986 Dave Lane, IF
1986 Kurt Augustin, OF
1986 Tim Johnson, DH
From 1964-1966, the rotation of Dick Barnes, Bernie Van Essen, Ed
Maras and Bill Iverson earned 28 wins, averaged over one strikeout per
inning, and helped the Jackrabbits to NCC championships in 1965 and
1966. Both Barnes and Maras were all-NCC selections in 1965 and
1966, while Van Essen was also an all-conference pick in 1966.
Joe Hardin, Chad Coley and Rich
Schmidt (sitting) pose with the
1993 NCC championship. Hardin
hit .346 in 143 career games,
earning all-NCC honors in 1993.
Coley threw over 200 innings as a
Jackrabbit, going 21-9 with 10
saves in 70 career appearances.
Schmidt started 152 games in the
outfield, including every game
during that 1993 season.
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1987 Tim Johnson, DH
1988 Terry Pfeifer, IF
1989 Randy Stone, C
1989 Dane Kallevig, P
1990 Terry Pfeiffer, IF
1990 Ken Brooks, OF
1991 Terry Pfeiffer, IF
1991 Tracy Langer, C
1992 Tracy Langer, C
1992 Jeff LaMontagne, P
1994 Doug Sehr, IF
1995 Mike Wenninger, P
1997 Jeff Eckerle, C
1998 Brian Scherschligt, IF
1998 Jeff Verzal, OF
1999 Jeff Verzal, OF




















2005 Nick Adams, OF
2005 Greg Geary, 1B
2006 Tyson Fisher, 1B
2007 Tyson Fisher, 1B
2007 Matt Bowman, P
2ND TEAM
ALL-INDEPENDENT
2006 Jake Rogers, SS
2006 Gary Olechoski, P




2005 Chris Iverson, IF
2005 Kyle Sytsma, C
2006 Nick Adams, OF
2006 Tim Hanigan, OF
2006 Chris Iverson, IF
2006 Christian Larson, P
2006 Justin Morar, OF
2006 Kyle Sytsma, C
2007 Nick Adams, OF
2007 Tim Hanigan, OF
2007 Chris Iverson, IF
2007 Cal Lewis, 3B
2007 Caleb Thielbar, P
1ST TEAM
ALL-SUMMIT LEAGUE
2008 Korby Mintken, SS
2008 Craig Parry, UT
2ND TEAM
ALL-SUMMIT LEAGUE
2008 Tony Martin, C
2008 Billy Stitz, OF
ACADEMIC
ALL-SUMMIT LEAGUE
2008 Nick Adams, OF
2008 Matt Baerlocher, P
2008 Robert Butler, P
2008 Erik DeJong, IF
2008 Tyson Fisher, 1B
2008 Tim Hanigan, OF
2008 Jared Koch, P
2008 Christian Larson, P
2008 Blaine Linster, 1B/OF
2008 Tony Martin, C
2008 Justin Morar, OF
2008 Craig Parry, UT
2008 Sam Pieczynski, P
2008 Chris Reynolds, P
2008 Mike Robinson, P
2008 Caleb Thielbar, P
2008 Stephen Turner, 1B/DH

























1986 Dave Lane & Tim Johnson
1987 Tim Johnson
1988 Dave Wilner










2006 Erik Bess, P
Justin Morar, OF
2007 Jake Angier, P
Blaine Linster, 1B
2008 Kirby Morsching, P
COLE IRISH
MR. HUSTLE AWARD
2006 Chris Iverson, IF
2007 Justin Morar, OF




2006 Gary Olechoski, P
Tyson Fisher, 1B
2007 Tyson Fisher, 1B
Chris Iverson, IF




2006 Tyson Fisher, 1B
2007 Cal Lewis, 3B
2008 Craig Parry, UT
DAVE LANE
GOLD GLOVE AWARD
2006 Tim Hanigan, OF
2007 Tony Martin, C




2006 Matt Bowman, P
Robby Apo, P
2007 Matt Bowman, P




2006 Tyson Fisher, 1B
2007 Tony Martin, C




2006 Jake Rogers, SS
2007 Craig Parry, OF




2006 Kirby Morsching, P
2007 Mike Robinson, P
2008 Billy Stitz, OF
GARY OLECHOSKI
FIREMAN AWARD
2006 Gary Olechoski, P
2007 Jacob Kougl, P
2008 Kirby Morsching, P
Wade Adamson was first team all-
NCC in 1978, going 4-2 with a
2.66 ERA in 44 innings. He was
the 94th pick of that June’s draft,
pitching three seasons in the
Minnesota Twins organization.
SDSU won the 1995 NCC regular
season and advanced to the NCAA
Tournament. In the back are Jeff
Eckerle, Mark Schoeneman and
Cole Irish. Sitting is Matt
Stevenson. Eckerle fielded .990
while stealing 16 bases,
Schoeneman hit a team-high .357
with 24 RBIs and Irish hit .341
with 13 doubles. Stevenson went
5-3 on the mound.
PLAYER HONORS
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JACKRABBITS DRAFTED
GREG KALLEVIG PITCHER • WILLMAR, MINN.
RICH MOREHOUSE PITCHER • WATERTOWN, MINN.
ED MARAS PITCHER • WINDOM, MINN.
1966 • BALTIMORE • 4TH ROUND • 68TH OVERALL • JUNE SECONDARY
Maras was a pitcher/first baseman from 1964-1966 at SDSU. Baltimore actually drafted him in the fifth round of
January’s regular draft, but he elected to finish his career as a Jackrabbit, and the Orioles re-drafted him that summer.
1966 Class AA Elmira, New York Eastern League
1967-69 Class A Stockton, Calif. California League
1969 Class AA Dallas-Fort Worth, Texas Texas League
1970-71 Class AAA Rochester, New York International League
DICK BARNES PITCHER • STEWARTVILLE, MINN.
1966 • MINNESOTA • 37TH ROUND • 700TH OVERALL • JUNE REGULAR
1968 • CHICAGO CUBS • 13TH ROUND • 291ST OVERALL • JUNE REGULAR
Barnes was drafted by the Minnesota Twins following his senior season, but elected to join the United States Naval
Academy instead. While spending time in the armed forces, he was drafted again in 1968, this time by the Cubs. He
became a pilot in the Navy and went on to fly professionally in lieu of a career in baseball.
WADE ADAMSON PITCHER • WILLMAR, MINN.
1978 • MINNESOTA • 4TH ROUND • 94TH OVERALL • JUNE REGULAR
Adamson pitched for SDSU from 1976-78, compiling a career 2.92 earned run average as a Jackrabbit. He had three
successful years in the Minnesota Twins organizaiton, highlighted by an 11-5 season with Visalia in 1979.
1978 Class A Wisconsin Rapids, Wis. Midwest League
1979 Class High A Visalia, Calif. California League
1980 Class AA Orlando, Fla. Southern League
1985 • CALIFORNIA • 8TH ROUND • 199TH OVERALL • JUNE REGULAR
The winner of arguably the biggest game in SDSU history, the 1984 regional title game that sent the Jacks to the College
World Series. He pitched from 1983-85 at SDSU, then threw five seasons in the minors in the Angels organization.
1985 Class Low A Salem, Ore. Northwest League
1986-87 Class A Quad City (Iowa/Ill.) Midwest League
1988-89 Class High A Palm Springs (Calif.) California League
1989 Class AA Midland (Texas) Texas League
1985 • CHICAGO CUBS • 10TH ROUND • 258TH OVERALL • JUNE REGULAR
Kallevig threw 156 innings during his three years at SDSU (1983-85), then pitched six years in the minor leagues.
1985 Rookie Ball Wytheville Appalachian League
1986-87, 88 Class A Peorial (Ill.) Midwest League
1987, 88 Class High A Winston-Salem (N.C.) Carolina League
1989-90 Class AA Charlotte (N.C.) Southern League
1990 Class AAA Iowa American Association
MATT MAGERS PITCHER • GAYLORD, MINN.
JAKE ROGERS INFIELDER • LEWISTON, IDAHO
1997 • CHICAGO CUBS • 16TH ROUND • 484TH OVERALL • JUNE REGULAR
A hurler for the Jackrabbits from 1995-97, Magers followed in the footsteps of Kallevig, pitching two years in Class A
for the Chicago Cubs. He is in his first season as head coach at Minnesota State, Mankato.
1997 Class Low A Williamsport (Penn.) New York-Pennsylvania League
1998 Class A Rockford (Ill.) Midwest League
2007 • WASHINGTON • 22ND ROUND • 670TH OVERALL • JUNE REGULAR
The first player since SDSU’s switch to Division I that was drafted, Rogers earned a pick in day two of the Major League
Baseball 2007 Amateur Entry Draft. He helped the Jackrabbits to a 34-19 record as a shorstop in 2007.
2007 Class Low A Vermont New York-Pennsylvania League
2008 Class A Hagerstown (N.J.) South Atlantic League
CRAIG PARRY OUTFIELDER • COLSTRIP, MONT.
2008 • PITTSBURGH • 50TH ROUND • 1,479TH OVERALL • JUNE REGULAR
Parry jointed the Jackrabbits in 2007 after playing his first two seasons at Miles City Community College (Mont.). He
was a versatile performer for SDSU, seeing action at third base, catcher, designated hitter and in the outfield. In addition,
Parry earned a spot on the ESPN The Magazine Academic All-America Second Team in 2008, compiling a 3.82 grade-
point average while majoring in pre-physical therapy and health, physical education and recreation. 
2008 Rookie Ball GCL Pirates Gulf Coast League
JACKRABBITS DRAFTED
THREE JACKRABBITS HEAD TO 2009 SPRING TRAINING
Three former South Dakota State University baseball players were exptected to be in minor league camps during spring training in
2009.
Besides recent draft picks Jake Rogers (Washington Nationals) and Craig Parry (Pittsburgh Pirates), 2008
all-Summit League performer Korby Mintken signed as a free agent with the Philadelphia Phillies over the
winter and was assigned to the team’s minor league camp in Clearwater, Fla.
Parry hit .274 (17-for-62) and drove in 14 runs in 19 games with the Gulf Coast League Pirates, helping the
team to the GCL South Division title during an abbreviated season.
Rogers played in 56 games, mostly at second base, for the Hagerstown (N.J.) Suns during the 2008 season.
He hit .224 with three home runs and 16 runs batted in.
MINTKEN
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JOSH GUSE CATCHER • NEW BRIGHTON, MINN.
RYAN HANSEN OUTFIELDER • RAPID CITY, S.D.
GREG GEARY INFIELDER • RAPID CITY, S.D.
TYSON FISHER INFIELDER • FORTUNA, CALIF.
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NICK ADAMS OUTFIELDER • LENEXA, KAN.
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
2005 53 200 34 60 11 1 1 40 76 8 16 15 1 10 .300 .380
2006 52 195 35 60 9 7 1 34 86 9 20 11 9 11 .308 .441
2007 53 203 42 70 14 2 8 51 112 21 24 7 3 10 .345 .552
2008 49 181 40 54 7 0 3 31 70 15 24 2 6 9 .298 .387
Career 307 779 151 244 41 10 13 156 344 53 84 35 19 40 .313 .442
CHRIS BROWN INFIELDER • GREEN ISLE, MINN.
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
1994 9 10 1 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 .100 .100
1995 49 148 36 49 7 2 2 25 66 27 21 9 5 11 .331 .446
1996 47 167 48 61 8 1 3 37 80 22 22 5 4 8 .365 .479
1997 43 145 38 55 11 2 5 41 85 29 8 5 5 13 .379 .586
Career 148 470 123 166 26 5 10 103 232 79 74 20 14 32 .353 .494
JON CROW OUTFIELDER • SIOUX FALLS, S.D.
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
1989 31 52 29 15 2 0 2 8 23 5 7 0 0 5 .288 .442
1990 43 121 36 47 7 3 6 18 78 20 12 0 2 8 .388 .645
1991 48 164 42 67 11 2 10 50 112 15 26 3 4 15 .409 .683
1992 47 161 57 58 7 3 15 43 116 23 20 3 5 16 .360 .720
Career 169 498 164 187 27 8 33 119 329 63 65 6 11 44 .376 .661
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
2005 50 174 25 46 10 0 1 21 59 18 48 5 13 0 .264 .339
2006 52 190 50 69 13 4 9 48 117 18 49 8 8 6 .363 .616
2007 48 173 49 67 10 2 4 34 93 25 35 2 11 1 .387 .538
2008 49 185 46 51 10 4 10 47 99 22 39 5 9 2 .276 .535
Career 199 722 170 233 43 10 24 150 368 83 171 20 41 9 .323 .510
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
2002 49 177 36 68 8 0 12 47 112 5 19 5 2 3 .384 .633
2003 43 149 38 59 16 0 11 41 108 13 8 2 0 0 .396 .725
2004 48 161 35 60 18 0 10 47 108 13 20 2 3 0 .373 .671
2005 54 205 38 69 12 0 10 52 111 18 25 4 8 2 .337 .541
Career 194 692 147 256 54 0 43 187 439 49 72 13 13 5 .370 .634
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
1997 40 130 31 44 11 1 6 31 75 10 21 2 1 0 .338 .577
1998 42 153 43 49 10 0 6 41 77 8 16 2 2 4 .320 .503
1999 45 157 40 49 10 0 6 33 77 16 13 1 6 0 .312 .490
2000 43 150 43 55 13 0 7 41 89 16 18 1 3 1 .367 .593
Career 170 590 157 197 44 1 25 146 318 50 68 6 12 5 .334 .539
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
2001 44 136 33 49 6 1 8 34 81 15 27 5 3 7 .360 .596
2002 49 165 41 54 9 0 9 35 90 16 25 2 4 3 .327 .545
2003 43 144 28 52 15 0 1 32 70 11 18 5 1 4 .361 .486
2004 42 135 30 49 7 3 11 32 95 13 20 3 3 1 .363 .704
Career 178 580 132 204 37 4 29 133 336 55 90 15 11 15 .352 .579
TRIPLE CENTURY CLUB
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BILLY MCMACKEN INFIELDER • BROOKINGS, S.D.
CHET MEYER INFIELDER • WINDOM, MINN.
RUSS LANGER UTILITY • BRAINERD, MINN.
RYAN KROGMAN CATCHER • BROOKINGS, S.D.
COLE IRISH OUTFIELDER • PLAINVIEW, MINN.
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
1993 47 129 21 40 7 0 0 20 47 6 19 3 4 5 .310 .364
1994 42 146 43 47 7 1 2 21 62 11 18 4 5 11 .322 .425
1995 50 182 45 62 13 5 2 40 91 12 15 3 3 25 .341 .500
1996 47 167 63 75 14 3 9 63 122 31 12 0 4 19 .449 .731
Career 186 624 172 224 41 9 13 144 322 60 54 10 16 60 .359 .516
KERRY JACOBSON OUTFIELDER • ABERDEEN, S.D.
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
2000 41 138 35 52 12 1 4 36 78 20 28 0 2 0 .377 .565
2001 42 142 45 54 8 1 11 40 97 24 29 3 7 5 .380 .683
2002 44 147 46 54 11 1 16 57 115 23 27 3 3 8 .367 .782
Career 127 427 126 160 31 3 31 133 290 67 84 6 12 13 .375 .679
TIM JOHNSON INFIELDER • HASTINGS, MINN.
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
1984 23 58 11 16 5 1 1 8 26 4 11 1 2 .276 .448
1985 42 136 39 44 6 0 10 37 80 20 12 0 8 .324 .588
1986 40 137 36 59 6 2 7 39 90 17 6 6 11 .431 .657
1987 46 157 51 60 11 1 13 46 112 20 13 4 2 .382 .713
Career 151 488 137 179 28 4 31 130 308 61 42 11 23 .367 .631
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
1991 39 117 27 44 10 2 4 29 70 18 12 2 1 3 .376 .598
1992 47 159 47 54 10 1 3 32 75 25 25 4 1 11 .340 .472
1993 52 169 42 57 7 3 7 44 91 27 14 6 4 5 .337 .538
1994 50 163 44 56 9 2 11 49 102 30 13 5 5 4 .344 .626
Career 188 608 160 211 36 8 25 154 338 100 64 17 11 23 .347 .556
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
1998 40 116 25 38 7 0 8 29 69 9 23 1 9 1 .328 .595
1999 44 139 32 51 14 0 8 38 89 19 26 3 1 0 .367 .640
2000 43 144 31 56 18 1 5 30 91 23 21 2 3 1 .389 .632
2001 44 153 41 53 11 1 11 33 99 22 31 4 4 0 .346 .647
Career 171 552 129 198 50 2 32 130 348 73 101 10 17 2 .359 .630
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
1987 46 141 36 50 10 0 4 37 72 23 13 3 2 .355 .278
1988 42 127 31 52 8 2 12 53 100 18 12 3 2 1 .409 .787
1989 46 149 48 62 13 2 10 52 109 24 25 4 1 1 .416 .732
1990 48 155 48 59 18 1 16 60 127 23 21 4 5 0 .381 .819
Career 182 572 163 223 49 5 42 202 408 88 71 14 8 4 .390 .713
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
1987 40 105 25 32 4 0 6 33 54 22 19 6 0 0 .305 .514
1988 41 131 26 45 9 2 4 23 70 15 18 1 0 0 .344 .534
1989 46 144 39 56 13 2 3 29 82 22 16 3 1 4 .389 .569
1990 48 156 33 54 11 1 5 49 82 24 6 8 1 0 .346 .526
Career 175 536 123 187 37 5 18 134 288 83 59 18 2 4 .349 .537
TRIPLE CENTURY CLUB
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DAVE WILNER OUTFIELDER • NEW ULM, MINN.
CHRIS STUDER CATCHER • BRAINERD, MINN.
PAT SCHMIDT INFIELDER • DELL RAPIDS, S.D.
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
1992 42 115 25 46 4 0 4 21 62 12 11 5 2 3 .400 .539
1993 54 177 50 55 13 2 7 54 93 28 14 9 2 2 .311 .525
1994 47 148 31 46 6 4 6 37 78 14 15 5 2 2 .311 .527
1995 50 164 38 57 16 3 6 50 97 24 14 0 2 0 .348 .591
Career 193 604 144 204 39 9 23 162 330 78 54 19 8 7 .338 .546
DOUG SEHR INFIELDER • CANTON, S.D.
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
1991 47 155 28 54 12 1 4 49 80 16 14 6 6 0 .348 .516
1992 47 146 32 45 6 0 4 32 63 19 21 3 4 2 .308 .432
1993 54 174 41 47 12 1 3 33 70 17 20 4 7 4 .270 .402
1994 50 172 59 70 16 1 6 48 106 23 9 4 5 5 .407 .616
Career 198 647 160 216 46 3 17 162 319 75 64 17 22 11 .334 .493
MICKY SEHR OUTFIELDER • LUVERNE, MINN.
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
1994 48 131 25 39 1 0 3 24 49 22 31 12 1 6 .298 .374
1995 49 146 26 40 9 3 1 23 58 29 23 9 5 10 .274 .397
1996 47 158 38 59 11 2 1 25 77 20 7 5 2 14 .373 .487
1997 43 148 25 43 7 1 1 29 55 19 11 5 1 4 .291 .372
Career 187 583 114 180 28 6 6 101 238 90 72 20 9 34 .309 .408
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
1999 45 158 35 54 11 0 5 49 80 11 13 2 4 0 .342 .506
2000 39 129 35 50 13 2 4 31 79 14 14 2 9 1 .388 .612
2001 44 142 39 51 13 1 13 40 105 18 19 0 14 0 .359 .739
2002 44 140 41 54 11 1 15 56 112 24 19 1 8 2 .386 .800
Career 172 569 150 209 48 4 37 176 376 67 65 5 35 3 .367 .661
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
1986 40 116 27 36 6 0 4 28 54 16 9 3 20 .310 .466
1987 46 168 45 62 13 4 5 38 98 16 14 15 .369 .583
1988 42 144 47 63 13 0 8 48 100 13 9 5 2 22 .438 .694
Career 128 428 119 161 32 4 17 114 252 45 32 8 2 57 .376 .589
THE TRIPLE CENTURY CLUB
Twenty Jakcrabbit players have compiled the statistics to become members of the Triple Century Club, including Nick Adams, Tyson Fisher and
Korby Mintken, all of whom concluded their collegiate careers last season. To earn membership into the Triple Century Club, an SDSU baseball
player must have the following career totals:
• 100 or more games played
• 100 or more runs scored
• 100 or more hits
• 100 or more runs batted in
KORBY MINTKEN INFIELDER • BLAIR, NEB.
Year G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SAC HP SB AVG SLG
2005 47 128 29 34 5 0 2 20 45 31 25 7 1 7 .266 .352
2006 48 157 38 53 9 7 4 20 88 15 38 9 1 8 .338 .561
2007 53 218 58 65 10 7 3 32 98 16 56 6 7 17 .298 .450
2008 49 202 48 69 10 7 8 45 117 26 50 2 3 14 .342 .579
Career 197 705 173 221 34 21 17 117 348 88 169 24 12 46 .313 .494
TRIPLE CENTURY CLUB




















































































































































































































































































































































































































































































Vander Aarde, Tom ..........1977-78
VanEngelenhoven, Terry..1991-92-93-94
Van Essen, Bernie ......1964-65-66
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ABOUT SDSU
With a record enrollment of 11,995 
students in the fall of 2008, South Dakota
State University is the state’s largest insti-
tution of higher education.
EARLY HISTORY
Located in Brookings, SDSU was
authorized in 1881 by the Territorial
Legislative Assembly and serves as the
state’s land-grant institution. Territorial
Council member John O’Brien Scobey,
failing to obtain the penitentiary for
Brookings, managed to secure Dakota
Agricultural College for his city.
Although allocations fell short of the 
actual cost, the school was able to open in
the fall of 1884 because the president,
George Lilley, was willing to advance
$500 — one-third of his salary — to finish
three rooms in the new Central Building. 
In 1887, the Agricultural Experiment
Station was established under the federal
Hatch Act and linked to the University to
conduct research that concerned agricul-
ture and the home. The Cooperative
Extension Service was added in 1914
through the Smith-Lever Act.
During the first year of operation, only
preparatory classes were held. College
classes started in 1885 with five teachers,
17 freshman and 61 preparatory students.
Growth was slow and erratic for many
years, but by the turn of the 20th century
there were 242 students. 
By 1990, enrollment topped more than
9,000 students. Today, students from all 50
states and more than 40 nations attend
SDSU.
More than 67,000 degrees have been
granted since the college was chartered in
1881.
COLLEGES ESTABLISHED
The structure of the college became
more complex as enrollments increased.
The first nine chairs of instruction estab-
lished in 1884 included agriculture, sci-
ence, mathematics, English, modern lan-
guages, military tactics, veterinary sci-
ence, practical business, political and
domestic economy, and music. 
By 1907, the year the name of the insti-
tution was changed to South Dakota State
College of Agriculture and Mechanic Arts,
there were 22 departments on campus. 
In 1964, when “State College” was
renamed South Dakota State University,
there were six colleges; today degrees are
offered through these eight colleges:
• Agricultural and Biological Sciences
• Arts and Science
• Education and Counseling
South Dakota State University features an 18-to-1 student-to-faculty ratio. Over the past five
years, the average placement rate at SDSU has been 95 percent, with placement in selected
majors like pharmacy and engineering approaching 100 percent.
Tompkins Alumni Center features the Aggie School Clock Tower. The building, located on the west
side of campus, hosts many university and alumni functions throughout the year. 
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• Engineering





SDSU also offers degree programs
through the University Center in Sioux
Falls. Evening, RDTN, Internet and off-
campus courses are coordinated through
the Office of Academic Affairs and
Outreach.
SDSU BY THE NUMBERS
In its 128-year history, South Dakota
State has grown from a campus of 80 acres
in 1881 to a 422-acre campus with facili-
ties worth more than $380 million.
The University owns or leases another
15,000 acres for research throughout the
state.
A University Student Union expansion
and renovation project was completed in
the summer of 2005, as was Caldwell Hall,
a suite-style residence hall. 
Other recent building projects have
included:
• Crothers Engineering Hall — $7 mil-
lion expansion;
• A $3.6 million equestrian center; and
• Solberg Hall — multi-million dollar
renovation.
In addition, the Enterprise Institute
building, which also houses the SDSU
Foundation, was completed in the fall of
2004. The Enterprise Institute is designed
to facilitate SDSU and industry resources
to encourage and assist the establishment
of entrepreneurial growth enterprises in
the region.
Several other building projects are under
way or in the planning stages, including:
• A $48 million, 144,000-square-foot
Integrated Sciences Complex;
• Harding Hall South, a 30,000-square-
foot building that will house an expansion
within the College of Engineering;
• The $6 million Dykhouse Student-
Athlete Center;
• A $7.8 million campus wellness center.
More than 200 majors, minors and
options are available at SDSU with more
than 2,500 different course offerings. 
Master’s degrees are offered in more
than 30 areas and doctorates are available
in eight fields. 
SDSU is accredited by the North Central
Association of Colleges and Secondary
Schools and numerous departments on
campus have earned accreditation from
various agencies. 
More than 2,000 people are employees
of SDSU, and the University’s total operat-
ing budget was more than $195 million in
Fiscal Year 2007.
Supplementing classroom instruction are
the Harding Distinguished Lecture Series,
the F.O. Butler Lectures, the Lusk Lecture
and the Amdahl, Schultz-Werth and
Griffiths endowments. 
Students also have the opportunity to
choose from more than 200 clubs and
organizations active on campus.
RESEARCH
SDSU has the highest percentage of
undergraduates involved in research of any
South Dakota public university. SDSU is
large enough to offer competitive research
opportunities, yet small enough to foster
student-faculty learning opportunities.
In 2006, SDSU was recognized by the
ABOUT SDSU
Memorial Park, located between DuPuy Military Hall and Briggs Library in the center of 
campus, honors South Dakota State students who have served in the armed forces, including
Congressional Medal of Honor recipients Capt. Willibald Bianchi and Col. Leo Thorsness. The
park was dedicated in the fall of 2000.
Coolidge-Sylvan Theatre, located on the southwest corner of campus is an outdoor amphitheater
that has been the site of concerts, graduationas and inaugurations of university presidents since
its dedication by President Calvin Coolidge in September 1927.
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Carnegie Foundation for the Advancement
of Teaching as the state’s only RU/H
(research university/high research activity)
institution. This prestigious ranking recog-
nizes the growth of doctoral programs,
degrees granted and competitive funds
obtained.
Major areas of research at SDSU
include:
• Engineering and technology research
into photovoltaic devices, nanotechnology,
materials science, wind power, surface
transportation systems, signal and image
processing, water treatment, computer sci-
ences, software engineering and computa-
tional science and statistics.
• Agricultural sciences research on
crops, livestock and the spectrum of relat-
ed issues, such as agricultural biotechnolo-
gy, infectious diseases (animal and zoonot-
ic), food manufacturing, bio-based energy
and products, economics and horticulture.
• Management and conservation of natu-
ral resources, with research on soil and
water quality, soil fertility, conservation
farming practices, wildlife and fisheries,
climate change, landscape ecology and
livestock waste.
• Health sciences, nutritional sciences
and wellness research programs in phar-
maceutical sciences, nutrition and exercise
physiology, 
muscle-bone relationships, cancer preven-
tion, nursing and infectious disesases.
• Renewable energy research is develop-
ing bio-based energy technologies, while
promoting diversification and environmen-
tal sustainability of America’s agriculture.
SDSU has been selected as one of five
universities to serve as a regional center
for the Sun Grant Initiative. The Sun Grant
Initiative is a concept to solve America’s
energy needs and revitalize rural commu-
nities with Land-Grant university research,
education and Extension programs on
renewable energy and bio-based non-food
industries. The Sun Grant Initiative will
involve several SDSU departments, includ-
ing mechanical engineering, biology and
microbiology, the Geographic Information
Science Center of Excellence, nutrition
and food sciences, chemistry and plant sci-
ence.
• The Economics Department is study-
ing the economic impact of ethanol devel-
opment on the state’s economy and the
logistics of using biomass for producing
renewable fuels.
• Over the next five years, $69 million
in federal funds is to be awarded to SDSU
and six other universities to serve as
Vanguard centers for the National
Children’s Study. The NCS will study
more than 100,000 children across the
country from conception to age 21.
As part of the Governor’s 2010
Initiative, a goal is for South Dakota to
become a recognized leader in research
and technology development. To realize
this goal, SDSU faculty are involved in
five research centers:
• Center for Infectious Disease Research
and Vaccinology
• Center for Bioprocessing Research and
Development
• Center for Drought Tolerance
Biotechnology
• Center for Accelerated Applications at
the Nanoscale
• Center for the Research and
Development of Light-Activated Materials
An agreement between SDSU and
Argonne National Laboratory will develop
opportunities for SDSU faculty and stu-
dents working in partnership to pursue





South Dakota State University currently offers 21 varsity sports with Jackrabbit teams
competing at the NCAA Division I level. Football competes in the Division I Football
Championship Subdivision Missouri Valley Football Conference, with 18 sports competing
in The Summit League (formerly the Mid-Continent Conference). Wrestling competes in the
Western Wrestling Conference, while equestrian currently does not have a conference affili-
ation.
SDSU officials continue to work toward securing conference affiliation for all sports.
Following is a listing of sports currently offered at SDSU:
EVOLUTION OF A NICKNAME
There are two theories as to how and why the Jackrabbit nickname evolved. The most
common belief is that the name “Jackrabbits” came from a story and cartoon sketch that
appeared in a Minneapolis newspaper following a 1905 football game between the
University of Minnesota and South Dakota State College, as the university was then known.
A reporter for the newspaper, knowing of the preponderance of jackrabbits in the Brookings
area, was believed to have written that the SDSC team was as quick as jackrabbits. Many
people believe that the school adopted the Jackrabbits as its official nickname from that
beginning.
The other theory about the origin of the nickname is given in The Jackrabbit, SDSU’s
yearbook. There is a poem in the 1907 yearbook that puts forth the idea that the yearbook is
called The Jackrabbit because a group of juniors wished to immortalize themselves by
changing the name of the yearbook. Athletic teams followed suit, adopting the nickname.
Prior to the adoption of the Jackrabbit nickname, school athletic teams were known as
the Barn Yard Cadets as SDSU was known as South Dakota State College of Agriculture
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MUSEUMS AND 
ATTRACTIONS
The educational opportunities don’t end
in the classroom or laboratory as South
Dakota State University is home to several
facilities, including museums and gardens,
which highlight South Dakota history and
heritage.
The South Dakota Art Museum houses
several collections, including early Sioux
Indian tribal art, the famed Harvey Dunn
paintings of pioneer life and the exclusive
Vera Way Marghab linens.
The State Agricultural Heritage
Museum transformed the former Stock
Judging Pavilion into a home for exhibits
that record and preserve the agrarian her-
itage of South Dakota. 
The 70-acre McCrory Gardens and
South Dakota Arboretum, located south
and east of campus, provide a beautiful
setting for area residents and tourists to
enjoy a stroll through the radiant colors
and fragrances of one of the top 10 small
ornamental gardens in the nation. It is also
recognized as an All-American Display
Garden, one of only 13 in the nation.
In 1993, McCrory Gardens was desig-
nated an All-American Judging Garden to
conduct research on annual flowers.
In 1982, the area north of the formal
garden was dedicated to the planting and
testing of ornamental trees and shrubs. The
45-acre site was designated the South
Dakota State Arboretum in 1988.
Perhaps South Dakota State’s most 
recognizable landmark is the 165-foot
Coughlin Campanile, the state’s largest
chimes tower. A climb of 179 steps leads
to a panoramic view of the city.
The statuesque structure on the west
end of campus was a $65,000 gift from
1909 engineering graduate Charles
Coughlin, who later went on to become
head of the Briggs & Stratton
Corporation. 
Coughlin laid the campanile’s corner-
stone on June 10, 1929. Since then, its
chimes have called students to classes with
the famous Westminster peals.
An alumni-sponsored project to restore
the campanile was completed in the sum-
mer of 2001.
Adjacent to the campanile, Coolidge-
Sylvan Theatre has provided a restful,
green haven for students since its dedica-
tion by President Calvin Coolidge in
September 1927.
Over the years the outdoor amphiteater
has been the site of concerts, graduations
and inaugurations for university presidents.
Woodbine Cottage, the home of the uni-
versity president, is a charming example of
Queen Anne architecture. Built in 1887 by
South Dakota Agricultural College’s sec-
ond president, Dr. Lewis McLouth, the
home is crowned by multiple roof lines.
The house also has served as a women’s
dormitory, music hall and infirmary.
STATE’S LARGEST
LIBRARY
The Hilton M. Briggs Library, the
state’s largest, was opened in 1977 and
joined South Dakota’s statewide automat-
ed library network in 1988. Through the
library, users have access to holdings from
all 10 of the state’s libraries, including
official documents and more than 1 mil-
lion other holdings at Briggs.
THE BROOKINGS 
COMMUNITY
Today, Brookings is a growing commu-
nity of about 18,700 people. Located 20
miles west of the Minnesota border and 50
miles north of Sioux Falls in east-central
South Dakota, Brookings is situated at the
intersection of U.S. Highway 14 and
Interstate 29.
The community also is home to several
recognizable companies including Rainbow
Play Systems, Minnesota Mining and
Manufacturing (3M), Larson
Manufacturing, and Daktronics, a leading
manufacturer of scoreboards and display
systems.




• Gene Amdahl, Class of 1948 – Pioneer in
computer development (IBM’s 360 series was
the result of his work)
• Stephen Briggs, Class of 1907 – Inventor
and co-founder of Briggs and Stratton
• Tom Daschle, Class of 1969 – Former
United States Senate Majority Leader
Virginia Driving Hawk Sneve, Class of 1954 –
Famous Native American author; recipient of
National Humanities Medal
• Sandy Johnson, Class of 1978 – Past Bureau
Chief for the Associated Press, Washington,
D.C.
• Bruce Laughrey, Class of 1963 – Created
the national pharmacy database (Medi-Span)
for the accurate pricing of pharmaceutical
products
• Jerry Lohr, Class of 1958 – Entrepreneur and
winemaker — founder J.Lohr Vineyards and
Wine
• Jim Langer, Class of 1970 – NFL Hall of
Fame; executed every snap as center for
Miami’s undefeated 1972 football team.
• Chuck Raasch, Class of 1976 – Political
chief and columnist for USA Today newspaper
• Pete Retzlaff, Class of 1953 – Former NFL
All-Pro Receiver and former general manager
of the Philadelphia Eagles
• M. Michael Rounds, Class of 1977 – 31st
Governor of South Dakota
• Theodore Schultz, Class of 1928 – Nobel
Laureate in Economics
• Adam Timmerman, Class of 1993 – former
professional football player
• Helen Van Zante, Class of 1928 – pionner in
microwave cooking applications
• Kathryn Walker, Class of 1981 – Sprint
Nextel Corporation's executive vice president
of network services
• Justin Williams, Class of 1995 and 1996 –
medical research scientist






















































































VISION: To be a premier student-centered 
collegiate athletic program.
How will SDSU Athletics achieve that vision? By working
tirelessly to create a special place where student-athletes
who share our drive and determination can develop life
skills that lead not only to athletic success, but pave the
way for victories long into their lives. The important work
of creating that setting is the heart of our mission:
Vision, Mission and Values of the SDSU Athletic Department
Every undertaking of South Dakota State University is driven by a common force — a relentless commitment to excellence.
Within the Athletic Department, excellence is measured by much more than wins and losses. We are committed to providing
each and every student-athlete with a comprehensive collegiate experience that is second to none. Every decision that guides
our program is made with the student-athlete in mind. Is Athletic Achievement important? Yes, because it is the fundamental
purpose of the student-athlete experience. Is Social Responsibility a vital component? Yes, we expect to contribute to the 
well-being of our campus, community, and state. How about Positive Student-Athlete Experiences and Competitive Success?
Those also define our program because they are integral to the student athlete’s growth.  That is what it means to be student-
centered, and why our vision is:
MISSION: To passionately and relentlessly create
an environment, rooted in sportsmanship and 
ethical conduct, where motivated student-athletes
can develop into lifelong champions.
To be a lifelong champion, one must maintain a discipline of taking the
highest road. Similarly, SDSU is guided by a stringent value set that
will not be compromised:
VALUES: Honesty, equity, academic integrity, 
fiscal integrity and social responsibility with the
expectation of competing at the highest level.
February
20 Murray State (Ky.), 2 p.m., Murray, Ky.
Murray State (Ky.), 3:30 p.m., Murray, Ky.
22 Murray State (Ky.), Murray, Ky., noon
27 Central Arkansas, Conway, Ark., 3 p.m.
28 Central Arkansas, Conway, Ark., 2 p.m.
March
1 Central Arkansas, Conway, Ark., 1 p.m.
4 Nebraska, Lincoln, Neb., 1:35 p.m.
6 Western Michigan, Minneapolis, Minn., 1 p.m.
7 Illinois State, Minneapolis, Minn., 1 p.m.
8 Minnesota, Minneapolis, Minn., 3:05 p.m.
10 Missouri State, Springfield, Mo., 3 p.m.
11 Missouri State, Springfield, Mo., 3 p.m.
13 Creighton (Neb.), Omaha, Neb., 2 p.m.
14 Creighton (Neb.), Omaha, Neb., 2 p.m.
15 Creighton (Neb.), Omaha, Neb., 1 p.m.
20 Washington State, Pullman, Wash., 5:30 p.m.
21 Washington State, Pullman, Wash., 2 p.m.
22 Washington State, Pullman, Wash., noon
28 North Dakota [DH], 11 a.m.
29 North Dakota [DH], 11 a.m. 
April
3 Centenary (La.),* Shreveport, La., TBA
4 Centenary (La.) [DH],* Shreveport, La., TBA
5 Centenary (La.),* Shreveport, La., TBA
8 Northern Iowa, Cedar Falls, Iowa, TBA
10 Oral Roberts,* Tulsa, Okla., TBA
11 Oral Roberts [DH],* Tulsa, Okla., TBA
12 Oral Roberts,* Tulsa, Okla., TBA
15 Minnesota, Minneapolis, Minn., 3:05 p.m.
17 North Dakota State,* 2 p.m.
18 North Dakota State [DH],* noon
19 North Dakota State,* 1 p.m.
22 North Dakota [DH], Grand Forks, N.D., TBA
24 Western Illinois,* Macomb, Ill., TBA
25 Western Illinois [DH],* Macomb, Ill., TBA
26 Western Illinois,* Macomb, Ill., TBA
28 Creighton (Neb.), 2 p.m.
29 Minnesota, 3 p.m. 
May
1 Oakland (Mich.),* 2 p.m.
2 Oakland (Mich.) [DH],* noon
3 Oakland (Mich.),* 11 a.m.
8 IPFW,* 3 p.m.
9 IPFW [DH],* noon
10 IPFW,* 1 p.m.
14 Southern Utah,* 3 p.m.
15 Southern Utah [DH],* noon
16 Southern Utah,* 11 a.m.
21-23 The Summit League Championships,
Tulsa, Okla., TBA
HOME EVENTS ARE BOLD and held at Huether Field. All times
local to game location. Schedules subject to change. For further
details visit www.gojacks.com.
2008-09 Schedule
